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ABSTRACT
EFFECTS OF GENERALIZED PERSONAL ATTRIBUTIONS 
AND ORGANIZATIONAL CLIMATE ON PERCEIVED VOLUNTEER 
SATISFACTION IN ONTARIO AMATEUR SPORT ASSOCIATIONS
by
L i s a  M a r g a r e t  K l k u l l s
The p u r p o s e  o f  t h i s  e x p l o r a t o r y  s t u d y  was t o  I d e n ­
t i f y  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  A f u r t h e r  c o n ­
c e r n  was t h e  d e v e l o p m e n t  and e v a l u a t i o n  o f  an o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e  s c a l e  a s  a v a l i d  m e a s u r e  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e  f o r  v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s .  Fo r  
t h e s e  p u r p o s e s  a s a mp l e  (N«279)  o f  v o l u n t e e r s  f rom 23 
o u t  o f  70 O n t a r i o  s p o r t  a s s o c i a t i o n s  c o m p l e t e d  a V o l u n ­
t e e r  S p o r t  A d m i n i s t r a t o r  E x p e r i e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  
(VSAEQ) wh i c h  m e a s u r e d  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  a t t r i b u ­
t i o n s ,  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  and  d i m e n s i o n s  o f  v o l u n ­
t e e r  s a t i s f a c t i o n .
To e v a l u a t e  t h e  (N*32)  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  
I t e m s ,  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  d e r i v e d  v e r s u s  a p r i o r i  
d i m e n s i o n s  was a s s e s s e d  u s i n g  f a c t o r  and c l u s t e r
iv
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a n a l y s i s .  The e i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  and s i x  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  d i d  n o t  a p p r o x i m a t e  t h e  u n d e r ­
l y i n g  s t r u c t u r e  o f  t h e  a p r i o r i  d i m e n s i o n s  and 
c l i m a t e s .  D i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  e s t a b l i s h e d  c r i t e r i o n  
r e l a t e d  v a l i d i t y  by I n d i c a t i n g  t h a t  t h e  e i g h t  d e r i v e d  
d i m e n s i o n s  e f f e c t i v e l y  c l a s s i f i e d  v o l u n t e e r s  I n t o  t h e i r  
p r e d i c t e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  The d e r i v e d  o r ­
g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  were  e s t a b l i s h e d  as  v a l i d  
m e a s u r e s  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .
The " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  a n a l y s e s  s u p p o r t e d  
t h e  I n t e r a c t i o n  h y p o t h e s i s  In t h a t  t h e  d i m e n s i o n s  o f  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  r e l a t e d  t o  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  
a t t r i b u t i o n s  and o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  Two s e p a r a t e  
p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n s ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  and l o c u s  o f  
c a u s a l i t y .  I n t e r a c t e d  w i t h  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  t o  
r e l a t e  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  The o u t c ome  o f  t h e  
" l o c u s  o f  c o n t r o l  x c l i m a t e "  I n t e r a c t i o n  was s i g ­
n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  c o w o r k e r  and s u p e r v i s i o n  s a t i s ­
f a c t i o n .  The " Hi g h  B l l o c a l  x C o n t r o l l e d  c l i m a t e "  
i n t e r a c t i o n  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  
and t h e  " I n t e r n a l  x Open c l i m a t e "  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n .  The " l o c u s  o f  c a u s a l i t y  x 
c l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  was s i g n i f i c a n t  f o r  r o l e  s a t i s f a c ­
t i o n .  The " S t a b l e  x Open c l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  r e p o r t e d  
t h e  h i g h e s t  r o l e  s a t i s f a c t i o n .  The r e s u l t s  a p p e a r e d  to 
s u p p o r t  a p s y c h o - s o c i a l  a n a l y s i s  o f  b e h a v i o u r .  In
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
a d d i t i o n ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  v o l u n t e e r  p e r c e p t i o n s  o f  a 
s e l f - e f f I c a c l o u s  c l i m a t e  was e m p h a s i z e d  a s  t h e  mos t  
i m p o r t a n t  a s p e c t  of  c o n c e r n  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
I n t e r n a l  r e i n f o r c e m e n t .  T h i s  r e s u l t  was p r i m a r i l y  due 
to  t h e  amount  o f  c o n t r o l ,  a u t o n o my ,  and p e r s o n a l  I n ­
f l u e n c e  t h a t  a c c o m p a n i e s  a v o l u n t e e r ' s  e x p e r i e n c e .
By e x a m i n i n g  t h e  d i m e n s i o n s  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  p e r c e p t i o n s  o f  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  
and o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  we r e  m e a n i n g f u l l y  r e l a t e d .  
A l s o ,  t h e  t h e o r e t i c a l  and p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s  o f  a 
p s y c h o - s o c l a l  p e r s p e c t i v e  was recommended f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h  and e v a l u a t i o n  o f  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  when 
c o n c e r n e d  w i t h  a f f e c t i v e  r e l a t e d  v a r i a b l e s .
Vi
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CHAPTER I 
INTRODUCTION
P e r c e i v e d  p s y c h o - s o c i a l  a t t r i b u t e s  h a v e  become a 
s i g n i f i c a n t  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  I n  t h e  b e h a v i o u r a l  
s c i e n c e s .  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s  and  p r o c e s s e s  
t h a t  c o n t r i b u t e  t o  b e h a v i o u r  demand a b e t t e r  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  I n d i v i d u a l  a f f e c t i v e  o r i e n t a t i o n s . P e r ­
s o n a l i t y  a n d  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  I n t e r a c t  t o  
I n f l u e n c e  v o l u n t a r y  a c t i o n .  I n d i v i d u a l s  a r e  m o t i v a t e d  
to  d o n a t e  t i m e ,  e n e r g y ,  e x p e r t i s e ,  o r  money ,  o r  a l l  o f  
t h e  a b o v e ,  t o  o r g a n i z a t i o n s  f r om w h i c h  t h e y  g a i n  s a t i s ­
f y i n g  e x p e r i e n c e s .  L o o k i n g  a t  v o l u n t a r y  a c t i o n  f r om an 
a t t r i b u t l o n a l  p e r s p e c t i v e  w i l l  i l l u m i n a t e  t h e  p s y c h o ­
s o c i a l  f a c t o r s  and p r o c e s s e s  w h i c h  u n d e r l i e  s a t i s f a c ­
t i o n  I n  a l l  i n d i v i d u a l s .
I n  t h e  p u r s u i t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s ,  an  e f f e c ­
t i v e  and  e f f i c i e n t  o r g a n i z a t i o n  a c h i e v e s  c o o p e r a t i v e  
p u r p o s e s  and t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  I n d i v i d u a l  members  
( B e r n a r d ,  1 9 6 4 ) .  S a t i s f a c t i o n  I s  a p o s i t i v e  a f f e c t i v e  
r e s p o n s e  t o  a s t i m u l u s  o r  e x p e r i e n c e  t h a t  I s  I n f l u e n c e d  
by an  i n d i v i d u a l ' s  p a s t  e x p e r i e n c e s  a n d  p r e s e n t  e x p e c ­
t a t i o n s  ( d e C h a r m s ,  1 9 6 8 ;  R o k e a c h ,  1975 ;  Vroom,  1 9 6 4 ) .  
A f f e c t i v e  r e s p o n s e s  t o  s i t u a t i o n s  e m a n a t e  f r o m m u l t i p l e  
a t t l t u d l n a l  d i s p o s i t i o n s .  " A t t i t u d e s  a r e  n o t  a f u n c -
1
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t l o n  o f  dee p  s e a t e d  n e e d s  b u t  a p r o d u c t  o f  how p e o p l e  
s o c i a l l y  c o n s t r u c t  t h e  w o r l d  a r o u n d  them" ( S t a w ,  B e l l ,  
& C l a u s e n ,  1 9 8 6 ,  p .  5 6 ) .  The c o m p l e x i t y  o f  t h e s e  
r e s p o n s e s  may b e s t  be u n d e r s t o o d  f rom a s o c i a l  s y s t e m  
p e r s p e c t i v e  w h i c h  c o n s i d e r s  t h e  i n f l u e n c e  and I m p a c t  o f  
I n d i v i d u a l  a nd  s i t u a t i o n a l  d i m e n s i o n s .
P r o g r e s s  I n  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r  r e s e a r c h  w i l l  
o c c u r  I f  t h e  t r a n s a c t i o n s ,  d e m a n d s ,  o p p o r t u n i t i e s ,  and 
c o n s t r a i n t s ,  t h a t  a r e  a r e s u l t  o f  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a ­
t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s ,  a r e  c o n s i d e r e d .  O r g a n i z a t i o n s  
a r e  c o m p l e x  d y na mi c  s y s t e m s  ( L a w l e r ,  N a d l e r , & Cammann,
1 9 8 0 ) .  U n d e r s t a n d i n g  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  o r g a n i z a t i o n s  
I n v o l v e s  an I d e n t i f i c a t i o n  o f  p r o c e s s e s  t h a t  c o n t r i b u t e  
t o  p o s i t i v e  a f f e c t i v e  r e a c t i o n s .  D i m e n s i o n s  t h a t  have  
emer ged  f r e q u e n t l y  I n  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r  r e s e a r c h  
a r e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  and  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u ­
t i o n s .  I t  I s  c l e a r  t h a t  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  and 
a t t r i b u t i o n s  o p e r a t e  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  e x p l a n a ­
t i o n .  O r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  o p e r a t e s  a t  t h e  s i t u a ­
t i o n a l  l e v e l  r e p r e s e n t i n g  a s t a n d a r d  s e t  o f  I n f l u e n c e s  
w i t h i n  a p a r t i c u l a r  o r g a n i z a t i o n .  T h e s e  I n f l u e n c e s  a r e  
I n f e r r e d  f rom I m p o r t a n t  s i t u a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
i n d i r e c t l y  f rom c o n s i s t e n c i e s  I n  p e r c e p t i o n s ,  o r  f rom 
t h e  b e h a v i o u r  o f  I n d i v i d u a l s .  P e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  
r e f e r  t o  g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t e s  o f  t h e  I n d i v i d u a l .  
A t t r i b u t i o n s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by p e r s o n a l  e v a l u a t i o n s
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o f  e v e n t s  b a s e d  upon  I n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  a c u t a l  e v e n t s  
( e x p e r i e n c e s )  and  p e r c e p t i o n s  o f  t h o s e  e v e n t s  ( e x p e c t a ­
t i o n s ) .  T h e y  c o n t a i n  no I n h e r e n t  r e q u i r e m e n t  t o  a c ­
c u r a t e l y  r e f l e c t  s i t u a t i o n s  n o r  p e r c e p t u a l  a g r e e m e n t
among I n d i v i d u a l s  I n  a g i v e n  s i t u a t i o n .  P e r s o n a l  
a t t r i b u t i o n s  a r e ,  t h e r e f o r e ,  g e n e r a l i z e d  d i s p o s i t i o n s  
o p e r a t i n g  a t  t h e  I n d i v i d u a l  l e v e l  o f  e x p l a n a t i o n .
G e n e r a l l y ,  t h e  f o c u s  o f  a t t r i b u t l o n a l  r e s e a r c h  h a s  
r e l a t e d  c a u s a l i t y  t o  p e r s o n a l  f a c t o r s  a n d  i g n o r e d  t h e  
r e l e v a n c e  o f  s i t u a t i o n a l  f o r c e s .  T h i s  r e s e a r c h  has  
p r o d u c e d  w h a t  R o s s  ( 1 9 7 7 )  h a s  l a b e l l e d  " f u n d a m e n t a l  
a t t r i b u t i o n  e r r o r " ,  w h i c h  o c c u r s  when I n s u f f i c i e n t  
a t t e n t i o n  I s  g i v e n  t o  t h e  s i t u a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f
a t t r l b u t l o n a l  r e s e a r c h .  " R e s e a r c h e r s  a s s u m e  I n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  and  p e r s o n a l  d i s p o s i t i o n s  o v e r c o m e  s i t u a ­
t i o n a l  v a r i a b l e s  a c r o s s  w i d e l y  d i s p a r a t e  s i t u a t i o n s "  
( K o s s ,  1 9 7 7 ,  p .  1 8 4 - 1 8 5 ) ,  A t t r i b u t i o n  r e s e a r c h  h a s
b e e n  n e c e s s a r y  a n d  v e r y  I m p o r t a n t  t o  o u r  k n o w l e d g e  
b a s e ;  b u t  t o  I n c r e a s e  t h e  a b i l i t y  f o r  u n d e r s t a n d i n g ,  
e x p l a i n i n g ,  p r e d i c t i n g ,  and c o n t r o l l i n g  v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n .  I t  I s  n e c e s s a r y  t o  a v o i d  a l i m i t e d  
a n a l y s i s  o f  I n d i v i d u a l s  I n  o r g a n i z a t i o n s .
V i e w i n g  a n  o r g a n i z a t i o n  a s  a s o c i a l  s y s t e m ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  u s e f u l ,  v a l i d  t h e o r i e s  o f  v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n  I s  c o n t i n g e n t  on t h e  m e a s u r e m e n t  o f  d i f ­
f e r e n t  l e v e l s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g  ( I . e . ,
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o r g a n i z a t i o n a l  a n d  I n d i v i d u a l  p r o c e s s e s ) .  A m u l t i ­
l e v e l  a s s e s s m e n t  m u s t  i n c l u d e  a wi d e  r a n g e  o f  v a r i a b l e s  
t h a t  a r e  b o t h  m e a s u r a b l e  a n d  i m p o r t a n t  t o  t h e  I n ­
d i v i d u a l s  and  t h e  o r g a n i z a t i o n .  A c o m p r e h e n s i v e  a p ­
p r o a c h  t o  a f f e c t i v e  r e a c t i o n s  I n  b e h a v i o u r a l  s y s t e m s  
w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  k n o w l e d g e  o f  how a t t r l b u t l o n a l  
p r o c e s s e s  c o n t r i b u t e  t o  s a t i s f a c t i o n  and  w i l l  p r o v i d e  a 
means  f o r  h y p o t h e s i z i n g  w h a t  h a p p e n s  t o  b e h a v i o u r
( v i z . ,  v o l u n t a r y  a c t i o n )  o v e r  t h e  l o n g  r u n  a s  an
I n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e s  v a r y .
D e l i n e a t i o n ,  N e e d , & P u r p o s e  
V o l u n t a r y  a c t i o n  I s  c e r t a i n l y  o f  I n t e r e s t  f o r  
s p o r t  o r g a n i z a t i o n s ,  s i n c e  v o l u n t e e r s  a r e  a v a l u a b l e  
human r e s o u r c e  f o r  a l l  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  ( Ma s o n ,
1 9 8 4 ) .  I n t e r e s t  I n  v o l u n t a r y  a c t i o n  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  
p r i m a r i l y  w i t h  d e s c r i b i n g  and  c a t a l o g i n g  d a t a  r e l e v a n t  
t o  a t t a i n i n g  and  r e t a i n i n g  v o l u n t e e r s .  P e r f o r m a n c e  h a s  
b e e n  an  I m p o r t a n t  I s s u e  f o r  d e c i s i o n - m a k e r s  r e s p o n s i b l e  
f o r  p r o v i d i n g  s p o r t  s e r v i c e s .  P r o d u c t  o r i e n t e d  I n f o r ­
m a t i o n  h a s  p r o d u c e d  n o r m a t i v e  d a t a  on  t h e  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  v o l u n t e e r s .  T h i s  r e s e a r c h  h a s  p r o v i d e d  u s e f u l  
p r e s c r i p t i o n s  o r  a d v i c e  t o  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s .  
N e v e r t h e l e s s ,  " r e s e a r c h e r s  n e e d  t o  r e c o g n i z e  t h e r e  i s  a 
wi de  r a n g e  o f  b e h a v i o u r s  and  a t t i t u d e s  t h a t  m a t e r i a l i z e  
and  d r i v e  v o l u n t e e r  a c t i v i t y ,  w e l l  a f t e r  t h e  d e c i s i o n
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t o  j o i n  a n d  d o n a t e  e n e r g y  and t i m e  h a v e  b e e n  made"  
( D a i l e y ,  1 9 8 6 ,  p .  3 0 ) .  A t t r l b u t l o n a l  m e a s u r e s  t h a t  
c o n s i d e r  wh a t  a t t r a c t s  v o l u n t e e r s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  why t h e y  p a r ­
t i c i p a t e  h a s  n o t  b e e n  a d d r e s s e d  In  v o l u n t e e r  r e s e a r c h .
At t h i s  p o i n t  I n  o u r  k n o w l e d g e  o f  v o l u n t a r y  a c t i o n  
I t  I s  a p p r o p r i a t e  t h a t  a c o m p r e h e n s i v e  mo d e l  l e a d i n g  t o  
a t h e o r y  o f  v o l u n t a r y  a c t i o n  be  p u t  f o r t h  I n  an e f f o r t  
t o  e x p l a i n  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  and  t o  g e n e r a t e  new 
f a c t s  a b o u t  t h i s  a s p e c t  o f  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s .  
The c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  d e p i c t e d  I n  F i g u r e  1 I n ­
t e g r a t e s  t h e  c o n s t r u c t s  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y  and 
l e n d s  I t s e l f  t o  t h e  f o r m u l a t i o n  and  t e s t i n g  o f  
h y p o t h e s e s .  The C o n c e p t u a l  Model  o f  S a t i s f a c t i o n  ( s e e  
F i g u r e  1) d r a w s  f rom t h e  s o c i a l  s y s t e m s  p e r s p e c t i v e ,  
u s i n g  a m u l t i p l e  l e v e l  a n a l y s i s .
I n  F i g u r e  I ,  I n d i v i d u a l  and  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u ­
t i o n s  a r e  s e e n  a s  t h e  m a j o r  f o r c e s  a f f e c t i n g  v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n ,  C a m p b e l l ,  C o n v e r s e ,  and  R o d g e r s  ( 1 9 7 6 )  
d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  two t y p e s  o f  p r e d i c t o r  c o n ­
s t r u c t s ,  a s s e s s e d  o u t c o m e s  ( s u b j e c t i v e  a s s e s s m e n t )  and 
I n t e r n a l  r e f e r e n t s ,  t h a t  I n d i v i d u a l s  u s e  t o  d e t e r m i n e  
t h e i r  s a t i s f a c t i o n  l e v e l .  The I n t e r n a l  r e f e r e n t s  I n  
F i g u r e  1 ( b e l i e f s ,  v a l u e s ,  and  a t t i t u d e s )  f a c i l i t a t e  
t h e  s u b j e c t i v e  a s s e s s m e n t  w h i c h  In  t u r n  a f f e c t s  s a t i s ­
f a c t i o n .  F l s h b e l n  ( 1 9 6 5 )  e x p l a i n e d  p o s i t i v e  a f f e c t
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( e . g . ,  s a t i s f a c t i o n )  by  d e s c r i b i n g  t h e  e v a l u a t i o n  
p r o c e s s  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  i n d i v i d u a l
b e l i e f s ,  v a l u e s ,  e x p e c t a t i o n s ,  and  e x p e r i e n c e s .  The 
c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  a t t e m p t s  t o  r e d u c e  wha t  Ro s s  
( 1 9 7 7 )  i d e n t i f i e d  a s  t h e  " f u n d a m e n t a l  a t t r i b u t i o n  
e r r o r "  by  i n t e g r a t i n g  s i t u a t i o n a l  and  p e r s o n a l i t y
a t t r i b u t i o n s  a s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  and  i n f l u e n t i a l  on 
t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  v o l u n t a r y  a c t i o n  on
p r e f e r e n c e s ,  b e l i e f s ,  J u d g e m e n t s ,  and p o s i t i v e  a f f e c t .
V o l u n t e e r s  a r e  i m p o r t a n t  t o  m o s t  s p o r t  o r g a n i z a ­
t i o n s .  The f i e l d  o f  s p o r t  and  r e c r e a t i o n  h a s  i t s  r o o t s  
i n  v o l u n t e e r  i sm ( S l a c k ,  1 9 7 9 ) .  A l t h o u g h  v o l u n t e e r s  a r e  
c l e a r l y  an  i m p o r t a n t  and  i n t e r e s t i n g  t o p i c  f o r  s t u d y ,  
r e s e a r c h  w h i c h  h a s  b e e n  d o n e  on v o l u n t e e r s  h a s  t e n d e d  
t o  l o o k  a t  t hem as  a s e c o n d a r y  o r  c o n c o m i t a n t  v a r i a b l e ;  
c o n c e n t r a t i n g  on c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v o l u n t e e r s  and how 
to make them more e f f e c t i v e .  T h u s ,  o u r  k n o w l e d g e  
b a s e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  v o l u n t e e r s  i s  l i m i t e d  a t
p r e s e n t ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e s p e c t  t o  s u c h  i s s u e s  a s  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  w h i c h  p r o m o t e  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  By s t u d y i n g  w h a t  p r o d u c e s  t h e  
f e e l i n g  o f  p o s i t i v e  a f f e c t  we w i l l  b e t t e r  u n d e r s t a n d  
b e h a v i o u r  i n  v o l u n t e e r s .  A d d i t i o n a l l y ,  e m p i r i c a l  
f i n d i n g s  may y i e l d  r e s u l t s  t h a t  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  
c o n c e p t u a l  mode l  o f  s a t i s f a c t i o n  i n  F i g u r e  1.  I n  an 
e f f o r t  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  k n o w l e d g e  o f  v o l u n t a r y
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a c t i o n  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  was t o  e x a m i n e  t h e  
i n c e r a c  t  i o n  o f  p e r s o n a l i t y  and  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  
on p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n  o f  v o l u n t e e r s  i n  a m a t e u r  
s p o r t  o r g a n i z a t i o n s .  The  t h e o r e t i c a l  and  p r a c t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  a n d  s i t u a t i o n a l  c o n ­
s t r u c t s  r e l e v a n t  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  w i l l  be 
i n c l u d e d  i n  a r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .
D e f i n i t i o n  o f  Te r ms  
I n d i v i d u a l  A t t r i b u t i o n s
I n d i v i d u a l  a t t r i b u t i o n s  a r e  g u i d e d  by p e r s o n a l  
a s c r i p t i v e  e l e m e n t s :  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,
and  l u c k .  T h e s e  e l e m e n t s  c o m b i n e  t o  d e f i n e  two d i m e n ­
s i o n s  o f  a t t r i b u t i o n : ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  ( I n t e r n a l  and  
e x t e r n a l )  and l o c u s  o f  c a u s a l i t y  ( s t a b l e  and  u n s t a b l e ) .  
T h u s ,  a t t r i b u t i o n s  i n v o l v e  c a u s a l  and  c o n t r o l  d i m e n ­
s i o n s .  C o n t r o l  i s  c o n c e r n e d  w i t h  " t h e  b e h a v i o u r a l  
e f f e c t s  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e i v e d  i n t e r n a l  
v e r s u s  e x t e r n a l  c o n t r o l  o f  o u t c o m e s "  ( W e i n e r ,  e t  a l . ,  
1 9 7 2 ,  p .  9 7 ) .  C a u s a l i t y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l e v e l  o f  
a s p i r a t i o n  o r  s e l f  d e t e r m i n a t i o n  i n  a s i t u a t i o n .  
A t t r i b u t i o n s  h a v e  m o t i v a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  and a r e  
c e n t r a l  i n  b e h a v i o u r  a n a l y s i s .  J u d g e m e n t ,  d e c i s i o n ­
m a k i n g ,  and  i n f e r e n c e s  a r e  d e t e r m i n e d  by c o n t r o l  a nd  
c a u s a l i t y  d i m e n s i o n s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  d e t e r m i n e  a f f e c t ,  
e x p e c t a t i o n s ,  and  b e h a v i o u r  ( W e i n e r ,  R u s s e l l ,  & h e r m a n ,
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1 9 7 8 )  .
I n t r i n s i c  M o t i v a t i o n
I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  I s  a c a u s a l i t y  o r i e n t a t i o n  
r e s u l t i n g  f rom t h e  I n t e r a c t i o n  o f  p e r s o n  a n d  t a s k  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  a nd  c o n t r i b u t i n g  t o  p h y s i c a l  and
p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s .  W i t h i n  a t t r i b u t i o n  t h e o r y ,  
I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  r e s u l t s  w h e n e v e r  s e l f  a t t r i b u t i o n  
o r  p e r s o n a l  c a u s a t i o n  I s  p e r c e i v e d  ( Ma d d l  & K o b a s s a ,
1 9 8 1 ) ,  I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  I s  c h a r a c t e r i z e d  by a 
b e l i e f  I n  o n e ' s  s e l f  a s  a c a u s a l  a g e n t  I n  t h e  e n v i r o n ­
m e n t .  The  n e e d  f o r  c o m p e t e n c e  a n d  s e l f - d e t e r m i n a t i o n
e n e r g i z e s  I n t r i n s i c a l l y  m o t i v a t e d  b e h a v i o u r s  (Dec 1 &
R y a n , 19 8 5 ) .
O r g a n i z a t i o n a l  C l i m a t e
O r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  I s  d e f i n e d  by  t h e
p r o p e r t i e s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  p e r c e i v e d  by I n d i v i d u a l s  
I n v o l v e d  I n  t h e  e n v i r o n m e n t .  P e r c e i v e d  b e h a v i o u r s  and 
p o l i c i e s  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  f o r  I n t e r p r e t a t i o n .  H a l  p i n  
( 1 9 6 6 )  d e f i n e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  I n t u i t i v e l y  by 
u s i n g  t h e  a n a l o g y ;  " P e r s o n a l i t y  I s  t o  t h e  I n d i v i d u a l  
w h a t  c l i m a t e  I s  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n "  ( p .  1 3 1 ) .  Or ­
g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  was  c o n c e p t u a l i z e d  and o p e r ­
a t i o n a l i z e d  u s i n g  a m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  H a l p I n  and 
C r o f t ' s  ( 1 9 6 3 )  O r g a n i z a t i o n a l  C l i m a t e  D e s c r i p t i v e  
Que S t l o n a l r e  (OCDQ).  The  OCDQ was c h o s e n  b e c a u s e  o f  
I t s  f r e q u e n t  u s e  I n  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  r e s e a r c h  and
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t h e  I n t e r e s t  o f  t h e  d e v e l o p e r s  t o  c o n s i d e r  I t s  a p p l i c a ­
t i o n  I n  v a r i o u s  s i t u a t i o n s .  The o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  
p e r c e i v e d  by v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s  was  d e t e r ­
m i n e d  by e i g h t  d i m e n s i o n s  t h a t  we r e  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  
t h e  f e a t u r e s  a n d  q u a l i t y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  
The e i g h t  d i m e n s i o n s  d e f i n e d  by  Ha l  p i n  a r e  a s  f o l l o w s :  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f
V o l u n t e e r  O r g a n i z a t i o n a l  Members
D i s e n g a g e m e n t :  t h i s  d i m e n s i o n  f o c u s e s  on
g r o u p  b e h a v i o u r  I n  a t a s k  o r i e n t e d  s i t u a t i o n .
I t  d e s c r i b e s  a g r o u p  w h e r e  a c h i e v e m e n t  h a s  no 
v a l u e  b e c a u s e  t h e  r o l e  a nd  m e t h o d  o f  a c ­
c o m p l i s h i n g  g o a l s  h a s  no e m o t i o n a l  s i g ­
n i f i c a n c e  f o r  t h e  g r o u p  m e m b e r s .
H i n d r a n c e :  r e f e r s  t o  t h e  g r o u p  me mber s  p e r ­
c e p t i o n  t h a t  t h e y  a r e  b u r d e n e d  w i t h  r o u t i n e  
d u t i e s  a n d  d e m a n d s  w h i c h  a r e  u n n e c e s s a r y .
The l e a d e r  I s  p e r c e i v e d  a s  h i n d e r i n g  r a t h e r  
t h a n  f a c i l i t a t i n g  t h e i r  r o l e  I n  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n .
E s p r i t :  r e f e r s  t o  m o r a l e  ; t h e  o r g a n i z a t i o n a l
member s  g e t  a l o n g  t o g e t h e r  a s  I n d i v i d u a l s  and 
seem t o  e n j o y  b e i n g  me mb er s  o f  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n .  S o c i a l  n e e d s  a r e  b e i n g  s a t i s f i e d  In  
a d d i t i o n  t o  a s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  t o w a r d  
c o o p e r a t i v e  g o a l  a t t a i n m e n t .
I n t i m a c y :  r e f e r s  t o  t h e  e n j o y m e n t  o f
f r i e n d l y  s o c i a l  r e l a t i o n s .  T h i s  d i m e n s i o n  
d e s c r i b e s  s o c i a l  n e e d  s a t i s f a c t i o n  w h i c h  I s  
n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l  a c ­
c o m p l i s h m e n t  .
B e h a v i o u r  o f  t h e  L e a d e r
A l o o f n e s s :  r e f e r s  t o  b e h a v i o u r  w h i c h  I s
f o r m a l  and  I m p e r s o n a l .  S u c h  a n  I n d i v i d u a l  
f o l l o w s  r u l e s  and  p o l i c i e s  I n  a m a n n e r  w h i c h  
c r e a t e s  an  e m o t i o n a l  d i s t a n c e  f r o m  t h e  g r o u p  
member  s .
P r o d u c t i o n  E m p h a s i s :  r e f e r s  to l e a d e r  b e ­
h a v i o u r  w h i c h  I s  c h a r a c t e r i z e d  by c l o s e  and
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d i r e c t i v e  s u p e r v i s i o n .  C o m m u n i c a t i o n  I s  
o n e - w a y ,  r e s u l t i n g  I n  a n  I n s e n s i t i v i t y  t o  
f e e d b a c k  on t h e  p a r t  o f  t h e  l e a d e r .
T h r u s t :  r e f e r s  t o  l e a d e r  b e h a v i o u r  m a r k e d  by
an a t t e m p t  t o  m o t i v a t e  o r g a n i z a t i o n a l  me mbe r s  
by s e t t i n g  a p e r s o n a l  e x a m p l e  o f  t a s k  a c -  
c o m p l I s h m e n t .
C o n s i d e r a t i o n :  r e f e r s  t o  l e a d e r  b e h a v i o u r
w h i c h  I s  c h a r a c t e r i z e d  by  a t e n d e n c y  t o  t r e a t  
o r g a n i z a t i o n a l  me mb e r s  " h u m a n l y " .  U n d e r ­
s t a n d i n g ,  a p p r e c i a t i o n ,  and  c o n c e r n  f o r  t h e  
w e l f a r e  o f  t h e  g r o u p  o u t s i d e  o f  f o r m a l  o r ­
g a n i z a t i o n a l  r u l e s  a nd  p o l i c i e s  ( H a l p I n ,
1 9 6 6 ,  p .  1 5 0 - 1 5 1 ) .
O r g a n i z a t i o n a l  F u n c t i o n i n g
O r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g  I n v o l v e s  o r g a n i z a t i o n a l  
( g r o u p )  g o a l s  and I n d i v i d u a l  ( p e r s o n a l )  g o a l s .  The 
c r i t e r i a  m o s t  o f t e n  a p p l i e d  t o  t h e s e  f u n c t i o n a l  d i m e n ­
s i o n s  a r e  e f f e c t i v e n e s s  and e f f i c i e n c y .  The p r i m a r y  
c o n c e r n  o f  a s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  I s  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  
o f  c o o p e r a t i v e  p u r p o s e s  ( e f f e c t i v e n e s s )  and  t h e  s a t i s ­
f a c t i o n  o f  I n d i v i d u a l  m o t i v e s  ( e f f i c i e n c y )  ( B e r n a r d ,  
1 9 6 4 ,  p .  6 0 ) .  O r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g  I s  c h a r a c ­
t e r i z e d  by I n d i v i d u a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c o o p e r a t i o n .
F o r  o p t i m a l  f u n c t i o n i n g  member s  m u s t  be a b l e  t o
" l e g i t i m a t e l y  f o s t e r  t h e i r  own i n t e r e s t  a n d  s a t i s f y
n e e d s  t h a t  made m e m b e r s h i p  d e s i r a b l e  I n  t h e  f i r s t  
p l a c e "  ( M a s o n ,  1 9 8 4 ,  p .  1 8 0 ) .  I n  t e r m s  o f  v o l u n t a r y  
o r g a n i z a t i o n s ,  e x i s t e n c e  ( f u n c t i o n i n g )  d e p e n d s  upon 
p r o v i d i n g  s e r v i c e s  ( e f f e c t i v e n e s s )  and  d e v e l o p i n g  human 
r e s o u r c e s  ( e f f i c i e n c y ) .
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S o c i a l  I n t e r e s t
S o c i a l  I n t e r e s t  I s  d e f i n e d  by an I n d i v i d u a l ' s  
c o n t r i b u t i o n  t o  a common o b j e c t i v e  o f  a g r o u p .  C h a r a c ­
t e r i s t i c s  t h a t  h a v e  e mer ged  f r e q u e n t l y  t o  d e s c r i b e  
s o c i a l  I n t e r e s t  a r e  c o o p e r a t i o n  and e m p a t h y  t o w a r d s  
c o n f r o n t i n g  p r o b l e m s  ( S t e v l c k ,  D i x o n ,  & W i l l i n g h a m ,  
1 9 8 0 ) .  For  an  I n d i v i d u a l  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  good o f  
a l l  a c h o i c e  I s  made b a s e d  on p e r s o n a l  v a l u e s  and
b e l i e f s .  I m p l y i n g  an  I n t e g r a t i o n  o f  a l t r u i s t i c  and
e g o i s t i c  m o t i v e s .  S u b j e c t i v e  e x p e c t e d  u t i l i t y  I s  t h e  
b a s i s  o f  b e h a v i o u r a l  d e c i s i o n  t h e o r y  ( E d w a r d s ,  19 54;  
F e a t h e r ,  1982 ;  F l s h b e l n ,  1 9 6 5 ) .  An a s s e s s m e n t  o f
w o r t h i n e s s  I s  p r e c e d e d  by p e r s o n a l  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  and  f o l l o w e d  by a c o u r s e  o f  a c t i o n .  S o c i a l  
I n t e r e s t  w i l l  o c c u r  I f  u t i l i t y  I s  e x p e c t e d  (Bauman & 
F i s h e r ,  1 9 8 5 ) .  I f  v o l u n t e e r s  p e r c e i v e  s o c i a l  and
p e r s o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  s o c i a l
I n t e r e s t  may be c o n s i d e r e d  a s  synonymous  w i t h  v o l u n t a r y  
a c t i o n .
S o c i a l  Sys t em
A s o c i a l  s y s t e m  I s  an  a g g r e g a t e  o f  I n d i v i d u a l s  
t h a t  I n t e r a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  and f u n c t i o n  In  d e g r e e s  
o f  I n t e r d e p e n d e n c e  a s  an  o r g a n i z e d  u n i t .  A s o c i a l  
s y s t e m  I s  m o t i v a t e d  t o  o b t a i n  t h e  g o a l s  o f  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n  a s  d e f i n e d  by o r g a n i z a t i o n a l  p o l i c y  ( C a r r ,  
1955 ;  P a r s o n s ,  1 9 5 1 ) .  O p e r a t i o n a l l y ,  t h e  s o c i a l  s y s t e m
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was d e f i n e d  by c o n c e p t u a l l y  I n d e p e n d e n t  b u t  I n t e r a c t i v e  
d i m e n s i o n s :  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  and g e n e r a l i z e d
p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s .  The f i r s t  d i m e n s i o n  may be 
p e r c e i v e d  a s  t h e  s o c i o l o g i c a l  l e v e l  o f  a n a l y s i s  and  t h e  
s e c o n d  d i m e n s i o n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  l e v e l  o f  a n a l y s i s .  
V o l u n t a r y  A c t i o n
V o l u n t a r y  a c t i o n  I s  c h a r a c t e r i z e d  by  a c o n t r i b u ­
t i o n  o f  e n e r g y  and  e x p e r t i s e  w h i c h  may be e n d s  In 
t h e m s e l v e s .  V o l u n t a r y  a c t i o n  I s  a f u n c t i o n  o f  p e r ­
c e i v e d  e x p e c t e d  u t i l i t y  o f  t h e  e x p e r i e n c e ;  t h e r e f o r e ,  a 
f e e l i n g  o f  I n t r i n s i c  g r a t i f i c a t i o n  a n d  s a t i s f a c t i o n  may 
be I n h e r e n t  I n  v o l u n t a r y  a c t i o n .  I n  an o r g a n i z a t i o n  
v o l u n t a r y  a c t i o n  may be g o a l - d i r e c t e d  and  t a k e  p l a c e  
u n d e r  n o r ms  a nd  g u i d e s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  Unde r  s u c h  
c i r c u m s t a n c e s  v o l u n t a r y  a c t i o n  I s  t h e  r e s u l t  o f  I n t e r ­
e s t  I n  s o c i a l  and p e r s o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n .  I n d i v i d u a l  e x p r e s s i o n  and  s o c i e t a l  I n ­
s t r u m e n t a l !  t y  c h a r a c t e r i z e  v o l u n t a r y  a c t i o n  I n  o r ­
g a n i z a t i o n s  ( Ma s o n ,  1 9 8 4 ,  p.  5 1 - 5 7 ) .
V o l u n t e e r s
V o l u n t e e r s  a r e  I n d i v i d u a l s  who p u r s u e  g o a l s  t h a t  
a r e  n o t  p r i m a r i l y  r e m u n e r a t i v e  a n d  w h i c h  t h e y  a r e  n o t  
f o r c e d  t o  p u r s u e  ( S m i t h ,  B a l d w i n ,  & W h i t e ,  1 9 8 0 ) .  
V o l u n t e e r s  a r e  t h e  p r i n c i p a l  r e s o u r c e s  o f  v o l u n t e e r  
o r g a n i z a t i o n s .  T h e i r  r e s o u r c e f u l n e s s  I s  I n  t e r m s  o f  
t h e  g i v i n g  o f  t i m e ,  mone y ,  e n e r g y ,  and  e x p e r t i s e .
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V o l u n t e e r  S a t i s f a c t i o n
" S a t i s f a c t i o n  I s  a p l e a s u r a b l e  e m o t i o n a l  e s t a t e  
r e s u l t i n g  f rom t h e  a p p r a i s a l  o f  o n e ' s  [ s i t u a t i o n ]  a s  
f a c i l i t a t i n g  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  o n e ' s  . . .  [ n o n r e -  
m u n e r a t l v e ]  v a l u e s "  ( L o c k e ,  196 9 ,  p.  3 1 6 ) .  Th u s ,  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  I s  d e f i n e d  a s  a g e n e r a l  t e n d e n c y  
t owa r d  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  s t i m u l i  t h a t  
I n f l u e n c e  t h e  way v o l u n t e e r s  p e r c e i v e  t h e i r  o r g a n i z a ­
t i o n a l  e n v i r o n m e n t . O p e r a t i o n a l l y ,  an  a d a p t e d  v e r s i o n  
o f  S m i t h ,  K e n d a l l ,  and  H u l l n ' s  ( 1 9 6 9 )  J ob  D e s c r i p t i v e  
I n d e x  ( J D I )  was  us e d  t o  me a s u r e  t h e  f e e l i n g s  a v o l u n ­
t e e r  had a b o u t ;  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r o l e ,  t h e  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  and o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e w a r d s ,  t h e  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  s u p e r v i s i o n ,  and t h e  r e l a t i o n s  w i t h  
c o w o r k e r s .
V o l u n t e e r  S p o r t  O r g a n i z a t i o n s
V o l u n t e e r  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  a r e  d e f i n e d  by an 
" a l t r u l S t i c - I n c o m e  economy . . .  " ( Ma s on ,  1984 ,  p.  5 2 ) .  
The e x i s t e n c e  o f  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  I s  d e p e n d e n t  
upon p r o v i d i n g  s e r v i c e s  ( e f f e c t i v e n e s s )  and d e v e l o p i n g  
r e s o u r c e s  ( e f f i c i e n c y ) .  V o l u n t e e r  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  
a r e  c h a r a c t e r i z e d  by p a t t e r n e d  r e l a t i o n s  o f  I n d i v i d u a l s  
t h a t  f o c u s  t o wa r d  t h e  g o a l  o f  p r o v i d i n g  o r g a n i z e d  s p o r t  
o p p o r t u n i t i e s  t o  t h e  p u b l i c .  V o l u n t e e r  s p o r t  o r g a n i z a ­
t i o n s  s a t i s f y  e x p r e s s i v e  n e e d s  and p r o v i d e  an  I n ­
s t r u m e n t a l  s o c i a l  s e r v i c e .
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CHAPTER I I  
REVIEW OF LITERATURE
T h i s  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  i s  c o n c e r n e d  w i t h
p r e s e n t i n g  a g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g
p s y c h o - s o c l a l  d i m e n s i o n s  : a t t r i b u t i o n ,  p e r c e i v e d
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  and  v o l u n t a r y  a c t i o n .  The 
I n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  p e r s o n a l i t y  and  s i t u a t i o n a l  d i m e n ­
s i o n s  may be  r e p r e s e n t e d  by  a s o c i a l  s y s t e m  a p p r o a c h  t o  
r e s e a r c h  ( e . g . ,  G e t z e l s  e t  a l . ,  1 9 8 6 ;  Goodman & P e n -
n l n g s ,  1980 ;  K a t z  & Ka h n ,  1978 ; L a w l e r  e t  a l . ,  1980 ; 
S a l a n c l k  & P f e f f e r ,  1 9 7 7 ,  1 9 7 8 ;  Wa l l  & G r u n e b e r g ,
1 9 8 4 ) .  T h i s  a p p r o a c h  t o  r e s e a r c h  h a s  c o n c e n t r a t e d  on 
b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n s ;  n e v e r t h e l e s s .  I n  t h e  a n a l y s i s  
o f  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r ,  t h e  s o c i a l  s y s t e m  c o n c e p t  
I s  a p p l i c a b l e  r e g a r d l e s s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  u n d e r  
I n v e  s t l g a t l o n .
A P s y c h o - S o c i a l  P e r s p e c t i v e  o f  
O r g a n i z a t i o n a l  B e h a v i o u r
O r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r  r e s e a r c h  h a s  a wi de  
s c o p e .  Numer ous  r e s e a r c h e r s  h a v e  s t u d i e d  r e l a t i o n s h i p s  
among o r g a n i z a t i o n a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  a nd  b e h a v i o u r a l
f a c t o r s  ( c f .  B h a g a t ,  1982 ;  F e r r i s  & G i l m o r e ,  1984 ;  
Hackman & Ol d h a m,  1 9 7 6 ;  I v a n c e v l c h  & D o n n e l l y ,  1 9 7 5 ;
J a me s  & J o n e s ,  1 9 7 6 ;  S h e r ma n  & S m i t h ,  1 9 8 4 ) .  R e s e a r c h
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h a s  t e n d e d  t o  u t i l i z e  a s i n g l e  u n i t  o f  a n a l y s i s  ( I . e . ,  
s o c i o l o g i c a l  o r  p s y c h o l o g i c a l ) , r a t h e r  t h a n  a d o p t i n g  an 
I n t e g r a t e d  f r a m e w o r k  ( e . g . ,  A t k i n s o n  & M u r r a y , 1 9 8 2 ;
K i n g ,  M u r r a y ,  & A t k i n s o n ,  1982 ; L o e t s c h e r , 1981 ;  Ol dham 
& Ha c k ma n ,  1981)  I n  I d e n t i f y i n g  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n ­
s h i p s  among t h e s e  d i m e n s i o n s .
A p r o m l n a n t  e x a m i n a t i o n  o f  j o b  a t t i t u d e s  h a s
I n v o l v e d  a n e e d - s a t 1 s f a c t I o n  m o d e l .  Ba s ed  on Mas l o w ' s  
( 1 9 4 3 )  h i e r a r c h y  o f  n e e d s ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  
wo r k  t a s k s  f a l l  t o  c h a l l e n g e  I n d i v i d u a l s  a nd  f u l f i l l
t h e i r  d e s i r e s  f o r  g r o w t h  and s t i m u l a t i o n .  Nume r o u s
s c h o l a r s  ( e . g . ,  A r g y r l s ,  1957 ; H e r z b e r g , 1966 ; L l k e r t ,  
1 9 6 1 ;  M c G r e g o r ,  1 960)  h a v e  f o c u s e d  upon  c o n t e n t  
t h e o r i e s  o f  t h e  m o t i v a t i o n  o f  human b e h a v i o u r  I n  a d a p t ­
i n g  Ma s l o w ' s  " n e e d - s a t I s f a c t l o n  t h e o r y "  f o r  u n d e r s t a n d ­
i n g  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r .  The c o n t r l b t l o n  o f  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  o r ­
g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r  I s  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  I n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  a nd  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  I d e a l  r e a l i t y  o f  
human e x i s t e n c e  I s  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  human n e e d s .  
T h i s  p e r s p e c t i v e  r e s u l t e d  I n  a d d i t i o n a l  t h e o r i z i n g  and 
m e a s u r e m e n t s  I n  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r , w h i c h  l e d  t o  
an u n d e r s t a n d i n g  t h a t  I n d i v i d u a l s  I n  o r g a n i z a t i o n s  
f u n c t i o n  u n d e r  c o n s t r a i n t s  t h a t  r e g u l a t e  b e h a v i o u r  and  
s a t i s f a c t i o n .  I t  I s  u n l i k e l y  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  
be a b l e  t o  s a t i s f y  a l l  t h e i r  m e m b e r s '  I n d i v i d u a l  n e e d s
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( S a l a n c l k  & P f e f f e r ,  1 9 7 7 ) .
C o n c e p t u a l  p r o b l e m s  a r i s e  u s i n g  a " n e e d -  
s a t I s f a c t l o n  t h e o r y "  I n  e x p l a i n i n g  I n d i v i d u a l  b e h a v i o u r  
I n  o r g a n i z a t i o n s .  " Nee d  t h e o r y "  s i m p l i f i e s  t h e  e x ­
p l a n a t i o n  o f  b e h a v i o u r ,  c o n s i d e r i n g  t h e  I n d i v i d u a l  b u t  
I g n o r i n g  two c r i t i c a l  d i m e n s i o n s ;  t h e  c o g n i t i v e  
d e c  I s  I o n - m a k i n g  a b i l i t y  o f  I n d i v i d u a l s  and o r g a n i z a ­
t i o n a l  e l e m e n t s . Need m o d e l s  a p p e a r  t o  d e n y  t h a t  
I n d i v i d u a l s  have  t h e  c a p a c i t y  t o  p r o v i d e  t h e i r  own 
s a t i s f a c t i o n s  by  c o g n i t i v e l y  r e c o n s t r u c t i n g  s i t u a t i o n s  
( S a l a n c l k  & P f e f f e r ,  1 9 7 7 ;  S t a w ,  B e l l ,  & C l a u s e n ,  
1 9 8 6 ) .  I n d i v i d u a l  me mber s  o f  o r g a n i z a t i o n s  e x i s t  I n  an  
o p e n  s o c i a l  s y s t e m  a n d  I n t e r a c t  w i t h  t h e  s o c i a l  s t r u c ­
t u r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  a f f e c t s  a n d  I s  a f f e c t e d  
by I n d i v i d u a l  b e h a v i o u r .  The r a t i o n a l  d e c  I s  I o n - m a k i n g  
p r o c e s s  d o e s  n o t  e x c l u s i v e l y  d e p e n d  on p e r s o n a l  n e e d s .  
I n d i v i d u a l  v a l u e s  a nd  b e l i e f s  d i r e c t  a n d  I n f l u e n c e  t h e  
m o t i v a t i o n s  t h a t  p r e c e d e  b e h a v i o u r .
The  s a t i s f a c t i o n  o f  I n d i v i d u a l s  I n  a n  o p e n  s o c i a l  
s y s t e m  I n v o l v e s  m o t i v a t i o n a l  and  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  
( S a l a n c l k  & P f e f f e r ,  1 9 7 7 ) .  S o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  by 
t h e i r  n a t u r e  a r e  I n t e g r a t e d  t o  a c c o m p l i s h  c o o p e r a t i v e  
p u r p o s e s .  C e n t r a l  t o  t h i s  p e r s p e c t i v e  I s  t h e  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  t h e  human I m p a c t  o f  t h e  s y s t e m  on I t s  
I n d i v i d u a l  me mb e r s .  S a l a n c l k  and P f e f f e r  ( 1 9 7 7 )  
c h a r a c t e r i z e d  n e e d  t h e o r i e s  a s  a m b i g u o u s  e x p l a n a t i o n s
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o f  wo r k  a t t i t u d e s .  S o c i a l  I n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  was 
a d o p t e d  by S a l a n c l k  a nd  P f e f f e r  ( 1 9 7 8 )  a s  a me c h a n i s m 
t h a t  d e t e r m i n e s  how I n d i v i d u a l s  r e s p o n d  t o  s i t u a t i o n s .  
S o c i a l  I n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  t h e o r y  a r g u e s  t h a t  a t ­
t i t u d e s  a r e  a p r o d u c t  o f  how p e o p l e  s o c i a l l y  c o n s t r u c t  
t h e  w o r l d  a r o u n d  t h e m . I n d i v i d u a l s  I n t e r p r e t  s i t u a ­
t i o n s  I n  ways  t h a t  a r e  c o n t r o l l e d  by t h e  c o n t e x t  and  
me a n i n g  o f  t h e i r  own a c t i o n s  ( De a n  & B r a s s ,  1985 ;  Dec 1,  
19 7 5 ;  Hackman & Ol d h a m,  1 9 8 0 ) .
The s o c i o l o g i c a l  a p p r o a c h  I s  a ma c r o  p e r s p e c t i v e ,  
a s s e s s i n g  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r  w i t h  r e s p e c t  t o
s t r u c t u r a l  and  o r g a n i z a t i o n a l  f a c t o r s .  R e s e a r c h  f rom 
t h i s  p e r s p e c t i v e  h a s  c o n c e n t r a t e d  on j o b  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  and  a t t i t u d e  f o r m a t i o n  ( e . g . ,  F r e l d l a n d e r  & Mar -  
g u l l e s ,  1969 ; I v a n c e v l c h  & D o n n e l l y ,  197 5 ; P r i t c h a r d  & 
K a r a s l c k ,  1 9 7 3 ) .  The o p e n - s o c i a l  s y s t e m  p e r s p e c t i v e
( K a t z  & Ka h n ,  1978)  c o n c e n t r a t e s  on t h e  o r g a n i z a t i o n  
a nd  I t s  e n v i r o n m e n t .  I t  I s  a b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
how o r g a n i z a t i o n s  f u n c t i o n ;  h o w e v e r .  I t  d o e s  n o t  
d e l i n e a t e  s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  v a r i a b l e s  
( Korman & V r e n d e n b u r g h ,  19 8 4 ) .  O p e n n e s s  I s  a m a t t e r  o f  
d e g r e e  t h a t  I s  l e f t  t o  be  d e f i n e d  by t h e  r e s e a r c h e r .
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  f r o m b o t h  t h e
p s y c h o l o g i c a l  and  s o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  p o i n t s  t o  
t h e  n e e d  f o r  a nd  I n t e g r a t e d  p e r s p e c t i v e  ( S t a w ,  B e l l ,  & 
C l a u s e n ,  1 9 8 6 ) .  R e m a i n i n g  e x c l u s i v e  t o  one  a n o t h e r  t h e
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r e s u l t  h a s  b e e n  p r e c i s e  k n o w l e d g e  r e g a r d i n g  n a r r o w l y  
d e f i n e d  c i r c u m s t a n c e s .  Knowi ng  t h a t  I n d i v i d u a l s  I n  
o r g a n i z a t i o n s  do n o t  e x i s t  I n  a v a c c u u m ,  t h e s e  p e r s p e c ­
t i v e s  may be c o n s i d e r e d  p a r t i a l  m e a s u r e s  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  b e h a v i o u r .  The s o c l o l g l e a l  v i e w  r e p r e s e n t s  an 
I n c o m p l e t e  a s s e s s m e n t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g  
b e c a u s e  I t  I g n o r e s  t h e  I n f l u e n c e  o f  I n d i v i d u a l  d i f ­
f e r e n c e s  ( A l d e r f e r ,  1 9 7 7 ) .  The p s y c h o l o g i c a l  a p p r o a c h  
n e g l e c t s  t h e  r e l e v a n c y  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  a n d  s t r u c t u r e  ( J a m e s  & J o n e s ,  1 9 7 6 ;  K a t z  & Ka h n ,  
19 7 8 ) .  A mor e  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r y  t o  I n d i v i d u a l s  I n  
o r g a n i z a t i o n s  w i l l  I n c l u d e  a m u l t i - l e v e l  o r  s o c i a l
s y s t e m  a n a l y s i s .  A s o c i a l  s y s t e m  v i e w  o f  I n d i v i d u a l s  
I n  o r g a n i z a t i o n s  I s  c l a r i f i e d  by c o n s i d e r i n g  " p e r ­
s o n a l i t y  X s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s  w i t h i n  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n a l  s e t t i n g  ( G e t z e l s  e t  a l . ,  1 9 6 8 ) .
A s o c i a l  s y s t e m  p e r s p e c t i v e  o f  I n d i v i d u a l  a f f e c ­
t i v e  r e a c t i o n s  I n  o r g a n i z a t i o n s  may be  e x p l a i n e d  by t h e  
I n t e g r a t i o n  o f  t h e  a d a p t i v e ,  d y n a m i c  o r g a n i z a t i o n a l
p r o c e s s e s  a n d  I n d i v i d u a l  o r i e n t a t i o n s .  T h i s  p e r s p e c ­
t i v e  e m p h a s i z e s  " p e r s o n  x e n v i r o n m e n t "  I n t e r a c t i o n s  
( S a n d l e r ,  R e e s e ,  S p e n c e r ,  & Ha r p  I n , 19 8 4 ,  p .  1 8 9 ) .  The  
s o c i a l  s y s t e m  p e r s p e c t i v e  I s  a v a l u a b l e  a n a l y t i c  
f r a m e w o r k  e n a b l i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p s y c h o ­
s o c i a l  f a c t o r s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r .  "One
c o n s e q u e n c e  o f  a c c e p t i n g  t h e  c o n c e p t  o f  [ a  s o c i a l ]
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s y s t e m  and  t h e  d y n a m i c  a n d  s e l e c t i v e  n a t u r e  o f  t h e
I n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  I s  t h a t  I n  a ny  c h a n g e  
t h e r e  I s  c h o i c e "  ( G u e s t ,  1 9 8 4 ,  p .  1 8 9 ) .  A k e y  I s s u e ,  
t h e r e f o r e .  I s  t o  I d e n t i f y  p e r s o n a l i t y  a nd  s i t u a t i o n a l  
d i m e n s i o n s  t h a t  I n f l u e n c e  a n  I n d i v i d u a l ' s  c h o i c e  I n  
h i s / h e r  s a l i e n t  e n v i r o n m e n t .  Fo r  v o l u n t e e r  o r g a n i z a ­
t i o n s  , I n d i v i d u a l  s a t i s f a c t i o n  may be p a r t i c u l a r l y  
I m p o r t a n t  I f  s o c i a l  I n t e r e s t  I s  a d e t e r m i n a n t  o f  v o l u n ­
t a r y  a c t i o n  ( C r a n d a l l ,  1 9 7 5 ;  C r a n d a l l  & P u t m a n ,  1 9 8 0 ;  
S t e v l c k  e t  a l . ,  1 9 8 0 ) .
S a t i s f a c t i o n  I s  a p o s i t i v e  a f f e c t  c o n t a i n i n g  a 
c o m p a r a t i v e  v a l u e  c o m p o n e n t  b e t w e e n  e x p e c t a t i o n s  a nd  
e x p e r i e n c e s  ( L o e t s c h e r ,  1 9 8 1 ) .  I n  a s o c i a l  s y s t e m ,
s a t i s f a c t i o n  I s  I n f l u e n c e d  by  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  
c o o p e r a t i v e  p u r p o s e s .  O r g a n i z a t i o n s  f u n c t i o n  on t h e  
b a s i s  o f  c o u n t l e s s  a c t s  o f  c o o p e r a t i o n .  The  p e r s i s t ­
e n c e  o f  c o o p e r a t i o n  d e p e n d s  upon  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  v a l u e s  a n d  b e h a v i o u r .  When b e h a v i o u r s  c o n f o r m  
t o  v a l u e s  t h e  I n d i v i d u a l  I s  d o i n g  w h a t  h e / s h e  w a n t s  t o  
do ( G e t z e l s  e t  a l . ,  1 9 6 8 ;  S c h l e b e ,  1 9 7 0 ) .  I n h e r e n t  I n  
v o l u n t a r y  a c t i v i t y  I s  I d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n  ( K a t z  & Ka h n ,  1 9 7 8 ;  Vr oom,  1 9 6 4 ) .
To d e t e r m i n e  w h e t h e r  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  I s  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n a l  and  
p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  p e r c e i v e d  by t h e  v o l u n t e e r ,  m o t i v a ­
t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  e l e m e n t s  mu s t  be I n t e g r a t e d .
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T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s a t i s f a c t i o n  I d e n t i f y  t h e  
p o t e n t i a l  t h a t  a p o s i t i v e  a f f e c t  h a s  f o r  r e t a i n i n g  and 
s u s t a i n i n g  c o o p e r a t i o n  I n  t h e  I n t e r e s t  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  a c c o m p l i s h m e n t  ( A t k i n s o n  & M u r r a y ,  1 982 ;  
L o e t s c h e r ,  1981 ;  Vroom,  1 9 6 4 ) .
The a d a p t a b i l i t y  and  l e a r n e d  c h a r a c t e r  o f  I n ­
d i v i d u a l s  I s  I g n o r e d  when t h e  s o c i a l  and p s y c h o l o g i c a l  
p e r s p e c t i v e s  a r e  n o t  I n t e g r a t e d  ( A t k i n s o n ,  1 9 6 4 ) .  
E m p i r i c a l  and  t h e o r e t i c a l  r e s e a r c h  ( c f .  A t k i n s o n  & 
M u r r a y ,  1982 ; G e t z e l s  e t  a l . ,  1968 ; K i n g ,  M u r r a y ,  & 
A t k i n s o n ,  1 9 8 2 ;  L o e t s c h e r ,  1 9 8 1 ;  S a l a n c l k  & P f e f f e r ,  
1978 ; S t a w ,  B e l l ,  & C l a u s e n ,  1986 ; We i n e r  e t  a l . ,  1972)  
e m p h a s i z e s  t h e  p r o c e s s e s  o f  c o g l t l v e  a p p r a i s a l  and 
s o c i a l  e n v i r o n m e n t s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n t e n t  o f  p e r ­
s o n a l i t y  o r i e n t a t i o n s .  I n  an e f f o r t  t o  a s s e s s  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r ,  a p s y c h o - s o c l a l  
a p p r o a c h  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  " k n o w l e d g e . . . w h i c h  I s  b e s t  
a d v a n c e d  by r e s e a r c h  t h a t  a t t e m p t s  t o  I n t e g r a t e  d a t a  
f r om d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  a b s t r a c t i o n "  ( Ka h n ,  W o l f e ,  
Q u i n n ,  S n o e k ,  & R o s e n t h a l ,  196 4 ,  p .  3 9 7 ) .  A s o c i a l  
s y s t e m  p e r s p e c t i v e  r e mo v e s  I n t e r d i s c i p l i n a r y  b a r r i e r s  
by I n t e g r a t i n g  v a r i o u s  c o n c e p t s  and  l e v e l s  o f  a n a l y s i s  
t h a t  c o n t r i b u t e  t o  a b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n  I n  a m a t e u r  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s .
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A t t r i b u t i o n  o f  C a u s a l i t y :
The P e r s o n a l i t y  D i m e n s i o n
The b a s i s  o f  a t t r i b u t i o n  t h e o r y  I s  t h e  e x p l a n a t i o n  
o f  c a u s a t i o n ,  and g a i n i n g  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  a c t i o n s  
and  b e l i e f s .  Ca u s e  may b e  a t t r i b u t e d  t o  a c o m b i n a t i o n  
o f  I n t e r n a l  ( p e r s o n a l i t y )  a n d  e x t e r n a l  ( s i t u a t i o n a l )  
d i m e n s i o n s .  I n d i v i d u a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  t h a t  
a f f e c t  a t t r i b u t i o n s  h a v e  b e e n  I d e n t i f i e d  t h e o r e t i c a l l y  
a nd  e m p i r i c a l l y  ( c f .  H e l d e r ,  1 9 5 8 ;  J o n e s  & D a v i s ,  
1 9 6 5 ;  K e l l e y ,  1 9 7 3 ;  R o t t e r ,  1 9 6 6 ;  W e i n e r  e t  a l . ,  1 9 7 2 ;  
Wong & S p r o u l e ,  19 8 4 ) .  H e l d e r  ( 1 9 5 8 )  l i n k e d  b e h a v i o u r  
t o  c a u s e  by I d e n t i f y i n g  a b i l i t y  and  e f f o r t  ( I n t e r n a l )  
and t a s k  d i f f i c u l t y  a nd  l u c k  ( e x t e r n a l )  c a u s a l  d i m e n ­
s i o n s .  The a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  d i m e n s i o n s ,  by  W e i n e r  
e t  a l .  ( 1 9 7 2 ) ,  was  b a s e d  on  t h e  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
p e r s o n a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  f o r c e s  ( I . e . ,  c o n t r o l  o v e r  
c o n d i t i o n s )  and  s t a b l e  a n d  u n s t a b l e  a t t r i b u t i o n s  ( I . e . ,  
b e l i e f  I n  k n o w l e d g e  o f  c a u s e  o f  a n  o u t c o m e ) .  J o n e s  and 
D a v i s  ( 1 9 6 5 )  c o n c e n t r a t e d  on I n  t e n t l o n a l 1 t y  a s  a c r i t i ­
c a l  e l e m e n t  o f  p e r s o n a l  c a u s a l i t y  a n d  I d e n t l f l f l e d  t h e  
f o l l o w i n g  p r e c o n d i t i o n s  t o  a s s e s s m e n t  o f  I n t e n t i o n s :  
b e l i e f  I n  k n o w l e d g e  o f  c o n s e q u e n c e s  a n d  c o n t r o l  o v e r  
c o n d i t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  Dec 1 a n d  Ryan ( 1 9 8 5 )  t h e s e  
I n t e r n a l  c o n d i t i o n s  a r e  t h e  p r e r e q u i s i t e s  f o r  p e r s o n a l  
c a  u s a t l o n .
By I n t r o d u c i n g  a c a u s a l  s c h e ma  w h i c h  c o m b i n e d  
I n t r i n s i c  ( p e r s o n a l )  a nd  e x t r i n s i c  ( e n v i r o n m e n t a l )
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d i m e n s i o n s ,  K e l l e y  ( 1 9 7 3 )  p r o v i d e d  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  I m p o r t a n c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  I n  a c a u s a l  
a n a l y s i s .  The c o m b i n a t i o n  o f  I n t r i n s i c  and  e x t r i n s i c  
d i m e n s i o n s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  p e r s o n a l  c a u s a t i o n  I s  
e v i d e n t  I n  W e i n e r  e t  a l . ' s  ( 1 9 7 2 )  mode l  o f  a c h i e v e m e n t  
m o t i v a t i o n  a nd  Wong a nd  S p r o u l e ' s  ( 19  84 )  d i s c u s s i o n  o f  
a d u a l  d i m e n s i o n a l  a p p r o a c h  t o  a t t r i b u t i o n .  The a p ­
p l i c a t i o n  o f  a c a u s a l  s c h e m a t a  I m p l i e s  p r e - c o n c e p t i o n s  
f r o m e x p e c t a t i o n s  o f  c e r t a i n  c a u s e s  I n  c e r t a i n  c o n ­
t e x t s .  F o r  e x a m p l e ,  e x p e r i e n c e s  I n  s i m i l a r  s i t u a t i o n s  
r e s u l t  I n  t h e  f o r m a t i o n  o f  e x p e c t a n c i e s  I n  f u t u r e  
e n c o u n t e r s  w i t h  a s i m i l a r  s t i m u l u s  ( W e i n e r  e t  a l . ,  
1 9 7 2 ) .  The  g e n e r a l i z e d  e x p e c t a n c y  o f  d u a l  c o n t r o l  I n  a 
s o c i a l  l e a r n i n g  f r a m e w o r k  s I m p l y  r e f e r s  t o  t h e  g e n e r ­
a l i z e d  b e l i e f  t h a t  r e i n f o r c e m e n t  o c c u r s  a s  a f u n c t i o n  
o f  p e r s o n a l  and e x t e r n a l  c o n t r o l  (Wong & S p r o u l e ,  
1 9 8 4 ) .  Du a l  c o n t r o l  I s  c o n s i s t e n t  w i t h  H e l d e r ' s  ( 1 9 5 8 )  
v i e w  o f  s o c i a l  c a u s a l i t y  w h e r e  t h e  a d d i t i v e  f u n c t i o n  o f  
I n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  d i m e n s i o n s  I n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  
I n t e r n a l  c a u s a t i o n .  Wong a n d  S p r o u l e  ( 1 9 8 4 )  p r o p o s e d  
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n t r o l  a n d  c a u s a t i o n  I s  
n o t  s y n o n y m o u s ,  r a t h e r  c o n t r o l  I n v o l v e s  t h e  I n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  c a u s a t i o n .  T h u s ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  I s  somehow 
r e l a t e d  t o  c a u s a l  a t t r i b u t i o n s .
The t h e o r y  o f  a t t r i b u t i o n  I n v o l v e s  c o g n i t i v e  
a p p l i c a t i o n s ,  h o w e v e r .  I t  a l s o  d e ma n d s  t h e o r e t i c a l
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i n s i g h t  a b o u t  m o t i v a t i o n s  and e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  
( R o s s ,  1 9 7 7 ) .  I t  I s  a h o l i s t i c  a p p r o a c h  wh e r e  c o g n i ­
t i v e ,  a f f e c t i v e ,  a nd  m o t i v a t i o n a l  e l e m e n t s  a r e  v a l u e d  
e q u a l l y .  T h e s e  e l e m e n t s  f o r m t h e  o p e r a t i v e  v i e w  ( I . e . ,  
p s y c h o l o g i c a l  r e a l i t y )  o f  t h e  I n d i v i d u a l .  C o n s e ­
q u e n t l y ,  p e r c e p t i o n  o f  t r u t h  g o e s  b e y o n d  I n f o r m a t i o n  
g i v e n  ( S c h l e b e ,  1 9 7 0 ) .
I m p l i c i t  I n  a n  a t t r i b u t l o n a l  e x p l a n a t i o n  o f  b e ­
h a v i o u r  I s  a b e l l e f - a f f e e t  a n a l y s i s .  C a u s a t i o n  p a r a l ­
l e l s  b e l i e f s  a n d  t h e  I m p o r t a n c e  o f  b e l i e f s ;  t h e r e f o r e .  
I s  n o t  p u r e l y  l o g i c a l .  The  b a s i s  o f  a t t r i b u t i o n  I s  
u n d e r s t a n d i n g  why s u c h  b e l i e f s  a r e  I m p o r t a n t  and  how 
t h e y  a r e  d e r i v e d .  Many r e a l m s  o f  human a c t i v i t y  may be  
a n a l y s e d  I n  t e r m s  o f  b e l i e f s  a nd  a f f e c t .  "What  a 
p e r s o n  d o e s  [ b e h a v i o u r ]  d e p e n d s  upon  wh a t  t h a t  p e r s o n  
w a n t s  [ v a l u e s ]  a nd  w h a t  t h a t  p e r s o n  c o n s i d e r s  t o  be 
t r u e  o r  l i k e l y  [ b e l i e f s ]  a b o u t  t h e  s e l f  and  t h e  w o r l d "  
( S c h l e b e ,  1970 , p .  1 ) .  The  s i g n i f i c a n c e  o f  a " b e l l e f -  
a f f e c t "  a n a l y s i s  I s  t o  d e t e r m i n e  t h e  "why"  o f  b e h a v i o u r  
( I . e . ,  a t t r i b u t i o n s  o f  c a u s a l i t y ) .  The  w i l l i n g n e s s  t o  
p u r s u e  a c o u r s e  o f  a c t i o n  d e p e n d s  upon  a n  I n d i v i d u a l ' s  
c o n f i d e n c e  t h a t  e x p e c t a n c i e s  w i l l  be  m e t .  C o n f i d e n c e  
I s  d e v e l o p e d  f r om s u c c e s s f u l  e x - p e r l e n c e s  a n d  b a s e d  on 
t h e  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  a n d  I n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
o u t c o m e s  ( S c h l e b e ,  1 9 7 0 ;  Dec 1 ,  1 9 8 0 ) .
S a l i e n t  e x p e c t a n c i e s  a nd  r e i n f o r c e m e n t  v a l u e s  a r e
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c l o s e l y  d e p e n d e n t  upon  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p s y c h o - s o c i a l  
s i t u a t i o n  w h i c h  p r e s e n t s  p o s s i b l e  c o u r s e s  o f  b e h a v i o u r  
t o  a p e r s o n .  Once  a l t e r n a t i v e s  a r e  I d e n t i f i e d ,  e x p e c ­
t a n c i e s  a nd  r e i n f o r c e m e n t  v a l u e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  a l t e r n a t i v e s  f o r  p r e f e r r e d  c h o i c e s .  V a l u e s  and 
a f f e c t  I n f l u e n c e  a n  I n d i v i d u a l ' s  e x p r e s s i o n s .  B e l i e f s  
t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  a f f e c t  a r e  t h o s e  t h a t  a r e  s i g ­
n i f i c a n t  t o  t h e  I n d i v i d u a l .  A f u n d a m e n t a l  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  b e l i e f s  a nd  a f f e c t  I s  t h a t  q u e s t i o n s  o f  f a c t  
a s k  " w h a t  I s  l i k e l y ? "  c o m p a r e d  t o  q u e s t i o n s  w h i c h  a s  
" w h a t  I s  p r e f e r a b l e ? "  A f f e c t  I s  a l e a r n e d  p r e d i s p o s i ­
t i o n  f r om e x p e r i e n c e s ,  a nd  a p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  
e m o t i o n a l  r e s p o n s e  t h a t  I s  g e n e r a l l y  n o t  s u c c e p t a b l e  t o  
c h a n g e  ( F l s h b e l n ,  1 9 6 5 ) .  Un d e r  c e r t a i n  s t l r a u l a t l n  
c o n d i t i o n s  a m o t i v a t i o n a l  e l e m e n t  o f  a f f e c t  I s  c h a r a c ­
t e r i z e d  by t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  a c h a n g e  I n  a f f e c t  
a s s o c i a t e d  w i t h  a b e h a v i o u r a l  s e q u e n c e  ( R o k e a c h ,  1 9 7 5 ) .  
T h u s ,  a f f e c t i v e  p r o c e s s e s  r e g u l a t e  b e h a v i o u r s  by I n ­
f l u e n c i n g  c h o i c e .  A f f e c t  may be c o n s i d e r e d  a n  emo­
t i o n a l  r e s p o n s e  a r o u s e d  o r  e l i c i t e d  by c e r t a i n  s t i m u l i  
c o n d i t i o n s  I n  a s a l i e n t  e n v i r o n m e n t .
An I n d i v i d u a l ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  a n  o b j e c t  I s  
a f u n c t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  b e l i e f s  
a b o u t  t h e  o b j e c t  and  t h e  e v a l u a t i v e  a s p e c t  o f  
t h o s e  b e l i e f s  . . .  I t  may be p r e d i c t e d  t h a t  
a n  I n d i v i d u a l ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  a n y  o b j e c t  I s  
e q u a l  t o  t h e  sum o f  t h e  p r o d u c t s  o f  b e l i e f s  
a nd  t h e i r  r e s p e c t i v e  e v a l u a t i o n s  o v e r  a l l  
a s p e c t s  o f  t h e  o b j e c t s  ( F l s h b e l n ,  1 9 6 5 ,  p.
17)  .
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A t t i t u d e s  a r e  l e a r n e d  p r e d i s p o s i t i o n s  t h a t  a r e  t h e  sum 
o f  s a l i e n t  b e l i e f s .  T h e y  a r e  r e l a t i v e l y  e n d u r i n g  
o r g a n i z a t i o n s  o f  I n t e r r e l a t e d  b e l i e f s  t h a t  d e s c r i b e ,  
e v a l u a t e ,  a n d  I n i t i a t e  a c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  a n  o b j e c t  
o r  s i t u a t i o n  ( R o k e a c h ,  1 9 7 5 ) .
A l l p o r t ' s  ( 1 9  54)  s u g g e s t i o n  t h a t  a t t i t u d e s  may be 
c o n s i d e r e d  a s  s t a b l e  d i s p o s i t i o n s  I s  I m p o r t a n t  t o
c o n s i d e r  when e x a m i n i n g  I n v o l v e m e n t s  t h a t  I n d i v i d u a l s  
v a l u e .  The f u n c t i o n i n g  o f  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  I s  
d e p e n d e n t  upon  a c o r e  o f  d e d i c a t e d  p e o p l e .  The d e s i r e  
t o  v a l i d a t e  s e l f - w o r t h  a n d  e f f e c t i v e n e s s  c a n  be  s e e n  a s  
a c h a r a c t e r i s t i c  o f  v o l u n t a r y  a c t i o n .  I n d i v i d u a l s
d e s i r e  t o  be  a c t i v e  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e i r  e n v i r o n m e n t :  
an e l e m e n t  o f  e g o  I n v o l v e m e n t  o r  p e r s o n a l  c a u s a t i o n  I s  
I n h e r e n t  I n  v o l u n t a r y  a c t i v i t y  ( d e C h a r m s ,  1 9 6 8 ) .
I n t e n t i o n  o f  b e h a v i o u r  ( e . g . ,  v o l u n t a r y  a c t i o n )  I s  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  a n d  d e t e r m i n e d  by c h o i c e ,  
d e s I r e a b l l 1 t y , and  p e r s o n a l  r e l e v a n c e .  The  mor e
r e l e v a n t  a c o n d i t i o n  I s  f o r  t h e  I n d i v i d u a l  " t h e  
s t r o n g e r  w i l l  be t h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  I n t e n t i o n  
a nd  d i s p o s i t i o n "  ( J o n e s  & d e C h a r m s ,  1 9 5 7 ,  p.  7 6 ) .
I n t e n t i o n  I s ,  t h e r e f o r e ,  c o n t i n g e n t  upon  p e r s o n a l
v a l u e s .  T h e o r e t i c a l l y ,  v o l u n t a r y  a c t i o n  I s  p e r s o n a l  
c o n t r o l  o v e r  I n t e n t i o n  o f  a c t i o n  a nd  may be p e r c e i v e d  
a s  i n t r i n s i c a l l y  m o t i v a t e d  by  a n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t
( d e C h a r m s ,  1 9 6 8 ) .
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The a s s e s s m e n t  o f  t h e  a t t r i b u t i o n s  o f  v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n  I n v o l v e s  a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h ,  
d i r e c t i o n ,  a n d  a f f e c t i v e  c o m p o n e n t  o f  a t t r i b u t i o n s ,  a l l  
o f  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  s a t i s f a c t i o n .  " S a t i s f a c t i o n s  
a c c r u e  t o  t h e  p e r s o n  f r o m t h e  e x p r e s s i o n  o f  a t t i t u d e s  
and  b e h a v i o u r  r e f l e c t i n g  h i s / h e r  c h e r i s h e d  b e l i e f s  a nd  
s e l f  I ma g e "  ( K a t z  & Ka h n ,  1 9 7 8 ,  p .  3 6 1 ) .  I n  u n d e r ­
s t a n d i n g  I n v o l v e m e n t s  t h a t  I n d i v i d u a l s  v a l u e ,  a t t r i b u ­
t i o n s  a nd  a f f e c t  may be  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  t o  c o n s i d e r  
( e . g . ,  B a u m g a r d n e r ,  H e p p n e r ,  & Â r k l n ,  1 9 8 6 ;  K e l l e y  & 
M l c h e l a ,  1 9 8 0 ;  L i u  & S t e e l e ,  1 9 8 6 ;  N o r r i s  & N e l b u h r ,  
1 9 8 4 ;  Ryan  & G r o l n l c k ,  1 9 8 6 ;  S p e c t o r ,  1 9 8 2 ) .
The r e v i e w  o f  a t t r i b u t i o n  t h e o r y  I n v o l v e d  a c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  e m o t i o n a l ,  m o t i v a t i o n a l ,  a nd  c o g n i t i v e  
c o m p o n e n t s  s u p p o r t e d  by  t h e  a t t l t u d e - b e l l e f - a f f e c t
d e s c r i p t i o n  o f  r e s p o n s e  a nd  b e h a v i o u r .  The  s t r e n g t h  o f  
a t t r i b u t i o n  t h e o r y  I s  t h a t  I t  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  t o  
e x p l o r e  w i d e r  s o c i a l  d i m e n s i o n s  o f  a t t r i b u t i o n .  The 
mo d e l  o f  a t t r i b u t i o n  p r e s e n t e d  I s  p a r t i c u l a r l y  a p ­
p l i c a b l e  a n d  v a l u a b l e  t o  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s .  An 
I m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  a t t r i b u t i o n  i s  c o n t r o l  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t .  P e r c e p t i o n  o f  c o n t r o l a b l l I t y  I s  a n  a n ­
t e c e d e n t  t o  p e r s o n a l  c a u s a t i o n  ( F i n e  ham, 1 9 8 3 ) .  Fo r
v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s ,  a t t r i b u t i o n  o f  c o n t r o l  and
r e s p o n s i b i l i t y  h a s  a f u n c t i o n a l  c a p a c i t y  I n  t h a t  t h e  
r e l e v a n c y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  I s  I n c r e a s e d ,  c o n t r l b u t -
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i n g  t o  r e t e n t i o n  o f  v o l u n t e e r s  a n d  p e r m a n e n t  r e l a t i o n ­
s h i p s  w i t h i n  a s o c i a l  s y s t e m  ( Hews t o n e , 1 9 8 3 ) .
V o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  I s  a f u n c t i o n  o f  p e r s o n a l  
a t t r i b u t i o n s  o f  c a u s a t i o n ,  f e e l i n g s  o f  c o m p e t e n c e ,  a nd  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  T h e s e  I n d i v i d u a l  d i m e n s i o n s  a r e  
c r i t i c a l  I n  m a i n t a i n i n g  I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  ( d e C h a r m s ,  
1 9 6 8 ;  D e c l ,  1 9 8 0 ) .  V o l u n t a r y  a c t i o n  I s  " f r e e  c h o i c e "  
b e h a v i o u r ,  wh e r e  I n d i v i d u a l s  v a l u e  e i t h e r  t h e  c o n t e x t ,  
p r o c e s s ,  o r  o u t c o m e  o f  t h e  a c t i v i t y .  V o l u n t a r y  a c t i o n
I s  a f u n d a m e n t a l  human a c t i v i t y  t h a t  I s  v a l u e d  on  a
p e r s o n a l  a n d  s o c i e t a l  l e v e l  ( C o n n o r s ,  1980 ; Ma s o n ,  
1 9 8 4 ) .  Wh i l e  t h e  t e n d e n c y  o f  a t t r I b u t l o n a l  r e s e a r c h  I s  
t o  e x p l a i n  a n d  e n h a n c e  p e r s o n a l  I d e n t i t y ,  t h e  p a r a d o x  
o f  t h i s  " f r e e  c h o i c e "  b e h a v i o u r  I s  t h a t  I t  t a k e s  p l a c e  
w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  an  o r g a n i z a t i o n .  Hews t o n e
( 1 9 8 3 )  and  Ro s s  ( 1 9 7 7 )  h a v e  c r i t i c i z e d  a t t r i b u t i o n
t h e o r i s t s  f o r  n e g l e c t i n g  t h e s e  s o c i a l  f a c t o r s .
O r g a n i z a t i o n a l  C l i m a t e :
The  S i t u a t i o n a l  D i m e n s i o n
O r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  I s  a m e a s u r e  o f  t h e  e s s e n ­
t i a l  a t t r i b u t e s  o f  an  o r g a n i z a t i o n a l  s e t t i n g  ( L 1 t w i n  & 
S t r i n g e r ,  1 9 6 8 ) .  From a p s y c h o - s o c l a l  p e r s p e c t i v e  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  I s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c h a r a c ­
t e r i s t i c  b e h a v i o u r a l  p r o c e s s e s  I n  a s o c i a l  s y s t e m .  
T a g u l r  1 ( 1 9 6 8 )  d e f i n e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a s  a
t o  t a l  e n v i r o n m e n t a l  q u a i l t y  w i t h i n  an  o r g a n i z a t i o n .
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c o n c e i v e d  w i t h  t h e  p a t t e r n e d  r e l a t i o n s h i p s  o f  p e r s o n s  
and g r o u p s  w i t h  b e l i e f  s y s t e m s , v a l u e s ,  c o g n i t i v e  
s t r u c t u r e s ,  and  m e a n i n g .  I n  t e r m s  o f  v a l u e s ,  a t ­
t i t u d e s ,  and b e l i e f s  I n d i v i d u a l s  a r e  c r i t i c a l  f u n c t i o n ­
i n g  e l e m e n t s  o f  o r g a n i z a t i o n s ,  who c r e a t e  and  a r e  a 
p a r t  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  ( M a n s f i e l d ,  1 9 8 4 ) .  
T h u s ,  c l i m a t e  may be r e f e r r e d  t o  a s  t h e  a t m o s p h e r e  o f  
f e e l i n g  o f  a u t h e n t i c i t y  I n  t h e  e n v i r o n m e n t  p e r c e i v e d
f r o m t h e  c i r c u m s t a n c e s  a nd  s u r r o u n d i n g s  t h a t  b e s e t  t h e  
o r g a n i z e t I o n .
The  s o c i a l  s y s t e m  c o n c e p t  ( G e t z e l s  e t  a l . ,  1 9 6 8 ) ,  
h a s  e m p h a s i z e d  t h e  s a l l e n c y  o f  t h e  d y n a m i c  a s p e c t  o f  
o r g a n i z a t i o n s  a s  a s e t t i n g  f o r  I n d i v i d u a l  b e h a v i o u r .
The s o c i a l  s t r u c t u r e  ( c l i m a t e )  o f  an  o r g a n i z a t i o n  
I n c l u d e s  t h e  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  I n d i v i d u a l  a nd  r o l e  
d i m e n s i o n s .  U n l i k e  s p e c i f i c  t a s k s ,  r o l e s  a r e  s i t u a ­
t i o n a l ;  t h e r e f o r e ,  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  may h a v e  an 
I m p a c t  on  t h e  a f f e c t i v e  r e a c t i o n  o f  I n d i v i d u a l  o r g a n ­
i z a t i o n a l  me mb e r s .  " A f f e c t  . . .  I n v o l v e s  s u b j e c t i v e  
r e a c t i o n s  t o  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  t o  
w h i c h  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  d r a w n "  ( G r e e n ,  L l g h t f o o t ,
B a n d y ,  & B u c h a n a n ,  1 9 8 5 ,  p .  1 7 4 ) .  I n  s t u d i e s  e x p l o r i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s a t i s f a c t i o n  and  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e  d i r e c t l y ,  ( e . g . ,  F r l e d l a n d e r  & Man-
g u l l e s ,  1 9 6 9 ;  I v a n c e v l c h  & D o n n e l l y ,  1 9 7 5 ;  P r i t c h a r d  & 
K a r a s l c k ,  1973)  c l i m a t e  was  I d e n t i f i e d  a s  a d e t e r m i n a n t
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o f  s a t i s f a c t i o n .  R e s e a r c h e r s  h a v e  a l s o  o p e r a t i o n a l i z e d  
s i t u a t i o n a l  d i m e n s i o n s  a s  p e r c e p t u a l  a s s e s s m e n t s  o f  j o b  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( e . g . ,  Hackman & Ol d h a m,  1 9 8 0 ;  O ' B r i e n ,  
1 9 8 2 ) .  The I m p o r t a n c e  f o r  r e s e a r c h e r s  and  p r a c ­
t i t i o n e r s  a l i k e  I s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  "how t h e  o r g a n ­
i z a t i o n  I s  a p s y c h o l o g i c a l l y  m e a n i n g f u l  e n v i r o n m e n t  
f o r  I n d i v i d u a l  o r g a n i z a t i o n a l  me mb e r s  . . .  " ( P a y n e  &
P u g h ,  1 9 7 6 ,  p .  1 1 2 6 ) .  O r g a n i z a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
may I n f l u e n c e  t h e  f o r m o f  m o t i v a t i o n a l  f a c t o r s  u n d e r l y ­
i n g  s a t i s f a c t i o n  o f  I n d i v i d u a l s  I n  a n  o r g a n i z a t i o n .  
The m u l t 1 - d l m e n s l o n a l l t y  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  I s  a 
s i g n i f i c a n t  c o n s i d e r a t i o n  when d e t e r m i n i n g  t h e  a p ­
p l i c a b i l i t y  o f  c l i m a t e  a s  a s i t u a t i o n a l  d i m e n s i o n  I n  a 
" p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n "  e f f e c t  on s a t i s f a c t i o n .
G i v e n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e
w i t h  r e s p e c t  t o  s a t i s f a c t i o n  I t  b e c o m e s  I m p o r t a n t  t o
c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  f r o m a p s y c h o - s o c i a l  p e r s p e c ­
t i v e .  A s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h i s  p e r s p e c t i v e  I s  
t h a t  s a t i s f a c t i o n  o f  I n d i v i d u a l s  I n  a n  o r g a n i z a t i o n  may 
be r e l a t e d .  I n d i v i d u a l l y  o r  I n t e r a c t i v e l y ,  t o  p e r ­
s o n a l i t y  a nd  s i t u a t i o n a l  p r o c e s s e s .  The s a l i e n t  c o n ­
t r i b u t i o n  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p s y c h o - s o c i a l  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  I s  t h a t  " p e r ­
s o n a l i t y  X s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s  a r e  l e g i t i m i z e d  
and r e d u c e d  t o  m a n a g e a b l e  c o n s t r u c t s  f o r  e m p i r i c a l  and 
t h e o r e t i c a l  I n q u i r y  ( W a l l  & G r u n e b e r g ,  1 9 8 4 ) .
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A t t r i b u t i o n  o f  S a t i s f a c t i o n :
A " P e r s o n a l i t y  x S i t u a t i o n "  Ou t c ome
The c o n c e p t  and I m p o r t a n c e  o f  s a t i s f y i n g  e x ­
p e r i e n c e s  I s  n o t  ne w.  J o b  s a t i s f a c t i o n  h a s  b e e n  e x t e n ­
s i v e l y  s t u d i e d  I n  t h e  f i e l d  o f  o r g a n i z a t i o n a l  p s y c h o l ­
o g y .  One r e a s o n  f o r  t h i s  a t t e n t i o n  I s  t h a t  s a t i s f a c ­
t i o n  I s  a me a ns  t o  t h e  end  o f  p e r s o n a l  h a p p i n e s s .  An 
I n d i v i d u a l ' s  w i l l i n g n e s s  t o  p u r s u e  a c o u r s e  o f  a c t i o n  
d e p e n d s  g r e a t l y  u p o n  c o n f i d e n c e  t h a t  e x p e c t e d  s a t i s f a c ­
t i o n  w i l l  be me t  s u c c e s s f u l l y  ( L o c k e ,  1 9 8 4 ) .
D e s p i t e  t h e  v o l u m i n o u s  r e s e a r c h  on j o b  s a t i s f a c ­
t i o n ,  I n t e g r a t i o n  o f  I n d i v i d u a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
v a r i a b l e s  h a s  n o t  b e e n  a f r e q u e n t  r e s e a r c h  a p p r o a c h .  A 
g r e a t  d e a l  I s  known a b o u t  t h e  c o m p o n e n t s  o f  j o b  s a t i s ­
f a c t i o n  ( e . g . ,  L o c k e ,  1 9 6 9 ;  S m i t h ,  K e n d a l l , & H u l i n ,
1 9 6 9 ) ,  b u t  t h e  p r o c e s s e s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  s a t i s f a c ­
t i o n  r e m a i n  o p e n  t o  v a r i o u s  I n t e r p r e t a t i o n s .
The u n d e r l y i n g  f a c e t  o f  j o b  s a t i s f a c t i o n  I s  I n ­
t r i n s i c a l l y  m o t i v a t e d  t a s k s ,  r o l e s ,  a nd  j o b s  ( Ha c kma n  & 
Ol d h a m,  1 9 8 0 ;  H o p k i n s ,  1 9 8 3 ;  S m i t h ,  K e n d a l l ,  & H u l l n ,  
1 9 6 9 ) .  The I m p o r t a n c e  o f  s a t i s f a c t i o n  I n  human s e r ­
v i c e s  I s  c r i t i c a l  f o r  o r g a n i z a t i o n  a nd  I n d i v i d u a l  
e n h a n c e m e n t .  The I m p a c t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  a s  
a s a l i e n t  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  I m p a c t  o f  o r g a n i z a t i o n s  on 
I n d i v i d u a l s ,  h a s  r e s u l t e d  I n  p s y c h o - s o c l a l  s t u d i e s  o f  
s a t i s f a c t i o n  w h i c h  h a v e  I d e n t i f i e d  b r o a d  s i m i l a r i t i e s  
o f  wh a t  I n d i v i d u a l s  d e s i r e  I n  o r g a n i z a t i o n  o r  wor k
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e n v i r o n m e n t s  ( e . g . ,  Dean & B r a s s ,  1 9 8 5 ;  Hackman & 
Ol d h a m,  1980 ; S h e r ma n  & S m i t h ,  1984 ; S i mo n d s  & O r l f e ,  
1 9 7 5 ;  S m i t h ,  K e n d a l l , & H u l i n ,  1 9 6 9 ) .  Mos t  o r g a n i z a ­
t i o n s  h a v e  a c l i m a t e  w i t h i n  w h i c h  me mber s  p e r f o r m  t h e i r  
r o l e s .  T h u s ,  c l i m a t e  I s  an  o b v i o u s  d e t e r m i n a n t  o f  
a f f e c t i v e  r e s p o n s e .  Why I n d i v i d u a l s  r e s p o n d  a s  t h e y  do 
I s  a f u n c t i o n  o f  I n d i v i d u a l  a t t i t u d e s , v a l u e s ,  and 
b e l i e f s .  I n d i v i d u a l s  h a v e  e x p e c t a t i o n s  b a s e d  on t h e  
v a l u e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  and  o u t c o me  ( H o p k i n s ,  1 9 8 3 ) .
A t t r i b u t i o n s  a r e  I m p o r t a n t  I n  u n d e r s t a n d i n g  a f f e c ­
t i v e  r e s p o n s e s  I n  c o m p l e x  o r g a n i z a t i o n a l  s y s t e m s  ( R o t h -  
baum,  W e l s z ,  & S n y d e r ,  1 9 8 2 ) .  I n t e r e s t  f o r  I t s  own 
s a k e  I s  e s p e c i a l l y  I m p o r t a n t  f o r  v o l u n t e e r  o r g a n i z a ­
t i o n s .  " I n  e f f e c t ,  v o l u n t e e r s  p o s s e s s  h i g h  l e v e l s  o f  
I p s y c h o l o g i c a l ]  g r o w t h  n e e d  . . .  c o mi n g  I n t o  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n "  ( D a i l e y , 1 9 8 6 ,  p .  2 9 ) .  V o l u n t a r y  a c t i v i t y  
i s  a v a l u a b l e  e nd  I n  I t s e l f  by p r o v i d i n g  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n  a nd  p s y c h o l o g i c a l  g r o w t h .  
The b a s i s  o f  v o l u n t a r y  a c t i o n  I s  i n t r i n s i c  s a t i s f a c ­
t i o n .  The I n d i v i d u a l  b e l i e v e s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  w i l l  
me e t  e x p e c t a t i o n s  o f  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n  ( M i n i s t r y  o f  
S u p p l y  & S e r v i c e s ,  C a n a d a ,  1 9 7 7 ) .
S a t i s f a c t i o n  I s  an I m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
U n d e r s t a n d i n g  I n v o l v e m e n t s  t h a t  i n d i v i d u a l s  v a l u e .  
C r e a t i n g  and p r o m o t i n g  I n t r i n s i c a l l y  m o t i v a t e d  r o l e s  I n  
v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  I n c r e a s e
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p e r s i s t e n c e  o f  v o l u n t e e r s  and c r e a t e  a h o mo g e n e o u s  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  s h a r e s  t h e  same v a l u e s  and  wo r k s  
t o w a r d  a c o o p e r a t i v e  p u r p o s e .  W i t h o u t  a r e a s o n a b l e  
d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  I n  a v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n  t h e  
c o o p e r a t i v e  I n v o l v e m e n t  o f  I n d i v i d u a l s  wou l d  n o t  be  
I n i t i a t e d ,  r e t a i n e d ,  o r  e n h a n c e d .
V o l u n t a r y  A c t i o n  I n  
Ama t e u r  S p o r t  O r g a n i z a t i o n s
V o l u n t a r y  a c t i o n  I s  t h e  d e c i s i o n  t o  p a r t i c i p a t e  In 
an o r g a n i z a t i o n  b a s e d  on a l t r u i s t i c  a n d  e g o - d i r e c t e d  
I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n .  A d l e r ' s  ( 1 9 5 9 )  s o c i a l  I n t e r e s t  
c o n s t r u c t  h a s  common c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  v o l u n t a r y  
a c t i o n .  B o t h  c o n s t r u c t s  I n v o l v e  an  o p t l m l s l t i c  and 
a f f i r m a t i v e  a t t i t u d e  w i t h i n  c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e ,  and  
b e h a v i o u r a l  p r o c e s s e s  ( C r a n d a l l ,  1 9 7 5 ) .  From a b e ­
h a v i o u r a l  p e r s p e c t i v e  a t r u e  t e s t  o f  s o c i a l  I n t e r e s t  I s  
ac  t I v l t y .
T h e r e  a r e  s e l f - e x p r e s s i v e  and I n s t r u m e n t a l  com­
p o n e n t s  t o  v o l u n t a r y  a c t i o n .  The s e l f - e x p r e s s i v e  ego 
d i m e n s i o n  I s  a f u n c t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  v o l u n t a r y  
a c t i o n .  An a c t i v i t y  mu s t  h a v e  some p e r s o n a l  r e l e v a n c e  
( I . e . ,  I n t r i n s i c  v a l u e ) o r  I n d i v i d u a l s  w i l l  n o t  v o l u n ­
t e e r  t h e i r  t i m e ,  e f f o r t ,  e x p e r t i s e ,  a n d / o r  mone y .
R e g a r d l e s s  o f  t h e  f a c t  t h a t  v o l u n t e e r s  a r e  f u n ­
d a m e n t a l  t o  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e r e  I s  v e r y  l i t t l e  
o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r  l i t e r a t u r e  t h a t  f o c u s e s  on t h e
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p s y c h o - s o c i a l  f a c t o r s  and  p r o c e s s e s  w h i c h  u n d e r l i e  
v o l u n t a r y  a c t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  
h a s  n o t  b e e n  a f a v o u r e d  l i n e  o f  r e s e a r c h .
R e s e a r c h e r s  s t u d y i n g  v o l u n t e e r s  h a v e  c o n c e n t r a t e d  
on g a i n i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
p r o f i l e  o f  t h e  v o l u n t e e r .  The M i n i s t r y  o f  S u p p l y  and 
S e r v i c e s ,  C a n a d a ,  p u b l i s h e d  a r e p o r t  e n t i t l e d
P e o p l e  i n  A c t i o n  ( 1 9 7 7 ) ,  f o r  t h e  N a t i o n a l  S p o r t  and 
R e c r e a t i o n  C e n t r e .  The r e p o r t  i d e n t i f i e d  who v o l u n ­
t e e r s  a r e , t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  and d u t i e s  i n  an 
a t t e m p t  t o  p r o v i d e  " c r u c i a l  i n f o r m a t i o n  on v o l u n t e e r s "  
( p .  1 ) .  S mi t h  and Ta n n e n b a u m ( 1 9 6 3 )  c o mp a r e d  t h e
i n f l u e n c e  o f  g r o u p s  a t  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s  i n  v o l u n t e e r  
and e m p l o y e e  g r o u p s ;  h o w e v e r ,  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e  
v a r i a b l e s  wer e  n o t  c o m p a r e d .  P e a r c e  ( 1 9 8 0 )  f o u n d
v o l u n t e e r s  l e s s  w i l l i n g  t o  a s s u me  l e a d e r s h i p  r o l e s ;  b u t  
m o t i v a t i o n  and a t t i t u d e s  we r e  n o t  e x a m i n e d  f o r  s i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  I n  c o n t r a s t .  S l a c k  ( 1 9 7 9 )  i n v e s ­
t i g a t e d  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  
a d m i n i s t r a t o r s  i n  d e t e r m i n i n g  t h e i r  p r o f i l e .  He f o u n d  
v o l u n t e e r s  we r e  on  a v e r a g e ,  m a r r i e d ,  m i d d l e - a g e d  m a l e s ,  
w i t h  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  G e n e r a l l y ,  v o l u n t e e r  
s p o r t  e x e c u t i v e s  we r e  i n v o l v e d  i n  t h e  s p o r t  f o r  a 
numbe r  o f  y e a r s  and  we r e  c r o s s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  more  
t h a n  one  s p o r t ,  e x e c u t i v e  p o s i t i o n ,  and  n o n - s p o r t  
o r g a n i z a t i o n .  T h e s e  s t u d i e s  p r o v i d e  d e s c r i p t i v e  d a t a
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o f  v o l u n t e e r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  r e l e v a n t  t o  v o l u n t e e r  
r e t e n t i o n .  The v o l u n t e e r  p r o f i l e  h a s  b e e n  c l e a r l y  
i d e n t i f i e d ;  b u t ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  v o l u n t e e r  e x p e r i e n c e  
t o  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  n o t  b e e n  i n v e s t i g a t e d .
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  on v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  p r o d u c e d  t h r e e  r e l a t e d  s t u d i e s .  S a l e s  ( 1 9 8 2 )  
s t a t e d  " c o n c e r n  i s  n o t  s i m p l y  a i me d  a t  s e l e c t i n g  t h e  
p r o p e r  p e r s o n  t o  v o l u n t e e r ,  b u t  . . .  t h e  u l t i m a t e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h a t  p e r s o n ' s  c o mmi t me n t "  ( p .  1 ) .  I n
h i s  s t u d y  on v o l u n t e e r  j u d g e s  i n  t h e  C a n a d i a n  F i g u r e  
S k a t i n g  A s s o c i a t i o n  (CFSA)  S a l e s  ( 1 9 8 2 )  a t t e m p t e d  t o  
d e m o n s t r a t e  wh a t  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  a j u d g e ' s  
i n i t i a l  a nd  c o n t i n u i n g  i n t e r e s t .  P e r s o n a l  i n t e r e s t  and 
n e e d s  we r e  t h e  c a t a l y s t s  f o r  i n v o l v e m e n t  and  t h e  d e s i r e  
f o r  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  was  s u p p o r t e d  by a l t r u i s m  a s  
m o t i v a t o r s  t o  b e g i n  a nd  c o n t i n u e  t o  v o l u n t e e r .  S o c i a l  
c o n t a c t  and s u p p o r t  we r e  n o t  s i g n i f i c a n t  m o t i v a t o r s  f o r  
v o l u n t e e r  j u d g e s  i n  t h e  CFSA ( S a l e s ,  1 9 8 2 ) .
The n e e d  t o  u n d e r s t a n d  a t t i t u d e s  a nd  m o t i v a t i o n  of  
v o l u n t e e r s  was  a l s o  r e c o g n i z e d  by P e a r c e  ( 1 9 8 3 ) .  She 
r e p o r t e d  a t t i t u d i n a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  v o l u n t e e r s  
d o i n g  t h e  same wor k  a s  e m p l o y e e s .  V o l u n t e e r s  r e p o r t e d  
t h a t  t h e y  wo r k e d  f o r  t h e  r e w a r d s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  
a nd  s e r v i c e  t o  o t h e r s .  V o l u n t e e r  wor k  was mor e  p r a i s -  
w o r t h y  a n d  mor e  s a t i s f y i n g .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
Was f o u n d  f o r  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n ,  s u p p o r t i n g  t h e
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c o n t e n t i o n  t h a t  p e r s o n a l  c a u s a t i o n  may be  o v e r e m ­
p h a s i z e d  by i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s i t u a ­
t i o n a l  f o r c e s  n e g l e c t e d .
D a i l e y  ( 1 9 8 6 )  f o c u s e d  on t h e  p e r s o n a l i t y ,  j o b  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  and  a t t i t u d i n a l  a n t e c e d e n t s  t h a t  
u n d e r l i e  o r g a n i z a t i o n a l  c o m mi t m e n t  a nd  s a t s i f a c t i o n  
among v o l u n t e e r s .  He f o u n d  j o b  s a t i s f a c t i o n  t o  be 
h i g h l y  p r e d i c t e d  by t h r e e  j o b  d i m e n s i o n s  ( t a s k  s i g ­
n i f i c a n c e ,  s k i l l  v a r i e t y ,  a nd  t a s k  i d e n t i t y ) .  The 
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  and 
a f f i l i a t i o n  we r e  n o t  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  s a t i s ­
f a c t i o n .  J o b  s a t i s f a c t i o n  was  a l s o  a s i g n i f i c a n t  
p r e d i c t o r  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m i t m e n t .  T h e s e  s t u d i e s  
c o n f i r m  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  d y n a m i c s  o f  p e r s o n a l i t y  and  
s i t u a t i o n a l  p r o c e s s e s  i n  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  i s  a 
s i g n i f i c a n t  a r e a  o f  s t u d y .
When l o o k i n g  a t  v o l u n t a r y  a c t i o n  f r om an  a t t r i b u -  
t i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  a n d  c o g n i t i v e  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  s i t u a t i o n  a r e  p s y c h o - s o c i a l  f a c t o r s  
w h i c h  mu s t  be c o n s i d e r e d .  V o l u n t a r y  a c t i o n  i s  " f r e e  
c h o i c e "  b e h a v i o u r ;  t h e r e f o r e ,  i n  a b e h a v i o u r a l  a n a l y s i s  
o f  v o l u n t a r y  a c t i o n  i n  a m a t e u r  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s ,  
t h e r e  i s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  
f a c t o r s  t o  make s i g n i f i c a n t  t h e o r e t i c a l  and  e m p i r i c a l  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  k n o w l e d g e  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  i n  a m a t e u r  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s .
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Summary
The p r e c e d i n g  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  I n c l u d e d  s p e ­
c i f i c  p e r s o n a l i t y  a nd  s i t u a t i o n a l  d i m e n s i o n s  t h a t  a r e  
s i g n i f i c a n t  i n  a p s y c h o - s o c i a l  a n a l y s i s  o f  v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n .  C o g n i t i v e ,  m o t i v a t i o n a l ,  a n d  e m o t i o n a l  
f a c t o r s  we r e  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  a t t r i b u t i o n s  o f  
s a t i s f a c t i o n .  F o r  r e s e a r c h  on s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  t h e  
s o c i a l  s y s t e m  a p p r o a c h  o f f e r s  a v a l u a b l e  f r a m e w o r k ,
i n t e g r a t i n g  s i t u a t i o n a l  and  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r .  Y e t  u n d e r s t a n d i n g  i n  t h i s
a r e a  f o r  v o l u n t e e r  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  i s  l i m i t e d .  
Human s e r v i c e  a g e n c i e s  t h a t  d e p e n d  on v o l u n t e e r s  h a v e  
f o c u s e d  on p e r s o n a l  t r a i t s  w h i c h  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  s e l e c t i o n  a nd  r e t e n t i o n  o f  v o l u n t e e r s .  S u c h  a 
f o c u s  i s  a l i m i t e d  p e r s p e c t i v e  o f  v o l u n t a r y  a c t i o n  t h a t  
d o e s  n o t  l e a d  t o  o p t i m a l  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g .
The r e c o g n i t i o n  o f  t j i e  d y n a m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  e m p h a s i z e s  t h e  n e e d  f o r  a 
c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  i n d i v i d u a l s  i n  o r g a n i z a t i o n s .  
The a p p l i c a t i o n  o f  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  
a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a s  l e g i t i m a t e  p e r s o n a l i t y
and  s i t u a t i o n a l  d i m e n s i o n s  i s  e v i d e n t  when t h e
p r o c e s s e s  p r e c e d i n g  i n d i v i d u a l  r e a c t i o n  i n  o r g a n i z a ­
t i o n s  a r e  u n d e r s t o o d  f r om a s o c i a l  s y s t e m  p e r s p e c t i v e .  
The r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  h a s  i d e n t i f i e d  and a p p l i e d  
p e r s o n a l i t y  and s i t u a t i o n a l  c o n s t r u c t s  i n  r e l a t i o n  t o
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a t t r i b u t i o n s  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  The i m p o r t a n c e  
o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  may be  e x p r e s s e d  by a p s y c h o ­
s o c i a l  a n a l y s i s  o f  v o l u n t a r y  a c t i o n  i n  a m a t e u r  s p o r t  
o r g a n i z e  t i o n s .
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CHAPTER I I I
METHODOLOGY
T h i s  t h e s i s  r e l a t e d  t h e  i n d i v i d u a l  a t t r i b u t i o n s  o f  
p e r s o n a l  c a u s a l i t y  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  t o  v o l u n ­
t e e r  s a t i s f a c t i o n .  The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  t o  
i d e n t i f y  t h e  a t t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s ,  m e a s u r e d  by
" p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  i n t e r a c t i o n s ,  o f  v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n  i n  a m a t e u r  s p o r t  a s s o c i a t i o n s  i n  t h e  
p r o v i n c e  o f  O n t a r i o .  A s e c o n d  p u r p o s e  was t o  i d e n t i f y
t h e  way i n  w h i c h  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a n d  c l i m a t e  
a t t r i b u t i o n s  c o n t r i b u t e  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  The 
s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  we r e  o p e r a t i o n a l i z e d  by e i g h t
s u b t e s t s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  The  s u b t e s t s  ( s e e
V
d e f i n i t i o n  o f  t e r m s )  we r e  c o m b i n e d  t o  i d e n t i f y  a
p r o f i l e  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  ( i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e ) .  The  p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n  ( i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e )  was  o p e r a t i o n a l i z e d  by f o u r  a t t r i b u t i o n a l  e l e ­
m e n t s :  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  and l u c k
w h i c h  t h e o r e t i c a l l y ,  i n t e r a c t  t o  i d e n t i f y  two a t t r i b u -
t  i o n a l  d i m e n s i o n s :  l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  l o c u s  o f
c a u s a l i t y .
F i g u r e  2 a i d s  i n  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a nd  f o r m a ­
t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s e s  by p r o v i d i n g  an e x p l a n a t o r y  
f r a m e w o r k .  The d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  had f o u r  d i r a e n -
39
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s l o n s :  r o l e  s a t i s f a c t i o n ,  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n ,
COw o r k e r  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n .  The 
v a r i a b i l i t y  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  c a n  u s u a l l y  be  
e x p l a i n e d  u s i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m one  o r  mor e  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  Q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  r e l a t i v e  
i m p o r t a n c e  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  be c ome  p a r t i c u l a r l y  
m e a n i n g f u l  when i n f e r e n c e s  a b o u t  c a u s a l  r e l a t i o n s  among 
t h e  o p e r a t i o n a l  a nd  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  a r e  made 
( K e r l i n g e r  & P e d h a z u r ,  1 9 7 3 ,  p .  2 8 1 ) .  T h i s  w i l l  i d e n ­
t i f y  how w e l l  t h e  a c c u m u l a t e d  f a c t s  f i t  t o g e t h e r  i n t o  a 
c o h e s i v e ,  u n d e r s t a n d a b l e  w h o l e  a n d ;  i d e n t i f y  i n f o r m a ­
t i o n  t h a t  i s  n e e d e d  t o  f i l l  i n  g a p s ,  c l a r i f y ,  o r  r e f i n e  
t h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  t h a t  s u p p o r t s  t h e  e m p i r i c a l  
t e s t .
The  f o l l o w i n g  r e s e a r c h  p r o b l e m s  and  h y p o t h e s e s  
we r e  s t a t i s t i c a l l y  a n a l y s e d  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  s i g ­
n i f i c a n c e .  S i n c e  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  was 
l a r g e l y  a n  e x p l o r a t o r y  a n a l y s i s  o f  t h e  c r i t e r i o n  o f  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  t h e  r i s k  o f  a c c e p t i n g  n u l l  
h y p o t h e s e s  ( w h i c h  m i g h t  be  r e j e c t e d )  was  mor e  a c c e p t ­
a b l e .  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
r e c o r d i n g  a d i f f e r e n c e  when t h e r e  was  no s y s t e m a t i c  
d i f f e r e n c e  was  i n c r e a s e d  y e t  c o n s i d e r e d  t o  be l e s s  
S e r i o u s  f o r  e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  b a s e d  on  s u b j e c t i v e  
d a t a  ( We l c h  & Come r ,  1 9 8 3 ,  p .  1 6 2 - 1 6 4 ) .
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R e s e a r c h  P r o b l e m s
T h i s  s t u d y  was  d e s i g n e d  a s  a n  e x p l o r a t o r y  s t u d y  t o 
i n v e s t i g a t e  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n ,  w i t h  an e m p h a s i s  on s p e c i f i c  d i m e n s i o n s  o f  s a t i s ­
f a c t i o n ,  s u b j e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n ,  a nd  i n d i v i d u a l - p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  I n  
l i g h t  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  r e ­
s e a r c h  p r o b l e m s  a n d  h y p o t h e s e s  we r e  a d v a n c e d  :
1.  I s  t h e r e  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  p e r c e i v e d  p e r ­
s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  and p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e ?
H o i :  T h e r e  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  b e t w e e n  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  and  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  ( p  < . 1 0 ) .
H a l :  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  b e t w e e n  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  and 
o r g a n l z a t  i o n l  c l i m a t e  ( p  < . 1 0 ) .
Ho2 : T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n
p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  and o r g a n i z a t i o n a l  
c l i r a a  t e  ( p  < . 1 0 ) .
Ha2 :  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n
p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  and  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  ( p < . 1 0 ) .
The  f o l l o w i n g  p r o b l e m s  we r e  s t a t e d  t o  i d e n t i f y  t h e
way i n  w h i c h  p e r c e i v e d  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "
i n t e r a c t i o n s  c o n t r i b u t e  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n :
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2.  Do t h e  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  show 
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  r e l a t e  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n ?
Ho3:  T h e r e  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  among t h e  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s
(p  < . 1 0 ) .
Ha3 :  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  among t h e  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
( p  < . 1 0 ) .
3 .  Does  p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  show c h a r a c ­
t e r i s t i c s  w h i c h  r e l a t e  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n ?
Ho4:  T h e r e  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  among t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  ( p < . 1 0 ) .
Ha4 : T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  among t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  ( p  < . 1 0 ) .
4 .  Are t h e r e  s i g n i f i c a n t  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  
i n t e r a c t i o n s  f o r  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n ?
H o 5 : T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  among t h e  p e r s o n a l i t y  and o r g a n i z a t i o n a l
c l i m a t e  a t t r i b u t i o n s  i n  " i n d i v i d u a l  x s i t u a t i o n a l "
i n t e r a c t i o n s  ( p  < . 1 0 ) .
H a 5 : T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  among t h e  p e r s o n a l i t y  and  o r g a n i z a t i o n a l
c l i m a t e  a t t r i b u t i o n s  i n  " i n d i v i d u a l  x s i t u a t i o n a l "
i n t e r a c t i o n s  ( p  < . 1 0 ) .
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s
S a t i s f a c t i o n  h a s  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  d e s c r i p t i o n s  
o f  commonl y  o c c u r r i n g  p a t t e r n e d  d i m e n s i o n s .  Few r e -
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s e a r c h e r s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  v a l i d a t e  a t t r i b u t i o n s  
p u r p o r t i n g  t o  c o n t r i b u t e  t o  s a t i s f a c t i o n  ( L e f c o u r t ,  
M a r t i n ,  & Wa r e ,  1 9 8 4 ;  W e i n e r  e t  a l . ,  1 9 7 8 ,  1 9 7 9 ) .
C l e a r l y  t h e  w o r l d  o f  a t t i t u d e s  i s  c o m p l e x  and  r e q u i r e s
m u l t i v a r i a t e  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s .  The  S t a t i s t i c a l  
P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  ( S P S S x )  was  u s e d  t o  
a p p l y  m u l t i p l e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (MANOVA) and d i s ­
c r i m i n a n t  a n a l y s i s  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  i n  o r d e r  t o  
i d e n t i f y  e m p i r i c a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  c o n s t r u c t s  o f  
t h i s  s t u d y .
MANOVA was  u s e d  t o  i d e n t i f y  t h e  d i f f e r e n t  s o u r c e s  
o f  v a r i a n c e  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  The l e v e l s  o f  
s a t i s f a c t i o n  ( s e e  F i g u r e  2)  may be  c o n s i d e r e d  a s  d i s ­
t i n c t ,  y e t  i n t e r d e p e n d e n t ,  d i m e n s i o n s  o f  s a t i s f a c t i o n .  
MANOVA e n a b l e d  t h e  t e s t i n g  o f  t h e  h y p o t h e s e s  w i t h  
m u l t i p l e  i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  The 
t o t a l  sum o f  p r o d u c t s  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  was 
p a r t i t i o n e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
i n t o  b e t w e e n  g r o u p s  a n d  w i t h i n  g r o u p s  sums o f  p r o d u c t s .  
T e s t s  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  we r e  u s e d  t o  d e t e r ­
mi ne  w h e t h e r  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  when c o n s i d e r e d  
s i m u l t a n e o u s l y ,  we r e  e q u a l .  The m u l t i - d i m e n s i o n a l i t y  
o f  t h e  s t u d y  i s  i l l u s t r a t e d  by F i g u r e  2 .  MANOVA 
r e f l e c t s  t h e  t h r e e  d i m e n s i o n a l  s p a c e  o f  m u l t i ­
d i m e n s i o n a l  p r o b l e m s  by  c o n s i d e r i n g  a l l  v a r i a b l e s  
t o g e t h e r .  I n  MANOVA a wi d e  r a n g e  o f  h y p o t h e s e s  a b o u t
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s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  c a n  be t e s t e d ,  
w h i l e  c o n s i d e r i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  m u l t i v a r i a t e  
s i t u a t i o n s .  P r a c t i c a l l y ,  some s i t u a t i o n a l  and p e r ­
s o n a l i t y  d i m e n s i o n s  may c o n t r i b u t e  t o  one d i m e n s i o n  o f  
s a t i s f a c t i o n  b u t  n o t  a n o t h e r .
The d i s c o v e r y  o f  d i f f e r e n c e s  u s i n g  MANOVA was 
e n h a n c e d  by a p p l y i n g  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s  t o  
t h e  p r o b l e m .  " D i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  i s  a r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n  w i t h  a d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t h a t  r e p r e s e n t s  
g r o u p  me mb e r s h i p "  ( K e r l i n g e r  & P e d h a z u r ,  1973 ,  p.  3 3 7 ) .  
The r e l a t i v e  I m p o r t a n c e  o f  e a c h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
end i t s  d i m e n s i o n s  was c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e .  P r a c t i c a l l y ,  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  may
d e t e r m i n e  how w e l l  t h e  p e r s o n a l i t y  and s i t u a t i o n a l  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  c o n t r i b u t e  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  
s a t i s f a c t i o n .  M u l t i v a r i a t e  me t h o d s  o f  a n a l y s i s  a r e  an 
i m p o r t a n t  means  o f  i d e n t i f y i n g  d i f f e r e n c e s  and d e t e r ­
mi n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  d e l i n e a t ­
i n g  t h e  r e l a t i o n s  b e t we e n  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  
i n t e r a c t i o n s  and v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  ( K e r l i n g e r  & 
P e d h a z u r ,  1973 ,  p.  3 3 6 - 3 4 1 ;  3 5 0 - 3 6 0 ) .
R e s e a r c h  De s i g n
The p a t h  a n a l y s i s  ( s e e  F i g u r e  2) c o n c e p t u a l i z e s  
t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t we e n  o p e r a t i o n a l  and
t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  and  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o o u r
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u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n .  I n  F i g u r e  2 o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a nd  p e r s o n a l  
a t t r i b u t e s  c o n t r i b u t e  t o  s a t i s f a c t i o n .  O r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e ,  p e r s o n a l  a t t r i b u t e s ,  and  s a t i s f a c t i o n  a r e  
a s c e r t a i n e d  f r om t h e  o b s e r v a t i o n a l  m e a s u r e s .  The  
o p e r a t i o n a l i z e d  m e a s u r e s  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  em­
p i r i c a l  c o n s t r u c t s  d e r i v e d  f r o m p a s t  r e s e a r c h .  O p e r ­
a t i o n a l  c o n s t r u c t s  p r o v i d e  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  and 
t h e o r e t i c a l  f o r m u l a t i o n s  e n a b l e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
f u t u r e  i n v e  s t i c a t i o n  ( G e t z e l s  e t  a l . ,  1 9 6 8 ) .  The 
t h e o r e t i c a l  and  u n o b s e r v e d  c o n s t r u c t s  ( a t t i t u d e ,  e x p e c ­
t a t i o n s ,  e x p e r i e n c e ,  b e l i e f s ,  a nd  v a l u e s )  c o n c e p t u a l ­
i z e d  by t h e o r e t i c a l  d e f i n i t i o n s ,  e x p r e s s  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  among t h e o r e t i c a l , d e r i v e d ,  a nd  e m p i r i c a l  c o n ­
s t r u c t s  .
T h e r e  a r e  w e l l  e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s h i p s  among 
s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  and  among p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s .  
To b r i d g e  t h e  t h e o r y ,  o p e r a t i o n a l i z a t i o n ,  a nd  d e f i n i ­
t i o n  g a p ,  t e n t a t i v e - t h e o r e t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  mu s t  be 
i d e n t i f i e d  a s  s t a b l e .  The  p a t h  a n a l y s i s  ( s e e  F i g u r e  2)  
i s  a s y n t h e s i s  and  e x t e n s i o n  o f  a t t r i b u t i o n a l  t h e o r y  
( H e i d e r ,  1 9 5 8 ) ,  t h e o r y  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  ( H a l -  
p i n ,  1 9 6 6 ) ,  a nd  j o b  s a t i s f a c t i o n  ( S m i t h ,  K e n d a l l , & 
H u l i n ,  1 9 6 9 ) .  P a t h  a n a l y s i s  a i d s  i n  t h e  c o n c e p t u a l i z a ­
t i o n  a n d  f o r m a t i o n  o f  h y p o t h e s e s  by p r o v i d i n g  an  e x ­
p l a n a t o r y  f r a m e w o r k  ( K e r l i n g e r ,  1 9 8 6 ,  p.  3 0 9 ) .
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F i g u r e  2 p r o v i d e s  a t h e o r e t i c a l  mode l  f o r  
d e l i n e a t i n g  o r  d i r e c t i n g  o b s e r v a t i o n s .  I t  i s  p o s t u ­
l a t e d  t h a t  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  i s  an a t t i t u d i n a l  
r e s p o n s e  e x p l a i n e d  by t h e  n o n o b s e r v a t i o n a l  l i n k s  among:  
v a l u e s ,  b e l i e f s ,  e x p e c t a t i o n s ,  and  e x p e r i e n c e s .  T h e s e  
c o g n i t i v e ,  e m o t i o n a l ,  and m o t i v a t i o n a l  d i m e n s i o n s  a r e  
l i n k e d  t o  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  and o r ­
g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  The mode l  i n t e g r a t e s  t h e o r e t i c a l  
d i m e n i s  i o n s  and a c c o u n t s  f o r  e x i s t i n g  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  on a t t r i b u t i o n a l  r e s e a r c h .
I n s t r u m e n t a t i o n  
The V o l u n t e e r  S p o r t  A d m i n i s t r a t o r  E x p e r i e n c e  
Q u e s t i o n n a i r e  (VSAEQ) ( A p p e n d i x  A) was s e l f ­
a d m i n i s t e r e d  a nd  a d a p t e d  t o  i n c l u d e  a l p h a b e t i c a l  r a t h e r  
t h a n  n u m e r i c a l  s c a l e s  t o  a v o i d  e v a l u a t i v e  i n t e r p r e t a ­
t i o n s  o f  t h e  s c a l e  r a t h e r  t h a n  t h e  s t a t e m e n t s .
V o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  was a s s e s s e d  u s i n g  an 
a d a p t e d  v e r s i o n  o f  t h e  J o b  D e s c r i p t i v e  I n d e x  ( J D I )  
( S m i t h ,  K e n d a l l ,  & H u l i n ,  1969)  ( s e e  Ap p e n d i x  A) .  The 
dDI  h a s  be e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  mo s t  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  
me a s u r e  o f  j o b  s a t i s f a c t i o n  ( L o c k e ,  1 9 7 6 ) .  In i t s  
o r i g i n a l  form t h e  JDI  a s s e s s e s  f i v e  d i m e n s i o n s  o f  j o b  
S a t i s f a c t i o n  t h a t  wer e  d e r i v e d  f rom f a c t o r  a n a l y t i c  
r e s e a r c h :  wo r k ,  s u p e r v i s i o n ,  p a y , p r o m o t i o n s ,  and
COwor ke r s .  A t o t a l  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  i s  d e t e r m i n e d  by
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a d d i n g  t h e  s c o r e s  o f  e a c h  d i m e n s i o n .  T h i s  s t u d y  
m o d i f i e d  a n d  a d a p t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  f i t  f o u r  
d i m e n s i o n s :  r o l e ,  s u p e r v i s i o n ,  c o w o r k e r s ,  a nd  r e w a r d s ,
w i t h i n  t h e  v o l u n t e e r  s p o r t  e n v i r o n m e n t .  A p i l o t  s t u d y  
h e l p e d  t o  i d e n t i f y  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  m o d i f i e d  
s c a l e  f o r  t h e  s a m p l e  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s  
i n  t h i s  s t u d y .
The J DI  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  i n d i c a t e  t h e i r  
a g r e e m e n t  w i t h  i t e m s  f o r  e a c h  d i m e n s i o n  u s i n g  t h e  
f o l l o w i n g  s c a l e :  "Y" f o r  " Ye s "  i f  t h e y  a g r e e d  w i t h  t h e
i t e m ,  "N" f o r  "No" i f  t h e y  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  i t e m ,  and  
” ? "  i f  t h e y  c o u l d  n o t  d e c i d e .  The  c o d i n g  f o r  t h e  
r e s p o n s e s  was  3 f o r  " Y e s " ,  1 f o r  " ? " ,  a n d  0 f o r  " No " .  
A l i m i t a t i o n  o f  t h e  J DI  f o r  m e a s u r i n g  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  was  t h e  f a c t  t h a t  i t  was d e v i s e d  b e f o r e  t h e  
u p s u r g e  o f  i n t e r e s t  i n  i n t r i n s i c  j o b  s a t i s f a c t i o n  
( L o c k e , 19 8 4 ) .
The f u n c t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  a nd  s i t u a t i o n a l  a t ­
t r i b u t i o n s ,  i n d i v i d u a l l y  and  i n t e r a c t i v e l y ,  was 
m e a s u r e d  u s i n g  t h e  T r e n t  A t t r i b u t i o n  P r o f i l e  (TAP)  
( Wong,  W a t t e r s ,  & S p r o u l e ,  1 978 )  a n d  t h e  O r g a n i z a t i o n a l  
C l i m a t e  D e s c r i p t i v e  Q u e s t i o n n a i r e  (OCDQ) ( H a l p  i n  & 
C r o f t ,  1 9 6 3 ) ,  r e s p e c t i v e l y .
The TAP i s  a m e a s u r e m e n t  o f  a t t r i b u t i o n s  o f  c a u s a l  
b e l i e f s  i n  t e r m s  o f  a t t r i b u t i o n s  o f  c o n t r o l  and  
C a u s a l i t y  o f  o u t c o m e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  TAP i s  b a s e d
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on We i n e r  e t  a l " s .  ( 1 9 7 2 )  d u a l  d i m e n s i o n a l  a p p r o a c h  t o  
c a u s a l  a t t r i b u t i o n s  i n  a c h i e v e m e n t  s i t u a t i o n s .  T h i s  
a p p r o a c h  c l a s s i f i e s  a t t r i b u t i o n a l  e l e m e n t s  ( e f f o r t ,  
a b i l i t y ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a nd  l u c k )  i n t o  two a t t r i b u ­
t i o n a l  d i m e n s i o n s  ( l o c u s  o f  c o n t r o l  and  l o c u s  o f
c a u s a l i t y )  o r g i n a l l y  i d e n t i f i e d  by H e i d e r  ( 1 9 5 8 ) .  
C o n t r o l  a n d  c a u s a l  d i m e n s i o n s  a r e  d e t e r m i n e d  i n d e p e n d ­
e n t l y  b u t  d e p e n d  on i n t e r a c t i o n s  o f  t h e  a t t r i b u t i o n a l  
e l e m e n t s .  T h u s ,  s c o r e s  c a n  be r e a d i l y  s u b j e c t e d  t o  a 
m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  t h a t  may r e v e a l  t h e  s t r u c t u r e  o f
an i n d i v i d u a l ' s  a t t r i b u t  i o n a l  s c h e ma .  The  TAP was
s c o r e d  on a f i v e - p o i n t  L i k e r t - t y p e  s c a l e  o f  i m p o r t a n c e  
w i t h  t h e  m i d d l e  s c o r e  r e p r e s e n t i n g  an  u n d e c i d e d  r a n k ­
i n g .
The s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  we r e  m e a s u r e d  u s i n g  
an a d a p t e d  and  c o n d e n s e d  v e r s i o n  o f  t h e  OCDQ ( H a l p i n , 
1966)  ( s e e  Ap p e n d i x  A) .  Ha l  p i n  and C r o f t  ( 1 963 )  e s t a b ­
l i s h e d  t h e  OCDQ t o  m e a s u r e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  o f  
s c h o o l s .  They s u g g e s t e d  t h a t  t h e i r  i n t e r e s t  was i n
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a s  a g e n e r a l  c o n s t r u c t  and 
s h o u l d  be a p p l i c a b l e  t o  v a r i o u s  s e t t i n g s  and s i t u a ­
t i o n s .  The OCDQ was  r e w o r d e d  t o  f i t  t h e  v o l u n t e e r
o r g a n i z a t i o n  s i t u a t i o n .  The i t e m s  on t h e  OCDQ i d e n t i f y
8 d i m e n s i o n s :  D i s e n g a g e m e n t ,  H i n d r a n c e ,  E s p r i t ,  I n ­
t i m a c y ,  A l o o f n e s s ,  P r o d u c t i o n  E m p h a s i s ,  T h r u s t ,  and 
C o n s i d e r a t i o n .  The d i m e n s i o n s  we r e  c o mb i n e d  t o  e s t a b -
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l l s h  a p r o f i l e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e s  t h a t  a r e  d i s t i n g u i s h e d  by t h e i r  d e g r e e  o f  
" o p e n n e s s " .  H a l p i n  and  C r o f t  ( 1963)  i d e n t i f i e d  t h e  
f o l l o w i n g  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s :
1.  Open C l i m a t e :  h i g h  e s p r i t ,  t h r u s t ,  and c o n ­
s i d e r a t i o n ;  l ow d i s e n g a g e m e n t ,  h i n d r a n c e ,  a l o o f n e s s ,  
and p r o d u c t i o n  e m p h a s i s ;  and m o d e r a t e  i n t i m a c y .
2.  Au t onomous  C l i m a t e :  h i g h  e s p r i t ,  i n t i m a c y ,  
a l o o f n e s s ,  and  t h r u s t  ; l ow d i s e n g a g e m e n t ,  h i n d r a n c e ,  
and p r o d u c t i o n  e m p h a s i s ;  and m o d e r a t e  c o n s i d e r a t i o n .
3 .  C o n t r o l l e d  C l i m a t e :  h i g h  e s p r i t ,  h i n d r a n c e ,
and  p r o d u c t i o n  e m p h a s i s ;  l ow d i s e n g a g e m e n t ,  i n t i m a c y ,  
and c o n s i d e r a t i o n ;  m o d e r a t e  t h r u s t  a nd  a l o o f n e s s .
4 .  F a m i l i a r  C l i m a t e :  h i g h  d i s e n g a g e m e n t ,  i n ­
t i m a c y ,  and  c o n s i d e r a t i o n ;  l ow h i n d r a n c e ,  a l o o f n e s s ,  
and p r o d u c t i o n  e m p h a s i s ;  m o d e r a t e  e s p r i t ,  and  t h r u s t .
5 .  P a t e r n a l  C l i m a t e :  h i g h  d i s e n g a g e m e n t  and
p r o d u c t i o n  e m p h a s i s ;  l ow h i n d r a n c e ,  i n t i m a c y ,  e s p r i t ,  
and  a l o o f n e s s ;  m o d e r a t e  t h r u s t  and  c o n s i d e r a t i o n .
6 .  C l o s e d  C l i m a t e :  h i g h  d i s e n g a g e m e n t ,  h i n d r a n c e ,  
a l o o f n e s s ,  and p r o d u c t i o n  e m p h a s i s ;  l ow e s p r i t ,  c o n ­
s i d e r a t i o n ,  and t h r u s t ;  a nd  m o d e r a t e  i n t i m a c y  ( p .  
1 - 4 )  .
The OCDQ was s c o r e d  on a f o u r - p o i n t  L i k e r t - t y p e  
s c a l e ,  on w h i c h  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h e  e x t e n t  t o  
wh i c h  e a c h  s t a t e m e n t  c h a r a c t e r i z e d  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
The r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  w e r e :  r a r e l y  o c c u r s ,  s o m e t i m e s
o c c u r s ,  o f t e n  o c c u r s ,  and  v e r y  f r e q u e n t l y  o c c u r s .
Sampl e
The s a mp l e  (N«=279) f o r  t h i s  s t u d y  was o b t a i n e d  
f r om a l i s t  o f  v o l u n t e e r  a d m i n i s t r a t o r s  p r o v i d e d  by 23 
o u t  o f  70 s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e
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O n t a r i o  S p o r t s  C e n t r e .  Each  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  e a c h  
s p o r t  a s s o c i a t i o n  was c o n t a c t e d  f o r  a m a i l i n g  l i s t  o f  
v o l u n t e e r  a d m i n i s t r a t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  o r ­
g a n i z a t i o n .  The 23 s p o r t  a s s o c i a t i o n s  w h i c h  r e s p o n d e d  
w i t h i n  t h e  s p e c i f i e d  c u t o f f  d a t e  a r e  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  
B. The  m a i l i n g  l i s t  f o r  t h e  s t u d y  i n c l u d e d  a l l  n a me s  
p r o v i d e d  by t h e  23 s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  i n  an  a t t e m p t  t o  
g e t  a r e a s o n a b l e  s a m p l e  s i z e  f o r  t h e  p r o p o s e d  s t a t i s t i ­
c a l  a n a l y s e s .
P r o c e d u r e
Wh i l e  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r  m e a s u r e m e n t s  h a v e  
b e e n  u s e d  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  
V e r i f y  w h e t h e r  t h e  d i m e n s i o n s  a n d  i t e m s  o f  t h e  s e l e c t e d  
and m o d i f i e d  OCDQ i t e m s  we r e  r e l e v a n t  f o r  t h e  v o l u n t e e r  
s p o r t  c o n t e x t .  V o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  u n i q u e  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  mo s t  p r e v a l e n t  b e i n g ,  t h a t  v o l u n ­
t a r y  a c t i v i t y  i s  n o t  f i n a n c i a l l y  r e m u n e r a t e d .  T h i s  i s  
a c o n t r a s t  t o  f i n a n c i a l  and  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n s  
wh e r e  o r g a n i z a t i o n a l  me mbe r s  a r e  g u a r a n t e e d  r e m u n e r a ­
t i o n  f o r  s e r v i c e s  and  e x p e r t i s e .
G e n e r a l l y ,  me mbe r s  o f  a p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  r e a l ­
i z e  t h e y  may n o t  g a i n  p e r s o n a l l y  r e w a r d i n g  e x p e r i e n c e s .
I n  c o n t r a s t ,  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  
n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  s t r i v e  t o  p r o v i d e  a s e r ­
v i c e  t o  t h e  p u b l i c  a nd  by t h e i r  n a t u r e  do n o t  p r o m o t e
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e c o n o m i c  d e p e n d e n c e  by  o r g a n i z a t i o n a l  me mb e r s .  T h i s  
d i s t i n c t i o n  o f  e m o t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  r a t h e r  t h a n  
e c o n o m i c a l  d e p e n d e n c e  i d e n t i f i e s  i n t r i n s i c  s a t i s f a c t i o n  
a s  a p a r a m o u n t  f e a t u r e  f o r  t h e  o p t i m a l  f u n c t i o n i n g  o f  
v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s ,  a nd  ma k e s  i t  n e c e s s a r y  t o  t e s t  
t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  ( N* 3 2 )  OCDQ i t e m s  f o r  i d e n ­
t i f y i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  c o n s t r u c t s  i m p o r ­
t a n t  t o  t h i s  s t u d y .
V a l i d i t y  a n d  R e l i a b i l i t y  
An a t t e m p t  t o  c o n f i r m  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  
o f  t h e  p r o p o s e d  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  s t a t i s t i c a l  t r e a t ­
m e n t s  was  a c h i e v e d  by a p i l o t  s t u d y .  The  r e s u l t s  f r om
t h e  p i l o t  s t u d y  " r e d u c e d  t h e  d a n g e r  o f  i m p r o p e r  i n t e r ­
p r e t a t i o n  a nd  e x p l a n a t i o n  o f  r e s u l t s "  ( K e r l i n g e r ,  1 9 8 6 ,  
p .  1 4 5 ) .  O n t a r i o  p r o v i n c i a l  s p o r t  b o d i e s  ( Amp u t e e  
S p o r t s  A s s o c i a t i o n ,  B l i n d  S p o r t s  A s s o c i a t i o n ,  C e r e b r a l  
P a l s y  S p o r t s  A s s o c i a t i o n ,  a nd  W h e e l c h a i r  S p o r t s  As­
s o c i a t i o n )  u s e d  i n  t h e  p i l o t  we r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
f i n a l  s t u d y  s a m p l e .  The  v a l i d i t y  o f  t h e  t e s t  i n s t r u ­
me n t  was  i n c r e a s e d  by e n s u r i n g  c o n t e n t  v a l i d i t y  o r  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  i t e m s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
t o p i c  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  S u b m i t t i n g  t h e  i n s t r u m e n t s  
t o  a s m a l l  ( N“ 9)  g r o u p  a l l o w e d  r e v i s i o n s  f o r  e s t a b ­
l i s h i n g  c l e a r ,  c o n c i s e ,  a n d  u n a m b i g u o u s  s t a t m e n t s  p r i o r  
t o  t h e  s t u d y .  The  i n s t r u m e n t  was  c o m p i l e d  a f t e r  an
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e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  C o n s e q u e n t l y ,  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  I n s t r u m e n t  was p r e s u me d  
t o  be  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p r o p e r t i e s  b e i n g  m e a s u r e d  
( f a c e  v a l i d i t y ) .  T h e s e  m e a s u r e s  o f  v a l i d i t y  we r e  
e m p i r i c a l l y  t e s t e d  f o r  t h e  s t u d y  s a m p l e  u s i n g  t h e  
p r o p o s e d  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s .  T h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  MANOVA t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was  t e s t e d  
t o  d e t e r m i n e  i t s  a b i l i t y  t o  d i s t i n g u i s h  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  d i m e n s i o n s  o f  s a t i s f a c t i o n  a n d  t h e  p e r ­
s o n a l i t y  a nd  s i t u a t i o n a l  c o n s t r u c t s .
C o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e  m e a s u r e s  e x p l a i n e d  wh a t  
c o n s t r u c t s  a c c o u n t e d  f o r  t h e  v a r i a n c e .  D i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  a n a l y s i s  was  i m p l e m e n t e d  t o  " e m p i r i c a l l y  
d i f f e r e n t i a t e  t h e  c o n s t r u c t  f r om o t h e r  c o n s t r u c t s  t h a t  
may be  s i m i l a r  a n d  . . .  p o i n t  o u t  wh a t  i s  u n r e l a t e d  t o  
t h e  c o n s t r u c t "  ( K e r l i n g e r ,  1 9 8 6 ,  p .  4 2 1 ) .  S t a t i s t i c a l  
a n a l y s e s  ( v i z . ,  MANOVA, d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s )  d e t e r ­
mi ne d  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  f o r  t h e  
p r o p o s e d  s a m p l e  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s ,  by 
V e r i f y i n g  t h e  c o n t e n t ,  f a c e ,  a nd  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  
t h e  i n s t r u m e n t .
K e r l i n g e r  ( 1 9 8 6 )  i d e n t i f i e d  two m e t h o d s  o f  i mp r o v ­
i n g  r e l i a b i l i t y :  u n a m b i g u o u s ,  c l e a r  i n s t r u c t i o n s ,  and
a p p r o p r i a t e  l e n g t h  w h i c h  we r e  a t t a i n e d  f o r  t h i s  s t u d y  
n s i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  f r om a s m a l l  ( N*9)  p i l o t  s a mp l e  
and  c o n s u l t a t i o n  w i t h  c o m m i t t e e  member s  p r i o r  t o  t h e
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f i n a l  s t u d y .
C o l l e c t i o n  o f  D a t a  
A l i s t  o f  t h e  e x e c u t i v e  v o l u n t e e r s  f r o m 23 p r o v i n ­
c i a l  s p o r t  a s s o c i a t i o n s  l o c a t e d  a t  t h e  O n t a r i o  S p o r t s  
C e n t r e  p e r m i t t e d  d e l i v e r y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e  
v o l u n t e e r s .  A l e t t e r  o f  e x p l a n a t i o n  a n d  i n s t r u c t i o n s  
was  a t t a c h e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  A p p e n d i x  A) .  A 
f o l l o w - u p  was  m a i l e d  t o  e a c h  v o l u n t e e r  two we e ks  a f t e r  
t h e  i n i t i a l  d i s t r i b u t i o n .  A l l  q u e s t i o n n a i r e s  u s e d  i n  
t h e  s t u d y  we r e  c o l l e c t e d  b e t w e e n  O c t o b e r  and  De c e mb e r  
1 9 8 6 .  O c t o b e r  2 8 ,  1986 a n d  D e c e mb e r  9 ,  1 9 3 6 .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  
T h i s  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  how w e l l  i n ­
d i v i d u a l  a n d  s i t u a t i o n a l  a t t r i b u t e s  c o n t r i b u t e d  t o  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  I n c l u d e d  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s t u d y  t h e r e  we r e  c e r t a i n  c o n c e p t u a l i z a t i o n ,  p r a c t i c a l ,  
a n d  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  l i m i t a t i o n s  t h a t  we r e  c o n s i d e r e d  
f o r  t h e i r  p o t e n t i a l  e f f e c t s  on t h e  s t a t e d  r e s e a r c h  
p r o b l e m s  and f i n d i n g s .
To u n d e r s t a n d  t h e  a t t r i b u t i o n s  o f  human b e h a v i o u r ,  
p e r c e p t i o n s  o f  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  a r e  i m p o r t a n t .  An 
i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n s  d e t e r m i n e  h i s / h e r  s o c i a l  
r e a l i t y .  S u b j e c t i v e  s e l f - r e p o r t s  p r o v i d e  i n d i c a t o r s  
t h a t  a r e  " . . . .  r e l a t i v e  e v a l u a t i o n s  r o o t e d  i n  l i f e
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e x p e r i e n c e s  . . . .  s a t i s f a c t i o n  i s  t h e  p e r c e i v e d  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  . . .  a s p i r a t i o n s  a nd  e x p e c t a t i o n s  
w i t h i n  o n e ' s  c u r r e n t  s i t u a t i o n "  ( L o e t s c h e r ,  1 9 8 1 ,  p .  23 
& 2 5 ) .  C o n c e p t s  o f  s a t i s f a c t i o n  v a r y  w i t h  p e r s o n a l i t y ,  
e x p e r i e n c e ,  e x p e c t a t i o n s ,  a nd  t h e  s i t u a t i o n .  P e o p l e  
r e a c t  d i f f e r e n t l y  t o  t h e  same c o n d i t i o n s ,  t h u s ,  l i m i t ­
i n g  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  s e l f - r e p o r t s .
The  p r a c t i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  a l a r g e  s c a l e  s u r v e y  
i n c l u d e s  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  c o n s t r a i n t s .  The 
d e s i g n  o f  an  e f f e c t i v e  m e a s u r e m e n t  o f  p e r c e p t u a l  
p h e n o me n a  h a s  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  l i m i t a t i o n s .  
S i n c e  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  we r e  m o d i f i e d  c r o s s - s t u d y  
c o m p a r i s o n s  may o n l y  b e  i n f e r r e d .  P e r c e p t i o n s ,  e x p e c ­
t a t i o n s ,  f e e l i n g s ,  a n d  v a l u e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  
and  d e f i n e .  S e l f - r e p o r t s  a r e  i n d i v i d u a l i s t i c ,  p e r ­
s o n a l ,  a n d  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s ,  t h e r e f o r e ,  c o n s i s t e n c y  
a nd  g e n e r a l i z a b i l i t y  was  l i m i t e d  by t h e  n a t u r e  o f  
s e l f - r e p o r t  d a t a .  P r a c t i c a l  i m p l e m e n t a t i o n  o r  u t i l i t y  
o f  t h e  s t u d y  was  l i m i t e d  f o r  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s .  
P o l i c y  f o r m a t i o n  i s  n o t  d e s i g n e d  t o  a f f e c t  p e r c e p t u a l  
p h e n o me n a  d i r e c t l y .  V o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  a r e  e s t a b ­
l i s h e d  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  p r o v i d i n g  a s e r v i c e  t o  t h e  
p u b l i c  a n d  m e e t i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n s  c o n c r e t e  g o a l s , 
C a t h e r  t h a n  s a t i s f y i n g  v o l u n t e e r  me mbe r s  ( M i n i s t r y  o f  
S u p p l y  & S e r v i c e s ,  C a n a d a ,  1 9 7 7 ) .
A l t h o u g h  a s o c i a l  s y s t e m  p e r s p e c t i v e  was  a d o p t e d ,
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m e a s u r e m e n t  and a s s e s s m e n t  was l i m i t e d  t o  c o n c e p t u a l l y  
d e f i n e d  o r g a n i z a t i o n a l  and p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n s *  
T h u s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e r s o n a l  and s i t u a t i o n a l  v a r i ­
a b l e s  was  l i m i t e d .  F i n a l l y ,  t h e  t h e o r e t i c a l  l i n k s  t o  
b e l i e f s ,  p r e f e r e n c e s ,  e x p e c t a t i o n s ,  and  a t t i t u d e s  was
n o t  d i r e c t l y  m e a s u r e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  a p p l i c a b i l i t y
o f  t h e s e  c o n s t r u c t s  was a s s u m e d .
D e l i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y
The s a mp l e  was d e l i m i t e d  t o  one  o f  c o n v e n i e n c e  
f r om 23 s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  O n t a r i o  
S p o r t s  C e n t r e .  The c o n c e p t u a l i z a t i o n  and o p e r ­
a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  and d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  was  d e l i m i t e d  by an  a n a l y s i s  o f  p r e v i o u s  r e ­
s e a r c h ,  wh i c h  h a s  t e n d e d  t o  c o n c e n t r a t e  on j o b  s a t i s ­
f a c t i o n  r a t h e r  t h a n  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  The  OCDQ 
( Ha l p  i n  & C r o f t ,  1963)  and  J DI  ( S m i t h ,  K e n d a l l , & 
H u l i n ,  1969)  we r e  b o t h  m o d i f i e d  t o  f i t  t h e  s a mp l e  o f  
t h e  s t u d y .  The o p e r a t i o n a l i z a t i o n  o f  p e r s o n a l  a t t r i b u ­
t i o n s  was d e l i m i t e d  t o  a p r e v i o u s l y  t e s t e d  i n s t r u m e n t ,  
t h e  TAP (Wong,  W a t t e r s ,  & S p r o u l e ,  1 9 7 8 ) .  The a p ­
p l i c a b i l i t y  o f  t h e s e  i n s t r u m e n t s  t o  t h e  s p e c i f i c  s e t ­
t i n g  was  a s s u m e d .
A f u r t h e r  d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  o f  
t h i s  s t u d y  was t h e  i mp o s e d  c r o s s - s e c t i o n a l  n a t u r e  o f  
<lata c o l l e c t i o n  t h a t  m e a s u r e s  v a r i a b l e s  w i t h  d i f f e r e n t
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t i me  f r a m e s .  The TAP ( i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e )  m e a s u r e d  
c o n t e m p o r a r y  j u d g e m e n t  b u t  t h e  OCDQ ( i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e )  and  J DI  ( d e p e n d e n t  v a r i a b l e )  i n v o l v e d  r e m i n i s c e n t  
j u d g e m e n t .  T h e s e  t i m e  f r a me  d i f f e r e n c e s  may ha ve  
c o n t r i b u t e d  t o  e r r o r  v a r i a n c e  and  l i m i t e d  t h e  c a u s a l i t y  
b e t w e e n  t h e  i n d e p e n d e n t  and  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  Us i n g  
a d y n a mi c  p r o c e s s  ( i . e . ,  s o c i a l  s y s t e m s  a n a l y s i s )  w i t h  
c r o s s - s e c t i o n a l  d a t a ,  one  mu s t  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  
V a r i a b l e s  a r e  n o t  s t a t i c :  s i t u a t i o n a l  and  i n d i v i d u a l
a t t r i b u t i o n s  may be  a f f e c t e d  o r  a f f e c t  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n .
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DEVELOPMENT OF THE SIX ORGANIZATIONAL CLIMATES
The  f o l l o w i n g  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  c o n s t r u c t i o n
o f  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  b a s e d  on r e s p o n s e s  t o  
t h e  o r g a n i z a t i o n  e x p e r i e n c e  i t e m s  ( S e c t i o n  I I )  i n  t h e  
VSAEQ ( s e e  Ap p e n d i x  A) .  From H a l p i n ' s  ( 1 9 6 6 )  o r i g i n a l  
p o o l  o f  64 t e s t  i t e m s  a t o t a l  o f  N«32 i t e m s  was
m o d i f i e d  b a s e d  on  t h e i r  r e l e v a n c e  and a d a p t a b i l i t y  t o  a
v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n  e n v i r o n m e n t .  D e c r e a s i n g  t h e
numbe r  o f  o r i g i n a l  i t e m s  by 50% may r e d u c e  t h e  s a m p l i n g  
a d e q u a c y  a nd  d e g r e e  o f  f a c t o r i a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
i t e m s  (Kim & M u e l l e r ,  1 9 7 8 ) .  The i t e m s  we r e  p a r a l l e l  
w i t h  t h e  o r i g i n a l  OCDQ i t e m s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
t e r m s ,  v o l u n t e e r  a nd  p r e s i d e n t  i n  p l a c e  o f  t e a c h e r  and 
p r i n c i p a l ,  r e s p e c t i v e l y .  I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  
t h e s e  32 i t e m s ,  wh i c h  v o l u n t e e r s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  
c l i m a t e  o f  t h e i r  o r g a n i z a t i o n ,  wou l d  be a s s i g n e d  t o
n i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  ( e s p r i t ,  t h r u s t ,
p r o d u c t i o n  e m p h a s i s ,  d i s e n g a g e m e n t ,  h i n d r a n c e ,  i n ­
t i m a c y  , c o n s i d e r a t i o n ,  a nd  a l o o f n e s s )  i d e n t i f i e d  by 
H a l p i n  ( 1 9 6 6 ) .
The f i r s t  a n a l y s i s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n t e n t  and
c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  32 m o d i f i e d  i t e m s  f r om H a l p i n ' s  
( 19 66)  o r i g i n a l  64 OCDQ i t e m s .  The q u e s t i o n  o f  how
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w e l l  t h e  m o d i f i e d  OCDQ I t e m s  r e f l e c t e d  H a l p I n " s  OCDQ 
d i m e n s i o n s  was  a n s w e r e d  by t e s t i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  
Was a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  I t e m c o n t e n t  
o f  H a l p I n " s  d i m e n s i o n s  and  t h o s e  o b t a i n e d  by t h e  s a mpl e  
o f  v o l u n t e e r s .  T h r e e  s t a t i s t i c a l  me t h o d s  we r e  u s e d  to 
d e f i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  H a l p I n " s  e i g h t  OCDQ d i m e n s i o n s :  
f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  32 m o d i f i e d  I t e m s ,  c l u s t e r  
a n a l y s i s  o f  t h e  8 o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  d i m e n s i o n s ,  
and Va r l ma x  r o t a t i o n  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  a n a l y s i s  
on t h e  8 o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  d i m e n s i o n s .  I n  an 
a t t e m p t  t o  v e r i f y  t h e  I n i t i a l  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  e i g h t  OCDQ d i m e n s i o n s ,  f a c t o r  a n a l y s i s  was e mp l o y e d  
t o  c o n f i r m  c o n t e n t  and  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e  32 
i t e m s .
C o n f i r m a t i o n  o f  H a l p l n " s  
E i g h t  OCDQ D i m e n s i o n s
The f i r s t  o b j e c t i v e  was t o  e v a l u a t e  t h e  e i g h t  
f a c t o r  model  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  s a m p l i n g  e r r o r s .  One 
^ a s I c  a s s u m p t i o n  o f  f a c t o r  a n a l y s i s  I s  t h a t  t h e  ob ­
s e r v e d  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  v a r i a b l e s  I s  due t o  t h e  
s h a r i n g  o f  common f a c t o r s  ( N o r u s l s ,  1 9 8 5 ) .  A c r i t e r i o n  
t e s t  t h i s  a s s u m p t i o n  I s  how w e l l  t h e  a s s ume d  common 
f a c t o r s  c a n  r e p r o d u c e  t h e  o b s e r v e d  c o r r e l a t i o n s .  The 
® i g h t - f a c t o r  mode l  may be c o n f i r m e d  when t h e  r e s i d u a l  
be t we e n  t h e  e s t i m a t e d  and o b s e r v e d  c o r r e l a t i o n s  I s  
S m a l l ,  T h i s  d l s c r e p e n c y  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  and
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e x p e c t e d  c o r r e l a t i o n s ,  I f  s m a l l ,  may b e  a t t r i b u t e d  t o  
s a m p l i n g  v a r i a b i l i t y .
The me t h o d  o f  f a c t o r  e x t r a c t i o n  e mp l o y e d  was 
G e n e r a l i z e d  L e a s t  S q u a r e s  ( G L S ) , w h i c h  p r o d u c e s ,  f o r  a 
f i x e d  n u mb e r  o f  f a c t o r s ,  a f a c t o r  p a t t e r n  m a t r i x  t h a t  
m i n i m i z e s  t h e  sum o f  t h e  s q u a r e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  o b s e r v e d  a n d  r e p r o d u c e d  c o r r e l a t i o n  m a t r i c e s  ( I g ­
n o r i n g  t h e  c o m r a u n a l l t i e s ) . C o r r e l a t i o n s  a r e  w e i g h t e d  
I n v e r s e l y  by  t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  v a r i a b l e s .  C o r r e l a ­
t i o n s  I n v o l v i n g  v a r i a b l e s  w i t h  h i g h  u n i q u e n e s s  a r e  
g i v e n  l e s s  w e i g h t  ( N o r u s l s ,  1 9 8 5 ) .  A f t e r  t h e  n u mb e r  o f  
f a c t o r s  was  s p e c i f i e d ,  t h e  GLS e s t i m a t e s  we r e  u s e d  t o  
o b t a i n  s t a t i s t i c a l  e s t i m a t e s  o f  t h e  f a c t o r  l o a d i n g s  f o r  
a p o p u l a t i o n  o f  s u b j e c t s .  GLS I s  a v a r i a t i o n  o f  t h e  
m i n i m a l  r e s i d u a l  me t h o d  (MINRES;  Ha r ma n ,  1 9 7 6 ) .  MINRES 
s o l u t i o n s  a r e  b a s e d  o n l y  on n o n - d i a g o n a l  c o e f f i c i e n t s ,  
e l i m i n a t i n g  t h e  n e e d  f o r  r e p e a t e d  f a c t o r i n g  u n t i l  
c a l c u l a t e d  c o m m u n a l l t i e s  c o r r e s p o n d  c l o s e l y  t o  t h e  
I n i t i a l  e s t i m a t e s  (ECass & T i n s l e y ,  1 9 7 9 ) .  Har man  
( 1 9 7 6 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  e c o n o m i c a l  m e t h o d  o f  
f a c t o r  e x t r a c t i o n  may r e p l a c e  o t h e r  p r o m i n e n t  m e t h o d s  
s u c h  a s  p r i n c i p a l  a x i s  a n d  maximum l i k e l i h o o d  m e t h o d s .
C o n f i r m a t o r y  f a c t o r  a n a l y s i s  p r o v i d e s  v a l i d a t i n g  
I n f o r m a t i o n .  The  mi ni mum r e q u i r e m e n t ,  a h y p o t h e s i s  
r e g a r d i n g  t h e  n u mb e r  o f  common f a c t o r s ,  was me t  In  
a d d i t i o n  t o  h y p o t h e s i z i n g  w h a t  f a c t o r s  we r e  l i k e l y  t o
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l o a d  on wh i c h  v a r i a b l e s .  " F a c t o r  a n a l y s i s  c a n  n o t  
p r o v e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a p a r t i c u l a r  c a u s a l  s t r u c t u r e  
f rom o b s e r v a t i o n s  o f  a c o v a r i a n c e  s t r u c t u r e ,  b u t  I t  c a n  
a s s e s s  t h e  d e g r e e  t o  wh i c h  t h e  p l a u s i b i l i t y  o f  t h e  
f a c t o r  mode l  I s  c o n f i r m e d "  (Kim & M u e l l e r ,  1978 ,  p.  
4 6 ) .  E m p i r i c a l  c o n f i r m a t i o n  I s  o b t a i n e d  by e v a l u a t i n g  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f i t  o f  e x p e c t e d  and o b s e r v e d  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .
S i g n i f i c a n c e  t e s t s  we r e  e mp l o y e d  t o  a s s e s s  t h e  f i t  
o f  t h e  o b s e r v e d  and e x p e c t e d  c o r r e l a t i o n s .  The r e s u l t s  
f o c u s e d  on s a m p l i n g  v a r i a b i l i t y  and t h e  d e g r e e  of  
e m p i r i c a l  c o n f i r m a t i o n  o r  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  o b s e r v e d  
d a t a .  The GLS me t hod  o f  e x t r a c t i o n  p r o v i d e s  a g o o d n e s s  
o f  f i t  t e s t  b a s e d  on a C h i - s q u a r e  t r a n s f o r m a t i o n  f o r  
t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  e i g h t - f a c t o r  mo d e l .  A C h i - s q u a r e  
of  2 7 2 . 9 8 3 3  w i t h  268 d e g r e e s  o f  f r e e d o m and a . 4 0 4 1  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  was o b s e r v e d  f o r  t h e  e i g h t - f a c t o r  
43 I t e r a t i o n  GLS e x t r a c t i o n .  The o b s e r v e d  s i g n i f i c a n c e  
l e v e l  f o r  C h i - s q u a r e d  I n d i c a t e d  e i g h t  f a c t o r s  a d e ­
q u a t e l y  r e p r e s e n t e d  t h e  d a t a .  S i n c e  C h i - s q u a r e d  I s  
d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  s a mp l e  s i z e .  I t  mus t  be 
^ 0 t e d  t h a t  f o r  s u c h  a l a r g e  s a mp l e  ( N * 2 7 9 ) ,  t h e  g o o d ­
n e s s  o f  f i t  t e s t  may have  I d e n t i f i e d  s m a l l  d i s ­
c r e p a n c i e s  I n  f i t  t o  be s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  
s u l t I n g  I n  t h e  e x t r a c t i o n  o f  more  f a c t o r s  t h a n  n e c e s ­
s a r y  ( N o r u s l s ,  1 9 8 5 ) .
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A t e s t  I n d e p e n d e n t  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  
t h e  r e s i d u a l  mean s q u a r e ,  m e a s u r e s  t h e  d l s c r e p e n c y  
b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  and e s t i m a t e d  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  ( Ha r ma n ,  1 9 7 6 ) .  I n  g e n e r a l .  
I f  f a c t o r s  a r e  o r t h o g o n a l ,  t h e  e s t i m a t e d  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  b e t w e e n  t h e  f a c t o r s  and  t h e  v a r i a b l e s  c a n  
be  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  v a r i a b l e s .  
A m e a s u r e m e n t  o f  r e s i d u a l s  I n d i c a t e d  t h a t  68 o r  13% o f  
t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  b e t w e e n  t h e  f a c t o r s  and  
t h e  v a r i a b l e s  we r e  g r e a t e r  t h a n  . 0 5 .  T h u s ,  t h e  
V a r i a b i l i t y  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  and  e s t i m a t e d  c o r r e l a ­
t i o n  c o e f f i c i e n t s  was  l ow and t h e  e i g h t - f a c t o r  mode l  
a p p e a r e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  o b s e r v e d  c o v a r i a t i o n  and 
f i t  t h e  s a mp l e  d a t a .
B a r t l e t t " s  t e s t  o f  s p h e r i c i t y  was u s e d  t o  t e s t  
w h e t h e r  t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  was  an  I d e n t i t y  m a t r i x .  
T h a t  I s ,  t e s t i n g  f o r  no o b s e r v e d  c o r r e l a t i o n s  among t h e  
V a r i a b l e s .  The v a l u e  o f  t h e  t e s t  s t a t i s t i c  was  l a r g e  
( B a r t l e t t " s  t e s t  o f  s p h e r i c i t y  ■ 2 1 0 2 . 7 0 9 9 )  and t h e
a s s o c i a t e d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  was  s m a l l  ( s i g n i f i c a n c e  " 
• 0 0 0 ) ,  so I t  a p p e a r e d  u n l i k e l y  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  
c o r r e l a t i o n  m a t r i x  was  a n  I d e n t i t y .  The e i g h t - f a c t o r  
mode l  was  j u d g e d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  d a t a .  A n o t h e r  
g o o d n e s s  o f  f i t  m e a s u r e  was  t h e  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  
C o r r e l a t i o n  m a t r i x .  D e t e r m i n a n t s  c l o s e  t o  z e r o  I n d i ­
c a t e  t h a t  one  o r  more o f  t h e  v a r i a b l e s  c a n  be e x p r e s s e d
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a s  a l i n e a r  f u n c t i o n  o f  t h e  o t h e r  ( T a b a c h n l c k  & F i d e l 1,  
1 9 8 3 ) .  The o b s e r v e d  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  c o r r e l a t i o n
m a t r i x  ( . 0 0 0 1 4 2 9 )  I n d i c a t e d  t h a t  t h e  v a r i a b l e s  we r e  n o t  
I n d e p e n d e n t  a nd  c o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  by common u n d e r l y ­
i n g  f a c t o r s .
An I n d i c a t o r  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
among v a r i a b l e s  I s  t h e  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .  
P a r t i a l  c o r r e l a t i o n s  a r e  e s t i m a t e s  o f  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  u n i q u e  f a c t o r s  a nd  s h o u l d  be c l o s e  t o  z e r o .  
The A n t i - I m a g e  C o r r e l a t i o n  ( AI C)  I s  t h e  n e g a t i v e  o f  t h e  
p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .  When t h e  p r o p o r t i o n  
o f  l a r g e  c o e f f i c i e n t s  I s  h i g h  t h e  f a c t o r  mo d e l  may be 
I n a p p r o p r i a t e .  The  o b s e r v e d  AIC was  104 o r  10. 5% > 
• 0 9 ,  w h i c h  was  s m a l l  e n o u g h  t o  c o n s i d e r  t h e  u s e  o f  t h e  
n i g h t  f a c t o r  m o d e l .
The  K a l s e r - M e y e r - O l k l n  (KMO) a n d  t h e  M e a s u r e  o f  
S a m p l i n g  A d e q u a c y  (MSA) m e a s u r e  t h e  s a m p l i n g  a d e q u a c y  
b e t w e e n  p a i r s  o f  I t e m s  a n d  s i n g l e  I t e m s  r e s p e c t i v e l y  
( K a i s e r ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 4 ) .  S m a l l  v a l u e s  I n d i c a t e  t h a t
f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  v a r i a b l e s  may n o t  be  a v e r y  good  
I d e a  s i n c e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  p a i r s  o f  v a r i a b l e s  
C a n n o t  be  e x p l a i n e d  by o t h e r  v a r i a b l e s .  The  KMO f o r  
t h i s  s a m p l e  was  . 8 0 1 5 5 .  The  m e a s u r e  o f  a d e q u a c y  f o r
®ach I n d i v i d u a l  v a r i a b l e  (MSA) I d e n t i f i e d  30 I t e m s  w i t h  
® s c o r e  o f  . 6 0  o r  g r e a t e r  w i t h  h a l f  o f  t h e s e  h a v i n g  
V a l u e s  o f  , 8 0  o r  g r e a t e r .  The g o o d n e s s  o f  f i t  s t a t l s -
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t i c s  a p p e a r e d  t o  s a t i s f a c t o r i l y  c o n f i r m  t h e  e i g h t  
f a c t o r  mo d e l  f o r  t h e  d a t a .
A l t h o u g h  c o n f i r m a t o r y  f a c t o r  a n a l y s i s  I mp o s e s  t h e  
n u mb e r  o f  f a c t o r s  t o  be  e x t r a c t e d ,  t h e  h y p o t h e s i z e d  
e i g h t  f a c t o r  mode l  was  n o t  e x p l a i n e d  u n a m b i g u o u s l y .  
The s u b s t a n t i v e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f a c t o r  mode l  was  
d e t e r m i n e d  by m e a s u r e s  o f  c o m p a t a b l l 1 t y . To h e l p  
e v a l u a t e  w h e t h e r  t h e  e i g h t  f a c t o r  mode l  was  e c o n o m i ­
c a l l y  a p p r o p r i a t e ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  
f o r  by t h e  common f a c t o r s  was  e x a m i n e d .  The c o l u mn  
l a b e l l e d  ” COMMUNALITY" ( s e e  T a b l e  1)  p r o v i d e s  an I n ­
d i c a t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  l i n e a r  a s s o c i a t i o n  
among t h e  v a r i a b l e s .  The c o mmu n a l 1 t l e s I n  T a b l e  1 
r a n g e  f r om . 2 0 2 9 9  ( OCDQl l )  t o  . 9 9 9 0 0  (OCDQ30) .  The 
l a r g e r  v a l u e s  I n d i c a t e  t h a t  t h e  common f a c t o r s  e x ­
p l a i n e d  a l o t  o f  t h e  v a r i a n c e  w h i l e  s m a l l  v a l u e s  I n d i ­
c a t e d  t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  v a r i a b l e  was  g r e a t e r  t h a n  
t h e  common v a r i a n c e .  A l l  v a r i a b l e s  we r e  r e t a i n e d  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  o b s e r v e d  c o m m u n a l 1 t y  s i n c e  t h e  p r e ­
v i o u s  g o o d n e s s  o f  f i t  t e s t s  s u p p o r t e d  t h e  e i g h t  f a c t o r
m o d e l .
T a b l e  2 I d e n t i f i e s  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  by 
®ach f a c t o r  (EIGENVALUE) a nd  t h e  p e r c e n t  o f  v a r i a n c e  
e x p l a i n e d  by e a c h  f a c t o r .  One c r i t e r i o n  p r o p o s e d  f o r  
d e t e r m i n i n g  t h e  numb e r  o f  f a c t o r s  t o  u s e  I n  a mode l  I s  
E i g e n v a l u e s  e q u a l  t o  o r  l a r g e r  t h a n  one  s h o u l d  be
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TABLE 1
LINEAR ASSOCIATION AMONG THE ORGANIZATIONAL 
CLIMATE ITEMS (N-32) AND DERIVED FACTORS
VARIABLE COMMUNALITY
OCDQl .37349
0CDQ2 .49597
0CDQ3 .38939
0CDQ4 .42460
0CDQ5 .45946
0CDQ6 .42365
0CDQ7 .49411
0CDQ8 .34942
0CDQ9 .63720
OCDQIO .38732
OCDQll .20299
0CDQ12 .67814
0CDQ13 .97206
OCDQl 4 .49358
OCDQl 5 .60179
0CDQ16 .51529
0CDQ17 .72708
OCDQl 8 .79531
0CDQ19 .54858
OCDQ20 .51645
0CDQ21 .54033
0CDQ22 .44413
OQDQ23 .46251
OCDQ24 .56005
0CDQ25 .40906
0CDQ26 .52130
OCDQ27’ ■ .39194
0CDQ28 .43031
OCDQ29 .37258
0CDQ30 .99900
0CDQ31 .43614
0CDQ32 .48231
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TABLE 2
VARIANCE EXPLAINED
EIGENVALUE
BY EACH FACTOR 
PCT. OF VAR.
1 5.78359 18.1
2 3.11963 9.7
3 1.83113 5.7
4 1.62647 5.1
5 1.47062 4.6
6 1,26625 4.0
7 1.15186 3.6
8 1.13356 3.5
9 1.08548 3.4
10 1.00293 3.1
11 .97228 3 .0
12 .87623 2.7
13 .84396 2.6
14 .80597 2.5
15 .75199 2.3
16 .71294 2.2
17 .68506 2.1
18 .63694 2.0
19 .63080 2.0
20 .60000 1.9
21 .55550 1.7
22 .53217 1.7
23 .49726 1.6
24 .49551 1.5
25 .46190 1.4
26 .44374 1.4
27 .41972 1.3
28 .39902 1.2
29 .36650 1.1
30 .32853 1.0
31 .28128 .9
32 .23120 .7
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i n c l u d e d  ( N o r u s l s ,  1 9 8 5 ) .  Ten f a c t o r s  ha ve  EIGENVALUES 
g r e a t e r  t h a n  1 . 0 0  s u g g e s t i n g  an  u p p e r  l i m i t  o f  e i g h t  
f a c t o r s  was an  a d e q u a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a .
A c r i t e r i o n  o f  s u b s t a n t i v e  I m p o r t a n c e  I n  c o n f i r m ­
i ng  t h e  e i g h t  f a c t o r  mode l  was  t h e  mini mum c o n t r i b u t i o n  
by a f a c t o r  and t h e  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  v a r i a n c e  e x ­
p l a i n e d  by t h e  l a s t  f a c t o r  r e t a i n e d .  T a b l e  3 l i s t s  t h e  
p e r c e n t  o f  v a r i a n c e  and  c u m u l a t i v e  p e r c e n t  o f  v a r i a n c e  
a f t e r  GLS e x t r a c t i o n  o f  t h e  e i g h t  f a c t o r  m o d e l .  T a b l e  
3 s howed t h a t  4 2.1% o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  was a t ­
t r i b u t a b l e  t o  t h e  e i g h t  f a c t o r  m o d e l .  The r e m a i n i n g  24 
f a c t o r s  t o g e t h e r  a c c o u n t e d  f o r  t h e  r e m a i n i n g  47. 9% o f  
t h e  v a r i a n c e .  The p r e s e n c e  o f  u n s p e c i f i e d  e n v i r o n m e n ­
t a l  f a c t o r s ,  c o n c e p t u a l l y  u n r e l a t e d  t o  t h e  d o ma i n  o f  
I n t e r e s t ,  may a c c o u n t  f o r  t h e  u n e x p l a i n e d  v a r i a n c e .
V a r i a n c e  e s t i m a t i o n s  f o c u s  on some a b s t r a c t  p r o p e r t i e s  
o f  a m a t r i x  In o r d e r  t o  a c c o u n t  f o r  a s  much v a r i a n c e  a s  
p o s s i b l e  I n  t h e  d a t a .  I n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c o n f i r ­
m a t o r y  f a c t o r  a n a l y s i s  ( I . e . ,  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o r ­
r e l a t i o n s ) ,  t h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  more f l e x i b l e  (Kim & 
M u e l l e r ,  1 9 7 8 ) .  V a r i a n c e  c r i t e r i a  mu s t  be  r e c o n s i d e r e d  
b e c a u s e  o f  t h e  r e a s o n a b l y  h i g h  d e g r e e  o f  e m p i r i c a l  
C o n f i r m a t i o n  when c o n s i d e r i n g  t h e  s t r u c t u r a l  c o n ­
s t r a i n t s  In t h e  d a t a  ( I . e . ,  l a c k  o f  r a n d o m n e s s ) .
The p u r p o s e  o f  t h i s  a n a l y s i s  was  t o  c o n f i r m  
^ o l p l n ' s  ( 1 9 6 6 )  f a c t o r - b a s e d  s c a l e  and  e x a mi n e  t h e
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TABLE 3
GENERALIZED LEAST SQUARES FACTOR EXTRACTION; 
VARIANCE EXPLAINED FOR THE 8-FACTOR MODEL
FACTOR PCT. OF VAR. CUM. PCT.
1 6 .6 6.6
2 11.0 17.6
3 7 .8 25.3
4 5 .1 30.4
5 4 .1 34.5
6 3 .1 37.5
7 2 .4 39.9
8 2 .2 42.1
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c a s e s  I n  t e r m s  o f  t h e  f a c t o r s  r a t h e r  t h a n  I n  t e r m s  o f  
e a c h  v a r i a b l e  s e p a r a t e l y .  F a c t o r - b a s e d  s c a l e s  u t i l i z e  
o n l y  some o f  t h e  I n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f rom f a c t o r  
a n a l y s i s ,  b e c a u s e  e v e n  I f  f a c t o r  l o a d i n g s  a r e  u n i f o r m  
In  t h e  p o p u l a t i o n  t h e y  m i g h t  n o t  be I n  t h e  s a m p l e .  
"The  r u l e  o f  t humb o f t e n  u s e d  I n  t h i s  c o n t e x t  I s  t o  
c o n s i d e r  f a c t o r  l o a d i n g s  l e s s  t h a n  . 3 0  a s  n o t  s u b s t a n ­
t i a l "  (Ki m & M u e l l e r , 1 9 7 8 ,  p .  7 0 ) .  T h i s  c r i t e r i o n  was
j u s t i f i e d  In t h a t  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  c o n f i r m a t o r y  
a n a l y s i s  we r e  t e s t e d .  The s t a t i s t i c a l  d e v i a t i o n s  wer e
n o t  s e v e r e  b e c a u s e  t h e  e i g h t  f a c t o r  mo d e l  was n o t  
e x p e c t e d  t o  f i t  t h e  d a t a  c o m p l e t e l y  due t o  n o n - r a n d o m  
m e a s u r e m e n t  e r r o r s  and  u n s p e c i f i e d  e n v i r o n m e n t a l  f a c ­
t o r s  t h a t  may ha ve  a c c o u n t e d  f o r  some o b s e r v e d  c o r r e l a ­
t i o n s .  S i n c e  t h e  e i g h t  f a c t o r s  d i d  n o t  a c c o u n t  f o r  
more  t h a n  50% o f  t h e  v a r i a n c e  t h e r e  was a b a s i s  f o r  n o t  
c o n s i d e r i n g  t h e  s p e c i f i c  v a l u e s  o b t a i n e d  I n  t h e  f a c t o r  
s o l u t i o n  a s  o p t i m a l .  The r e s u l t s  o f  t h e  f a c t o r  
a n a l y s i s  s u g g e s t e d  wh a t  u n o b s e r v a b l e  d i m e n s i o n s  wer e  
U n d e r l y i n g  t h e  v a r i a b l e s .  The  c o m b i n a t i o n s  o f  o b s e r v e d  
f a c t o r  l o a d i n g s  we r e  u n d e r s t o o d  t o  be l e s s  t h a n  a 
maximum r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a .
S i n c e  t h e  c o n f i r m a t o r y  c r i t e r i a  s u p p o r t e d  a 
" l i b e r a l "  e i g h t  f a c t o r  m o d e l ,  v a r l m a x  r o t a t i o n  was 
e mp l o y e d  In an  a t t e m p t  t o  s i m p l i f y  t h e  f a c t o r  m a t r i x  
f o r  e a s y  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  o b s e r v e d  f a c t o r s .
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Va r l ma x  r o t a t i o n  I d e n t i f i e s  s e t s  o f  u n c o r r e l a t e d  f a c ­
t o r s  wh i c h  g i v e  t h e  h i g h e s t  t o t a l  o f  v a r i a n c e .  T h i s  
me t hod  a t t e m p t s  t o  m i n i m i z e  t h e  numbe r  o f  v a r i a b l e s  
t h a t  ha ve  h i g h  l o a d i n g s  on a f a c t o r  by e n c o u r a g i n g  
l a r g e  and s m a l l  l o a d i n g s  a nd  s u p p r e s s i n g  t h e  a p p e a r a n c e  
of  a g e n e r a l  f a c t o r  ( J a c k s o n ,  1 9 8 3 ;  N o r u s l s ,  1 9 8 5 ) .  
Ap p e n d i x  C l i s t s  t h e  v a r l m a x  r o t a t e d  s o l u t i o n  f o r  e i g h t  
o p r i o r i  f a c t o r s .  The c o e f f i c i e n t s  a r e  t h e  w e i g h t s  o r  
f a c t o r  l o a d i n g s  a s s i g n e d  t o  e a c h  f a c t o r .  They r e p r e ­
s e n t  t h e  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  f a c t o r ,  and  a r e  
t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  f a c t o r s  and  t h e  v a r i a b l e s .  
A l l  l o a d i n g s  w i t h  a n  a b s o l u t e  v a l u e  o f  . 30  o r  g r e a t e r  
Were r e t a i n e d .  The c l u s t e r  o f  v a r i a b l e s  on e a c h  f a c t o r  
Was u s e d  t o  c o n f i r m  H a l p l n " s  ( 1 9 6 6 )  e i g h t  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e  d i m e n s i o n s .  A p p e n d i x  D l i s t s  t h e  s p e ­
c i f i c  I t e m s  wh i c h  make up t h e  s p e c i f i c  f a c t o r s .  Ba s ed  
®n H a l p I n " s  ( 1 9 6 6 )  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e i g h t  o r g a n i z a ­
t i o n a l  d i m e n s i o n s  and t h e  v a r l m a x  r o t a t i o n  f o r  t h e  GLS 
me t hod  o f  f a c t o r  a n a l y s i s  ( s e e  Ap p e n d i x  C & D) t h e  
f a c t o r s  we r e  l a b e l l e d  and  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :
F a c t o r  I (CONSIDERATION):  I d e n t i f i e s  t h e  f e e l i n g s
° f  t h e  p r e s i d e n t  t o w a r d  t h e  o t h e r  v o l u n t e e r s .  R e f e r s  
t o t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p r e s i d e n t  t o  e m p a t h i z e  w i t h  t h e  
V o l u n t e e r " s  s i t u a t i o n .
F a c t o r  2 ( ES P RI T) :  I d e n t i f i e s  t h e  f e e l i n g s  o f
V o l u n t e e r s  I n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a b o u t  w o r k i n g  I n  t h e  
g ^ g a n l z a  t l o n  and t h e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  
g o f e r s  t o  I n d i v i d u a l  j u d g e m e n t  a b o u t  s o c i a l  n e e d  s a t l s -  
t I o n  and  r o l e  a c c o m p l i s h m e n t .  The g e n e r a l  a f f e c t i v e  
f o n e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  c o n c e r n e d  w i t h  t r u s t ,  a u t h e n ­
t i c i t y ,  and s u p p o r t .
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F a c t o r  3 (ALOOFNESS):  I d e n t i f i e s  t h e  a p -
p r o a c h a b 1 1 1 t y  o f  v o l u n t e e r s  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .
F a c t o r  4 (PRODUCTION EMPHASIS):  R e f e r s  t o  f e e l ­
i n g s  o f  v o l u n t e e r s  a b o u t  t h e  way t h i n g s  a r e  d o n e ,  
c l a r i t y  o f  p r o c e d u r e , p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s ,  and o r ­
g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .
F a c t o r  5 (HINDRANCE):  R e f e r s  t o  v o l u n t e e r s  f e e l ­
i n g s  a b o u t  r o u t i n e  d u t i e s ,  c o m m i t t e e  d e m a n d s ,  and o t h e r  
r e q u i r e m e n t s  t h a t  o b s t r u c t  r a t h e r  t h a n  f a c i l i t a t e  t h e i r  
r o l e  o r  d u t  l e  s .
F a c t o r  6 ( INTIMACY):  I d e n t i f i e s  t h e  I n t e r p e r s o n a l
f e e l i n g s  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .
F a c t o r  7 (THRUST):  I d e n t i f i e s  t h e  way I n  wh i c h
v o l u n t e e r s  p e r c e i v e  p o l i c i e s ,  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s ,  
p r e s s u r e  to p e r f o r m ,  I n t l a t l v e ,  r i s k ,  and  a c k n o w l ­
e d g e m e n t .
F a c t o r  8 (DISENGAGEMENT):  R e f e r s  t o  t h e  e m o t i o n a l
d i s  t a n c e  o f  t h e  v o l u n t e e r s  f r o m t h e  r e q u i r e d  r o l e s ,  and  
g o a l s  o f  . t he o r g a n i z a t i o n .  I d e n t i f i e s  t h e  t o l e r a n c e  o f  
V o l u n t e e r s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  o t h e r  v o l u n t e e r s .
To d e t e r m i n e  wha t  I t e m s  p e r t a i n e d  t o  e a c h  f a c t o r  
i t e r a t i v e  c l u s t e r  a n a l y s i s  was  e m p l o y e d ,  u s i n g  Wa r d" s  
me t hod  a nd  s q u a r e d  e u c l i d e a n  m e a s u r e s .  The c l u s t e r  
a n a l y s i s  t e c h n i q u e  was u s e d  t o  I d e n t i f y  homoge ne ous  
i t e m  g r o u p i n g s  a nd  c o n f i r m  t h e  a p r i o r i  ( f o u r  I t e m p e r  
o t g a n l z a t l o n a l  c l i m a t e  d i m e n s i o n )  c l u s t e r s .  An e i g h t  
c l u s t e r  s o l u t i o n  was  h y p o t h e s i z e d  t o  I d e n t i f y  t h e  
V a r i a b l e s  t h a t  we r e  s i m i l a r  t o  one  a n o t h e r  In r e l a t i o n  
t o t h e  e i g h t  f a c t o r  b a s e d  d i m e n s i o n s .  Ap p e n d i x  E l i s t s  
t h e  g r o u p e d  v a r i a b l e s  c o mp u t e d  by W a r d ' s  me t hod  o f  
c l u s t e r  a n a l y s i s .  The c l u s t e r  a n a l y s i s  r e s u l t s  I d e n ­
t i f i e d  g r o u p s  o f  I t e m s  d i f f e r e n t  f r om t h e  e i g h t  a 
p r i o r i  d i m e n s i o n s  o f  f o u r  I t e m s  e a c h .  T a b l e  4 shows
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  I t e m s  f o r  t h e  a p r i o r i  
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d i m e n s i o n s  and t h e  d e r i v e d  c l u s t e r s .  The  c l u s t e r s  we r e  
l a b e l l e d  u s i n g  t h e  d i m e n s i o n s  I d e n t i f i e d  by  t h e  c o n f i r ­
m a t o r y  f a c t o r  a n a l y s i s .
The 32 I t e m s  I n  S e c t i o n  I I  o f  t h e  VSAEQ ( s e e
A p p e n d i x  A) we r e  I n c l u d e d  on  t h e  a s s u m p t i o n  o f  p a r a l ­
l e l i s m  w i t h  Ha l  p i n " s  c l u s t e r i n g  o f  I t e m s .  C o n f i r m a t o r y  
f a c t o r  a n a l y s i s  and  c l u s t e r  a n a l y s i s  f a i l e d  t o  I d e n t i f y  
t h e  h y p o t h e s i z e d  c l u s t e r s  f o r  t h e  N«279 s a m p l e  ( s e e
T a b l e  4 ) .  F u r t h e r  d a t a  a n a l y s i s  was  b a s e d  o n  t h e  I t e m 
g r o u p s  I d e n t i f i e d  and  l a b e l l e d  by c o n f i r m a t o r y  f a c t o r  
a n a l y s i s  a n d  W a r d ' s  me t h o d  o f  c l u s t e r  a n a l y s i s .
A n a l y s i s  o f  t h e  E i g h t  
D i m e n s i o n  S c o r e s
The n e x t  s t e p  I n v o l v e d  a n  a s s e s s m e n t  o f  c o n s t r u c t  
V a l i d i t y  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  e i g h t  o r ­
g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s .  C o n s t r u c t  v a l i d i t y  may be 
e v a l u a t e d  by I n v e s t i g a t i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  q u a l i t i e s  
t h a t  u n d e r l y  t h e  m e a s u r e m e n t .  P r i n c i p a l  c o m p o n e n t  
a n a l y s i s  was e m p l o y e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
u n d e r l y i n g  c o n s t r u c t s  a c c o u n t  f o r  t h e  d e r i v e d  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e  d i m e n s i o n s .  Ea c h  r e s p o n d e n t ' s  e i g h t
( d i me ns i on  s c o r e s  we r e  c o m p u t e d  by summi ng I t e m  s c o r e s
on e a c h  d e r i v e d  d i m e n s i o n ,  and  d i v i d i n g  e a c h  o f  t h e
G l g h t  sums  by  t h e  n u mb e r  o f  I t e m s  I n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
d i m e n s i o n  ( s e e  A p p e n d i x  E ) . T h i s  p r o c e d u r e  g a v e  e i g h t  
s u b t e s t  s c o r e s  f o r  241 r e s p o n d e n t s .  The r a w s c o r e s
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wer e  c o n v e r t e d  t o  s t a n d a r d i z e d  Z s c o r e s .  On l y  c a s e s  
w i t h  v a l i d  v a l u e s  on a l l  v a r i a b l e s  we r e  I n c l u d e d  In t h e  
a n a l y s i s .  T h u s ,  l l s t w l s e  d e l e t i o n  o f  c a s e s  w i t h  m i s s ­
i n g  v a l u e s  o m i t t e d  38 c a s e s  f r om t h e  a n a l y s i s .
The c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  e i g h t  s t a n d a r d i z e d  
d i m e n s i o n s  l i s t e d  I n  T a b l e  5 I n d i c a t e d  t h a t  t h e  b a t t e r y  
o f  d i m e n s i o n s  m e a s u r e d  r e l a t i v e l y  d i f f e r e n t  b e h a v i o u r a l  
t y p e s ,  f u l f i l l i n g  one  c r i t e r i a  o f  v a l i d i t y  f o r  a
f a c t o r - b a s e d  s c a l e .  The b a t t e r y  a s  a wh o l e  s h o u l d
S e a r c h  f o r  common b e h a v i o u r  t o  p e r m i t  t h e  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  e i g h t  d i m e n s i o n s  I n  t e r m s  o f  a few " g e n e r a l "  
f a c t o r s  and  p r o v i d e  mor e  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n a l  d i m e n s i o n s .  T h e s e  g e n e r a l  f a c t o r s  s h o u l d  be 
t e l a  t e d  t o  t h e  a n t e c e d e n t  d i m e n s i o n s  a nd  t o  p r e v i o u s  
f i n d i n g s  I n  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  l i t e r a t u r e  ( v i z . ,  
H a l p l n  & C r o f t ,  1963 ;  H a l p l n ,  1 9 6 6 ) .
The I n t e r c o r r e l a t I o n s  among t h e  e i g h t  d i m e n s i o n
s c o r e s  we r e  f a c t o r e d  u s i n g  a v a r l m a x  r o t a t i o n  o f  p r i n ­
c i p a l  c o mp o n e n t  a n a l y s i s .  The u n r o t a t e d  f a c t o r  l o a d -  
i n g s ,  e i g e n v a l u e s ,  and e s t i m a t e s  o f  v a r i a n c e  a t t r i b u t e d  
e a c h  f a c t o r  a r e  l i s t e d  I n  T a b l e  6 .  The e i g e n v a l u e s
i ^  T a b l e  6 we r e  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  ( a p p r o x i m a t e l y  1 . 0 0 )  
w a r r a n t  a 3 o r  4 f a c t o r i a l  s o l u t i o n .  A t h r e e  f a c t o r  
Va r l ma x  r o t a t i o n  s o l u t i o n  was b e l i e v e d  t o  p r o v i d e  t h e  
^®s t  d e s c r i p t i o n  o f  f a c t o r s  I d e n t i f i e d  by t h e  d i m e n ­
s i o n s .  The t h r e e  f a c t o r s  e x p l a i n e d  59. 5% o f  t h e
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V a r i a n c e .  A l t h o u g h  a f o u r  f a c t o r  s o l u t i o n  was a t ­
t e m p t e d ,  t h e  s o l u t i o n  p r o d u c e d  one  g e n e r a l  p r i n c i p a l  
c o mp o n e n t  wh i c h  p r o v i d e d  l e s s  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  b a t t e r y  o f  d i m e n s i o n s .  The h i g h  
c o m m u n a l l t i e s  p r e s e n t e d  I n  T a b l e  7 p r o v i d e d  e s t i m a t e s  
o f  t h e  r e l i a b i l i t y  f o r  t h e  e i g h t  d i m e n s i o n s .
The t h r e e - f a c t o r  v a r l m a x  p r i n c i p a l  c o mp o n e n t  
s o l u t i o n  f o r  t h e  e i g h t  d i m e n s i o n s  I s  l i s t e d  I n  T a b l e  8 .  
P r o d u c t i o n  E m p h a s i s ,  C o n s i d e r a t i o n ,  E s p r i t ,  a nd  A l o o f ­
n e s s  l o a d e d  h i g h e s t  on F a c t o r  1.  The  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
i t e m s  t h a t  c ompos e d  t h e  d i m e n s i o n s  l o a d i n g  h i g h l y  on 
F a c t o r  1,  I d e n t i f i e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  we r e  d e s c r i b i n g  
" Gr oup  B e h a v i o u r ” . I n t e r a c t i o n  w i t h  and t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  g r o u p  member s  a nd  t h e  p r e s i d e n t  I n  t e r m s  
of  s o c i a l  and t a s k  a c c o m p l i s h m e n t  d e s c r i b e d  t h i s  f a c ­
t o r .  H a l p l n  ( 1 9 6 6 )  l a b e l l e d  t h e  g r o u p  f a c t o r  " E s p r i t "  
c h a r a c t e r i z e d  by t h e  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  g r o u p  
wher e  t h e r e  I s  an a u t h e n t i c  e f f o r t  t o wa r d  s o c i a l  and  
t a s k  a c c o m p l i s h m e n t .
D i s e n g a g e m e n t ,  h i n d r a n c e ,  and e s p r i t  had h i g h  
i o a d l n g s  o n  F a c t o r  2 .  E s p r i t  r e f e r s  t o  t h e  m o r a l e ,  
e n t h u s i a s m ,  and e f f o r t  w i t h  w h i c h  v o l u n t e e r s  wo r k  t o  
a c c o m p l i s h  t a s k s  and g o a l s .  D i s e n g a g e m e n t  and  
H i n d r a n c e  r e f e r  t o  b e h a v i o u r s  t h a t  c o n n o t e  d o m i n a n c e ,  
a u t h o r i t y ,  r e s i s t a n c e ,  and s u b m i s s i o n .  T o g e t h e r  t h e s e  
' d i m e n s i o n s  d e p i c t  b e h a v i o u r  w h i c h  I s  p r i m a r i l y  o r i e n t e d
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TABLE 7
COMMUNALITlES OF THE EIGHT 
DIMENSIONS, 32 ITEMS (N=241)
VARIABLE COMMUNALITY
Intim acy .77213
Disengagement .65628
Hindrance .50679
E s p r i t .70477
T hrust .38479
A loofness .49160
C o n s id e ra tio n .62928
Production .61583
Emphasis
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TABLE 8
3 FACTOR VARIMAX ROTATION SOLUTION, 32 ITEMS (N=241)
DIMENSION I
FACTOR
I I I I I
Production
Emphasis .76597 .13160 -.10865
C onsidera tion .71604 .15558 .30390
E sp r i t .65632 .52015 .05873
Aloofness .56603 -.31414 .26931
Disengagement .25027 .77028 .01776
Hindrance -.05469 .67536 .21835
Intimacy -.00070 .05719 .87685
Thrust .16899 .13946 .58033
Z OF VARIANCE 31.5 14.1 13.9
FACTOR VALUES 1.95 1.73 1.32
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t o w a r d s  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  g o a l s ,  
and t h e r e f o r e ,  l a b e l l e d  " S o c i a l  C o n t r o l " .  Ha1 p i n " s  
( 1 9 6 6 )  " s o c i a l  c o n t r o l "  f a c t o r  f o c u s e d  s o l e l y  on t h e  
l e a d e r ' s  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  d i r e c t i n g  g r o u p  b e h a v o u r .  
The c l u s t e r  o f  v a r i a b l e s  i n  t h i s  s t u d y  i d e n t i f i e d  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  n e e d  f o r  c o n t r o l  o v e r  t a s k  and g r o u p  
a c c o m p l i s h m e n t .  S o c i a l  c o n t r o l  i s  d e f i n e d  a s  b e h a v i o u r  
d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  i n t e r p e r s o n a l  ne e d  f o r  c o n t r o l  
r e p r e s e n t e d  by v o l u n t e e r  b e h a v i o u r .
I n t i m a c y  and  T h r u s t  y i e l d e d  h i g h  p o s i t i v e  l o a d i n g s  
on F a c t o r  3 .  I n t i m a c y  r e f e r s  t o  v o l u n t e e r  b e h a v i o u r  
I n d i c a t i v e  o f  f r i e n d l y  s o c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  e a c h  
o t h e r ,  w h i c h  d e s c r i b e s  i n d i v i d u a l  s o c i a l  n e e d s  s a t i s ­
f a c t i o n .  T h r u s t  r e f e r s  t o  b e h a v i o u r  wh i c h  d e s c r i b e s  
t h e  e f f o r t ,  m e t h o d ,  o r  way o f  a c t i n g  t o w a r d  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  c o m p a t i b l e  r e l a t i o n s h i p s  and  c o o p e r a t i v e  
p u r p o s e s .  T h i s  f a c t o r  d e l i n e a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e l f  and o t h e r  member s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  
nn e n d e a v o u r  t o  e s t a b l i s h  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
T h i s  f a c t o r  i s  i n d i c a t i v e  o f  f r i e n d s h i p ,  t r u s t ,  
i ^ a s p e c t ,  s e l f  a w a r e n e s s ,  and  a w a r e n e s s  o f  o t h e r s ' .  
H a l p i n  ( 1 9 6 6 )  i d e n t i f i e d  t h i s  f a c t o r  a s  i n d i v i d u a l  
' f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  g r o u p "  ( p .  1 6 1 ) .  T h u s ,
t h i s  f a c t o r  was l a b e l l e d  " S o c i a l  N e e d s " .
The t h r e e  f a c t o r  s o l u t i o n  i d e n t i f i e d  by Ha l  p i n  
( 1 9 6 6 )  was s u p p o r t e d  by t h e  v a r i m a x  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t
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a n a l y s i s  f o r  t h e  s a mp l e  o f  N«2A1 v o l u n t e e r s ,  b u t  t h e  
i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  i t e m s  was  a l t e r e d .  The  i t e m  
a n a l y s i s  c o n f i r m e d  t h e  e i g h t  h y p o t h e s i z e d  d i m e n s i o n s  
i d e n t i f i e d  i n  S e c t i o n  I I  o f  t h e  VSAEQ ( s e e  A p p e n d i x  A) .  
The a n a l y s i s  a t  t h e  d i m e n s i o n  l e v e l  i d e n t i f i e d  t h e  
H i g h e r ,  o r  t h e  more  g e n e r a l  c o m p o n e n t s  o f  a l l  e i g h t  
d i m e n s i o n s .  The p u r p o s e  o f  c o n f i r m i n g  and c o n s t r u c t i n g  
t h e  f a c t o r  b a s e d  s c a l e  was  t o  d e s c r i b e  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  a s  p e r c e i v e d  by 
e a c h  r e s p o n d e n t  i n  t e r m s  o f  H e l p i n ' s  h y p o t h e s i z e d  e i g h t  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  d i m e n s i o n s .  The n e x t  s e c t i o n  
C o n s i d e r s  t h e  i t e m s  a s  a t e s t  b a t t e r y  f o r  e a c h  i n ­
d i v i d u a l  r e s p o n d e n t .
I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
S i x  O r g a n i z a t i o n a l  C l i m a t e s
The f i n a l  p o s t  hoc  v a l i d i t y  t e s t  c e n t r e d  on t h e
a b i l i t y  o f  t h e  e i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  d i m e n s i o n s  
bo e f f e c t i v e l y  s e p a r a t e  a nd  c l a s s i f y  e a c h  o f  t h e  v o l u n ­
t e e r s  i n t o  t h e  s i x  h y p o t h e s i z e d  c l i m a t e  g r o u p s  ( Op e n ,  
C o n t r o l l e d ,  A u t o n o mo u s ,  C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  and 
Fami l i a r ) .
The f i r s t  t a s k  i n v o l v e d  c o m p u t i n g  t h e  c e n t r a l
t e n d e n c y  o f  t h e  s c o r e s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  s i x  s e t s  f o r
e l l  r e s p o n d e n t s  t h a t  g r o u p e d  t o g e t h e r  i n  e a c h  o f  t h e
s i x  c l u s t e r s .  The a v e r a g e  s c o r e  was  c o m p u t e d ,  d i m e n ­
s i o n  by d i m e n s i o n ,  f o r  t h o s e  p r o f i l e s  w i t h i n  e a c h  s e t .
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T h e s e  s c o r e s ,  l i s t e d  I n  T a b l e  9 ,  r e p r e s e n t e d  t h e  
a v e r a g e  e s t i m a t e s  o f  p r o f i l e s  f o r  e a c h  s e t .
The p r o f i l e  a v e r a g e s  w e r e  v i e w e d  a s  d e s c r i p t i o n s  
o f  s i x  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .  The l a b e l l ­
i n g  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  was  b a s e d  on  
H e l p i n '  8 ( 1 966 )  r a n k i n g  f r o m Open t o  C l o s e d  ( s e e  Cha p­
t e r  I I I ) .  The  r a n k i n g  o f  e a c h  c l u s t e r  was  b a s e d  on 
e a c h  c l u s t e r s  a v e r a g e  s c o r e  c o m p a r e d  t o  t h e  a v e r a g e  
s c o r e s  o f  e a c h  d i m e n s i o n  f o r  t h e  t o t a l  ( N - 2 4 1 ) . By 
c o m p a r i s o n  e a c h  o f  t h e  s i x  c l u s t e r s  was  l a b e l l e d  t o  
d e p i c t  a d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  C l u s t e r  by  
c l u s t e r  e a c h  d i m e n s i o n  was r a n k e d  a s  h i g h e r ,  l o w e r ,  o r  
s i m i l a r  t o  t h e  o v e r a l l  g r o u p  a v e r a g e .  T h e s e  r a n k i n g s  
s nd  Ha l  p i n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  c l i m a t e  l e d  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c l u s t e r  l a b e l s :
C l u s t e r  1 
C l u s t e r  2 
C l u s t e r  3 
C l u s t e r  4 
C l u s t e r  5 
C l u s t e r  6
Open C l i m a t e  
C o n t r o l l e d  C l i m a t e  
Au t o n o mo u s  C l i m a t e  
C l o s e d  C l i m a t e  
P a t e r n a l  C l i m a t e  
F a m i l i a r  C l i m a t e
B a s e d  upon  t h e  c o n t e n t  o r  b e h a v i o u r  t a p p e d  by t h e  i t e m s  
and e a c h  o f  t h e  e i g h t  f a c t o r  b a s e d  d i m e n s i o n s ,  t h e  s i x  
c l i m a t e s  w h i c h  c o n s t i t u t e d  t h e  s i x  a v e r a g e  p r o f i l e s  a r e  
d e s c r i b e d  b e l o w :
The Open C l i m a t e
H i g h  e s p r i t ,  c o n s i d e r a t i o n ,  a l o o f n e s s ,  h i n d r a n c e ,  
t h r u s t ,  a n d  i n t i m a c y ;  l o w p r o d u c t i o n  e m p h a s i s  and 
d i s e n g a g e m e n t .
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The C o n t r o l l e d  C l i m a t e
H i g h  e s p r i t  a n d  p r o d u c t i o n  e m p h a s i s ;  l ow i n t i m a c y ,  
h i n d r a n c e ,  and d i s e n g a g e m e n t ;  m o d e r a t e  t h r u s t ,  c o n ­
s i d e r a t i o n ,  a n d  a l o o f n e s s .
The Au t o n o mo u s  C l i m a t e
H i g h  e s p r i t ,  c o n s i d e r a t i o n ,  t h r u s t ,  i n t i m a c y ,  
a l o o f n e s s ,  h i n d r a n c e ,  p r o d u c t i o n  e m p h a s i s ,  and  d i s e n ­
g a g e m e n t  .
The C l o s e d  C l i m a t e
H i g h  t h r u s t ,  h i n d r a n c e ,  and  d i s e n g a g e m e n t ;  l ow 
e s p r i t ,  c o n s i d e r a t i o n ,  a nd  p r o d u c t i o n  e m p h a s i s ;  
m o d e r a t e  i n t i m a c y  a n d  a l o o f n e s s .
The P a t e r n a l  C l i m a t e
H i g h  d i s e n g a g e m e n t ;  l ow e s p r i t ,  c o n s i d e r a t i o n ,  
t h r u s t ,  a n d  i n t i m a c y ;  m o d e r a t e  p r o d u c t i o n  e m p h a s i s  a n d  
h i n d r a n c  e .
The F a m i l i a r  C l i m a t e
H i g h  d i s e n g a g e m e n t ,  i n t i m a c y ,  a nd  h i n d r a n c e ;  l o w  
e s p r i t ,  c o n s i d e r a t i o n ,  t h r u s t ,  a l o o f n e s s ,  a n d  p r o d u c ­
t i o n  e m p h a s i s .
C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  241 V o l u n t e e r s  Wi t h  
R e s p e c t  t o  O r g a n i z a t i o n a l  C l i m a t e
A p r o f i l e  o f  e i g h t  s c o r e s  was  c o m p u t e d  f o r  e a c h  
i n d i v i d u a l .  The  t a s k  was  t o  s e e  i f  t h e  p r o f i l e s  t h e m­
s e l v e s  f o r me d  d i f f e r e n t  c l u s t e r s .  By me a n s  o f  i t e r a ­
t i v e  c l u s t e r  a n a l y s i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  v o l u n ­
t e e r s  s h a r e d  a n d  t h o s e  on w h i c h  t h e y  d i f f e r e d  we r e  
de t e r m i n e d , C l u s t e r  a n a l y s i s  i s  r e c o mme n d e d  t o  s e a r c h  
f o r  r e l a t i v e l y  h o m o g e n e o u s  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  i n  
w h i c h  g r o u p  m e m b e r s h i p  and  t h e  n u mb e r  o f  g r o u p s  i s  
unknown ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ) .  The  p u r p o s e  was t o  c l u s t e r  
i n d i v i d u a l s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e i g h t  d i m e n s i o n s  a s  
C r i t e r i a  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .
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" I n  c l u s t e r  a n a l y s i s ,  t h e  I n i t i a l  c h o i c e  o f  v a r i a b l e s  
d e t e r m i n e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  c a n  be u s e d  t o  
i d e n t i f y  s u b g r o u p s "  ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ,  p .  1 6 8 ) .  C a s e s  
we r e  g r o u p e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  " n e a r n e s s " .  The 
m e a s u r e  o f  d i s s i m i l a r i t y  and  me t h o d  o f  g r o u p i n g  w e r e  
b a s e d  u p o n  s q u a r e d  e u c l i d e a n  d i s t a n c e  and  F a r t h e s t -  
N e i g h b o u r  A l g o r i t h m  ( F NA) .  The o b j e c t i v e  o f  t h e  FNA 
c l u s t e r i n g  me t h o d  was  t o  p r o d u c e  g r o u p s  whos e  me mbe r s  
Were v e r y  s i m i l a r  o r  h o m o g e n e o u s  c l u s t e r s  ( J a c k s o n ,  
19 8 3 ) .  T h i s  m e t h o d  was  c h o s e n  b e c a u s e  i t  i s  r e l u c t a n t  
t o  p u t  i n t o  t h e  same g r o u p  a n y  t wo p o i n t s  t h a t  a r e  n o t  
Ve r y  s i m i l a r  t o  one  a n o t h e r  ( J a c k s o n ,  1 9 8 3 ;  N o r u s i s ,  
1 9 8 5 ) .
I t  was  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s "  p r o f i l e s  
wo u l d  f a l l  i n t o  s i x  g r o u p s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  Ha l  p i n " s  
( 1 9 6 6 )  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .  T w o - h u n d r e d  a nd  
S e v e n t y - n i n e  c a s e s  we r e  e n t e r e d  i n t o  t h e  c l u s t e r  
a n a l y s i s ,  38 c a s e s  we r e  o m i t t e d  b e c a u s e  o f  m i s s i n g  
V a l u e s  r e s u l t i n g  i n  N=2 4 1 f o r  t h e  FNA c l u s t e r  a n a l y s i s ,  
The c l u s t e r  a n a l y s i s  p r o v i d e d  t h e  s i m p l e s t  a n d  q u i c k e s t  
®e t h o d  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  ( s e e  A p p e n d i x  F ) .
D i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  was  t h e n  u s e d  t o  f u r t h e r  
a s s e s s  t h e  c o n s t r u c t  and  c r i t e r i o n  v a l i d i t y  o f  t h e  
® i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  d e t e r m i n e d  by  c l u s t e r  
a n a l y s i s .  A s i x  g r o u p  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  was 
C a r r i e d  o u t  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n -
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s l o n s  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  t h e  c a s e s  i n t o  t h e  a p p r o p r i ­
a t e  c l i m a t e  g r o u p .  The  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  
u s e d  i n  SPSSx D i s c r i m i n a n t  d e l e t e d  a l l  c a s e s  w i t h  a n y  
m i s s i n g  i n f o r m a t i o n .  A t o t a l  o f  279 was  r e d u c e d  to 
N«269 u n w e i g h t e d  c a s e s  f o r  t h e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s .
A s ummar y  o f  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  r e s u l t s  l i s t e d  i n  
T a b l e  10 i d e n t i f i e d  an  8 1 . 74% o v e r a l l  c o r r e c t  c l a s s ­
i f i c a t i o n  p e r c e n t a g e  f o r  t h e  g r o u p e d  c a s e s .  I n  t e r m s  
o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  c o n s t r u c t i o n ,  8 1 . 7 4 % o f  t h e  
c a s e s  w e r e  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d ,  s u g g e s t i n g  s a t i s f a c ­
t o r y  p r e d i c t a b i l i t y  o f  t h e  i t e m  c l u s t e r s  ( s e e  A p p e n d i x  
D) f o r  e a c h  c l i m a t e  g r o u p .  T h u s ,  t h e  p r e d i c t a b i l i t y  o f  
t h e  d i m e n s i o n s  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e s  was  n o t  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  by  n o n ­
d i s c r i m i n a t i n g  v a r i a b l e s  ( B a l l ,  1 9 8 6 ) .
Ea c h  row i n  T a b l e  1 0 ,  l i s t s  t h e  n u mb e r  a nd  p e r c e n t
o f  c a s e s  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  a n d  t h e  c a s e s  m i s c l a s -
s i f i e d  f r o m t h e  N- 260  s a m p l e  o f  v o l u n t e e r s .
Open C l i m a t e ;  A t o t a l  o f  N " 1 5 ( 5 7 . 7 %)  v o l u n t e e r s  was 
c l a s s i f i e d  c o r r e c t l y ;  N " 4 ( 1 5 .4%) m i s c l a s s i f i e d  i n  t h e  
C o n t r o l l e d  C l i m a t e ;  N« 5 ( 1 9 . 2 %)  mi s c  l a s s i f i e d  i n  t h e  
Au t o n o mo u s  C l i m a t e ;  a nd  N - 2 ( 7 . 7 %)  m i s c l a s s i f i e d  i n  t h e  
C l o s e d  C l i m a t e .
C o n t r o l l e d  C l i m a t e ;  A t o t a l  o f  N * 8 4 ( 9 2 , 3 %)  was c o r ­
r e c t l y  c l a s s i f i e d ;  N - 3 ( 3 . 3 % )  m i s c l a s s i f i e d  i n  t h e  Open
C l i m a t e  
C l i m a t e  
C l i m a t e  , 
Cl i ma  t e ,
N - 1 ( 1 . 1 %)  m i s c l a s s i f i e d  i n  t h e  Au t o n o mo u s  
a nd  N " l ( l . l % )  m i s c l a s s i f i e d  i n  t h e  C l o s e d  
and  N« 2 ( 2 . 2 %)  m i s c l a s s i f  i e d  i n  t h e  P a t e r n a l
Au t o n o mo u s  C l i m a t e ;  A t o t a l  o f  N " 4 1 ( 8 7 . 2 % )  was c o r ­
r e c t l y  c l a s s i f i e d ;  N» 2 ( 4 . 3 %)  m i s c l a s s i f i e d  i n  e a c h  o f  
t h e  Op e n ,  C o n t r o l l e d ,  a n d  C l o s e d  C l i m a t e s .
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C l o s e d  C l i m a t e ;  A t o t a l  o f  N« 3 9 ( 7 9 . 6 %)  was c o r r e c t l y  
c l a s s i f i e d ;  N = 3 ( 6 . 1 %)  mi s c  l a s s i f i e d  i n  b o t h  t h e  Open 
and C o n t r o l l e d  C l i m a t e s ;  and  N " 2 ( 4 . 1 %)  mi s c  l a s s i f i e d  i n  
bo t h  t h e  Aut onomous  and  P a t e r n a l  C l i m a t e s .
P a t e r n a l  C l i m a t e ;  A t o t a l  o f  N " 1 4 ( 6 0 . 9 %)  was c o r r e c t l y  
c l a s s i f i e d ;  N=6( 2 6 . 1 %)  m i s c l a s s i f i e d  i n  t h e  C o n t r o l l e d  
C l i m a t e ;  and N* 3 ( 1 3 . 0 %)  m i s c l a s s i f i e d  i n  t h e  F a m i l i a r  
C l i m a t e .
F a m i l i a r  C l i m a t e ;  A t o t a l  o f  N - 4 (8 0 . 0%)  was c o r r e c t l y  
c l a s s i f i e d ;  N * l ( 2 0 . 0 % )  m i s c l a s s i f i e d  i n  t h e  P a t e r n a l  
C l i m a t  e .
The m o d e r a t e  r a t e  o f  c o r r e c t  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  
t h e  Open ( 5 7 . 7 %)  and P a t e r n a l  C l i m a t e  ( 6 0 . 9 %)  i n d i c a t e d  
t h a t  o t h e r  n o n - d i s c r i m i n a t i n g  v a r i a b l e s  we r e  p r e s e n t .  
The c l u s t e r i n g  o f  c a s e s  i n  t h e s e  c l i m a t e s ,  b a s e d  on t h e  
®l g h t  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n  c l u s t e r s  ( s e e  Ap p e n d i x  
was n o t  o p t i m a l .  P e r h a p s  a w i d e r  r a n g e  o f  d i s ­
c r i m i n a t i n g  v a r i a b l e s  wou l d  be  mor e  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  
t h e s e  c l i m a t e s .  The h i g h  p e r c e n t a g e  o f  c o r r e c t  c l a s s -  
i f i c a i o n s  f o r  t h e  C o n t r o l l e d  ( 9 2 . 3 % ) ,  Aut onomous  
( 8 7 . 2 % ) ,  C l o s e d  ( 7 9 . 6 % ) ,  and F a m i l i a r  ( 8 0 . 0 %)  C l i m a t e s ,  
®u g g e s t e d  t h e  e i g h t  d i s c r i m i n a t i n g  v a r i a b l e s  ( e s p r i t .  
C o n s i d e r a t i o n ,  t h r u s t ,  i n t i m a c y ,  a l o o f n e s s ,  h i n d r a n c e ,  
p r o d u c t i o n  e m p h a s i s ,  and d i s e n g a g e m e n t ) ,  a d e q u a t e l y  
Me a s u r e d  t h e  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  c o n s t r u c t s .
Summary
I n  c o m p a r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a p r i o r i  and 
d e r i v e d  d i m e n s i o n s  t h e  i t e m s  u s e d  t o  i d e n t i f y  o r g a n i z a -  
h i o t i a l  c l i m a t e  c o n f i r m e d  Ha l  p i n "  s ( 1966 ) c l i m a t e  c a t e -
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g o r l e s  f o r  t h e  N- 241 s a m p l e  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  a d ­
m i n i s t r a t o r s .  The  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  Ha l  p i n " s  e i g h t  
o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  a n d  t h o s e  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  
s t u d y  by  f a c t o r  a n d  c l u s t e r  a n l a y s i s  was  t e n u o u s .  Bo t h  
s t u d i e s  i d e n t i f i e d  s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n  
l a b e l s .  The e i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  i d e n t i f i e d  
by Ha l  p i n  a n d  C r o f t  ( 1 9 6 3 )  we r e  a l s o  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  a n d  we r e  l a b e l l e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i m e n ­
s i o n s  e m p l o y e d  by H a l p i n  a n d  C r o f t .  H o w e v e r ,  s p e c i f i c  
i t e m s  t h a t  c o m p r i s e d  t h e  d i m e n s i o n s  we r e  n o t  i d e n t i c a l  
bo t h o s e  p r o p o s e d  by H a l p i n  a n d  C r o f t .  I n  f a c t  s e v e r a l  
i t e m s  c l u s t e r e d  on d i f f e r e n t  d i m e n s i o n s .  C o n c e p t u a l l y ,  
t h e  c l o s e s t  d i m e n s i o n  i n  H a l p i n  a n d  C r o f t " s  ( 1 9 6 3 )  
s t u d y  was  h i n d r a n c e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  ( s e e  T a b l e  4 ) .
The  o b j e c t i v e  o f  c o n f i r m i n g  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e s  f o r  t h e  s a m p l e  was s u p p o r t e d  by t h e  d i s ­
c r i m i n a n t  a n a l y s i s  r e s u l t s .  On t h e  b a s i s  o f  t h e i r  
e i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n  s c o r e s ,  8 1 . 7 4 % o f  t h e  
C a s e s  we r e  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d .  T h i s  s u g g e s t e d  t h e  
e i g h t  d i m e n s i o n s  d e t e r m i n e d  by t h e  f a c t o r  and c l u s t e r  
e n a l y s i s  we r e  s a t i s f a c t o r y  p r e d i c t o r s  f o r  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e s  d e f i n e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y .  I t  
Was d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  b e h a v i o u r s  w h i c h  d e f i n e  t h e  
c t g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  
Were c o n c e p t u a l l y  s i m i l a r  t o  Ha l  p i n " s  ( 1 9 6 6 )  e i g h t  
® t g a n i z a t i o n a 1 c l i m a t e  d i m e n s i o n s .  I n  b r i e f ,  t h e  32
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a d a p t e d  and m o d i f i e d  OCDQ i t e m s  i d e n t i f i e d  e i g h t  d i me n ­
s i o n s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r .  The p r o f i l e s  f o r  
t h e  N=241 v o l u n t e e r s  w e r e  c l a s s i f i e d  w i t h  r e s p e c t  t o  
s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .
The o u t w a r d  a p p e a r a n c e  ( l a b e l s )  i d e n t i f i e d  s i m i l a r  
d i m e n s i o n s ,  b u t  t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e  o f  t h e  f a c t o r s  
r e d  uc ed t h e  c o m mu n a l i  t y  b e t w e e n  a p r i o r i  d i m e n s i o n s  and 
t h o s e  d e r i v e d  i n  t h i s  s t u d y .  The s p e c i f i c  d i f f e r e n c e s  
Un i q u e  t o  e a c h  s t u d y  may be  e x p l a i n e d  by d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  s a m p l e .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  
r e p r e s e n t  t h e  d i  s e r e  p e n c y  b e t w e e n  v o l u n t e e r  o r g a n i z a ­
t i o n s  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  i n  t e r m s  o f  
e f f o r t ,  m e t h o d ,  and  way o f  a c c o m p l i s h i n g  t h e i r  g o a l s .  
Tt  wo u l d  be  m i s l e a d i n g  t o  f a i t h f u l l y  a c c e p t  t h e  a 
p r i o r i  f a c t o r s  b a s e d  on  p r e v i o u s  r e s e a r c h .  T h u s ,  i t  
Was j u d g e d  a p p r o p r i a t e  t o  s t a t i s t i c a l l y  a n a l y s e  t h e  
c l i m a t e  i t e m s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .
I t  was n o t e d  t h a t  w h i l e  t h e  d i m e n s i o n s  and 
c l i m a t e s  i d e n t i f i e d  may be v a l i d  f o r  v o l u n t e e r  o r ­
g a n i z a t i o n s  u s e d  i n  t h i s  s a m p l e ,  no two s a m p l e s  o r  
i n d i v i d u a l s  h a v e  i d e n t i c a l  p e r c e p t i o n s .  I n  d e t e r m i n i n g  
bhe d i m e n s i o n s ,  mean s c o r e s  o f  t h e  v o l u n t e e r s  we r e  u s e d  
bo d e s c r i b e  t h e  c l i m a t e  on wh i c h  v o l u n t e e r  p e r c e p ­
t i o n s  wo u l d  c o n v e r g e .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a g r e a t  
^ c r i a b i l i t y  i n  t e r m s  o f  how v o l u n t e e r s  i n t e r p r e t s  t h e i r  
° t g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  T h e s e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s
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may s t e m I n  p a r t  f r o m p a s t  e x p e r i e n c e s  and  p e r s o n a l i t y  
d i f f e r e n c e s .  I n  t h i s  s e n s e  t h e  c l i m a t e  i s  d i f f e r e n t  
f o r  e v e r y  v o l u n t e e r .  A c c o r d i n g l y ,  e a c h  v o l u n t e e r s  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  i s  m o s t  
r e l e v a n t  f o r  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
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C H A P T E R  V
RESULTS AND DISCUSSION
The p r o b l e m s  and  h y p o t h e s e s  t e s t e d  I n  t h i s  t h e s i s  
Were t y p i c a l  m u l t i v a r i a t e  p r o b l e m s  w i t h  m u l t i p l e  i n d e ­
p e n d e n t  and d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  The  r a t i o n a l e  f o r  
c h o o s i n g  MANOVA a s  t h e  p r i m a r y  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e  
f o r  d a t a  a n a l y s i s  was  b a s e d  on t h e  t h e o r e t i c a l  q u e s ­
t i o n s  w h i c h  we r e  a s k e d .  The ma i n  r e s e a r c h  q u e s t i o n  was 
t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  b e h a v i o u r ,  a s  r e f l e c t e d  by t h e
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( v o l u n t e e r  r o l e  s a t i s f a c t i o n ,  
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n ,  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n ,  and
r e w a r d  s a t i s f a c t i o n )  was  r e l a t e d  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  
V a r i a b l e s ;  p e r c e i v e d  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  p e r c e i v e d  l o c u s  
c f  c a u s a l i t y ,  and  p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  
MANOVA was  d e s i g n e d  t o  a n a l y s e  t h e  e f f e c t s  o f  v a r i a b l e s  
a s e t  o f  d e p e n d e n t  m e a s u r e s  and  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
Wi t h  e a c h  s e t  o f  m e a s u r e s  a s  t h e y  r e p r e s e n t  u n d e r l y i n g  
C o n s t r u c t s  o r  d i m e n s i o n s  ( B i s k e n ,  1 9 8 3 ) .  MANOVA was
j u d g e d  a s  t h e  a p p r o p r i a t e  me t h o d  o f  d a t a  a n a l y s i s
b e c a u s e  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  we r e  c o n c e p t u a l i z e d  a s  
m e a s u r i n g  a s i n g l e  u n d e r l y i n g  c o n s t r u c t .
T h e r e  a r e  two b a s i c  s t e p s  i n  t h e  MANOVA p r o c e d u r e  ; 
t e s t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t we e n  
S r o u p s  a nd  s e c o n d ,  i f  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t ,
92
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I d e n t i f y  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  ( B r a y  & Max­
w e l l ,  1 9 8 2 ) .  P r i o r  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  s p e c i f i c  r e ­
s e a r c h  q u e s t i o n s  u s i n g  t h e  SPSSx MANOVA t e c h n i q u e ,  t h e  
a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  u s e  o f  MANOVA wer e  t e s t e d  
For  t h e  s a m p l e .  T e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e  we r e  p e r f o r m e d  
on t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t o  t e s t  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  
a s s u m p t i o n s :  ( a )  Do t h e  d e p e n d e n t  m e a s u r e s  ha ve  a
m u l t i v a r i a t e  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n ?  ( b )  Are t h e r e  e q u a l  
v a r i a n c e - c o v a r i a n c e  m a t r i c e s ?  ( c )  I s  t h e  e x p e r i m e n t a l  
e r r o r  u n c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  t r e a t m e n t  e f f e c t s ?  When 
t h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  met  MANOVA i s  an o p t i m a l  s t a t i s ­
t i c a l  t e c h n i q u e  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  e f f e c t s  on d e p e n d ­
e n t  v a r i a b l e s  w i t h  a r e l i a b l e  m a r g i n  o f  e r r o r  ( B i s k e n ,
1 9 8 3 ) .
T h e r e  a r e  two a p p r o a c h e s  t o  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
m o d e l s .  "The m u l t i v a r i a t e  a p p r o a c h  c o n s i d e r s  t h e  
m e a s u r e m e n t s  on a s u b j e c t  t o  be f r om a m u l t i v a r i a t e  
n o r ma l  d i s t r i b u t i o n ,  and  makes  no a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  v a r i a n c e - c o v a r i a n c e  m a t r i x "  
( N o r u s i s ,  1985 ,  p .  2 6 7 ) .  The u n i v a r i a t e  a p p r o a c h  
E s q u i r e s  m e e t i n g  a s s u m p t i o n s  ( a )  and ( b ) .  When t h e s e  
n s s u m p t i o n s  a r e  met  t h e  u n i v a r i a t e  a p p r o a c h ,  a d d s  power  
bo MANOVA r e s u l t s :  t h a t  i s ,  d i f f e r e n c e s  a r e  more
l i k e l y  t o  be d e t e c t e d  when t h e y  e x i s t  ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ) .  
Tbe f o l l o w i n g  i s  a r e p o r t  o f  t h e  m u l t i v a r i a t e  s i g -  
n i f i c a n c e  f o r  a l l  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  and r e l a t e d
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h y p o t h e s e s .
When u s i n g  m u l t i p l e  s c a l e s  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  
c o n t r o l  f o r  t h e  o t h e r  m e a s u r e s .  S t a t i s t i c a l  c o n t r o l  
c a n  be  a c c o m p l i s h e d  by u s i n g  m u l t i v a r i a t e  s t a t i s t i c a l  
m e t h o d s . The  m u l t i v a r i a t e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  
m e a s u r e s  i s  an  i m p o r t a n t  i s s u e  f o r  m o s t  m u l t i v a r i a t e  
s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  ( W a t s o n ,  W a t s o n ,  & S t o w e ,  1 9 8 5 ) .  
The u n i v a r i a t e  a s s u m p t i o n s  w e r e  t e s t e d  f o r  e a c h  r e ­
s e a r c h  h y p o t h e s i s  s e p a r a t e l y ,  a n d  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  
r e s u l t s  s e c t i o n .
M u l t i v a r i a t e  D i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  
V o l u n t e e r  S a t i s f a c t i o n  M e a s u r e s
The d e p e n d e n t  v a r i a b l e  d i s t r i b u t i o n s  we r e  o b t a i n e d  
u s i n g  t h e  SPSSx MANOVA p r o c e d u r e .  R o l e  s a t i s f a c t i o n  
had a m o d e r a t e l y  p o s i t i v e l y  ske we d  d i s t r i b u t i o n .  
S u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  a nd  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  b o t h  
had s e v e r e l y  p o s i t i v e l y  s k e we d  d i s t r i b u t i o n s .  Re war d  
s a t i s f a c t i o n  s howe d  a v a r i e d  d i s t r i b u t i o n  w i t h  s e v e r a l  
p e a k s ,  t h e  mo s t  s e v e r e  b e i n g  a t  t h e  h i g h e s t  v a l u e .  I n  
v i o l a t i n g  t h e  a s s u m p t i o n  o f  n o r m a l i t y ,  t h e  p o s t  hoc  
a n a l y s e s  we r e  mor e  c o n s e r v a t i v e ,  t h u s ,  t h e  p r o b a b i l i t y  
d e t e c t i n g  a d i f f e r e n c e  when t h e r e  i s  o n e  was 
d e c r e a s e d . The b i a s  i n  t h e  MANOVA r e s u l t s  t e n d e d  t o  
i n c r e a s e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  Type  I I  e r r o r .  Amick and 
C r i t t e n d e n  ( 1 9 7 5 )  e x a m i n e d  t h e  a s s u m p t i o n  o f  m u l t i ­
v a r i a t e  n o r m a l i t y  and  i n d i c a t e d  t h a t  i t  was f a i r l y
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r o b u s t .  The l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  ( p  < . 1 0 )  f o r  t h e
p o s t  hoc  a n a l y s i s  was j u d g e d  t o  be a p p r o p r i a t e  s i n c e  
t h e  l a r g e  a l p h a  l e v e l  d e c r e a s e d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  Type  
I I  e r r o r s .  I t  was i m p o r t a n t  t o  o b s e r v e  a s  many d i f -  
F c r e n c e s  a s  p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t s  
o f  i g n o r i n g  v a r i a b l e s  w h i c h  may c o n t r i b u t e  t o  d i f f e r e n t  
d i m e n s i o n s  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
An a d d i t i o n a l  t e s t  f o r  n o r m a l i t y  i n v o l v e d  o b s e r v e d  
nnd e x p e c t e d  p l o t t e d  s c o r e s .  The p a t t e r n s  f o r  e a c h  of  
t h e  f o u r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n d i c a t e d  t h a t  s c o r e s  wer e  
t  a s  s m a l l  a s  e x p e c t e d .  For  r o l e  s a t i s f a c t i o n ,  
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n ,  a nd  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  t h e  
l ow and h i g h  v a l u e s  we r e  h i g h e r  t h a n  e x p e c t e d .  T h i s  
Was e v i d e n c e d  i n  t h e  p o s i t i v e  ske we d  d i s t r i b u t i o n s .  
For  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  t h e  l ow s c o r e s  we r e  l o w e r  t h a n  
p r e d i c t e d  and  t h e  h i g h  s c o r e s  h i g h e r  t h a n  p r e d i c t e d .  
T h i s  was  d e m o n s t r a t e d  by n u m e r o u s  p e a k s  and v a l l e y s  i n  
t h e  d i s t r i b u t i o n .  T h i s  f i n d i n g  may be e x p l a i n e d  by t h e  
F a c t  t h a t  t h e  r e w a r d  m e a s u r e  was m o d i f i e d  by c o m b i n i n g  
u i n e  o f  S m i t h ,  K e n d a l l ,  a n d  Hul  i n "  s ( 1 969 )  o r i g i n a l  1.8 
I t e m s  f o r  p r o m o t i o n  and  pay  s a t i s f a c t i o n  on t h e  J ob  
D e s c r i p t i v e  I n d e x  ( J D I ) .
The m o d i f i e d  " r e w a r d "  d i m e n s i o n  s eemed t o  m e a s u r e  
^Ual  c o m p o n e n t s  o f  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n .  A p o s t  hoc 
P r i n c i p a l  c o m p o n e n t  a n a l y s i s  on r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  (9 
I t e m s ) ,  c o n f i r m e d  t h a t  two p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  a c -
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count ed  f o r  66.5% of  t he  v a r i a n c e  In t h i s  s a t i s f a c t i o n
d i me ns i on .  The f a c t o r  ma t r i x  s uppor t e d  an o v e r a l l
r eward s a t i s f a c t i o n  component  on which a l l  i t ems  l oaded 
p o s i t i v e l y  and a b i p o l a r  component ,  d i v i d i n g  t he  i t ems  
by a b s o l u t e  v a l u e  ( + , - ) ,  F i gu r e  3 l i s t s  the b i p o l a r
Component  r e p r e s e n t i n g  " i n t r i n s i c  v e r s u s  e x t r i n s i c ” 
r ewar ds .  The o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  component  s ugge s t e d  
the measure a l s o  r e p r e s e n t e d  p e r c e ived r ewar d s a t i s f a c ­
t i o n  r e g a r d l e s s  of  t he  p e r c e i v e d  o r i e n t a t i o n  of  t he
r ewar d.
Summary
The a s s u mp t i o n  of  n o r m a l i t y  was r e j e c t e d  in t h i s  
s t udy f or  t he  a d a p t e d  JDI d i me ns i ons  used t o  measure 
Vo l un t e e r  s a t i s f a c t i o n .  V i o l a t i o n  of  t he  n o r m a l i t y  
a s s umpt i on  u n d e r l y i n g  MANOVA was n o t  c o n s i d e r e d  s e ve r e  
because  t he  sample was no t  based on s t a t i s t i c a l  p r i n ­
c i p l e s  of  a m u l t i v a r i a t e  random sampl e .  The r e s e a r c h  
q u e s t i o n s  were based  on s p e c i f i c  c o n c e p t u a l  r e l a t i o n ­
s h i p s  among t he  de pe nde n t  and i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  as 
t hey were d e r i v e d  from t he  b e l i e f  and t h e o r e t i c a l  
j u s t i f i c a t i o n  t h a t  v o l u n t e e r s  a r e  g e n e r a l l y  s a t i s f i e d  
iu t h e i r  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n .  The skewed d i s t r i b u -  
bions  were v a l i d a t e d  as  l e g i t i m a t e  d e v i a t i o n s  from 
s t a t i s t i c a l  c o n v e n t i o n  f o r  t he  MANOVA p r oc e du r e  on the 
b a s i s  of  t h e o r e t i c a l  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t he  r e s e a r c h
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Figure  3
B i-p o la r  Reward S a t i s f a c t i o n  Component
Item 4: R egular rewards
Item 5; In f re q u e n t  rewards
Item 6; Good chance f o r  rewards
Item 7: Good o p p o r tu n i t i e s  fo r  rewards
Item 8: O p p o r tu n i t ie s  f o r  rewards somewhat l im i te d
Item  1: S a t i s f a c to r y  rewards
Item 2: Less than I  deserv e
Item 3: Bad
Item 9: Underrewarded
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RESULTS
The g o a l  o f  t h i s  e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  s t u d y  was t o  
I d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  p e r s o n a l i t y  a n d  s i t u a t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  I n  an  a t ­
t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  among p e r c e p t i o n s  
o f  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s ,  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  
a nd  s a t i s f a c t i o n  o f  p r o v i n c i a l  v o l u n t e e r  s p o r t  a d ­
m i n i s t r a t o r s ,  t h e  (VSAEQ) ( s e e  A p p e n d i x  A) was  u s e d  t o  
m e a s u r e  t h e  f o l l o w i n g :
1.  D i m e n s i o n s  o f  s a t i s f a c t i o n  t h a t  had  o c c u r e d  
t h r o u g h o u t  e a c h  v o l u n  t e e  r " s  e x p e r i e n c e ,  ( a d a p t e d  f r om 
S m i t h ,  K e n d a l l ,  & H u l i n ' s  J DI  ( 1 9 6 9 ) ) .
2 .  G e n e r a l  a c h i e v e m e n t  r e l a t e d  a t t r i b u t i o n s ,  m e a s u r e d  
by t h e  T r e n t  A t t r i b u t i o n  P r o f i l e  (Wong & S p r o u l e ,
1984)  .
3 .  P e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  m e a s u r e d  by an  
a d a p t e d  a n d  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  H a l p i n  a n d  C r o f t ' s  
( 1 9 6 3 )  OCDQ.
The  t wo r e s e a r c h  o b j e c t i v e s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  
s t u d y  we r e  :
! •  To i d e n t i f y  t h e  a t t r i b u t i o n a l  p r o p e r t i e s ,  m e a s u r e d  
by  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  i n t e r a c t i o n s ,  o f  v o l u n ­
t e e r  s a t i s f a c t i o n  i n  v o l u n t e e r  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s .
2 ,  To i d e n t i f y  t h e  way i n  w h i c h  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  
and o r g a n i z a t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  c o n t r i b u t e  t o  v o l u n t e e r  
S a t i s f a c t i o n .
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  d e s c r i p t i v e  r e s u l t s  a r e  
p r e s e n t e d  f o l l o w e d  by t h e  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  o f  
r e s u l t s  p e r t i n e n t  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  and  r e l a t e d
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D e s c r i p t i v e  R e s u l t s  & D e m o g r a p h i c s  
F o u r  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  f i v e  V o l u n t e e r  S p o r t  
A d m i n i s t r a t o r  Q u e s t i o n n a i r e s  ( s e e  A p p e n d i x  A) we r e  
m a i l e d  t o  v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s  i n  23 p r o v i n ­
c i a l  s p o r t  a s s o c i a t i o n s  i n  O n t a r i o  ( s e e  Ap p e n d i x  B ) . A 
t o t a l  o f  284 q u e s t i o n n a i r e s  we r e  r e t u r n e d  by t h e  s p e c i ­
f i e d  c u t - o f f  d a t e . F i v e  q u e s t i o n n a i r e s  we r e  r e t u r n e d  
c o m p l e t e l y  u n a n s w e r e d ,  t h u s ,  t h e  f i n a l  s a mp l e  s i z e  was 
N*279 p r o v i n c i a l  s p o r t  v o l u n t e e r s  f o r  a 65 . 65% r e t u r n  
r a t e .
Ma l e  r e s p o n d e n t s  r e p r e s e n t e d  72 . 4% (N“ 202)  o f  t h e  
t o t a l  s a m p l e ,  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  27. 6% ( N»77)  f e m a l e s .  
The v o l u n t e e r s  we r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  30 t o  49 ( 6 8 . 4 % 
a f  t h e  s a m p l e ) .  Mo s t  o f  t h e  v o l u n t e e r  s a m p l e  was
m a r r i e d  ( 6 8 . 5 %)  and had  a t  l e a s t  some p o s t  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  ( 7 7 . 6 % ) .  F i f t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  s a mp l e  had 
C o m p l e t e d  some t y p e  o f  p o s t  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
I n v o l v e m e n t  i n  t h e  s p o r t  r a n g e d  f r om 1 t o  61 y e a r s  w i t h  
a s a mp l e  mean o f  1 7 . 9  y e a r s .  T a b l e  11 l i s t s  t h e  numbe r  
° f  r e s p o n d e n t s  by v o l u n t e e r  e x e c u t i v e  p o s i t i o n .  I t  was 
n o t e d  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  may ha ve  more t h a n  one  
p r e s i d e n t i a l  p o s i t i o n  s i n c e  w i t h i n  o r g a n i z a t i o n s  t h e  
bI  t i e  o f  p r e s i d e n t  a nd  d i r e c t o r  we r e  o f t e n  s y n o n y mo u s .
The l e n g t h  o f  I n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  p r o v i n c i a l
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TABLE 11 
VOLUNTEER POSITION FREQUENCY
POSITION FREQUENCY
P re s id e n t 56
Vice P re s id en t 41
S ec re ta ry 18
S e c re ta ry /T re a su re r 8
T reasu re r 17
D ire c to r 76
Other 63
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s p o r t  a s s o c i a t i o n  r a n g e d  f r o m l e s s  t h a n  a y e a r  t o  36 
y e a r s .  The a v e r a g e  t i m e  o f  i n v o l v e m e n t  was 7 y e a r s .  
The l e n g t h  o f  t i m e  v o l u n t e e r s ,  on a v e r a g e ,  ha d  h e l d  
t h e i r  c u r r e n t  p o s i t i o n  was  2 . 7  y e a r s .  N i n t y - t h r e e  
p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  h e l d  t h e i r  p o s i t i o n  f o r  l e s s  t h a n  
6 y e a r s .
The  I n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  was  t o  e x a m i n e  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  i d e n -  
I t l f i e d  by  f o u r  s a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n s  w i t h  wh a t  W e i n e r  
®t a l .  ( 1 9 7 2 )  h a s  I d e n t i f i e d  a s  a c h i e v e m e n t  r e l a t e d  
a t t r i b u t i o n s  and  v o l u n t e e r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n ' s  c l i m a t e .  V o l u n t e e r s  we r e  c l a s s i f i e d  
I n t o  one  o f  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  b a s e d  on t h e  
r e s u l t s  o f  h i e r a r c h i c a l  c l u s t e r  a n a l y s i s .  Each  v o l u n ­
t e e r  ha d  a s c o r e  on e a c h  o f  t h e  f o u r  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s :  v o l u n t e e r  r o l e  s a t i s f a c t i o n ,  s u p e r v i s i o n  s a t i s ­
f a c t i o n ,  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  
and a n  a v e r a g e  s c o r e  on e a c h  o f  t h e  c a u s a l  a t t r i b u t i o n  
a l e m e n t s  o f  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  and l u c k ,  
l a  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  t h e  r e s u l t s  a n d  d i s c u s s i o n  
P e r t a i n i n g  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  and h y p o t h e s e s  a r e  
p r e s e n t e d .
G e n e r a l i z e d  
P e r s o n a l i t y  A t t r i b u t i o n s
T h i s  s t u d y  e m p h a s i z e d  g e n e r a l  a t t r i b u t i o n s  and 
ape c i f  i c  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  p e r c e p t i o n s  i n  t e r r a s  o f
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u n d e r s t a n d i n g  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  The f i r s t  r e ­
s e a r c h  q u e s t i o n  a d d r e s s e d  wa s :  "Do t h e  p e r c e i v e d
p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  show c h a r a c t e r i s t i c s  wh i c h  
r e l a t e  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n ? "  A s s o c i a t e d  w i t h  
b h i s  r e s e a r c h  q u e s t i o n  was  t h e  t h i r d  n u l l  and  a l t e r n a t e  
by po t h e  s i s  :
Ho 3 : T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e
c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  among t h e  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  ( p  
< . 1 0 ) .
Ha3:  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e
C o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  among t h e  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  ( p  
< . 1 0 ) .
T h i s  h y p o t h e s i s  was  a s s e s s e d  by a n a l y s i n g  t h e  
m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  o f  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  t u r n ,  
w i t h  t h e  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  a c t i n g  a s  m u l t i p l e
c o n t i n u o u s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  The r e s u l t  i n  T a b l e  
12 i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u ­
t i o n s ,  a s  c o v a r i a t e s ,  d i d  n o t  show c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
e c l a t e d  t o  d i m e n s i o n s  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  The 
t e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  i n  T a b l e  12 f a i l e d  t o  p r o v i d e  
s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  r e j e c t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  no 
d i f f e r e n c e  f o r  t h e  w i t h i n  s u b j e c t s  f a c t o r  e f f e c t  f o r  
Ho3 a t  t h e  . 10  l e v e l .  None o f  t h e  c o v a r i a t e s  had
s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  t o  s u p p o r t  a c a u s a l  p e r s o n a l i t y
r e t r i b u t i o n  e f f e c t  f o r  t h e  MANGOVA d e s i g n .  T h i s  was 
e x p e c t e d  and s u p p o r t e d  by t h e  u n i v a r i a t e  F - t e s t s  wh i c h  
d i d  n o t  i d e n t i f y  a ny  s o u r c e s  o f  p o t e n t i a l  v a r i a b i l i t y
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TABLE 12
REGRESSION ANALYSIS FOR WITHIN CELLS ERROR TERM
DEPENDENT VARIABLE.. .ROLE SATISFACTION
COVARIATE B BETA STD. ERR. T-VALUE SIC. OF T
A b i l i t y 1.4154947419 .0856675554 1.35831 1 .04210 .299
E f f o r t - .2179019326 -.014 4 7 2 5 2 8 0 1.26707 - .1 7 1 9 7 .864
T ask  D i f f i c u l t y -1 .2604104928 - .0608154181 1 .72226 - .7 3 1 8 4 .465
Luck -1 .9698980524 -.1177823452 1.38796 -1 .4 1 9 2 7 .158
DEPENDENT VARIABLE.. .SUPERVISION SATISFACTION
OOVARIATE B BETA STD. ERR, T-VALUE SIC, OF T
A b i l i t y - .9989929013 - .0556752380 1.48409 - .6 7 3 1 4 .502
E f f o r t - .2182898125 -.0133508326 1 .38440 - .1 5 7 6 8 .875
T ask  D i f f i c u l t y 2.6538551903 .1179153853 1.88174 1.41032 .160
Luck - .6253972788 - .0344337245 1.51648 - .4 1 2 4 0 .681
DEPENDENT VARIABLE.. .COWORKER SATISFACTION
COVARIATE B BETA STD. ERR. T-VALUE SIC. OF T
A b i l i t y - .3208 1 9 3 0 0 5 - .0170437424 1.56659 - .2 0 4 7 9 .838
E f f o r t .9413322141 .0548810734 1 .46136 .64415 .520
Task  D i f f i c u l t y .6845836627 .0289950978 1.98634 .34465 .731
Luck - .2126338598 - .0111600266 1.60079 - .1 3 2 8 3 .894
dependent VARIABLE.. .REWARD SATISFACTION
OOVARIATE B BETA STD. ERR. T-VALUE SIC. OF T
A b i l i t y - .5424067845 -.0319258352 1.40144 - .3 8 7 0 3 .699
E f f o r t .1357627529 .0087694628 1 .30730 .10385 .917
Task D i f f i c u l t y -2 .2 3 37883000 -.1048220719 1 .77695 -1 .2 5 7 0 9 .211
Luck -1 .1303171145 - .0657272999 1.43204 - .7 8 9 3 1 .431
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In t h e  m u l t i v a r i a t e  mode l  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
( r o l e  s a t i s f a c t i o n  F » 1 . 1 0 9 7 6 ,  p ■ . 3 5 4 ;  s u p e r v i s i o n
S a t i s f a c t i o n  F “ . 6 1 9 8 8 ,  p « . 6 4 9 ;  c o w o r k e r  s a t i s f a c ­
t i o n  F = . 12709 , p = . 9 7 2 ;  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  F *»
• 8 3 4 5 8 ,  p * . 5 0 5 ) .  The o b s e r v e d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s
f o r  t h e  u n i v a r i a t e  F ' s  w e r e  l a r g e  e n o u g h  t o  f a i l  t o  
t e j e c t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  no d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  wi  t h i n -  
s u b j e c t  c a u s a l  a t t r i b u t i o n a l  e l e m e n t s .
The  T r e n t  A t t r i b u t i o n  P r o f i l e  (TAP) a s s e s s  
p e o p l e ' s  c a u s a l  b e l i e f s  d i r e c t l y  b u t  a t  t h e  t i m e  o f  i t s  
c o n s t r u c t i o n ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  l o c u s  o f  c a u s a l i t y  
bad n o t  b e e n  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
(Wong & S p r o u l e ,  1 9 8 4 ) .  R e c e n t  s t u d i e s  ha ve  d i f f e r e n ­
t i a t e d  b e t w e e n  s o u r c e s  o f  c a u s a l i t y  and  a s s i g n m e n t  o f  
t e s p o n s i b l i t y  ( e . g . ,  B a u m g a r d n e r ,  H e p p n e r ,  & A r k i n ,  
1986;  Ryan & G r o l n i c k ,  1 9 8 6 ;  L i u  & S t e e l e ,  1 9 8 6 ) .  
C o n s i s t e n t  w i t h  t h e s e  p a s t  s t u d i e s ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  
and l o c u s  o f  c a u s a l i t y  we r e  b o t h  i d e n t i f i e d  a s  two 
s i g n i f i c a n t  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n  d i m e n s i o n s  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o u t c o m e  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n . -
Ba s e d  on We i n e r  e t  a l . ' s  ( 1 9 7 2 )  mo d e l  o f  c a u s a l  
a t t r i b u t i o n s ,  t h e  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  
l u c k  a t t r i b u t i o n  e l e m e n t s  we r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  
l o c u s  o f  c o n t r o l  a nd  l o c u s  o f  c a u s a l i t y  d i m e n s i o n s .  
I b u s ,  a b i l i t y  was i n t e r n a l  a nd  s t a b l e ,  e f f o r t  was  
i n t e r n a l  and u n s t a b l e ,  t a s k  d i f f i c u l t y  was  e x t e r n a l  and
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s t a b l e ,  a n d  l u c k  was e x t e r n a l  and u n s t a b l e .
The c o v a r i a t e s  we r e  b l o c k e d  t o  f or m l o c u s  o f  
c o n t r o l  a n d  l o c u s  o f  c a u s a l i t y  d i m e n s i o n s  w i t h  f o u r  
g r o u p s  i n  e a c h .  The c o n t r o l  g r o u p s  we r e  l a b e l l e d ;  
I n t e r n a l ,  E x t e r n a l ,  H i g h  B i l o c a l ,  a nd  Low B l l o c a l .  The 
C a u s a l  g r o u p s  we r e  l a b e l l e d :  S t a b l e ,  U n s t a b l e ,  H i g h ,
and Low.  C l a s s i f i c a t i o n  b a s e d  on a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
o f  . 50  f r o m t h e  me a n s  o f  I n t e r n a l ,  E x t e r n a l ,  S t a b l e ,  
and U n s t a b l e  a t t r i b u t i o n a l  d i m e n s i o n s  e s t a b l i s h e d  c u t ­
o f f  me a ns  f o r  e a c h  g r o u p  i n  t h e  l o c u s  o f  c o n t r o l  and
C a u s a l i t y  d i m e n s i o n s .  The me a ns  we r e  a s  f o l l o w s  :
I n t e r n a l s  8 . 1 3 ;  E x t e r n a l s  i  4 . 5 8 ;  H i g h  B i l o c a l s  ^
8 . 1 3  a nd  4 . 5 8 ;  Low B i l o c a l s  < 8 . 1 3  and  4 . 5 8 ;  S t a b l e  — 
8 . 4 5 ;  U n s t a b l e  i  6 . 1 8 ;  H i g h  i  6 . 4 5  a n d  6 . 1 8 ;  Low < 6 . 4 5  
and 6 . 1 8
A t h i r d  a t t r i b u t i o n a l  g r o u p  was e s t a b l i s h e d  a s  a 
r e s u l t  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  i n t e r e s t  i n  a s s e s s i n g  a l l  
p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  We i n e r  e t  a l . ' s  ( 1 9 7 2 )  c a u s a l  
a t t r i b u t i o n s  ( a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  and  
l u c k ) .  T h i s  d i m e n s i o n  was n o t  i n c l u d e d  i n  t e s t i n g  t h e  
I n t e r a c t i o n  h y p o t h e s i s  f o r  Ho5 f o r  p r a c t i c a l  and  
t h e o r e t i c a l  r e a s o n s .  P r a c t i c a l l y ,  t h e r e  was  n o t  a
l a r g e  e n o u g h  s a m p l e  f o r  a 4 x 4 x 4 x 6 f a c t o r i a l
s i g n , a n d  t h e o r e t i c a l l y ,  i t  was a s s u me d  by t h e  r e ­
s e a r c h e r  t h a t  t h e  p r o p o s e d  new g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n
d i m e n s i o n  c o u l d  be m e a s u r e d  by t h e  T r e n t  A t t r i b u t i o n
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P r o f  l i e .
The  t h i r d  d i m e n s i o n  was  l a b e l l e d  c o n t r o l a b 1 1 i t y  . 
The f o u r  l e v e l s  o f  c o n t r o l a b i l l t y  w e r e :  F a c t o r  X ( h i g h
a b i l i t y  a n d  l u c k ) .  F a c t o r  Y ( h i g h  e f f o r t  a n d  t a s k  
d i f f i c u l t y ) .  H i g h  ( h i g h  F a c t o r  X a n d  F a c t o r  Y ) ,  a n d  Low 
( l o w  F a c t o r  X and F a c t o r  Y) .  A g a i n ,  c l a s s i f i c a t i o n  
Was b a s e d  upon  a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  . 50  f r o m t h e  
me ans  o f  F a c t o r  X a nd  F a c t o r  Y t o  e s t a b l i s h  t h e  f o l l o w ­
i n g  c u t o f f  m e a n s :  F a c t o r  X i  5 . 9 7 ;  F a c t o r  Y i  6 . 6 4 ;
H i g h  ^  5 . 9 7  a n d  6 . 6 4 ;  Low < 5 . 9 7  a n d  6 . 6 4 .
T a b l e  13 l i s t s  t h e  n u mb e r  o f  v o l u n t e e r s  i n  e a c h  
g r o u p .  For  e a c h  g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n  d i m e n s i o n  t h e  
l ow g r o u p  had t h e  g r e a t e s t  n u mb e r  o f  v o l u n t e e r s ;  Low 
B i l o c a l  c o n t r o l  N= 1 0 7 ; Low c a u s e  N- 1 1 6 ;  a n d  Low C on- 
t r o l a b i l i t y  N - 1 1 4 .  The  s a m p l e  o f  N- 279  was  r e d u c e d  t o  
N«239 w i t h  t h e  d e l e t i o n  o f  40 c a s e s  due  t o  m i s s i n g  
v a l u e  s .
As b l o c k e d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  t h e  c o v a r i a t e s  
Were a s s e s s e d  f o r  t h e i r  e f f e c t  on t h e  f o u r  v o l u n t e e r  
S a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n s  ( r o l e ,  s u p e r v i s i o n ,  c o w o r k e r ,  
and r e w a r d )  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a s s e s s i n g  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  show c h a r a c t e r i s t i c s  wh i c h  
t e l a  t e  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
F o u r  m u l t i v a r i a t e  c r i t e r i a  i d e n t i f i e d  a s l g -  
G l f l e a n t  " C o n t r o l  x C a u s e  x C o n t r o l a b i l I t y "  i n t e r a c t i o n  
a t  t h e  . 1 0  l e v e l  ( P i l l a i ' s ,  F « l . 56318  ,. p - . 0 5 6  ;
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TABLE 13
FREQUENCIES FOR THREE 
PERSONAL ATTRIBUTION DIMENSIONS (N=229)
LOCUS OF CONTROL
HIGH INTERNAL LOW INTERNAL
HIGH
EXTERNAL 19 59
LOW
EXTERNAL 54 107
LOCUS OF CAUSALITY
HIGH STABILITY LOW STABILITY
HIGH
UNSTABILITY 23 49
LOW
UN STABILITY 51 116
CONTROLABILITY
HIGH FACTOR ’X’ LOW FACTOR 'Y '
HIGH
FACTOR ’Y’ 33 50
LOW
FACTOR 'Y ' 42 114
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H o t e l l i n g ' s ,  F - 1 . 6 0 8 3 0 ,  p - . 0 4 6 ;  a nd  W i l k s ' ,  F » l . 5 8 9 7 5 ,  
P * . 0 5 1 ) ,  U n i v a r i a t e  and s t e p d o w n  r e s u l t s  I d e n t i f i e d  
two s i g n i f i c a n t  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ;  c o w o r k e r  a nd  
r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  ( T a b l e  1 4 ) .  D i s c r i m i n a n t  R e d u c t i o n  
A n a l y s i s  (DRA) showed a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  c e l l s  f o r  t h e  4 x 4  x 4 f a c ­
t o r i a l  d e s i g n  and  f o u r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a t  l e s s  t h a n  
t h e  . 10  l e v e l .  On l y  one  s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n  was 
i d e n t i f i e d  by  t h e  DRA, F - v a l u e  -  1 . 5 8 9 7 5 ,  w i t h  20
d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  and  p <■ . 0 5 0 .  The s u c c e s s i v e
r e m o v a l  o f  e a c h  f u n c t i o n  ( s e e  T a b l e  15)  d i d  n o t  i d e n -  
t i f y  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  v a l u e s  f o r  F u n c t i o n s  2 , 3 ,  
and  4 .  On l y  F u n c t i o n  1 d e t e r m i n e d  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
b o u n d a r i e s  f o r  t h e  c e l l s  i n  t h e  " C o n t r o l  x Caus e  x 
C o n t r o l a b  i l i t y " i n t e r a c t i o n .
The s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n  f o r  t h e  4 x 4  x 4 f a c ­
t o r i a l  d e s i g n  was  a n a l y s e d  u s i n g  s t a n d a r d i z e d  d i s ­
c r i m i n a n t  w e i g h t s  (SDW) a nd  c a n o n i c a l  v a r l a  t e  c o r r e l a ­
t i o n s  ( CVC) .  I n  T a b l e  16 ,  t h e  SDW' s and  CVC' s  a r e  
l i s t e d  f o r  t h e  s i n g l e  s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n .  The mag­
n i t u d e  o f  t h e  SDW' s i n d i c a t e d  t h a t  c o w o r k e r  s a t i s f a c ­
t i o n  made t h e  l a r g e s t  c o n t r i b u t i o n  ( SDW-1. 0 8 )  t o  c e l l  
s e p a r a t i o n  f o r  t h e  I n t e r a c t i o n  e f f e c t  on F u n c t i o n  1.  
I h e  CVC' s  i n d i c a t e d  t h a t  c o w o r k e r  and  r e w a r d  s a t i s f a c ­
t i o n  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t  v a r i a n c e s  ( . 9 1 4 3 3  and 
• 5 4 6 6 0 )  t o  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n .  I t  was j u d g e d
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TABLE 14
UNIVARIATE AND STEPDOWN SIGNIFICANCE
EFFECT.. .CONTROL BY CAUSE BY CONTROLABILITY
DEPENDENT
VARIABLE
Univ.
F
S lg . of 
F
Stepdown
F
S lg . of 
F
Coworker
S a t i s f a c t io n 3.73743 .003* 3.73743 .003*
Role
S a t is f a c t io n .31766 .902 .46446 .802
Reward
S a t is f a c t io n 2.57364 .029* 1.99234 .083*
S u p erv is io n
S a t is f a c t io n .56339 .728 .33598 .890
p <  . 10
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TABLE 15 
DIMENSION REDUCTION ANALYSIS
DIMENSION WILKS'
LAMBDA
F-VALUE SIG. OF F
1 to  4 .80313 1.58975 .051*
2 to  4 .92656 ,90998 .537
3 to  4 .99021 .23352 .965
4 to  4 .99762 .17034 .844
p <  .10
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TABLE 16 
DISCRIMINANT ANALYSIS
DEPENDENT VARIABLES
COWORKER
SATISFACTION
ROLE
SATISFACTION
REWARD
SATISFACTION
SUPERVISION
SATISFACTION
unrotated sdw^
FUNCTION 1 1.08439 -.34300 .26919 -.22994
CVC^  
FUNCTION 1 .91433 .21922 .54660 .27590
SDW^ -  S tandardized D iscrim inant Weights 
CVC^  = Canonical V arla te  C o rre la tio n s
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t h a t  f o r  t h e  b l o c k e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  ( a b i l i t y ,  
e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  l u c k ) ,  t h e  c o w o r k e r  and  
r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  b e s t  d i s ­
c r i m i n a t e d  b e t w e e n  t h e  c e l l s  f o r  t h e  " C o n t r o l  x C a u s e  x 
X C o n t r o l a b i l i t y " i n t e r a c t i o n .
Summar y
Th e  p e r c e i v e d  c a u s a l  a t t r i b u t i o n a l  e l e m e n t s  
( a b i l i t y ,  e f f o r t , t a s k  d i f f i c u l t y ,  a nd  l u c k )  d i d  n o t  
ïnake s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  d i m e n s i o n s .  The  b l o c k e d  c o v a r  i a t e s , h o w e v e r ,  
e s t a b l i s h e d  t h r e e  c a u s a l  d i m e n s i o n s :  l o c u s  o f  c o n t r o l ,
l o c u s  o f  c a u s a l i t y ,  a n d  c o n t r o l a b i l i t y  , t h a t  i d e n t i f i e d  
e s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  v o l u n ­
t e e r  s a t i s f a c t i o n .  Ea c h  s o u r c e  o f  c a u s a l  b e l i e f  i n t e r -  
e c t e d  t o  show c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  r e f l e c t e d  p e r s o n a l  
C a u s a l  a t t r i b u t i o n s  f o r  c o w o r k e r  a nd  r e w a r d  s a t i s f a c ­
t i o n .  I n  s u mma r y ,  a s  c o v a r i â t e s ,  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  
d i f f i c u l t y ,  and  l u c k  l e d  t o  a f a i l u r e  t o  r e j e c t  Ho3 a t  
t h e  , 1 0  l e v e l .  As b l o c k e d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
h o w e v e r ,  t h e  t h r e e  a t t r i b u t i o n a l  d i m e n s i o n s  l e d  t o  t h e  
t e j  ec  t  i o n  o f  Ho3 a t  t h e  . 1 0  l e v e l ,  t h u s ,  l e n d i n g  s u p ­
p o r t  f o r  Ha3 a t  t h e  . 1 0  l e v e l .  The t h r e e  p e r s o n a l  
a t t r i b u t i o n  d i m e n s i o n s  made s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  
t o  p o s i t i v e  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
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O r g a n i z a t i o n a l  D i m e n s i o n  
An a l  y s i  s
The  s e c o n d  r e s e a r c h  p r o b l e m  a d d r e s s e d  c o n c e r n e d  
t h e  a b i l i t y  o f  p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  t o  show 
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  c o r r e s p o n d  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  d i m e n s i o n s  ( v o l u n t e e r  r o l e ,  s u p e r v i s i o n ,  c o w o r k e r ,  
a n d  r e w a r d ) .  A s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  r e s e a r c h  p r o b l e m  was 
t h e  f o u r t h  n u l l  a n d  a l t e r n a t e  h y p o t h e s i s :
UoA: T h e r e  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e
c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  among t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  c h a r a c t e r i s t i c s  
( p  < . 10)  .
Ha4 :  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e
c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  among t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  c h a r a c t e r i s t i c s  
( p  < . 1 0 ) .
To i n v e s t i g a t e  t h e  s p e c i f i c  p owe r  o f  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  a f f e c t  t h e  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e s :  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  (CWRKRSAT),  r o l e
S a t i s f a c t i o n  ( ROLESAT) , r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  (RWRDSAT),  
a nd  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  ( SPVSNSAT) ,  m u l t i p l e  
^ a g r e s s i o n s  o f  t h e  e i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  d i m e n ­
s i o n s  ( T h r u s t ,  P r o d u c t i o n  E m p h a s i s ,  I n t i m a c y ,  D i s e n -  
S a g e m e n t ,  C o n s i d e r a t i o n ,  A l o o f n e s s ,  H i n d r a n c e ,  a nd  
E s p r i t ) ,  we r e  c o m p u t e d  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
The r e s u l t s  ( s e e  T a b l e  1 7 )  l i s t e d  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  
t h e  m u l t i p l e  p r e d i c t o r s  on  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
S e p a r a t e l y .
A d j u s t m e n t  i n  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  was  b e s t  
e x p l a i n e d  by  T h r u s t ,  E s p r i t ,  A l o o f n e s s ,  a n d  D i s e n g a g e -
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me nt  ( p  < , 1 0 ) .  The s i g n i f i c a n t  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n ­
s i o n s  f o r  r o l e  s a t i s f a c t i o n  we r e  E s p r i t ,  T h r u s t ,  and  
C o n s i d e r a t i o n  ( p  < . 1 0 ) .  A d j u s t m e n t  i n  r e w a r d  s a t i s ­
f a c t i o n  was b e s t  e x p l a i n e d  by T h r u s t  and  E s p r i t .  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n
wer e  b e s t  e x p l a i n e d  by E s p r i t ,  C o n s i d e r a t i o n ,
H i n d r a n c e ,  a nd  T h r u s t  ( p  < . 1 0 )  ( s e e  T a b l e  1 7 ) .  T h e s e  
u n i v a r i a t e  r e s u l t s  s u g g e s t e d  w h e r e  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  may e x i s t  f o r  t h e  
s a mp l e  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s .  To i d e n t i f y  
t h e  way i n  wh i c h  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  d i m e n s i o n s  
c o n t r i b u t e d  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n ,  t h e  u n d e r l y i n g  
d i me ns  i o n s  o f  t h e  r e g r e s s i o n  e f f e c t  on t h e  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e s  we r e  a n a l y s e d .
SPSSx MANOVA I d e n t i f i e d  one  s i g n i f i c a n t  d i s ­
c r i m i n a n t  f u n c t i o n  f o r  t h e  r e g r e s s i o n  e f f e c t .  The
m e a s u r e  o f  d i s p e r s i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s i g n i f i c a n t  
f u n c t i o n  was EIGENVALUE -  . 8 1 8 4 7 .  E i g e n v a l u e s  r e p r e ­
s e n t  t h e  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  by e a c h  f u n c t i o n  f o r  t h e  
<l a t a ,  " L a r g e  e i g e n v a l u e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  good 
f u n c t i o n s "  ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ,  p .  8 9 ) .  T h e r e  was a s t r o n g  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  r e g r e s s i o n  e f f e c t  and t h e  
s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  ( c a n o n i c a l  c o r r e l a ­
t i o n  = , 6 7 0 8 9 ) .  The u n d e r l y i n g  f u n c t i o n  a l s o  a c c o u n t e d  
i c r  8 3 . 44% o f  t h e  v a r i a n c e  b e t w e e n  t h e  d i s c r i m i n a n t
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f u n c t i o n  a nd  g r o u p i n g  v a r i a b l e s  f o r  t h e  r e g r e s s i o n  
e f f e c t .  I t  was  j u d g e d  by  t h e s e  r e s u l t s  t h a t  t h e r e  was 
o n l y  one  s i g n i f i c a n t  u n d e r l y i n g  f u n c t i o n  f o r  t h e  
r e g r e s s i o n  e f f e c t .
I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  i n ­
v o l v e d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  
o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o t h e r  
d i m e n s i o n s .  S t a n d a r d i z e d  D i s c r i m i n a n t  W e i g h t s  (SDW) 
i n d i c a t e d  t h a t  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  (CWRKRSAT) and
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  (SPVSNSAT) we r e  t h e  mo s t
I m p o r t a n t  f o r  t h e  r e g r e s s i o n  e f f e c t  on t h e  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n .  C a n o n i c a l  V a r i a t e  C o r r e l a t i o n s  (CVC) 
m e a s u r e d  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  e a c h  v a r i a t e  w i t h  s c o r e s  on 
*^he s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n .  I n s p e c t i o n  o f  
t h e  CVC"s i n d i c a t e d  t h a t  a l l  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
A p p e a r e d  i m p o r t a n t  f o r  d e t e r m i n i n g  d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  
* ^ e g r e s s i o n  e f f e c t  ( s e e  T a b l e  1 8 ) .
The  d i f f e r e n c e s  among t h e  r e g r e s s i o n  v a r i a b l e s  
Were a l s o  c o m p u t e d  by  SPSSx MANOVA. The CVC"s i n d i ­
c a t e d  t h a t  P r o d u c t i o n  E m p h a s i s ,  T h r u s t ,  D i s e n g a g e m e n t ,  
C o n s i d e r a t i o n ,  H i n d r a n c e ,  a n d  E s p r i t  s h a r e d  a v a r i a n c e  
' ^ f t h  t h e  u n d e r l y i n g  c o m p o s i t e .  The SDW m a g n i t u d e s
l u d i c a t e d  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  d i m e n s i o n  t o  t h e  c o m p o s i t e .  T h r u s t  and  E s p r i t  
made u n i q u e  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o t h e r  
C f g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  d i s -
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TABLE 18 
DISCRIMINANT ANALYSIS
DEPENDENT VARIABLES
COWORKER
SATISFACTION
ROLE
SATISFACTION
REWARD
SATISFACTION
SUPERVISION
SATISFACTION
UNROTATED SDW^
function 1 -.40194 -.29057 -.19775 -.37695
CVC^
function 1 -.84587 -.75899 -.66222 -.81844
SDW * Standardized D iscrim inant Weights 
2CVC *» Canonical V ariate C o rre la tio n s
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c r l m l n a n t  f u n c t i o n  ( s e e  T a b l e  1 9 ) .  U s i n g  t h e  SDW"s a n d  
CVC"s i t  a p p e a r e d  t h a t  T h r u s t  a n d  E s p r i t  w e r e  t h e  b e s t  
d i s c r i m i n a t o r s  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a t i n g  
f u n c t i o n ,  d e s c r i b e d  by c o w o r k e r  a n d  s u p e r v i s i o n  s a t i s ­
f a c t i o n  .
S umma r y
The  e i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  d i f f e r e d  i n  
t h e i r  a b i l i t y  t o  c o n t r i b u t e  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n ,  
s u p p o r t i n g  r e j e c t i o n  o f  HoA a t  t h e  . 1 0  l e v e l .  The  way 
w h i c h  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  c o n t r i b u t e d  t o  
U n d e r s t a n d i n g  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  was  e s t a b l i s h e d  by 
f o l l o w i n g  up t h e  s i g n i f i c a n t  MANOVA w i t h  d i s c r i m i n a n t  
a n a l y s i s .  C o w o r k e r  a n d  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  w e r e  
t h e  t wo d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  b e s t  d i s ­
c r i m i n a t e d  by  t h e  r e g r e s s i o n  e f f e c t  o f  t h e  e i g h t  o r -  
g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  d i m e n s i o n s .  S i g n i f i c a n t  c o n t r i b u ­
t i o n s  t o  t h e  u n d e r l y i n g  d i m e n s i o n  o f  c o w o r k e r  and  
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  w e r e  made by  o n l y  t wo o f  t h e  
C f g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s .  E s p r i t  a n d  T h r u s t  made  
® f g n i f l c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  c o w o r k e r / s u p e r v i s  i o n  
S a t i s f a c t i o n  f u n c t i o n .  The  o b s e r v e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
C o n t r i b u t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  c h a r a c t e r i s t i c s  
t o  t h e  d i m e n s i o n s  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  l e d  t o  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  HaA a t  t h e  . 1 0  l e v e l .
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M u l t i v a r i a t e  A n a l y s i s  o f  
C o v a r i a n c e
The  t h i r d  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a d d r e s s e d  was  r e l a t e d  
t o  d e t e r m i n i n g  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  I n  t h e  a b i l i t y  
o f  t h e  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  ( a b i l i t y ,  
e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  l u c k )  a n d  t h e  p e r c e i v e d  o r ­
g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  ( O p e n ,  C o n t r o l l e d ,  A u t o n o m o u s ,  
C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  F a m i l i a r )  t o  c o n t r i b u t e  t o  v o l u n t e e r  
S a t i s f a c t i o n .  A s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  r e s e a r c h  p r o b l e m  
Were t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  n u l l  a n d  a l t e r n a t e
hypo  t h e  s e  s ;
h o i :  T h e r e  w i l l  b e  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  I n  t h e
c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  b e t w e e n  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  a nd
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  ( p  < . 1 0 ) .
h a l : T h e r e  w i l l  b e  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  I n  t h e
c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  b e t w e e n  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  a n d
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  ( p  < . 1 0 ) .
Ho 2 : T h e r e  w i l l  b e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  I n  t h e
C o n t r i b u t i o n  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  p e r ­
c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n a l
c l I m a t e  ( p < . 1 0 ) .
Ha 2 :  T h e r e  w i l l  b e  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  I n  t h e
C o n t r i b u t i o n  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  p e r ­
c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n a l
c I I m a  t e  ( p  < . 1 0 ) .
A 6 X  4 b e t w e e n  s u b j e c t s  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  
C o v a r l a n c e  was  p e r f o r m e d  on t h e  4 d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  : 
HOLESAT,  SPVSNSAT,  CWRKRSAT, a n d  RWRDSAT. A d j u s t m e n t  
Was ma de  f o r  t h e  f o u r  c a u s a l  a t t r i b u t i o n  c o v a r l a t e  s .
^ h e  w i t h i n  s u b j e c t s  f a c t o r s  f o r  t h e  MANCOVA d e s i g n  w e r e
a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  l u c k .  The  MAN-
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COVA t e c h n i q u e  I n c l u d e s  s t a t i s t i c a l  a d j u s t m e n t  o f  t h e
l i n e a r  c o m b i n a t i o n  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f o r  t h e
d i f f e r e n c e s  I n  t h e  c o v a  r l a  t e  s . SPSSx MANOVA was  u s e d  
f o r  t h e  a n a l y s i s  w i t h  h i e r a r c h i c a l  a d j u s t m e n t  o f  e f ­
f e c t s  f o r  n o n - o r t h o g o n a l i t y .  The  s a m p l e  ( N - 2 7 9 )  o f
V o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s  was  r e d u c e d  t o  167 w i t h
f h e  l l s t w l s e  d e l e t i o n  o f  c a s e s  w i t h  m i s s i n g  v a l u e s .
P r i o r  t o  t h e  m u l t i v a r i a t e  t e s t s  o f  d i f f e r e n c e ,  t h e  
v a r i a b l e s  w e r e  a s s e s s e d  w i t h  r e s p e c t  t o  p r a c t i c a l  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e .  U s i n g  b e ­
t w e e n  a n d  w i t h i n  s u b j e c t s  f a c t o r s  r e q u i r e d  t e s t i n g  t h e  
V a l i d i t y  o f  t h e  MANCOVA d e s i g n .  Th e  u n i v a r i a t e  a s s u m p ­
t i o n s  I n  t h e  w i t h i n  s u b j e c t s  d e s i g n  w e r e  a s s e s s e d  f o r  
^11  l e v e l s  o f  t h e  b e t w e e n  s u b j e c t  f a c t o r s  o n  t h e  b a s i s  
®f h o m o g e n e i t y  o f  v a r l a n c e - c o v a r l a n c e  m a t r i c e s  f o r  t h e  
V a r i a b l e s  I n  a p a r t i c u l a r  e f f e c t  ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ) .
V a r l a n c e - c o v a r l a n c e  h o m o g e n e i t y  t e s t s  w e r e  com­
p u t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x  c l i m a t e  g r o u p s  a n d  f o u r  
c o v a r i a t e s .  S i g n i f i c a n c e  l e v e l s  s u p p o r t e d  t h e  c o n c l u -  
®fon t h a t  f o r  5 o f  t h e  8 v a r i a b l e s  ( r e w a r d  s a t i s f a c ­
t i o n ,  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  l u c k )  t h e  
^ a r l a n c e - c o v a r l a n c e  m a t r i c e s  w e r e  e q u a l .  S i g n i f i c a n c e  
l e v e l s  f o r  r o l e ,  s u p e r v i s i o n ,  a n d  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  
Hi d n o t  I n d i c a t e  a s t r o n g  u n i v a r i a t e  h o m o g e n e i t y  o f  
V a r i a n c e  r e s u l t .
The  Box M t e s t  was  c o m p u t e d  t o  t e s t  f o r  e q u a l
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V a r l a n e e - C O v a r i a n c e  m a t r i c e s  a c r o s s  a l l  l e v e l s  o f  
b e t w e e n  s u b j e c t s  f a c t o r s .  The  Box M was  b a s e d  on t h e  
d e t e r m i n a n t  o f  t h e  v a r l a n c e - c o v a r l a n c e  m a t r i c e s  f o r  a l l  
s i x  b e t w e e n  s u b j e c t  c e l l s  i n  t h e  d e s i g n .  The  r e s u l t s  
o f  t h e  m u l t i v a r i a t e  t e s t  f o r  e q u a l  v a r l a n c e - c o v a r l a n c e  
m a t r i c e s  f o r  t h e  s i x  c l i m a t e  f a c t o r  g r o u p s .  Box M ■ 
2 8 0 . 2 9 6 0 3 ,  p » . 0 0 0 ,  I n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was  r e a s o n  t o  
s u s p e c t  t h a t  t h e  v a r l a n c e - c o v a r l a n c e  m a t r i c e s  a c r o s s
a l l  l e v e l s  o f  b e t w e e n  s u b j e c t  f a c t o r s  w e r e  n o t  e q u a l .  
I t  was  n o t e d  t h a t  t h e  Box M s t a t i s t i c  I s  h i g h l y  s e n s i ­
t i v e  t o  d e v i a t i o n s  f r o m  n o r m a l i t y  ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ) .
B a r t l e t t ' s  t e s t  f o r  s p h e r i c i t y  f o r  a n  I d e n t i t y  
m a t r i x  wa s  c o m p u t e d  t o  f u r t h e r  t e s t  t h e  h o m o g e n e i t y  o f  
v a r l a n c e - c o v a r i a n c e  m a t r i c e s  f o r  t h e  w i t h i n  s u b j e c t s
H e s l g n .  B a r t l e t t ' s  t e s t  f o r  s p h e r i c i t y  f o r  t h e  w i t h i n  
s u b j e c t s  e f f e c t  was  1 0 9 . 5 8 8 1 7  , p ■ . 0 0 0 .  T o g e t h e r  t h e
m u l t i v a r i a t e  t e s t s  I n c l c a t e d  t h a t  t h e r e  was  no r e a s o n  
t o  s u s p e c t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c o v a r i a n c e s  o f  z e r o  a n d  
® q u a l  v a r l a n c e - c o v a r l a n c e  m a t r i c e s  f o r  t h e  w i t h i n
s u b j e c t s  d e s i g n .
Â f i n a l  I s s u e  p e r t i n e n t  t o  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  I n  t h e  m u l t i v a r i a t e  d e s i g n  
I n v o l v e d  t e s t i n g  f o r  m u l t I c o l I n e a r 1 t y o r  s i n g u l a r i t y  o f  
t h e  v a r l a n c e - c o v a r l a n c e  m a t r i c e s .  The  DETERMINANT o f  
t h e  w l t h l n - c e l l  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  was  . 4 9 2 7 4 ,  w h i c h  
Was s u f f i c i e n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  z e r o  t o  r e j e c t  m u l t l -
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c o l l n e a r l t y  a n d  s i n g u l a r i t y ,  A d e t e r m i n a n t  c l o s e  t o  
Z e r o ,  " l e s s  t h a n  , 0 0 0 1 ” ( T a b a c h n l c k  & F i d e l 1 ,  1 9 8 3 ,  p .  
2 3 5 ) ,  I n d i c a t e s  t h a t  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  v a r i a b l e s  may 
tie e x p r e s s e d  a s  a l i n e a r  f u n c t i o n  o f  t h e  o t h e r  d e p e n d ­
e n t  v a r i a b l e s  ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ) .  T h a t  I s ,  o n e  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e  c o n t a i n s  I n f o r m a t i o n  t h a t  I s  r e d u n d a n t  t o  t h e  
I n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  I n  t h e  o t h e r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
( T a b a c h n l c k  & F l d e l l ,  1 9 8 3 ) .
A d d i t i o n a l  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  was  o b t a i n e d  by a 
v a r l m a x  r o t a t i o n  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  a n a l y s i s  
( P C A) ,  I f  PCA r e v e a l s  t h a t  o n e  o f  t h e  v a r i a b l e s  c a n  be 
e x p r e s s e d  a s  a l i n e a r  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  o t h e r s ,  t h e n  
*^edundancy  I n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  may b e  s u s p e c t e d  
( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ) .  The  v a r l m a x  r o t a t e d  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  d e r i v e d  c o m p o n e n t s  a n d  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
I n d i c a t e d  t h a t  u n i q u e  d i m e n s i o n s  w e r e  m e a s u r e d  by  e a c h  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( s e e  T a b l e  2 0 ) .  Th e  l o a d i n g s  I n d i ­
c a t e d  t h a t  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  a l t h o u g h  c o r r e ­
l a t e d ,  w e r e  n o t  r e d u n d a n t  I n  t h e  m u l t i v a r i a t e  rao d e .l. 
HCa h e l p e d  t o  I d e n t i f y  how t h e  v a r i a b l e s  w e r e  r e l a t e d  
bo e a c h  o t h e r  a n d  t h e  n u m b e r  o f  u n i q u e  d i m e n s i o n s  b e i n g  
® e a s u r e d  by  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  One p r i n c i p a l  
C o mp o n e n t  was  I d e n t i f i e d  w i t h  f o u r  u n i q u e  d i m e n s i o n s  o f  
V o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
S i n c e  t h e r e  w e r e  no s e v e r e  v i o l a t i o n s  I n  t h e
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TABLE 20
VARIMAX ROTATED CORRELATIONS BETWEEN 
COMPONENTS AND DEPENDENT VARIABLES
DEPENDENT DERIVED COMPONENTS
VARIABLE 1 2 3 4
ROLE
SATISFACTION .12714 .95400 .20604 .17685
SUPERVISION
SATISFACTION .12196 .20942 .94807 .20601
COWORKER
SATISFACTION .17876 .18161 .20823 .94430
REWARD
SATISFACTION .97195 .12127 .11491 .16554
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V a r i a n c e - c o v a r i a n c e  a s s u m p t i o n ,  MANOVA wa s  J u d g e d  t o  be 
an  a p p r o p r i a t e  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e  t o  a s s e s s  t h e  
f i r s t  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  r e l a t e d  h y p o t h e s e s .  The  
h i e r a r c h i c a l  a p p r o a c h  o f  a d j u s t i n g  t h e  I n d e p e n d e n t  
V a r i a b l e s  f o r  n o n - o r t h o g o n a l i t y  was  e m p l o y e d .  T e s t i n g  
t h e  a s s u m p t i o n  o f  u n c o r r e l a t e d  e x p e r i m e n t a l  e r r o r  a n d  
t r e a t m e n t  e f f e c t s  I n v o l v e d  t e s t i n g  f o r  no d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  p o p u l a t i o n  m e a n s  a n d  h y p o t h e s i z e d  v a l u e s .
The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  m u l t i v a r i a t e  d e s i g n  was  
t e s t e d  u s i n g  f o u r  m u l t i v a r i a t e  s i g n i f i c a n c e  s t a t i s t i c s .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  a s  many s i g n i f i c a n c e  t e s t s  
a s  p o s s i b l e  be  c o m p u t e d , s i n c e  " t h e r e  I s  no g e n e r a l  
t u l e  o n  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  s i g n i f i c a n c e  t e s t "  ( B l s -  
h e n ,  1 9 8 3 ,  p .  3 5 0 ) .  T h r e e  c r i t e r i a  f o r  s t a t i s t i c a l  
I n f e r e n c e  c o m p u t e d  by  SPSSx MANOVA w e r e :  P i l l a i s ,
F - v a l u e = . 9 1 4 5 3 ,  p = . 5 5  2 ; H o t e l l l n g s ,  F - v a l u e » . 9 1 7 1 5 ,  
P * . 5 4 9 ;  a n d  W i l k s '  L a m b d a ,  F - v a l u e » . 9 1 6 0 3 ,  p » . 5 5 1 .  The 
s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  l e v e l s  o f  s i g n i f i c a n c e  s u g g e s t e d  
t h a t  a n y  v i o l a t i o n s  I n  t h e  a s s u m p t i o n s  d i d  n o t  a f f e c t  
t h e i r  r o b u s t n e s s  d i f f e r e n t i a l l y .  The  o b s e r v e d  s i g ­
n i f i c a n c e  l e v e l s  w e r e  h i g h  w h i c h  I d e n t i f i e d  a l ow 
p r o b a b i l i t y  o f  o b s e r v i n g  a d i f f e r e n c e  a t  l e a s t  a s  l a r g e  
®s t h e  o n e  f o u n d  I n  t h e  s a m p l e  when  t h e r e  I s  no d l f -  
f f i r e n c e  I n  t h e  p o p u l a t i o n  ( B r a y  & M a x w e l l ,  1 9 8 2 ) .
S i n c e  I t  was  d i f f i c u l t  t o  I n t e r p r e t  t h e  e f f e c t s  o f  
n l i m a t e  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  w i t h i n - s u b j e c t  c o v a r l a t e s ,
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t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  a d j u s t e d  f o r  t h e  
C O v a r l a  t e  s p r i o r  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  b e t w e e n  s u b j e c t  
f a c t o r  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  Th e  e f f e c t  f o r  
c l i m a t e  wa s  n o t  b a s e d  on  t h e  u n w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  t h e  
s i x  c l l m à t e  g r o u p s  b u t  r a t h e r , I t  was  b a s e d  on  t h e  
U n w e i g h t e d  a v e r a g e  a d j u s t e d  f o r  t h e  c o v a r l a  t e s .  T h u s ,  
d i f f e r e n c e s  among t h e  s i x  c l i m a t e  g r o u p s  on  a v e r a g e  
a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  l u c k  s c o r e s  w e r e  
a s s u m e d  t o  be  c o n t r o l l e d .  Th e  c l i m a t e  e f f e c t  was  b a s e d  
ou t h e s e  a d j u s t e d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  v a l u e s .  T h e  
s i g n i f i c a n c e  t e s t s  w e r e  b a s e d  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
bhe  I n t e r c e p t  I n  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  f o r  t h e  u n ­
w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  t h e  s i x  c l i m a t e  g r o u p s  a n d  a v e r a g e  
a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  l u c k  s c o r e s  was  
z e r o .
Th e  m u l t i v a r i a t e  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  
c l i m a t e  e f f e c t  w e r e :  P i l l a i s ,  F - v a l u e - 3 . 3 3 1 5 8 ,  p » . 0 0 0 ;
H o t e l l l n g s , F - v a l u e - 4 . 1 7 5 6 1 ,  p - . OO O ;  a n d  W i l k s '  L a m b d a ,  
V a l u e - 3 . 7 6 1 0 2 ,  p - . OOO.  A l l  s i g n i f i c a n c e  c r i t e r i a  
I n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among 
bhe  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  o n  t h e  f o u r  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e s  : v o l u n t e e r  r o l e  s a t i s f a c t i o n  ( ROLESAT) ,
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  ( SPVSNS AT) ,  c o w o r k e r  s a t i s  f  a c -
b l o n  (CWRKRSAT) ,  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  (RWRDSAT) .  I n  
t h e  m u l t i v a r i a t e  m o d e l ,  f o r  t h e  c l i m a t e  e f f e c t  a d j u s t e d
t h e  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n  c o v a r l a t e s ,  t h e  n u l l
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h y p o t h e s i s  o f  no d i f f e r e n c e  I n  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  
l o r  t h e  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  g r o u p s  was  r e j e c t e d  
a t  t h e  , 1 0  l e v e l .
The  n e x t  s t e p  I n  t h e  a n a l y s i s  p r o c e s s  was  t o  
e x p l a i n  g r o u p  d i f f e r e n c e s  I n  t h e  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  
o f  c o v a r i a n c e  d e s i g n .  A s e r i e s  o f  f o l l o w - u p  t e c h n i q u e s  
l o r  s i g n i f i c a n t  MANOVA r e s u l t s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  I n  
t h e  l i t e r a t u r e .  The  t e c h n i q u e s  u s e d  I n  t h i s  s t u d y  
f o c u s e d  o n :  ( a )  a n a l y s i s  o f  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s  u s i n g
a n l v a r l t e  F - t e s t s ,  s t e p d o w n  a n a l y s i s ,  a n d  d i s c r i m i n a n t  
a n a l y s i s ,  ( b )  a n a l y s i s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  v a r i a b l e s  
u s i n g  u n i v a r i a t e  c o n t r a s t s ,  a s s o c i a t e d  m a r g i n a l  o r  c e l l  
m e a n s ,  a n d  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s ,  a n d  ( c )  a n a l y s i s  o f  
c r i t e r i o n  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  v a r i a b l e s  u s i n g  p r o f i l e
a n a l y s I s .
S t e p  1:  A n a l y s i s  o f  C r i t e r i o n  V a r i a b l e s
j j _ u l v a r l a t e  F T e s t s
The  s i g n i f i c a n t  u n i v a r i a t e  F - t e s t s ,  l i s t e d  I n  
T a b l e  2 1 ,  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n
H I m e n s I o n s , g a v e  p r e l i m i n a r y  d e s c r i p t i o n s  o f  w h e r e  t h e  
H1 f f e r e n c e s  w e r e  among t h e  s i x  c l i m a t e s  f o r  e a c h  d e ­
p e n d e n t  v a r i a b l e .  U n i v a r i a t e  F t e s t s  I d e n t i f i e d  a 
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a t  t h e  
• 10  l e v e l .  An o v e r a l l  MANOVA t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e
S u p p o r t e d  a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n
b e t w e e n  t h e  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  g r o u p s  a n d  f o u r
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TABLE 21
SIGNIFICANCE OF THE 'CLIMATE X SATISFACTION' EFFECT
DEPENDENT UNIVARIATE SIG. OF STEPDOWN SIG. OF
VARIABLES F F F F
SUPERVISION
SATISFACTION 9.01768 .000* 9 .01768 .000*
COWORKER
SATISFACTION 10.03280 .000* 3 .78558 .003*
ROLE
SATISFACTION 8.58344 .000* 1.64772 .153
lEWARD
SATISFACTION 6.44227 .000* 1.13233 .346
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l e v e l s  o f  c o r r e l a t e d  v o l u n t e e r  s a t l s f a c t o n  d i m e n s i o n s  
n t  p < . 1 0 ,  M u l t i v a r i a t e  F = 3 . 7 6 1 0 3 .
S t e p d o w n  A n a l y s i s
R o y - B a r g m a n n  S t e p d o w n  A n a l y s i s  ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 )  was  
p e r f o r m e d  t o  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  n o n - I n d e p e n d e n c e  o f  
t h e  u n i v a r i a t e  F - t e s t s .  The  s t e p d o w n  p r o c e d u r e  I n ­
v o l v e d  p r l o r t l z l n g  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  I d e a l l y ,
t h e  c r i t e r i o n  o f  o r d e r  I s  a t h e o r e t i c a l  o n e .  I n  t h e  
a b s e n c e  o f  a p r i o r i  t h e o r e t i c a l  o r  p r a c t i c a l  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e s  t h e  v a r i a b l e s  w e r e  p r l o r t l z e d  on  t h e  b a s i s  o f  
a s t a t i s t i c a l  c r i t e r i o n ,  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
a n a l y s i s .  The  m e t h o d  o r  c r i t e r i a  f o r  d i r e c t i n g  t h e  
s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s  was  WILKS,  
w h i c h  p r o d u c e d  t h e  s m a l l e s t  v a l u e  o f  W i l k s '  l a m b d a  a n d  
t h e  l a r g e s t  m u l t i v a r i a t e  F ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ) .  The  
P r i o r i t y  o r d e r  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  I d e n t i f i e d  by t h e  
H l s c r I r a l n l n a t  a n a l y s i s  w a s .  I n  d e s c e n d i n g  o r d e r :  
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  ( SPVSNSAT) ,  c o w o r k e r  s a t l s f a c -
t i o n  (CWRKRSAT),  r o l e  s a t i s f a c t i o n  ( ROLESAT) ,  r e w a r d
S a t i s f a c t i o n  (RWRDSAT).  S u p e r v i s i o n -  s a t i s f a c t i o n  had
t h e  h i g h e s t  p r i o r i t y  a n d  was  e v a l u a t e d  I n  t e r m s  o f  I t s  
R e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  I n d e p e n d ­
e n t  v a r i a b l e  a f t e r  a d j u s t m e n t  f o r  t h e  a t t r i b u t i o n  
C o v a r l a t e s .  Th e  f i r s t  s t e p d o w n  F a n d  u n i v a r i a t e  F 
b a t l o  w e r e  I d e n t i c a l .  E a c h  p r l o r t l z e d  d e p e n d e n t  v a r 1—
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a b l e  was  a d j u s t e d  f o r  h i g h e r  o r d e r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
a nd  t h e  c o v a r l a t e  e f f e c t .
The  s t e p d o w n  a n a l y s i s  l i s t e d  I n  T a b l e  2 1 ,  I d e n ­
t i f i e d  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  a s  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  
t e l a  t e d  t o  t h e  c l i m a t e  c l a s s i f i c a t i o n s  a b o v e  a nd  b e y o n d  
t h e  a d j u s t m e n t  f o r  f i v e  c o v a r l a t e s  ( s u p e r v i s i o n  s a t i s ­
f a c t i o n ,  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a nd  l u c k ) ,  
s t e p d o w n  F » 3 . 7 9  p -  . 0 0 3 .  R e wa r d  a nd  r o l e  s a t i s f a c ­
t i o n  t e s t e d  w i t h  a l l  o t h e r  v a r i â t e s  d i d  n o t  make a 
U n i q u e  c o n t r i b u t i o n  t o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  c l i m a t e  
g r o u p s . The  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  n o n - I n d e p e n d e n t  
U n i v a r i a t e  F ' s  a n d  t h e  s t e p d o w n  F was  I d e n t i f i e d  by t h e  
o b s e r v e d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s .  The  d e p e n d e n c e  b e t w e e n  
p r l o r t l z e d  v a r i a b l e s  r e d u c e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  r o l e  
a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  f o r  I d e n t i f y i n g  d i f f e r e n c e s  
among o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  c l a s s i f i c a t i o n s .
D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s
MANOVA c a n  b e  v i e w e d  a s  a p r o b l e m  o f  f i n d i n g  
l i n e a r  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t h a t  
b e s t  I d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ) .  
Hanova a n d  DISCRIMINANT t e c h n i q u e s  a r e  r e c i p r o c a l  
m a t h e m a t i c a l  a n a l y s e s  w h i c h  a s k ,  " d o  g r o u p  a s s i g n m e n t s  
( i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s )  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  a n  o p t i m a l  
l i n e a r  c o m b i n a t i o n  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  m e a n s ? "  
D i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  as. t h e  a p p r o -
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P r l a t e  f o l l o w - u p  t e c h n i q u e  f o r  a s i g n i f i c a n t  m u l t i ­
v a r i a t e  a n a l y s i s  ( B o r g e n  & S e l l n g ,  19 7 8 ) .  Once  s i g ­
n i f i c a n t  e f f e c t s  a r e  I d e n t i f i e d  t h e  n e x t  a p p r o p r i a t e  
s t e p  I s  t o  I d e n t i f y  w h e r e  o r  f o r  w h a t  g r o u p  t h e  d i f ­
f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t .  The  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s
t e c h n i q u e  I s  a b l e  t o  I d e n t i f y  t h e  u n d e r l y i n g  d i m e n s i o n s  
o f  t h e  d a t a  a n d  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s  t o  t h e  u n d e r l y i n g  d i m e n s i o n s
( B o r g e n  & S e l l n g ,  1 9 7 8 ) .
To d e t e r m i n e  t h e  d i s c r i m i n a t i o n  o f  t h e  d i m e n s i o n s  
e n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n ,  r o l e  
S a t i s f a c t i o n ,  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  r e w a r d  s a t l s -  
f e c t l o n ) ,  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a s  a c l a s s i f i c a t i o n  
V a r i a b l e  was  a n a l y z e d  u s i n g  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s .  
T a b l e  22 c o n t a i n s  s e v e r a l  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  d l s -  
o t I m l n a n t  f u n c t i o n s .  Col umn EIGENVALUE I s  t h e  m e a s u r e  
d i s p e r s i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  f u n c t i o n .  The  
e i g e n v a l u e  f o r  F u n c t i o n  1 was  . 4 9 2 3 5 .  The  c a n o n i c a l  
C o r r e l a t i o n  c o l u m n  l i s t s  t h e  m e a s u r e  o f  s t r e n g t h  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n d  t h e  
S t o u p l n g  v a r i a b l e s .  Th e  c a n o n i c a l  c o r r e l a t i o n  a nd  
e i g e n v a l u e  f o r  F u n c t i o n  1 w e r e  l a r g e  e n o u g h  t o  e x p e c t  a 
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  f r o m  F u n c t i o n  1 I n  I d e n t i f y i n g  
t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l i m a t e  g r o u p s .
The  c a n o n i c a l  c o r r e l a t i o n  s q u a r e d  r e p r e s e n t s  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  v a r i a b i l i t y  e x p l a i n e d  by t h e . d i f f e r e n c e s
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TABLE 2 2
UNDERLYING DIMENSIONS OF THE 
DEPENDENT VARIABLES
ElGEN VALUES AND CANONICAL CORRELATIONS
FUNCTION EIGENVALUE PCT. CUM. PCT. CANON. COR.
1 .49235 89.90784 89.90784 . 57438
2 .03344 6 .10680 96.01464 • 17989
3 .02035 3 .71696 99.73160 • 14124
4 .00147 .26840 100.00000 03831
DIMENSION REDUCTION ANALYSIS
DIMENSION WILKS LAMBDA F-VALUE SIG. OF F
1 to  4 .63453 3.76102 .000*
2 to  4 .94694 .71195 .740
3 to  4 .97861 .56515 .758
4 to  4 .99853 .11538 .891
AVERAGED F-TEST WITH (2 0 ,6 2 8 ) D .F.
VARIABLES F-VALUE SIG, OF F
1 to  4 8 .61983 .000* •
p < .10
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among g r o u p s  ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ) .  F u n c t i o n  1 a c c o u n t e d  f o r  
a b o u t  3 3% ( . 5 7 4 3 8  s q u a r e d )  o f  t h e  v a r i a b i l i t y  b e t w e e n
c l i m a t e  g r o u p s .  Th e  I m p o r t a n c e  o f  e a c h  f u n c t i o n  was  
e s t a b l i s h e d  b y  e x a m i n i n g  t h e  p e r c e n t a g e  o f  b e t w e e n  
g r o u p s  v a r i a b i l i t y  a t t r i b u t a b l e  t o  e a c h  f u n c t i o n .  
F u n c t i o n  1 a c c o u n t e d  f o r  8 9 . 9 1 %  o f  t h e  v a r i a n c e  among 
c l i m a t e  g r o u p s .  I n  c o m p a r i s o n .  F u n c t i o n  2 c o n t r i b u t e d  
On l y  6 . 1 1 % o f  t h e  t o t a l .
As s h o wn  I n  T a b l e  2 2 ,  o n l y  o n e  f u n c t i o n  was  s i g ­
n i f i c a n t  a s  a c r i t e r i o n  o f  c l i m a t e  g r o u p  d i f f e r e n c e s .  
W i l k s '  La mb d a  was  u s e d  a s  t h e  c r i t e r i o n  t o  t e s t  I f  I n  
t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e  m e a n s  o f  a l l  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n s  
i n  a l l  c l i m a t e  g r o u p s  a r e  r e a l l y  e q u a l  t o  z e r o .  The  
s i g n i f i c a n c e  l e v e l  f o r  t h e  d e r i v e d  f u n c t i o n s  was  b a s e d  
On a t r a n s f o r m a t i o n  o f  W i l k s '  La mb d a  t o  a n  F d i s t r i b u ­
t i o n .  Th e  v a l u e  o f  W i l k s '  L a m b d a ,  I t s  a s s o c i a t e d  
F - v a l u e  a n d  o b s e r v e d  s i g n i f i c a n c e ,  a r e  s h o wn  I n  T a b l e  
2 2 .  F o u r  p o s s i b l e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n s  w e r e  d e r i v e d ,  
by  SPSSx MANOVA, a n d  e x a m i n e d  f o r  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u ­
t i o n s  t o  g r o u p  d i f f e r e n c e s .
T h e  d i m e n s i o n  r e d u c t i o n  a n a l y s i s  s h o we d  a s t a t I s -  
b l c a l l y  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n  
o 1 Ima t e  g r o u p s  a n d  e a c h  s a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n  a t  p < 
• l O .  The  f i r s t  r ow I n  t h e  d i m e n s i o n  r e d u c t i o n  a n a l y s i s  
b e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n t  d i s p e r s i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  
f u n c t i o n .  F o r  t h e  f i r s t  d i s c r i m i n a n t  t n n c  t I o n  t h e
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V a l u e  o f  W i l k s "  l a m b d a  wa s  . 6 3 4 5 3  w i t h  a n  F - v a l u e  o f  
3 . 7 6 1 0 2  a n d  20 d e g r e e s  o f  f r e e d o m  w i t h  an  s i g n i f i c a n c e  
P < . 1 0 .  The  l o w o b s e r v e d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  r e s u l t e d  
I n  s u p p o r t  f o r  o b s e r v e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  g r o u p s .
S i g n i f i c a n c e  l e v e l s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s u c c e s s i v e
Re mo v a l  o f  o n e  f u n c t i o n  a t  a t i m e  w e r e  h i g h  w h i c h
I n d i c a t e d  t h a t  when  F u n c t i o n  1 was  r e mo v e d  t h e
ama i n d e r  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  g r o u p  d i f f e r e n c e s .
O n l y  t h e  f i r s t  f u n c t i o n  d e t e r m i n e d  t h e  c l a s s i f i c a t i o n
b o u n d a r i e s .  A l l  s i x  o r g a n i z a t i o n  c l i m a t e s  ( O p e n ,
C o n t r o l l e d ,  A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  F a m i l i a r )  had
s i m i l a r  v a l u e s  on  F u n c t i o n s  2 , 3 ,  a n d  4 .  T h e r e  was  o n l y
s i g n i f i c a n t  d i m e n s i o n  on  w h i c h  t h e  s i x  c l i m a t e
g r o u p s  d i f f e r e d .  I n  a d d i t i o n  a n  a v e r a g e d  F—t e s t ,  " t h e
C a l c u l a t e d  r a t i o  o f  t h e  a v e r a g e d  h y p o t h e s i s  me a n s
Bqua r e "  ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ,  p .  2 0 7 ) ,  s u p p o r t e d  t h e  f i n d i n g
c f  o n e  s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  ( s e e  T a b l e  
2 2 ) .
I n  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  de  p e n d e n t  
V a r i a b l e s  i n  t h e  MANCOVA d e s i g n ,  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  
P r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  n u m b e r  o f  d i m e n ­
s i o n s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  g r o u p  
^ d i f f e r e n c e s  on  t h e  f o u r  s a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n s .  From 
t h e  f o u r  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n s  t h a t  w e r e  c o m p u t e d  by 
^ANOVA o n l y  a s i n g l e  s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n  was  o b s e r v e d .
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A s e c o n d  m e t h o d  o f  I n t e r p r e t i n g  t h e  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  i n v o l v e d  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  s t a n d a r d i z e d  w e i g h t s  (SDW) ( N o r u s  i s , 1985 ; 
T a t s u o k a ,  1 9 7 1 ) .  T h e s e  w e i g h t s  r e p r e s e n t e d  t h e  r e l a ­
t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  v a r i a n c e  t o  t h e  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n .  The  SDW"s i d e n t i f i e d  t h e  l a r g e s t  s t a n d a r d  
c o e f f i c i e n t  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n .  The  mag­
n i t u d e  o f  t h e  w e i g h t s  g a v e  a n  i d e a  o f  e a c h  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e " s  c o n t r i b u t i o n  t o  c l i m a t e  g r o u p  d i f f e r e n c e s .
A l l  w e i g h t s  w e r e  c l o s e  t o  o r  g r e a t e r  t h a n  . 3 0  ( s e e
T a b l e  2 3 )  i n d i c a t i n g  t h a t  a l l  v a r i a b l e s  w e r e  e q u a l l y
i m p o r t a n t  f o r  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  s e p a r a t i o n  on 
F u n c t i o n  1 .  "By c o n v e n t i o n ,  c o r r e l a t i o n s  i n  e x c e s s  o f  
•30 (9 % o f  v a r i a n c e )  a r e  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  e l i g i b l e
a n d  l o w e r  o n e s  a r e  n o t "  ( T a b a c h n i c k  & F i d e l l ,  1 9 8 3 ,  p .  
3 2 1 ) .
S i n c e  t h e  SDW"s w e r e  i n f l u e n c e d  by  i n t e r c o r r e l a ­
t i o n s  a mong  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s ,  c a n o n i c a l  v a r i a t e  
C o r r e l a t i o n s  ( CVC) w e r e  i n t e r p r e t e d .  T h i s  m e t h o d
p r o v i d e d  a m e a s u r e  o f  how much v a r i a n c e  a g i v e n  d e p e n d -
®nt  v a r i a b l e  s h a r e s  w i t h  t h e  u n d e r l y i n g  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  ( B r a y  & M a x w e l l ,  1 9 8 2 ) .  From T a b l e  23 t h e  
^VC"s  i n d i c a t e d  t h a t  e a c h  v a r i a b l e  s h a r e s  a v a r i a n c e
' ^ i t h  t h e  u n d e r l y i n g  c o m p o s i t e .  Ea c h  d i m e n s i o n  o f
V o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  was  s i g n i f i c a n t  i n  i n t e r p r e t i n g  
t h e  s u b s t a n t i v e  n a t u r e  o f  t h e  o b s e r v e d  d i s c r i m i n a n t
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TABLE 23
DISCRIMINANT ANALYSIS OF THE MANCOVA DESIGN
DEPENDENT VARIABLE
ROLE
SATISFACTION
SUPERVISION
SATISFACTION
COWORKER
SATISFACTION
REWARD
sa tisfa c tio n
UNROTATED SDW^
Function i - .3 4 7 8 4 -.3 2 7 4 4 -.3 9 9 5 4 -.2 8 5 7 4
cvc^
function 1 - .7 3 9 8 9 -.7 4 5 4 6 -.7 9 6 1 0 -.6 3 1 5 9
SDW = S tan d a rd ized  D isc rim in an t W eights 
2CVC * C anonical V a r ia te  C o r re la t io n s
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f u n c t i o n .
U s i n g  b o t h  t h e  SDW"s a nd  C VC " s , t h e  d i m e n s i o n s  
Wer e  i n t e r p r e t e d  a s  o n e  t h e o r e t i c a l l y  m e a n i n g f u l  c o n ­
s t r u c t .  I t  wa s  c o n c l u d e d  t h a t ,  a l t h o u g h  e a c h  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e  was  u n i q u e  ( s e e  T a b l e  2 0 ) ,  t h e y  d i s c r i m i n a t e  
among  c l i m a t e  g r o u p s  a s  o n e  f u n c t i o n .  T h i s  f i n d i n g  
s u p p o r t e d  t h e  u n d e r l y i n g  p s y c h o l o g i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  
d i m e n s i o n s  o f  p r e v i o u s  s a t i s f a c t i o n  r e s e a r c h  r e p o r t e d  
I n  t h e  l i t e r a t u r e .  S m i t h ,  K e n d a l l ,  a n d  H u l i n  ( 1 9 6 9 )  
I d e n t i f i e d  a n  o v e r a l l  c o n s t r u c t  o f  j o b  s a t i s f a c t i o n  
m e a s u r e d  by 5 i n d e p e n d e n t  j o b  d e s c r i p t i v e  d i m e n s i o n s .  
T h r e e  o f  t h e s e  f i v e  d i m e n s i o n s  w e r e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
p r e s e n t  s t u d y ,  w i t h  i n s t r u c t i o n a l  m o d i f i c a t i o n s  f o r  t h e  
V o l u n t e e r  s p o r t  e n v i r o n m e n t .  The  f o u r t h  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e ,  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n ,  was  a n  a d a p t a t i o n  o f  
a i n e  i t e m s  f r o m t h e  J D I  ( S m i t h ,  K e n d a l l ,  & H u l i n ,  1 9 6 9 )  
Pay a n d  p r o m o t i o n  d i m e n s i o n s  o f  j o b  s a t i s f a c t i o n .
S m i t h ,  K e n d a l l ,  a n d  H u l i n  ( 1 9 6 9 )  i d e n t i f i e d  a n  
O v e r a l l  j o b  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  by s ummi ng  t h e  s c o r e s  on 
t h e  f i v e  J D I  d i m e n s i o n s .  The  r e s u l t s  o f  t h e  c r i t e r i o n  
a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  f o r  t h e  s a m p l e  o f  v o l u n t e e r  
S p o r t  a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  an  o v e r a l l  
V o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n ,  a d j u s t e d  f o r  t h e  p e r ­
s o n a l  a t t r i b u t i o n  c o v a r i a t e s  ( a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  
f  i c u l t y , a n d  l u c k ) .  The  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  
f u n c t i o n  was  c o n s o n a n t  w i t h  S m i t h ,  K e n d a l  1 ,  ..and  H u l i n "  s
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( 1 9 6 9 )  o v e r a l l  j o b  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e ;  I t  a p p e a r e d  
t h a t  t h e  s p e c i f i c  f i n d i n g s  i n  t h e  v o l u n t e e r  s i t u a t i o n  
may h a v e  some s i m i l i a r i t i e s  t o  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .
Summa r y
Th e  u n i v a r i a t e  a n d  s t e p d o w n  r e s u l t s  i d e n t i f i e d  
w h e r e  d i f f e r e n c e s  may h a v e  o c c u r e d  i n  t h e  MANCOVA 
d e s i g n .  S u p e r v i s i o n  a n d  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  w e r e  
I d e n t i f i e d  a s  t h e  s i g n i f i c a n t  s t e p d o w n  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  on  w h i c h  t h e  c l i m a t e  g r o u p s  w e r e  l i k e l y  t o  d i f ­
f e r .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  s i g n i f i c a n t  
MANCOVA d e s i g n ,  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  p r o v i d e d  i n f o r m a ­
t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  mi n i mu m n u m b e r  o f  d i m e n s i o n s  u n d e r ­
l y i n g  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  g r o u p  d i f f e r e n c e s  on t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  One s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n  was  
I d e n t i f i e d  f o r  t h e  MANCOVA d e s i g n .  A l l  o f  t h e  d e p e n d ­
e n t  v a r i a b l e s  ( r o l e  s a t i s f a c t i o n ,  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c ­
t i o n ,  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n )  
made  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  u n d e r l y i n g  d i m e n s i o n ,  
t h u s  s u p p o r t i n g  p r e v i o u s  f i n d i n g s  ( v i z . .  S m i t h ,  Ké n -  
^ e l 1 ,  & H u l i n ,  1 9 6 9 )  o f  a n  o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  d i m e n ­
s i o n  f o r  t h e  v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r  s a m p l e .  The  
^ e x t  s t e p  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  m u l t i v a r i a t e  d e s i g n  
i n v o l v e d  d e t e r m i n i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  a mong  t h e  c l a s s ­
i f i c a t i o n  v a r i a b l e  ( o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e )  on e a c h  
^ s p e n d e n t  v a r i a b l e  a d j u s t e d  f o r  t h e  c o v a r i a t e s .
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S t e p  2 : A n a l y s i s  o f  C l a s s i f i c a t i o n  V a r i a b l e s
The  p o s s i b i l i t y  o f  f i n d i n g  a d i f f e r e n c e  i n  t h e  
a b i l i t y  o f  e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( r o l e  s a t i s f a c t i o n ,  
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n ,  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  
r e w a r d  s a t i s f a c t i o n ) ,  t o  d i s c r i m i n a t e  among a l l  c l i m a t e  
g r o u p s  was  a d d r e s s e d .  I n d i v i d u a l  u n i v a r i a t e  c o n t r a s t s  
w e r e  a s s e s s e d  a f t e r  a d j u s t m e n t  f o r  a l l  h i g h e r  p r i o r i t y  
v a r i a b l e s  ( d e t e r m i n e d  by  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  
a n a l y s i s ) .  I n d i v i d u a l  h i e r a r c h i c a l  u n i v a r i a t e  c o n ­
t r a s t s  f o r  e a c h  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  ( O p e n ,  C o n t r o l ­
l e d ,  A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r ) ,  on 
e l l  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  s e p a r a t e l y ,  w e r e  c o m p u t e d  
t o  e v a l u a t e  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
l o  i s o l a t i n g  c l i m a t e  g r o u p s .
j j u i v a r i a t e  C o n t r a s t s
Th e  p r i o r i t y  o r d e r  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  d e v e l ­
o p e d  f o r  t h i s  a n a l y s i s  wa s :  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n
( SPVSNSAT) ,  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  ( CWRKRSAT), r o l e  
S a t i s f a c t i o n  (ROLfcSAT) ,  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  
( RWRD S AT) .  S u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  ha d  t h e  h i g h e s t  
' p r i o r i t y  a n d  was  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  i t s  r e l a t i o n s h i p  
Wi t h  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  g r o u p s  a f t e r  a d j u s t m e n t  
^ o r  t h e  f o u r  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n  c o v a r i a t e s  
( a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a nd  l u c k ) .  E a c h  
s u c c e s s i v e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  was  e v a l u a t e d  a f t e r
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a d j u s t m e n t  f o r  t h e  f o u r  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n  
c o v a r i a t e s  a n d  h i g h e r  o r d e r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
The  d i f f e r e n c e s  among c l i m a t e  g r o u p s  on t h e  d e ­
p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n d i v i d u a l l y  d i d  n o t  o f f e r  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  Ty p e  I  e r r o r ,  b u t  i n  v i e w  o f  t h e  e x p l o r a t o r y  
d e s i g n  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e  p r i n c i p l e  c h o i c e  i n  t e r m s  o f  
t h e  a p p r o p r i a t e  a l p h a  l e v e l  e m p h a s i z e d  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  Ty p e  I I  e r r o r s .  T h a t  i s ,  c o n t r o l  o f  e x -  
P e r i m e n t w i s e  e r r o r  r a t e  s e p a r a t e l y  f o r  e a c h  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e  was  j u d g e d  mor e  i m p o r t a n t  t h a n  c o n t r o l l i n g  
® x p e r i m e n t w i se  e r r o r  r a t e  f o r  a l l  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
s i m u l t a n e o u s l y .
T a b l e  24 l i s t s  t h e  u n i v a r i a t e  c o n t r a s t s  f o r  e a c h  
a l i m a t e  g r o u p  o n  t h e  t wo s i g n i f i c a n t  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  i d e n t i f i e d  by  t h e  s t e p d o w n  a n a l y s i s .  • As ROLESAT 
a nd  RWRDSAT d i d  n o t  make u n i q u e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
C o m p o s i t e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  t h e  s t e p d o w n  a n a l y s i s ,  
t h e i r  u n i v a r i a t e  c o n t r a s t s  w e r e  n o t  a n a l y s e d . The  
COEFFICIENT c o l u m n  ( s e e  T a b l e  2 4 )  r e p r e s e n t s  t h e  d i f ­
f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a v e r a g e  o f  a l l  s i x  c l i m a t e  g r o u p s  
a d j u s t e d  f o r  t h e  c o v a r i a t e s  a n d  e a c h  c l i m a t e  on t h e  
s i g n i f i c a n t  s t e p d o w n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
The  u n i v a r i a t e  c o n t r a s t s  i d e n t i f i e d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n ,  a d j u s t e d  f o r  
t h e  f o u r  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n  c o v a r i a t e s ,  f o r  t h e  
C o n t r o l l e d , O p e n ,  P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r  c l i m a t e s  ( i n
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d e s c e nd i ng  o r d e r ) .  For cowor ker  s a t i s f a c t i o n  a d j u s t e d  
f o r  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  and t he  f ou r  p e r s o n a l  
a t t r i b u t i o n  c o v a r i a t e s ,  t he  C o n t r o l l e d ,  Open,  
Autonomous,  and F a m i l i a r  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  had 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .
Mar a i na l  Means
For  t he  p r i o r t i z e d  o r d e r i n g  of  depe nde n t  v a r i ­
a b l e s ,  i d e n t i f i e d  by s t e p wi s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s ,  
I n t e r p r e t a t i o n  r e q u i r e d  o b t a i n i n g  ma r g i n a l  means ad­
j u s t e d  f o r  t he  f our  c o v a r i a t e s  and h i g h e r  o r d e r  depend­
en t  v a r i a b l e s .  The c o e f f i c i e n t s  l i s t e d  in Tab l e  25,  
Re p r e s e n t  t he  ma r g i n a l  means o f  each c l i m a t e  f o r  t he  
S i g n i f i c a n t  a d j u s t e d  s t epdown depe nde n t  v a r i a b l e  
(CWRKRSAT). Ma r g i na l  means f o r  t he  c l i m a t e  e f f e c t  wi t h  
U n i v a r i a t e  bu t  n o t  s t epdown d i f f e r e n c e s  a r e  shown in 
Tabl e  25.
The g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  to t he  compos i t e  of  
Vo l un t e e r  s a t i s f a c t i o n  t h a t  b e s t  d i s t i n g u i s h e d  among 
^he c l i m a t e  g r oups  was SPVSNSAT, s t epdown F « 9 . 0 2 ,  p < 
•10.  Vo l u n t e e r s  i n  t h e  C o n t r o l l e d  and Open c l i ma t e  
groups  had t he  h i g h e s t  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  ( a d ­
j u s t e d  means 49. 65 and 49 . 54  r e s p e c t i v e l y ) .  Wi th 
d i f f e r e n c e s  to s u p e r v i s i o n  a l r e a d y  e n t e r e d ,  coworker  
S a t i s f a c t i o n  made a uni que  c o n t r i b u t i o n ,  s t epdown F * 
^• 79,  p < . 10 .  Vo l u n t e e r s  i n t he Open a n d ' Co n t r o l l e d
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TABLE 25 
ADJUSTED MARGINAL MEANS
DEPENDENT VARIABLE
SUPERVISION
SATISFACTION
COWORKER
SATISFACTION
ROLE
SATISFACTION
REWARD
SATISFACTION
IN IV. F / 
STEPDOWN F UNIV. F STEPDOWN F UNIV. F STEPDOWN F UNIV. F STEPDOWN F
OPEN
CLIMATE 4 9 .5 4 4 7 .2 9 4 8 .9 5 4 0 .0 0 4 1 .8 4 14. 79 16 .43
CONTROLLED
CLIMATE 4 9 .6 5 4 6 .8 4 4 8 .5 5 3 9 .6 1 4 1 .3 9 15 .37 1 6 .8 7
autonomous
CLIMATE 4 5 .5 1 4 5 .6 8 4 5 .4 2 3 8 .6 7 3 8 .5 0 1 4 .9 1 14 .83
CLOSED
CLIMATE 4 2 .4 4 4 5 .0 2 4 3 .3 0 3 8 .9 7 3 7 .4 1 1 5 .0 8 1 4 .0 3
paternal
CLIMATE 3 9 .9 2 4 1 .6 7 3 8 .7 4 3 4 .7 8 3 1 .4 3 10,91 7 .6 6
FAMILIAR
CLIMATE 3 4 .7 0 3 3 .0 8 2 7 .6 6 3 5 .4 2 2 8 .0 3 11 .48 4 .5 3
UNIVARIATE F -  m a r g i n a l  means a d j u s t e d  f o r  c o v a r i a t e s  o n ly
STEPDOWN F -  a d j u s t e d  m a r g i n a l  m eans f o r  c o v a r i a t e s  and h i g h e r  o r d e r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s
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c l i m a t e s  h a d  t h e  h i g h e s t  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  ( a d ­
j u s t e d  m e a n s  4 7 . 2 9  a n d  4 6 . 8 4  r e s p e c t i v e l y ) .  F o r  b o t h  
s i g n i f i c a n t  s t e p d o w n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  v o l u n t e e r s  
t h a t  p e r c e i v e d  e i t h e r  a n  Open  o r  C o n t r o l l e d  c l i m a t e  
r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  s a t i s f a c t i o n .  The  d e s c e n d i n g  
o r d e r  f o r  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  c l i m a t e s  w a s :  A u t o n o m o u s ,
C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r ,  f o r  b o t h  s i g n i f i c a n t  
s t e p d o w n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  (SPVSNSAT a n d  CWRKRSAT).
U n i v a r i a t e  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  was  p r e s e n t  f o r  b o t h  s i g n i f i c a n t  s t e p d o w n  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  When t h e  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e s  
be  t we  en  me a n s  was  a n a l y s e d ,  v o l u n t e e r s  i n  a n  Ope n  
c l i m a t e  p e r c e i v e d  t h e  h i g h e s t  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n .  
V o l u n t e e r s  i n  t h e  C o n t r o l l e d  c l i m a t e  p e r c e i v e d  t h e  
h i g h e s t  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n .  V o l u n t e e r s  i n  t h e  
M a t e r n a l  a n d  F a m i l i a r  c l i m a t e s  r a n k e d  f i f t h  and  s i x t h  
l u  t e r r a s  o f  b o t h  s u p e r v i s i o n  a n d  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n .  
The F a m i l i a r  c l i m a t e  g r o u p  had  t h e  l o w e s t  
U n i v a r i a t e / s t e p d o w n  mean  ( 3 4 . 7 0 )  f o r  s u p e r v i s i o n  s a t i s ­
f a c t i o n ;  a s  w e l l  a s  t h e  l o w e s t  u n i v a r i a t e  mean  ( 3 3 . 0 8 )  
a n d  s t e p d o w n  mean ( 2 7 . 6 6 )  f o r  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  
( s e e  T a b l e  2 5 ) .
From T a b l e  2 5 ,  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  had  h i g h e r  
U n i v a r i a t e  m e a n s  f o r  t h e  O p e n ,  C o n t r o l l e d ,  a n d  F a m i l i a r  
u l i m a  t e  s a n d  h i g h e r  s t e p d o w n  m e a n s  f o r  t h e  O p e n ,  C on- 
b ^ o l l e d .  A u t o n o m o u s ,  P a t e r n a l ,  a n d  F am 11 i-a r  c l i m a t e s .
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W h e r e a s  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  had  h i g h e r  u n i v a r i a t e  
me a n s  f o r  t h e  A u t o n o m o u s , C l o s e d ,  a n d  P a t e r n a l  c l i m a t e s  
a n d  h i g h e r  s t e p d o w n  m e a n s  f o r  t h e  C l o s e d  c l i m a t e .  
A d j u s t e d  f o r  h i g h e r  o r d e r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  c o w o r k e r  
S a t i s f a c t i o n  d e c r e a s e d  f o r  t h e  Open  a n d  C o n t r o l l e d  
c l i m a t e s  a n d  i n c r e a s e d  f o r  t h e  A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  
P a t e r n a l , a n d  F a m i l i a r  c l i m a t e s .
D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s
To d e t e r m i n e  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  g r o u p s  
w h i c h  w e r e  b e s t  d i s c r i m i n a t e d  by  t h e  d e r i v e d  f u n c t i o n ,  
bhe g r o u p  m e a n s  f o r  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  ( s e e  
T a b l e  2 6 )  w e r e  e v a l u a t e d  by  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t
a n a l y s i s .  " W i t h  o n e  s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n ,  i n s p e c t i o n  
° f  g r o u p  m e a n s  a l o n g  t h e  s i g n i f i c a n t  d i m e n s i o n  f o r  e a c h  
' v a r i a b l e  c h a r a c t e r i z e s  g r o u p  d i f f e r e n c e s "  ( B r a y  & 
M a x w e l l ,  1 9 8 2 ,  p .  3 4 7 ) .  I t  was  c o n c l u d e d ,  b a s e d  upon  
f h e  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p  me a n s  f o r  
t h e  c a n o n i c a l  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  ( B a l l ,  1 9 8 6 ) ,  t h a t  
t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n  d i s c r i m i n a t e d  b e t w e e n
D p e n , C o n t r o l l e d ,  A u t o n o m o u s  c l i m a t e s  v s .  C l o s e d ,
P a t e r n a l ,  F a m i l i a r  c l i m a t e s .  I n  t e r m s  o f  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n a l  d i m e n s i o n s  t h e  O p e n ,  C o n t r o l l e d ,  a n d  A u t o n o m o u s  
u l i m a  t e  8 w e r e  a l l  d e s c r i b e d  by h i g h  e s p r i t ;  a n d  t h e  
C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r  c l i m a t e s  w e r e  s i m i l a r  i n  
t e r r a s  o f  l o w e s p r i t  a n d  c o n s i d e r a t i o n  a n d  h i g h  d i s e n -
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TABLE 26
CANONICAL DISCRIMINANT FUNCTION EVALUATED 
AT ORGANIZATIONAL CLIMATE GROUP MEANS (Group C e n tro id s )
ORGANIZATIONAL
CLIMATE
CANONICAL DISCRIMINANT 
FUNCTION
Open 0.60033
C o n tro lle d 0.53545
Autonomous 0.03955
Closed -0 .5 6 9 6 0
P a te rn a l -1 .10005
F a m ilia r -2 .13879
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S a g e m e n t .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  f o u r  p r e d i c t o r  
V a r i a b l e s  a n d  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  ( s e e  T a b l e  2 7 )  
s h o we d  t h a t ,  f o r  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  s e p a r a t i n g  
t h e  O p e n ,  C o n t r o l l e d ,  a n d  A u t o n o m o u s  v s .  C l o s e d ,  P a t e r -  
a a 1 ; a n d  F a m i l i a r  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s ,  a l l  f o u r  
S a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n s  ( s u p e r v i s i o n ,  c o w o r k e r , v o l u n ­
t e e r  r o l e ,  a n d  r e w a r d )  w e r e  p r i m a r y  p r e d i c t o r s .  Th e  
d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  s e e me d  t o  s e p a r a t e  c l i m a t e s  i n  
t e r m s  o f  h i g h  v e r s u s  l o w  e s p r i t .
Summar y
The  u n i v a r i a t e  c o n t r a s t s  a n d  m a r g i n a l  me a n s  i d e n ­
t i f i e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a n d  t h e  s i g n i f i c a n t
s t e p d o w n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h i s  r e s u l t  s u p p o r t e d  
^ e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  o f  no  d i f f e r e n c e  i n
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  s a t i s f a c t i o n
b e t w e e n  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  a t  t h e  . 1 0  l e v e l .  T h u s ,  s u p p o r t  was  p r o v i d e d  
f o r  t h e  a l t e r n a t e  h y p o t h e s i s ,  i n  t h a t  s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e s  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  o r ­
g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  t o  t h e  d i m e n s i o n s  o f  v o l u n t e e r  
S a t i s f a c t i o n  a d j u s t e d  f o r  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n  
C o v a r i a t e s .
The  Open  a n d  C o n t r o l l e d  c l i m a t e s  c o n t r i b u t e d  t o
h i g h e r  s u p e r v i s i o n  a n d  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n .  B o t h
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TABLE 27
POOLED WITHIN-GROUPS CORRELATIONS BETWEEN DISCRIMINATING 
VARIABLES AND CANONICAL DISCRIMINANT FUNCTIONS
DEPENDENT VARIABLE CANONICAL DISCRIMINANT 
FUNCTION
S u p e rv is io n
S a t i s f a c t io n .76351
Coworker
S a t i s f a c t i o n .75861
Role
S a t i s f a c t i o n .74538
Reward
S a t i s f a c t i o n .62868
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s i g n i f i c a n t  s t e p d o w n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  (SPVSNSAT a n d  
CWRKRSAT) r e p o r t e d  u n i v a r i a t e  a n d  a d j u s t e d  me a n s  t h a t  
d e c r e a s e d  i n  t e r m s  o f  a s p e c i f i c  o r d e r i n g  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e s .  The  c l i m a t e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  m o s t  t o  
s u p e r v i s i o n  a n d  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  i n  d e s c e n d i n g  
o r d e r  w e r e :  O p e n ,  C o n t r o l l e d ,  A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,
P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r .
D i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  p r o v i d e d  t h e  u n d e r l y i n g  
d i m e n s i o n a l i t y  o f  t h e  v a r i a b l e s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
t h e  v a r i a b l e s  t o  t h e  u n d e r l y i n g  d i m e n s i o n s ,  a n d  t h e  
I n t e r r e l a t i o n s h i p s  among t h e  v a r i a b l e s  a n d  d i s c r i m i n a n t  
g r o u p s .  E a c h  o f  t h e  f o u r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  made  
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
" E s p r i t "  w h i c h  b e s t  d i s c r i m i n a t e d  a mong  t h e  O p e n ,  
C o n t r o l l e d ,  a n d  A u t o n o m o u s  v s .  C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  a n d  
f a m i l i a r  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .  S i n c e  t h e  s t a t i s t i ­
c a l  t e s t s  s a t i s f i e d  a t e n a b l e  n o n t r i v i a l  m o d e l  f o r  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  t h e  n e x t  
s t e p  i n  t h e  m u l t i v a r i a t e  d e s i g n  wa s  t o  i d e n t i f y  d i f ­
f e r e n c e s  among s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  f o r  e a c h  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e .
S t e p  3 ;  S i m u l t a n e o u s  A n a l y s i s  o f  C r i t e r i o n  a n d  
C l a s s i f i c a t i o n  V a r i a b l e s  f o r  MANCOVA
T h e  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  d i d  n o t  e n c o m p a s s  a n y  
t h e o r e t i c a l  s t r u c t u r e  f o r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o r d e r i n g ,  
n e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  wa s  a n  i n t e r e s t  i n  m a k i n g  com-
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p a r l s o n s  among t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  The  s t e p d o w n  
a n a l y s i s  b a s e d  on  s t a t i s t i c a l  c r i t e r i a  h a s  i n h e r e n t  
p r o b l e m s  s u c h  a s  c a p i t a l i z a t i o n  on c h a n c e  a n d  o v e r f i t ­
t i n g  t h e  d a t a , e s p e c i a l l y  i f  a l l  v a r i a b l e s  a r e  d e s i r e d  
t o  be  r e t a i n e d  ( T a b a c h n i c k  & F i d e l l ,  1 9 8 3 ) .  The  s t e p ­
down a n a l y s i s  d i d ,  h o w e v e r ,  p r o v i d e  a g u i d e  f o r  i d e n ­
t i f y i n g  p o t e n t i a l l y  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s .  T h u s ,  t h e
p r i o r t i z e d  v a r i a b l e s  i d e n t i f i e d  f o r  t h e  s t e p d o w n  
a n a l y s i s  w e r e  u s e d  i n  t h e  same o r d e r  f o r  a p r o f i l e
a n a l y  8 i s .
P r o f i l e  A n a l y s i s
A p r o f i l e  a n a l y s i s  o f  t h e  s a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n s  
Was e x a m i n e d  by  a n a l y s i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  a n d
s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  p r o f i l e  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .  A t e s t  o f  p a r a l l e l i s m  b e t w e e n  
t h e  c l i m a t e  g r o u p s  was  p e r f o r m e d  by e x a m i n i n g  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  a s  J o i n t
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  The  o b s e r v e d  m u l t i v a r i a t e  s i g -
f  i c a n c e  l e v e l s  ( P i l l a i s ,  F - v a l u e ™ . 8 1 7 4 2 ,  p - . 6  58 ; 
Ho t e l l i n g s ,  F - v a l u e ™ . 8 1 1 3 3 ,  p™. 665 ; a n d  W i l k s  L a mb d a ,  
f “ v a l u e ™ . 8 1 4 3 7 ,  p™. 662)  i d e n t i f i e d  t h a t  t h e  s a t i s f a c ­
t i o n  s c o r e s  i n  t h e  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  g r o u p s  
( a d j u s t e d  f o r  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a nd  
l u c k  c o v a r i a t e s )  w e r e  s i m i l a r .  The  d i f f e r e n c e s  among 
t h e  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  f o r  t h e  s i x  c l i m a t e  g r o u p s  w e r e
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u o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h i s  was  s u p p o r t e d  by
t h e  u n i v a r i a t e  F - t e s t  r e s u l t s .  The  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
s u p e r v i s i o n  a n d  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  ( F - v a l u e  ™
• 8 5 8 9 0 ,  p ™ . 5 1 0 ) ,  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  r o l e
S a t i s f a c t i o n  ( F - v a l u e  = . 8 6 5 6 8 ,  p ■ . 5 0 6 ) ,  and  r o l e
S a t i s f a c t i o n  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  ( F - v a l u e  ™ . 1 8 6 0 9 ,  
P "  . 9 6 8 ) ,  we r e  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  h y p o t h e s i z e d  
s l p h a  l e v e l  ( p  < . 1 0 ) .
G i v e n  s i m i l a r  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  f o r  e a c h  c l i m a t e  
g r o u p , a t e s t  o f  e q u a l  r e s p o n s e  me a n s  was  e x a m i n e d .  
The o b s e r v e d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  f o r  e a c h  t e s t  s t a t i s t i c  
( P i l l a i " s .  H o t e l l i n g " s , a n d  W i l k s " )  was  i d e n t i c a l :  
F - v a l u e  « 1 . 8 1 4 3 4 ,  p * . 1 4 7 .  T h u s ,  e q u a l  r e s p o n s e
® e a n s  among t h e  s i x  c l i m a t e  g r o u p s  f o r  t h e  p r o f i l e  o f  
S a t i s f a c t i o n  s c o r e s  was  o b s e r v e d  f o r  t h e  s a m p l e  o f  
V o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s .  U n i v a r i a t e  t e s t s  o f  
d i f f e r e n c e  i d e n t i f i e d  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  me a n s  
b e t w e e n  r o l e  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n :  u n i v a r i a t e  F ■
^ • 2 9 0 9 2 ,  p ■ . 0 7 2 .  T h i s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  may be
E x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t ,  c o n s i s t e n t  w i t h  S m i t h ,  
K e n d a l l ,  a n d  H u l i n  ( 1 9 6 9 ) ,  t h e  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  
d i m e n s i o n  was  b a s e d  o n  h a l f  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  c o n ­
s i d e r e d  f o r  t h e  r o l e ,  s u p e r v i s i o n ,  a n d  c o w o r k e r  d i m e n ­
s i o n s .
S i n c e  t h e  p r o f i l e s  o f  t h e  f o u r  s a t i s f a c t i o n  d i m e n ­
s i o n s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  p a r a l l e l  a n d  s i m i l a r  f o r  e a c h
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o f  t h e  s i x  c l i m a t e  g r o u p s ,  t h e  e q u a l i t y  o f  t h e  c l i m a t e  
e f f e c t s  o v e r  a l l  s a t i s f a c t i o n  r e s p o n s e s  was  e x a m i n e d .  
An a v e r a g e  s a t i s f a c t i o n  s c o r e ,  a d j u s t e d  f o r  t h e  f o u r  
p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n  e l e m e n t s ,  was  c o m p u t e d .  A s i g ­
n i f i c a n t  F s t a t i s t i c  was  o b s e r v e d  f o r  t h e  c l i m a t e  
e f f e c t  ( p  < . 1 0 ) ,  w h i c h  i d e n t i f i e d  s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  i n  t h e  me a n s  o f  t h e  " a v e r a g e "  a c r o s s  t h e  s i x  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .
A t e s t  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  me a n s  o f
t h e  " a v e r a g e "  s a t i s f a c t i o n  r e s p o n s e  a c r o s s  t h e  s i x
c l i m a t e  g r o u p s  i n v o l v e d  c o m p u t i n g  F - v a l u e s  and
p a r a m e t e r  e s t i m a t e s .  The  F - v a l u e s  i d e n t i f i e d  a s i g ­
n i f i c a n t  c l i m a t e  e f f e c t  f o r  " a v e r a g e "  ( F - v a l u e  « 
1 5 . 4 2 1 5 2 ,  p ■ . 0 0 0 ) .  P a r a m e t e r  e s t i m a t e s  s h o we d  t h a t  
t h e  me a n s  o f  " a v e r a g e "  f o r  t h e  O p e n ,  C o n t r o l l e d ,  
A u t o n o m o u s ,  P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r  c l i m a t e  g r o u p s
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m t h e  mean r e s p o n s e  o f  a l l  
®lx c l i m a t e  g r o u p s  o n  t h e  " a v e r a g e "  e f f e c t  a d j u s t e d  f o r  
t h e  f o u r  c o v a r i a t e s  ( s e e  T a b l e  2 8 ) .  The  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  g r o u p s  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  
P r o f i l e s  e q u a l l y .  E q u a l  a n d  p a r a l l e l  p r o f i l e s  o f  t h e  
p r i o r t i z e d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f o r  t h e  s i x  c l i m a t e s  
s u p p o r t e d  t h e  f i n d i n g  o f  o n e  s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a n t  
f Une t  i o n .
U n e q u a l  c l i m a t e  e f f e c t s  f o r  t h e  " a v e r a g e "  m e a n s  
s u p p o r t e d  r e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  ( Ho 2 )  o f  no
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TABLE 28
ESTIMATES FOR "AVERAGE" ADJUSTED FOR FOUR COVARIATES
EFFECT COEFF. STD. ERR. T-VALUE SIG. OF T
Open.
C lim ate
5 .55 1.20 4 .6 4 .000*
C o n tro lle d
C lim ate
5 .4 8 .84 6 .5 1 .000*
Autonomous
C lim ate
2 .43 .93 2 .6 1 .010*
C losed
C lim a te
. 66 1 .0 5 .6 3 .532
P a te r n a l
C lim a te
-4 .2 0 1 .26 -3 .3 4 .001*
F a m ilia r
C lim ate
-9 .9 1 * *
* P <  .1 0** s ig n i f ic a n c e l e v e l  can n o t be e v a lu a te d b u t would re a c h P <  .10
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s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  I n  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  v o l u n ­
t e e r  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t ­
t r i b u t i o n s  ( a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  l u c k )  
a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  g r o u p s  ( O p e n ,  C o n t r o l l e d ,  
A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r ) .
Th e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  a n a l y s i s  I d e n t i f i e d  f o u r  
s i g n i f i c a n t  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  c o r r e l a t e d  
b u t  n o t  r e d u n d a n t  a n d  t h e  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  
g r o u p s  h a d  s i m i l a r  a n d  p a r a l l e l  s a t i s f a c t i o n  p r o f i l e s .  
T h u s ,  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  u n d e r l y i n g  d i m e n s i o n  
o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  r e j e c t i o n  o f  Ho2 a t  p < 
• 10  was  o b t a i n e d  by a n  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  d e s i g n  
( AN COV A ) . The d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  summed t o  
o b t a i n  a n  o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  f o r  e a c h  v o l u n ­
t e e r .  A 6  X  4 b e t w e e n  g r o u p s  ANCOVA was  p e r f o r m e d  
U s i n g  S PS Sx .  No I n t e r c o r r e l a t i o n s  among t h e  c o v a r i a t e s  
( a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  l u c k )  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  
O o v a r i a t e  u n i v a r i a t e  F ™ . 2 5 6 ,  p > . 1 0 .  The  m a i n
o f  f e e t  o f  c l i m a t e  was  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  v o l u n ­
t e e r  s a t i s f a c t i o n ,  m a i n  e f f e c t  u n i v a r i a t e  F ■> 1 5 . 4 2 2 ,  p 
< . 1 0 .
H o m o g e n e i t y  o f  R e g r e s s i o n
The  f i n a l  a n a l y s i s  I n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
Or 1 t e r  I o n  a nd  c l a s s i f i c a t i o n  v a r i a b l e s  i n  t h e  m u l t l -
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v a r i a t e  d e s i g n  I n v o l v e d  t e s t i n g  t h e  h o m o g e n e i t y  o f  
r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  a c r o s s  g r o u p s .  I n  m u l t i v a r i a t e  
d e s i g n s  w i t h  c o v a r i a t e s  I t  I s  a s s u m e d  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o v a r i a t e s  a n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
i n  a n y  o n e  g r o u p  I s  t h e  s a me  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  I n  a n y  
o t h e r  g r o u p  ( T a b a c h n i c k  & F i d e l l ,  1 9 8 3 ) .  To a d j u s t  f o r  
d i f f e r e n c e s  I n  c o v a r i a t e s  t h e  r e g r e s s i o n  b e t w e e n  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  c o v a r i a t e s  was  c a l c u l a t e d .  F o r  
e a c h  s u b j e c t  t h e  new a d j u s t e d  l i n e a r  c o m b i n a t i o n  o f  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  r e s p o n s e s  r e p r e s e n t e d  t h e  c o m b i n a ­
t i o n  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  I f  v o l u n t e e r s  had  
t h e  s a me  a v e r a g e  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  
l u c k  s c o r e s .
An o v e r a l l  t e s t  o f  h o m o g e n e i t y  o f  r e g r e s s i o n  
s h o we d  I n s u f f i c i e n t  h o m o g e n e i t y  o f  r e g r e s s i o n  f o r  t h e  
® u l t l v a r l a t e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  d e s i g n ;  m u l t i ­
v a r i a t e  F “ 1 . 5 5 3 9 2 ,  p < . 1 0 .  The  l o w o b s e r v e d  s l g -
m f I c a n c e  I d e n t i f i e d  a h e t e r o g e n e o u s  r e g r e s s i o n  e f f e c t  
f o r  t h e  MANCOVA d e s i g n .  An I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e )  a nd  t h e  
a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  l u c k  c o v a r i a t e s  
Was s u s p e c t e d .  T h i s  I n t e r a c t i o n  m e a n s  t h a t  t h e  e f f e c t  
t h e  c o v a r i a t e s  I n  a d j u s t i n g  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
Was d i f f e r e n t  f o r  t h e  s i x  c l i m a t e  g r o u p s  ( O p e n ,  Con-  
b r o i l e d ,  A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r ) .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  MANCOVA d e s i g n  was  n o t  a n  o p t i m a l
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s t a t i s t i c a l  s t r a t e g y  f o r  a s s e s s i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a n d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u ­
t i o n s  f o r  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n s .
Summar y
A n a l y s i s  o f  t h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s  I d e n t i f i e d  a 
s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  
g r o u p s  ( O p e n ,  C o n t r o l l e d ,  A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  
a n d  F a m i l i a r )  a n d  t h e  f o u r  d i m e n s i o n s  o f  v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n  ( r o l e ,  s u p e r v i s i o n ,  c o w o r k e r ,  a n d  r e w a r d ) ,  
a d j u s t e d  f o r  t h e  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n  c o v a r i a t e s  
( a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  l u c k ) .  D i s ­
c r i m i n a n t  a n a l y s i s  d e t e c t e d  an  o v e r a l l  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  d i m e n s i o n .  C l a s s i f i c a t i o n  a n a l y s i s  r e s u l t e d  I n  
a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  I n  t h e  way I n  w h i c h  t h e  p e r ­
c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
V o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n s  a d j u s t e d  f o r  t h e  
c o v a r i a t e s .  V o l u n t e e r s  I n  t h e  Op e n  a n d  C o n t r o l l e d  
o r g a n I z a t l o n a l  c l i m a t e s  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  s a t i s f a c ­
t i o n  f o r  t h e  t wo s i g n i f i c a n t  s t e p d o w n  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  ( s u p e r v i s i o n  a n d  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n ) .  The  
P a t e r n a l  a n d  F a m i l i a r  c l i m a t e s  r e p o r t e d  t h e  l o w e s t  
V o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  on  t h e s e  t wo d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s .
I n  t e r m s  o f  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e s  on  t h e  u n d e r l y i n g  v o l u n t e e r  s a t i s  f a c -
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t l o n  d i m e n s i o n ,  t h e  s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n  d i s c r i m i n a t e d  
b e t w e e n  O p e n ,  C o n t r o l l e d ,  A u t o n o m o u s  c l i m a t e s  v e r s u s  
C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  F a m i l i a r  c l i m a t e s .  The  o v e r a l l  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  d e s c r i b e d  by  h i g h  v e r s u s  l ow 
e s p r i t .
S i m u l t a n e o u s  a n a l y s i s  o f  t h e  c r i t e r i o n  a n d  c l a s s ­
i f i c a t i o n  v a r i a b l e s  I n d i c a t e d  p a r a l l e l  a n d  s i m i l a r  
s a t i s f a c t i o n  p r o f i l e s  f o r  t h e  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e s ,  b u t  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p a r a l l e l  p r o f i l e s  
Was n o t  e q u a l  among c l i m a t e  g r o u p s .  The  I d e n t i f i c a t i o n  
o f  p a r a l l e l  a n d  s i m i l a r  s a t i s f a c t i o n  p r o f i l e s  f o r  t h e  
MANCOVA d e s i g n  s u p p o r t e d  t h e  s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  o f  o v e r a l l  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  A n a l y s i s  
o f  c o v a r i a n c e  I d e n t i f i e d  a s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  f o r  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  on  t h e  o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  
d I me n  s I o n .
Th e  o v e r a l l  MANCOVA d e s i g n  was  n o t  I d e n t i f i e d  a s  
a n  o p t i m a l  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e  f o r  m e a s u r i n g  s i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  
a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  g r o u p s  I n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  
t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  The  r e g r e s s i o n  e f f e c t  o f  
t h e  f o u r  c o v a r i a t e s  ( a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  
nnd  l u c k )  was  n o t  h o m o g e n e o u s  a c r o s s  g r o u p s ,  s u g g e s t i n g  
nn I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o v a r i a t e s  a n d  o r g a n I z a -  
t l o n a l  c l i m a t e  g r o u p s .  T h i s  was  s u p p o r t e d  by  t h e  
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t e s u l t  f o r  Ho 3 ,  w h i c h  I d e n t i f i e d  a s i g n i f i c a n t  
" b l o c k e d "  c o v e r l a  t e  e f f e c t .  I n  e s s e n c e  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  MANCOVA d e s i g n  s u p p o r t e d  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  
r e s e a r c h  s t u d y :  t o  I d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  " p e r s o n a l i t y  x
s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s  f o r  e a c h  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  d i m e n s i o n .
" P e r s o n a l i t y  x S i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s  
o f  V o l u n t e e r  S a t i s f a c t i o n
The  o b s e r v e d  c o v e r  l a t e - I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  I n t e r ­
a c t i o n  s u p p o r t e d  t h e  f o u r t h  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  w h i c h  
f o c u s e d  on  p e r s o n a l i t y  a n d  s i t u a t i o n a l  I n t e r a c t i o n s .  
Two o f  t h e  I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  f o r m e d  by 
b l o c k i n g  t h e  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k ,  a n d  l u c k  c o v a r i a t e s  
f o r  t e s t i n g  Ho3 w e r e  u s e d  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  Ho5 .  The  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  a n a l y s e d  w i t h  c l i m a t e  I n  a 4 
X 4 X 6 b e t w e e n  s u b j e c t s  f a c t o r i a l  d e s i g n  on  t h e  f o u r  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s :  r o l e  s a t i s f a c t i o n  ( ROLESAT) ,
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  ( SPVSNSAT) ,  c o w o r k e r  s a t i s f a c ­
t i o n  (CWRKERSAT),  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  (RWRDSAT).  
The t wo a t t r I b u t l o n a l  d i m e n s i o n s  w e r e  l o c u s  o f  c o n t r o l  
( i n t e r n a l .  E x t e r n a l ,  H i g h  B l l o c a l ,  a n d  Low B l l o c a l ) ,  
und  l o c u s  o f  c a u s a l i t y  ( S t a b l e , U n s t a b l e ,  H i g h ,  a n d  
Low ) ,  The  m a j o r  c a u s a l  f a c t o r s  w e r e  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  
t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  l u c k ,  w h i c h  w e r e  c l a s s i f i e d  a c -  
t o  r d I n g  t o  t h e  t wo c a u s a l  d i m e n s i o n s .  A b i l i t y  I s  
I n t e r n a l  a n d  S t a b l e ;  E f f o r t  I s  E x t e r n a l  a n d  U n s t a b l e ;
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T a s k  D i f f i c u l t y  I s  E x t e r n a l  a n d  S t a b l e ;  a n d  L u c k  I s  
E x t e r n a l  a n d  U n s t a b l e .  The  s i x  c l i m a t e s  w e r e  l a b e l l e d  
f r o m  f a c t o r  a n d  c l u s t e r  a n a l y s i s  ( O p e n ,  C o n t r o l l e d ,  
A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r ) .
A n a l y s i s  o f  t h e  f o u r t h  r e s e a r c h  q u e s t i o n  c e n t r e d  
on  d e t e r m i n i n g  s i g n i f i c a n t  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  
I n t e r a c t i o n s  f o r  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n .  A s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  r e s e a r c h  q u e s t i o n  wa s  t h e  
f i f t h  n u l l  a n d  a l t e r n a t e  h y p o t h e s i s :
H o 5 : T h e r e  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  I n  t h e
c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  a mo n g  t h e  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  a n d  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e  I n  " I n d i v i d u a l  x s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c ­
t i o n s  ( p  < . 1 0 ) .
H a 5 : T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  I n  t h e
C o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  d i m e n s i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  a mong  t h e  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  a n d  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e  I n  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c ­
t i o n s  ( p  < . 1 0 ) .
T h e  SPSSx  MANOVA u s e d  f o r  t h e  a n a l y s i s  w i t h  
h i e r a r c h i c a l  a d j u s t m e n t  f o r  n o n - o r t h o g o n a l l t y  d e l e t e d  
a l l  c a s e s  w i t h  a n y  m i s s i n g  d a t a .  A t o t a l  o f  112 c a s e s  
Wer e  d e l e t e d ,  l e a v i n g  N ** 167 c a s e s  a v a i l a b l e  f o r  u s e  
i n  t h e  MANOVA. T h e  o r d e r  o f  I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  was  
C o n t r o l ,  c a u s e ,  t h e n  c l i m a t e .
S t e p  1:  A s s u m p t i o n s  o f  MANOVA
P r i o r  t o  t h e  m u l t i v a r i a t e  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e ,  
t h e  MANOVA d e s i g n  wa s  a s s e s s e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
a s s u m p t i o n s  o f  e q u a l  v a r l a n c e - c o v a r  l a n c e  m a t r i c e s .
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n u l t I c o 1 I n e a r 1 t y , a n d  s i n g u l a r i t y .  The  h o m o g e n e i t y  o f  
v a r l a n c e - c o v a r l a n c e  m a t r i c e s  f o r  a l l  l e v e l s  o f  t h e  
b e t w e e n  s u b j e c t s  f a c t o r s  was  e x a m i n e d  u s i n g  t h e  Box M 
t e s t .  R o b u s t n e s s  o f  t h i s  t e s t  was  n o t  e x p e c t e d  b e c a u s e  
Box M I s  h i g h l y  s e n s i t i v e  t o  d e v i a t i o n  f r o m n o r m a l i t y  
a n d  u n e q u a l  s a m p l e  s i z e s  ( N o r u s l s ,  1 9 8 5 ;  T a b a c h n l c k  & 
F i d e l 1 ,  1 9 8 3 ) ,  w h i c h  we r e  p r e s e n t  I n  t h i s  s t u d y .
Box M may b e  I n t e r p r e t e d  by a n  F - v a l u e  a n d / o r  a 
C h i - s q u a r e  t r a n s f o r m a t i o n .  The  m u l t i v a r i a t e  t e s t  f o r  
h o m o g e n e i t y  o f  v a r l a n c e - c o v a r l a n c e  c o m p u t e d :  Box M *
2 1 1 , 9 7 9 6 0  w i t h  a n  F - v a l u e  o f  1 . 5 2 3 1 3 ,  p < . 1 0 ,  a n d  
C h i - s q u a r e  = 1 4 6 . 9 6 1 2 4 ,  p < . 1 0 .  The  o b s e r v e d  l e v e l s  
o f  s i g n i f i c a n c e  l e d  t o  a c o n s e r v a t i v e  r e j e c t i o n  o f  t h e  
a s s u m p t i o n  o f  h o m o g e n e i t y  o f  v a r l a n c e - c o v a r l a n c e  
ma t r I c e s . S i n c e  r o b u s t n e s s  o f  t h e  MANOVA d e s i g n  was  
l i m i t e d  d u e  t o  h e t e r o g e n e i t y ,  h i e r a r c h i c a l  a d j u s t m e n t  
f o r  n o n o r t h o g o n a l i t y  e n a b l e d  t h e  l a r g e r  s a m p l e  s i z e s  t o  
p r o d u c e  l a r g e r  v a r i a n c e s .  The  a d j u s t m e n t  a l s o  r e s u l t e d  
I n  c o n s e r v a t i v e  p o s t  hoc  s i g n i f i c a n c e  t e s t s .  T h u s ,  
o b s e r v e d  s i g n i f i c a n t  me an  d i f f e r e n c e s  w e r e  r e j e c t e d  
w i t h  c o n f i d e n c e ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  e q u a l  v a r l a n c e -  
o o va  r l a n c e  v i o l a t i o n  ( T a b a c h n l c k  & F l d e l l ,  1 9 8 3 ) .
The  m u l t I c o l I n e a r 1 t y  a n d  s i n g u l a r i t y  a s s u m p t i o n  
Was a s s e s s e d  u s i n g  t h e  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  w i t h i n  c e l l s  
C o r r e l a t i o n  m a t r i x .  The  o b s e r v e d  d e t e r m i n a n t  was  
s u f f i c i e n t l y  d i f f e r e n t  f r o m z e r o  (DET « . 5 2 5 7 0 )  t h a t
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n e i t h e r  mu l t l e o l I n e a r 1 t y  n o r  s i n g u l a r i t y  was  j u d g e d  t o  
be a p r o b l e m .
T h e r e  I s  no  s t a t i s t i c a l  o r  l o g i c a l  r e a s o n  t o  u s e  
t h e  MANOVA t e c h n i q u e  I f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  n o t  
c o r r e l a t e d  I n  t h e  m u l t i v a r i a t e  d e s i g n .  B a r t l e t f  s t e s t  
f o r  s p h e r i c i t y  wa s  u s e d  t o  t e s t  I f  t h e  p o p u l a t i o n  
m a t r i x  was  a n  I d e n t i t y  m a t r i x :  t h a t  I s ,  a l l  s t a n d a r d
d e v i a t i o n s  a r e  1 . 0  a n d  c o r r e l a t i o n s  a r e  z e r o .  The  
w i t h i n  c e l l s  c o r r e l a t i o n s  ( s e e  T a b l e  2 9 )  I n d i c a t e d  t h a t  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  I n  t h e  m u l t i v a r i a t e  d e s i g n  w e r e  
c o r r e l a t e d .  O n l y  t h e  r e w a r d  a n d  s u p e r v i s i o n  c o r r e l a ­
t i o n  wa s  b e l o w  . 3 0  ( r  *» . 2 8 7 8 0 ) .  B a r t l e t t ' s  t e s t  o f  
s p h e r i c i t y  was  7 0 . 6 2 5 5 3  w i t h  6 d e g r e e s  o f  f r e e d o m  a n d  a 
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  b e l o w  t h e  a l p h a  l e v e l  ( p  < . 1 0 )
p r o p o s e d  f o r  t h i s  s t u d y ' s  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s .  S i n c e  
t h e  o b s e r v e d  s i g n i f i c a n c e  was  s m a l l ,  c o r r e l a t i o n s  I n  
T a b l e  29 w e r e  j u d g e d  t o  be  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
P r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  a n a l y s i s  (PGA) r e v e a l e d  
a d d i t i o n a l  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  I n  t h e  MANOVA d e s i g n .  The  
e i g e n v a l u e s  a n d  p e r c e n t  o f  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  by e a c h  
o f  t h e  w i t h i n  c e l l  c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  4 x 4 x 6  
f a c t o r i a l  d e s i g n  a r e  l i s t e d  I n  T a b l e  3 0 .  The  f i r s t  two 
p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  a c c o u n t e d  f o r  7 0 . 2 % o f  t h e  
V a r i a n c e ,  w h i l e  t h e  two r e m a i n i n g  c o m p o n e n t s  a c c o u n t e d  
f o r  t h e  r e s t  ( 2 9 . 8 % )  o f  t h e  t o t a l .  None  o f  t h e  e l g e n -
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TABLE 29
WITHIN CELLS CORRELATIONS FOR THE CONTROL BY CAUSE BY CLIMATE DESIGN,
WITH STD. DEVS. ON THE DIAGONAL
Coworker
S a t i s f a c t io n
Role
S a t is f  a c t  ion
Reward
S a t is f a c t io n
S u p erv is io n
S a t is f a c t io n
"lîoworker
S a t i s f a c t io n 7,37080
Role
S a t i s f a c t io n .31858 6.58982
Reward
S a t i s f a c t io n .35474 .31424 7.10838
S u p erv is io n
S a t i s f a c t io n .48102 .38083 .28780 7.49421
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TABLE 30
PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS 
EIGENVALUES OF WITHIN CELLS CORRELATION MATRIX
PRINCIPAL
COMPONENT EIGENVALUE PCT, OF VAR. CUM, PCT.
1 2.07409 51.85232 51.85232
2 .73424 18.35607 70.20839
3 .69491 17.37276 87.58115
4 .49675 12.41885 100.00000
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V a l u e s  was  c l o s e  e n o u g h  t o  z e r o  t o  c a u s e  c o n c e r n  a b o u t  
t h e  e r r o r  m a t r i x  b e i n g  s i n g u l a r  ( T a b a c h n l c k  & F i d e l 1,  
1983)  .
V a r i m a x  r o t a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  
s i m p l i f i e d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a nd  u n d e r l y i n g  com­
p o n e n t s .  The c o m p o n e n t  s c o r e s ,  e n t e r e d  a s  a s e t  o f  
a l t e r n a t e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  t r a n s f o r m e d  t h e  c o r r e ­
l a t e d  v a r i a b l e s  t o  a s e t  o f  o r t h o g o n a l  p r i n c i p a l  com­
p o n e n t s .  C o wo r k e r  s a t i s f a c t i o n  ha d  a f a c t o r  w e i g h t  o f  
• 9 4 9 2 6  on  t h e  f o u r t h  c o m p o n e n t ,  r o l e  s a t i s f a c t i o n  had  a 
f a c t o r  w e i g h t  o f  . 9 6 6 2 8  on t h e  s e c o n d  p r i n c i p a l  com­
p o n e n t ,  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  had a w e i g h t  o f  . 9 7 0 8 7  on 
t h e  f i r s t  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t ,  a n d  s u p e r v i s i o n  s a t i s ­
f a c t i o n  had a w e i g h t  o f  . 9 4 9 0 2  on t h e  t h i r d  c o m p o n e n t .  
A l l  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  had  w e i g h t s  b e l o w  . 2 5  on 
3 l l  b u t  o n e  c o m p o n e n t .  T h u s ,  i t  was  a r g u e d  t h a t  n o n e  
o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  p r o v i d e d  r e d u n d e n t  i n f o r m a ­
t i o n .
I n  s u mma r y ,  t h e  t e s t s  o f  e q u a l  v a r i a n c e -  
o o v a r  i a n c  e , m u l t i c o l i n e a r i t y ,  and  s i n g u l a r i t y  p r o v i d e d  
S a t i s f a c t o r y  s u p p o r t  f o r  t h e  MANOVA d e s i g n .  The n e x t  
s t e p  i n  t h e  MANOVA d e s i g n  was  t h e  e v a l u a t i o n  o f  d i f ­
f e r e n c e s  among t h e  c e l l s  i n  t h e  4 x 4 x 6  f a c t o r i a l  
da s i g n .
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S t e p  2 ;  T e s t  o f  S i g n i f i c a n c e  f o r  MANOVA
T h r e e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  we r e  c o m p u t e d  by  SPSSx 
MANOVA. S i n c e  l o w e r  o r d e r  e f f e c t s  a r e  u n i n t e r p r e t a b l e  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  i n t e r a c t i o n s ,  t h e  h i g h e s t  o r d e r  
e f f e c t ,  " C o n t r o l  x C a u s e  x C l i m a t e " ,  was  i n t e r p r e t e d  
f i r s t .
The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  4 x 4 x 6  f a c t o r i a l  d e s i g n  
was a s s e s s e d  u s i n g  m u l t i v a r i a t e  s i g n i f i c a n c e  c r i t e r i a ;  
P i l  l a  i ' s  p = . 8 8 1 ;  Ho t e l l  i n g s  p ** . 8 9 4 ;  a n d  W i l k s  p ■ 
• 8 8 8 .  The o b s e r v e d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  i d e n t i f i e d  a 
l ow p r o b a b i l i t y  o f  o b s e r v i n g  a d i f f e r e n c e  among t h e  
C e l l s  i n  t h e  d e s i g n  o n  t h e  f o u r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
The s i m i l a r i t y  among t h e  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  s u g g e s t e d  
t h a t  a n y  v i o l a t i o n s  i n  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  MANOVA d i d  
u o t  a f f e c t  t h e  r o b u s t n e s s  o f  e a c h  t e s t  d i f f e r e n t i a l l y .  
The m u l t i v a r i a t e  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e  f a i l e d  t o  i d e n ­
t i f y  a s i g n i f i c a n t  " C o n t r o l  x C a u s e  x C l i m a t e "  i n t e r a c ­
t i o n  a t  t h e  . 1 0  l e v e l .
U n i v a r i a t e  F - t e s t s , w h i c h  i d e n t i f i e d  t h e  s o u r c e s  
o f  v a r i a n c e  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  i f  e a c h  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ha d  b e e n  i n v e s t i g a t e d  i n  i s o l a t i o n ,  
s u p p o r t e d  t h e  f i n d i n g  o f  no s i g n i f i c a n t  4 x 4 x 6  
i n t e r a c t i o n .  The  o b s e r v e d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  we r e  
l a r g e  e n o u g h  (ROLESAT U n i v .  F ■ . 8 9 7 2 1 ,  p * . 5 3 8 ;  
SPVSNSAT U n i v .  F -  . 7 1 1 2 4 ,  p -  . 7 1 2  ; RWRDSAT U n i v .  F 
* . 7 7 2 6 7 ,  p -  . 6 5 5 ;  CWRKRSAT U n i v .  F -  . 3 1 4 1 1 ,  p -
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• 9 7 6 )  t o  f a l l  t o  r e j e c t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  no d i f f e r e n c e  
f o r  t h e  " C o n t r o l  x Ca u s e  x C l i m a t e "  f a c t o r i a l  d e s i g n .
A l t h o u g h  i n s e n s i t i v e  t o  c o r r e l a t i o n s ,  t h e  
U n i v a r i a t e  F ' s  we r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  i n d e p e n d e n t .  The 
l a r g e s t  F - r a t i o  o c c u r r e d  f o r  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
t h a t  h a d  t h e  h i g h e s t  b e t w e e n  c e l l  d i f f e r e n c e  r e l a t i v e  
t o  w i t h i n  c e l l  v a r i a t i o n .  Ro l e  s a t i s f a c t i o n  had  t h e  
l a r g e s t  F - v a l u e  (ROLESAT F -  . 8 9 7 2 1 ) .  Ea c h  s u c c e s s i v e  
F - v a l u e  i n d i c a t e d  t h e  n e x t  h i g h e s t  b e t w e e n  c e l l  t o  
w i t h i n  c e l l  v a r i a t i o n .  Rewar d  s a t i s f a c t i o n  (RWRDSAT F 
“ . 7 7 2 6 7 ) ,  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  (SPVSNSAT F ■
•7 1 1 2 4 ) ,  and  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  (CWRKRSAT F ■ 
• 3 1 4 1 1 )  f o l l o w e d  i n  s u c c e s s i v e  o r d e r .
_Stepdown A n a l y s i s
To i n v e s t i g a t e  t h e  h i g h e s t  o r d e r  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t ,  t h e  R o y - B a r g m a n n  S t e p d o w n  p r o c e d u r e  e n a b l e d  an 
a n a l y s i s  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  e f f e c t s  o f  h i g h e r  o r d e r  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .  As d i s c u s s e d  i n  t h e  MANCOVA a n a l y s i s  f o r  
H o i ,  t h e  powe r  o f  t h e  s t e p d o w n  p r o c e d u r e  i s  i n c r e a s e d  
i f  t h e  r e  i s  a t h e o r e t i c a l  o r d e r i n g  o f  t h e  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e s .  The d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  we r e  o r d e r e d  b a s e d  
On a s t a t i s t i c a l  c r i t e r i o n  o f  u n i v a r i a t e  F - v a l u e  s f r om 
t h e  MANOVA p r o c e d u r e .  The o r d e r  o f  e n t r y  wa s :  
ROLESAT, RWRDSAT, SPVSNSAT,  and CWRKRSAT. The a p r i o r i
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o r d e r i n g  a l s o  had p o s t  hoc  t h e o r e t i c a l  m e a n i n g  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s .  S i n c e  v o l u n t e e r i n g  
i s  a f r e e  c h o i c e  b e h a v i o u r , r o l e  s a t i s f a c t i o n  i s  n e c e s ­
s a r y  f o r  v o l u n t e e r s  t o  v a l u e  t h e i r  c o n t r i b u t i o n .  
Re wa r d  s a t i s f a c t i o n  e n h a n c e s  v o l u n t e e r  p e r s i s t e n c e  i n  
an  o r g a n i z a t i o n .  S u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  i s  n e c e s s a r y  
i n  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  b e c a u s e  v o l u n t e e r s  c o n ­
t r i b u t e  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  s e l f  i n t e r ­
e s t  a nd  p e r s o n a l  v a l u e s  ( S a l e s ,  1 9 8 2 ;  S c h i e b e ,  1 9 7 0 ) ,  
and may w i t h d r a w  f r om t h e  o r g a n i z a t i o n  i f  p e r s o n a l
c o n t r o l  i s  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  t h r e a t e n e d  (Wong &
S p r o u l e , 1 9 8 4 ) .  Co wo r k e r  s a t i s f a c t i o n  had  t h e  l o w e s t  
p r i o r i t y  f o r  t h e  4 x 4 x 6  f a c t o r i a l  d e s i g n  w h i c h  may 
he  e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  v o l u n t e e r s  p e r c e i v e  t h e i r  
r o l e  a n d  d u t i e s  a s  h a v i n g  a h i g h e r  p r i o r i t y  t h a n  
s o c i a l i z a t i o n  i n  t h e  " C o n t r o l  x Ca u s e  x C l i m a t e "
d e s i g n .
The  p r i o r t i z e d  o r d e r i n g  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
f o r  t h e  R o y - B a r g m a n n  S t e p d o w n  a n a l y s i s  d i d  n o t  i d e n t i f y  
&ny s i g n f l e a n t  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a t  t h e  . 1 0  l e v e l .  
R o l e  s a t i s f a c t i o n ,  t h e  h i g h e s t  p r i o r i t y  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e ,  had a n  e q u a l  U n i v a r i a t e  and  S t e p d o w n  F » 
• 8 9 7 2 1 ,  p " . 5 3 8 .  Re war d  s a t i s f a c t i o n  a d j u s t e d  f o r
r o l e  s a t i s f a c t i o n ,  S t e p d o w n  F -  . 9 7 9 3 0  ha d  a s i g ­
n i f i c a n c e  o f  . 4 6 6 ;  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  a d j u s t e d  
f o r  r o l e  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n ,  S t e p d o w n  'F » . 6 2 0 0 1 ,
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had a s i g n i f i c a n c e  o f  . 7 9 4 ;  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  
a d j u s t e d  f o r  r o l e ,  r e w a r d ,  a n d  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  
S t e p d o w n  F = . 4 6 3 4 4 ,  had  a s i g n i f i c a n c e  o f  . 9 1 0 .
Summa r y
The  h i g h e s t  o r d e r  i n t e r a c t i o n ,  " C o n t r o l  x Ca u s e  x 
C l i m a t e "  d i d  n o t  i n d i c a t e d  u n i v a r i a t e ,  m u l t i v a r i a t e ,  o r  
s t e p d o w n  s i g n i f i c a n c e .  No d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
p o p u l a t i o n  me ans  and h y p o t h e s i z e d  v a l u e s  f o r  e a c h  c e l l  
i n  t h e  d e s i g n  was  o b s e r v e d .  The  r e s u l t  was  a f a i l u r e  
t o  r e j e c t  Ho5 a t  t h e  . 1 0  l e v e l  f o r  t h e  4 x 4 x 6  f a c ­
t o r i a l  d e s i g n .
The  t wo p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  and 
l o c u s  o f  c a u s a l i t y ,  w i t h  t h e  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e ,  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  d i d  n o t  i n t e r a c t  t o  make s i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s a t i s f a c t i o n  r e s p o n s e s  f o r  t h e  
V o l u n t e e r  s a m p l e .  G e n e r a l i z e d  e x p e c t a n c i e s  o f  p e r ­
c e i v e d  c a u s e  a n d  c o n t r o l  o f  o u t c o m e s  d i d  n o t  i n t e r a c t  
Wi t h  s p e c i f i c  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .  C a u s a l  a s c r i p ­
t i o n s  had  no d i r e c t  b e a r i n g  on l o c u s  o f  c o n t r o l .  
F a i l u r e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  c a u s e  and  o u t c o m e  
R e g a r d i n g  p e r c e i v e d  c o n t r o l a b i l i t y  may r e s u l t  i n  
mi s c  l a s s i f i c a t i o n  o f  a t t r i b u t i o n a l  e l e m e n t s  (Wong & 
S p r o u l e , 1 9 8 4 ) .  The  r e s u l t s  f o r  t h e  v o l u n t e e r  s a m p l e
® ^ g g e s t e d  t h e  " C o n t r o l  x C a u s e  x C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  
®ay n o t  b e  a p p l i c a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  o u t c o m e  o f
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V o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
A n a l y s i s  o f  Lower  O r d e r  
" P e r s o n a l i t y  x S i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s
S i n c e  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  4 x 4 x 6  i n t e r a c ­
t i o n ,  t h e  g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
( L o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  L o c u s  o f  c a u s a l i t y )  we r e  t e s t e d  
w i t h  c l i m a t e  s e p a r a t e l y  f o r  t h e i r  i n t e r a c t i v e  e f f e c t  on  
t h e  f o u r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s :  v o l u n t e e r  r o l e ,  s u p e r v i ­
s i o n ,  c o w o r k e r ,  a nd  r e w a r d  s a t i s i f a c t i o n .  Two 4 x 6  
f a c t o r i a l  d e s i g n s  we r e  a n a l y s e d  : " C o n t r o l  x C l i m a t e "
and " C a u s e  x C l i m a t e " .  T h e s e  i n t e r a c t i o n s  we r e  com­
p u t e d  s e p a r a t e l y  by SPSSx MANOVA a f t e r  t h e  o m n i b u s  4 x 
4 x 6  m u l t i v a r i a t e  d e s i g n .  The two s e p a r a t e  i n t e r a c ­
t i o n s  w i l l  be r e p o r t e d  a nd  d i s c u s s e d  t o g e t h e r  t o  f a c i l ­
i t a t e  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  two " p e r s o n a l i t y  x s i t u a ­
t i o n a l "  i n t e r a c t i o n s .
The  a s s u m p t i o n  o f  u n c o r r e l a t e d  e x p e r i m e n t a l  e r r o r  
3nd t r e a t m e n t  e f f e c t s  f o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  and  
" Con t r o l  X  C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n s  i n v o l v e d  m u l t i v a r i a t e  
s i g n i f i c a n c e  t e s t s  o f  no d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p o p u l a ­
t i o n  me a n s  a n d  h y p o t h e s i z e d  v a l u e s  ( i . e . ,  a l l  d i f ­
f e r e n c e s  e q u a l  t o  z e r o ) .  The  c r i t e r i a  f o r  i n f e r r i n g  
p o p u l a t i o n  d i f f e r e n c e s  on t h e  b a s i s  o f  s a m p l i n g  d a t a  
( T a b a c h n i  ck  & F i d e l l ,  1 983 )  w e r e ,  W i l k s '  L a mb d a ,  
H o t e l l i n g ' s  T r a c e  c r i t e r i o n ,  a n d  P i l l a  i ' s  c r i t e r i o n .  
A l l  t h r e e  o b s e r v e d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  we r e  s i m i l a r  f o r
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t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  I n t e r a c t i o n :  P i l l a i ' s  F - v a l u e  «■
1 . 3 0 6 7 6 ,  p = . 0 8 9 ;  H o t e l l i n g ' s ,  F - v a l u e  ■ 1 . 3 2 5 3 2 ,  p ■
■ . 0 7 9 ;  a n d  W i l k s ' ,  F - v a l u e  = 1 . 3 1 7 0 5  , p ■ . 0 8 4 ;  and
s i m i l a r  f o r  t h e  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n :  
P i l l a i ' s ,  F - v a l u e  = 1 . 4 3 8 8 8 ,  p “ . 0 2 5 ;  H o t e l l i n g ' s ,
F - v a l u e  = 1 . 4 9 9 1 9 ,  p ■ . 0 1 5 ;  a n d  W i l k s ' ,  F - v a l u e  =
1 . 4 3 8 8 8 ,  p = . 0 2 0 .  F o r  b o t h  i n t e r a c t i o n s  t h e  m u l t i ­
v a r i a t e  s i g n i f i c a n c e  c r i t e r i a  w e r e  s i m i l a r ,  s u g g e s t i n g  
powe r  a nd  r o b u s t n e s s  f o r  e a c h  4 x 6  f a c t o r i a l  d e s i g n .  
Bo t h  i n t e r a c t i o n s  we r e  s i g n i f i c a n t  a t  a l e v e l  b e l o w  
• 1 0 .  The " C o n t r o l  x C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  was mor e  
p o w e r f u l  i n  i n d i c a t i n g  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  S e p a r a t e l y ,  t h e  two g e n e r a l i z e d  
p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  d i f f e r e d  a s  a f u n c t i o n  o f  c l i m a t e  
g r o u p  p e r c e p t i o n .  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e ,  l o c u s  o f  c a u s a l i t y  had an e f f e c t  and  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  
had an  e f f e c t .
S t e p  1:  A n a l y s i s  o f  C r i t e r i o n  V a r i a b l e s
B p i v a r i a t e  F T e s t s
T a b l e  3 1 ,  l i s t s  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  r e s u l t s  
t h a t  wo u l d  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  i f ,  f o r  e a c h  i n t e r a c t i o n ,  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  b e e n  i n v e s t i g a t e d  i n  i s o l a ­
t i o n .  The  v a l u e  o f  u n i v a r i a t e  r e s u l t s  i n  a m u l t i ­
v a r i a t e  a n a l y s i s  i s  t h a t  t h e y  may h e l p  d e t e r m i n e  ( a l o n g  
Wi t h  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s )  w h i c h  v a r i a b l e s  c o n t r i b u t e
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TABLE 31
UNIVARIATE AND STEPDOWN SIGNIFICANCE FOR SIGNIFICANT 
MANOVA INTERACTIONS; CONTROL BY CLIMATE, CAUSE BY CLIMATE
CONTROL BY CLIMATE CAUSE BY CLIMATE
UNIV.
F
SIC. OF 
F
STEPDOWN
F
SIC. OF 
F
UNIV.
F
SIC. OF 
F
STEPDOWN
F
SIC. OF 
F
COWORKER
SATISFACTION 2.05413 .020* 2,05413 .020* 1.57910 . 108 1.01544 .440
ROLE
SATISFACTION 1.61094 .087* 1.11314 .354 2.42513 .008* 2.42513 .008*
SUPERVISION
SATISFACTION 1.03589 .424 1.94479 .029* 1.00234 .452 .98239 .470
reward
SATISFACTION 1.33235 .200 .86952 .593 1.27866 .241 .96415 .437
p <  .1 0
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t o  t h e  o v e r a l l  d i f f e r e n c e ,  o r  on  w h i c h  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  do t h e  c e l l s  d i f f e r  m o s t  ( N o r u s i s ,  1 9 8 5 ) .
F o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n ,  o n l y  one  
u n i v a r i a t e  F - t e s t  r e a c h e d  t h e  s p e c i f i e d  a l p h a  l e v e l  ( p  
< . 1 0 )  f o r  h y p o t h e s i s  t e s t i n g .  R o l e  s a t i s f a c t i o n  had 
t h e  l a r g e s t  u n i v a r i a t e  F - v a l u e  ■ 2 . 4 2 5 1 3 ,  p » . 0 0 8 .  
F o r  t h e  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  two d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  had  s i g n i f i c a n t  v a l u e s :  c o w o r k e r  s a t i s f a c ­
t i o n  F - v a l u e  “ 2 . 0 5 4 1 3  w i t h  p ■ . 0 2 0 ,  a n d  r o l e  s a t i s ­
f a c t i o n  F - v a l u e  = 1 . 6 1 0 9 4 ,  p ■ , 0 8 7 .
The  u n i v a r i a t e  r e s u l t s  we r e  c o n s i d e r e d  t o  be 
d e s c r i p t i v e .  The o b s e r v e d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  w e r e  n o t  
a d j u s t e d  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p s  among t h e  f o u r  d e p e n d e n t  
V a r i a b l e s .  The  l a r g e s t  F - v a l u e s  o c c u r e d  f o r  t h e  d e ­
p e n d e n t  v a r i a b l e s  t h a t  h a d  t h e  h i g h e s t  b e t w e e n  c e l l  
d i f f e r e n c e s  r e l a t i v e  t o  w i t h i n  c e l l  v a r i a t i o n .  Ea c h  
s u c c e s s i v e  F - v a l u e  i n d i c a t e d  t h e  n e x t  h i g h e s t  b e t w e e n  
c e l l  t o  w i t h i n  c e l l  v a r i a t i o n .  T h u s ,  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  w e r e  p r i o r t i z e d  on  t h e  s t a t i s t i c a l  b a s i s  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  F - v a l u e  s ( s e e  T a b l e  3 1 ) .
S t e p d o w n  A n a l y s i s
The  R o y - B a r g m a n n  S t e p d o w n  p r o c e d u r e  on  SPSSx 
MANOVA e n a b l e d  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
h i g h e r  o r d e r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  The d e p e n d e n t  v a r i -
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a b l e  s we r e  o r d e r e d  on a s t a t i s t i c a l  c r i t e r i o n  o f  
u n i v a r i a t e  F - v a l u e  s ( s e e  T a b l e  3 1 ) .  Ba s e d  on MANOVA, 
t h e  o r d e r  o f  e n t r y  f o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  i n t e r a c ­
t i o n  wa s :  r o l e  s a t i s f a c t i o n  (ROLESAT) ,  c o w o r k e r  s a t i s ­
f a c t i o n  ( CWRKRSAT), s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n
( SPVSNSAT) ,  and  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  (RWRDSAT).  The  
p r i o r t i z e d  o r d e r  f o r  t h e  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  i n t e r a c ­
t i o n  was  : CWRKRSAT, ROLESAT, SPVSNSAT,  a n d  RWRDSAT.
The  power  o f  t h e  s t e p d o w n  p r o c e d u r e  i s  i n c r e a s e d  
i f  t h e r e  i s  a t h e o r e t i c a l  o r d e r i n g  o f  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .  A l t h o u g h  p r i o r t i z i n g  was  b a s e d  on a s t a t i s ­
t i c a l  c r i t e r i a ,  p o s t  hoc t h e o r e t i c a l  m e a n i n g  was e s t a b ­
l i s h e d  f o r  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o r d e r i n g  o f  e a c h  
e f f e e  t .
I n  t h e  c o n t e x t  o f  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s ,  r o l e  
s a t i s f a c t i o n  had  t h e  h i g h e s t  p r i o r i t y  f o r  t h e  " C a u s e  x 
C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n .  P r i o r  t o  a v o l u n t e e r ' s  e n t r y  
i n t o  an  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  e v a l u a t e  t h e  
i n t e n t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ;  The c h o i c e  t o  v o l u n t e e r  
i s  v a l u e  l a d e n  by r o l e  a c c e p t a n c e  and  i s ,  t h e r e f o r e ,  
p r i m a r y  f o r  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  I n  r e l a t i o n  t o  
g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n s ,  l o c u s  o f  c a u s a t i o n  " . . . i s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s o u r c e  o f  c a u s a l i t y ;  t h a t  i s ,  e i t h e r  
t h e  c a u s e  r e s i d e s  i n  y o u ,  i n  some o t h e r  p e o p l e ,  o r  i n  
t h e  s i t u a t i o n "  (Wong & S p r o u l e ,  1 9 8 4 ,  p .  3 1 0 ) .  Ro l e  
S a t i s f a c t i o n  p r i o r i t y  was  b a s e d  on s e l f  a n d  s i t u a t i o n a l
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e v a l u a t i o n s  i n  t e r m s  o f  s t a b l e  a nd  u n s t a b l e  a t t r l b u -  
t l o n a l  e l e m e n t s .
F o r  t h e  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  c o w o r k e r  
s a t i s f a c t i o n  had t h e  h i g h e s t  p r i o r i t y .  I n  t e r r a s  o f
l o c u s  o f  c o n t r o l ,  t h e  a s s i g n m e n t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i s  
b a s e d  o n , i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  a t t r i b u t i o n s .  R e l a t i o n ­
s h i p s  among t h e  v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r  s a m p l e  
w e r e  a p r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  " C o n t r o l  x
C l i m a t e "  e f f e c t .  " The  p e r c e p t i o n  o f  c o n t r o l  d e p e n d s  on 
a l o t  mor e  t h a n  me r e  s i m p l e  b e h a v i o u r - o u t c o m e  c o n t i n ­
g e n c y "  (Wong & S p r o u l e ,  1 9 8 4 ,  p .  3 1 0 ) .  The g e n e r a l i z e d  
e x p e c t a n c y  o f  c o n t r o l  r e f e r s  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
r e i n f o r c e m e n t  o c c u r s  a s  a f u n c t i o n  o f  p e r s o n a l  and  
e x t e r n a l  c o n t r o l .  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e ,  c o n t r o l  o v e r  o u t c o m e s  o r  s e l f - e f f i c a c y  was 
s i g n i f i c a n t  f o r  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n .
The  o r d e r i n g  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f o r  t h e  S t e p ­
down a n a l y s i s  i d e n t i f i e d  r o l e  s a t i s f a c t i o n  a s  t h e  o n l y  
s i g n i f i c a n t  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  f o r  t h e  " C a u s e  x
C l i m a t e "  e f f e c t .  S i n c e  r o l e  s a t i s f a c t i o n  was t h e  
H i g h e s t  p r i o r i t y  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t h e  s t e p d o w n  F was 
e q u a l  t o  t h e  u n i v a r i a t e  F ( 2 . 4 2 5 1 3 ,  p ■ . 0 0 8 ) .  The 
R o y - B a r g m a n n  s t e p d o w n  a n a l y s i s  i d e n t i f i e d  two s i g ­
n i f i c a n t  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f o r  t h e  " C o n t r o l  x
C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n :  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  (CWRKRSAT
U n i v a r i a t e  F & S t e p d o w n  F « 2 . 0 5 4 1 3 ,  p " "  . 0 2 0 ) ,  and
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s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  a d j u s t e d  f o r  c o w o r k e r  a nd  r o l e  
s a t i s f a c t i o n  ( S t e p d o w n  F = 1 . 9 4 4 7 9 ,  p "  . 0 2 9 ) .  I n
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n ,  
‘’C o n t r o l  X C l i m a t e "  d e c r e a s e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
ROLESAT a n d  i n c r e a s e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  SPVSNSAT and  
CWRKRSAT.
Summary
The  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  t e s t s  b e t w e e n  c e l l s  f o r  
b o t h  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w e r e  a t  a l e v e l  b e l o w  t h e  
a l p h a  l e v e l  ( p  < . 1 0 )  s e t  f o r  h y p o t h e s e s  t e s t i n g .  T h i s  
r e s u l t  l e d  t h e  a u t h o r  t o  r e j e c t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  o f  
no d i f f e r e n c e  f o r  Ho5 .  U n i v a r i a t e  and  s t e p d o w n  
a n a l y s e s  i d e n t i f i e d  w h e r e  t h e  d i f f e r e n c e s  may h a v e  b e e n  
f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s .  F u r t h e r  a n a l y s e s  o f  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  two m u l t i v a r i a t e  d e s i g n s  
Were a n a l y s e d  t o  i d e n t i f y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c e l l s  i n  
e a c h  i n t e r a c t i o n .
D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s
The d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  we r e  a s s e s s e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  b e s t  l i n e a r  c o m b i n a t i o n  t h a t  b e s t  i d e n t i f i e s  s i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o r  b o t h  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .  
U s i n g  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  c l a s s ­
i f i c a t i o n  l e v e l s  b e t w e e n  t h e  two i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
f o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  a nd  " C o n t r o l  x C l i m a t e "
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i n t e r a c t i o n s  w e r e  a n a l y s e d .
D i m e n s i o n  r e d u c t i o n  a n a l y s i s  f o r  t h e  " C a u s e  x 
C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  w i t h  no f u n c t i o n s  r e m o v e d  i d e n ­
t i f i e d  s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a t i n g  p o we r  on  t h e  b a s i s  o f  
a l l  d i s c r i m i n a t i n g  f u n c t i o n s  ( M u l t i v a r i a t e  F -  1 . 3 1 7 0 5 ,  
p = . 0 8 4 ) .  D i s c r i m i n a t i n g  p o we r  was  n o t  s i g n i f i c a n t  
f o r  t h e  s u c c e s s i v e  r e m o v a l  o f  e a c h  d i s c r i m i n a t i n g  
f u n c t i o n .  The  a m o u n t  o f  b e t w e e n - g r o u p  v a r i a b i l i t y  
c o n t r i b u t e d  by  e a c h  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  was  d e t e r ­
mi n e d  by  t h e  s i z e  o f  t h e  e i g e n v a l u e s .  The  r e l a t i v e  
p r o p o r t i o n  o f  b e t w e e n  c e l l  v a r i a b i l i t y  c o n t r i b u t e d  by 
f u n c t i o n  o n e  f o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  was  
e i g e n v a l u e  » . 3 0 0 7 0  f o r  5 0 . 8 1 % o f  t h e  t o t a l
v a r i a n c e .  No a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  was  o b t a i n e d  f r o m 
t h e  r e m a i n i n g  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n s .  F o r  t h e  " C o n t r o l  
X C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n ,  d i m e n s i o n  r e d u c t i o n  a n a l y s i s  
s howed  a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
t h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  a n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( M u l t i ­
v a r i a t e  F - 1 . 4 6 9 9 3 ,  p » . 0 2 0 ) .  The  s u c c e s s i v e  r e m o v a l  o f  
e a c h  f u n c t i o n  d i d  n o t  i d e n t i f y  a n y  a d d i t i o n a l  d i s ­
c r i m i n a t i o n  p o we r  f o r  t h e  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  i n t e r a c ­
t i o n .  The r e l a t i v e  p r o p o r t i o n  o f  b e t w e e n  c e l l  
v a r i a b i l i t y  c o n t r i b u t e d  by f u n c t i o n  o n e  was  EIGENVALUE 
•  . 4 1 7 5 8 ,  f o r  5 3 . 5 % o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e .  A l l  r e m a i n ­
i n g  f u n c t i o n s  we r e  e q u a l  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n .
The  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n s  was
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b a s e d  on t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l o a d i n g s  o f  p r e d i c t o r  
v a r i a b l e s .  The l o a d i n g  m a t r i c e s  c o n t a i n e d  c a n o n i c a l  
V a r l a t e  c o r r e l a t i o n s  (CVC) f o r  b o t h  i n t e r a c t i o n s .  The 
l o a d i n g  m a t r i x  showed t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a t ­
i n g  f u n c t i o n  was  c o r r e l a t e d  mo s t  h i g h l y  w i t h  c o w o r k e r  
s a t i s f a c t i o n  ( r * - . 7 0 8 2 0 )  and r o l e  s a t i s f a c t i o n
( r - - . 3 2 5 9 6 )  f o r  " C a u s e  x C l i m a t e " ;  a n d  r o l e  s a t i s f a c ­
t i o n  ( r » . 9 1 6 7 A ) ,  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  ( r » . 5 7 3 6 6 ) ,  and 
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  ( r « . 4 4 0 3 1 )  f o r  " C o n t r o l  x 
C l i m a t e "  ( s e e  T a b l e  3 2 ) .
" S t a n d a r d i z e d  d i s c r i m i n a n t  w e i g h t s  r e f l e c t  t h e
u n i q u e  c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  v a r i a t e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  o t h e r  v a r i â t e s  f o r  a s p e c i f i c  d i s c r i m i n a n t  f u n c ­
t i o n "  ( B r a y  & M a x w e l l ,  1 9 8 3 ,  p .  3 6 0 ) .  C o r r e l a t i o n s
b e t w e e n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( c a n o n i c a l  v a r i â t e s )  and  
S e t  o f  p r e d i c t o r s  I d e n t i f i e d  w h i c h  v a r i a b l e s  c o n ­
t r i b u t e d  mo s t  h e a v i l y  t o  d i s c r i m i n a t i o n  among g r o u p s ,  
a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  h i g h e r  o r d e r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
The s t a n d a r d i z e d  d i s c r i m i n a n t  w e i g h t s  (SOW) i n d i c a t e d  
t h a t  r o l e  s a t i s f a c t i o n  and  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  we r e  
mo s t  i m p o r t a n t  f o r  c e l l  s e p a r a t i o n  on t h e  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  f o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  (ROLESAT 
* . 8 8 3 2 9 ;  CWRKRSAT -  . 3 9 7 6 7 ) .  The SOW f o r  t h e  " C o n t r o l  
X C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  i d e n t i f i e d  c o w o r k e r ,  s u p e r v i ­
s i o n ,  a nd  r o l e  s a t i s f a c t i o n  a s  i m p o r t a n t  f o r  c e l l  
S e p a r a t i o n  on t h e  s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n
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TABLE 32
DISCRIMINANT WEIGHTS AND CANONICAL COVARIATES 
FOR SIGNIFICANT MANOVA’ S; CONTROL BY CLIMATE, CAUSE BY CLIMATE
EFFECT. ..CONTROL BY CLIMATE
DEPENDENT VARIABLE
DISCRIMINANT 
FUNCTION 1
COWORKER
SATISFACTION
ROLE
SATISFACTION
REWARD
SATISFACTION
SUPERVISION
SATISFACTION
CVC^ -.7 0 8 2 0 -.3 2 5 9 6 -.1 4 7 3 4 .21869
SDW^ -1 .02340 -.3 3 7 5 2 .08740 .81435
EFFECT , . , CAUSE BY CLIMATE
:vc^ .57366 .91674 .12473 .44031
SDW^ .39767 .88329 -.2 9 3 0 4 -.0 0 3 0 2
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(CWRKRSAT » - 1 . 0 2 3 4 0 ;  SPVSNSAT -  . 8 1 4 3 5 ;  a nd  ROLESAT -  
- . 3 3 7 5 2 )  ( s e e  T a b l e  3 2 ) .  S i n c e  t h e  s a m p l e  was h i g h l y  
h o mo g e n e o u s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s ,  i t  
Was deemed  a p p r o p r i a t e  t o  h a v e  a l ow c r i t e r i o n  t o  
d e t e r m i n e  w h i c h  v a r i a b l e s  t o  c o n s i d e r  i n  i n t e r p r e t i n g  
t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  ( T a b a c h n i c k  & F i d e l l ,  1 9 8 3 ) .  
The f i n d i n g s  f r om t h e  CVC a nd  SOW a n a l y s e s  s u g g e s t e d  
t h a t  maximum s p r e a d  among c e l l  s e p a r a t i o n  was f o r  r o l e  
and  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  ( C a u s e  x C l i m a t e )  and 
c o w o r k e r ,  s u p e r v i s i o n ,  a n d  r o l e  s a t i s f a c t i o n  ( C o n t r o l  x 
C l i m a t e ) .  Co wo r k e r  a n d  r o l e  s a t i s f a c t i o n  ( C a u s e  x 
C l i m a t e )  a nd  r o l e ,  c o w o r k e r ,  a nd  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c ­
t i o n  ( C o n t r o l  X C l i m a t e )  c o n t r i b u t e d  mo s t  t o  t h e  
V a r i a n c e .
S ummary
The m a g n i t u d e  o f  i n t e r a c t i o n  d i f f e r e n c e s  on e a c h  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( U n i v a r i a t e  F ) , t h e  p r i o r t i z e d  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  d i f f e r e n c e s  ( S t e p d o w n  F ) , t h e  u n i q u e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  e a c h  v a r  i a  t e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  o t h e r  
V a r i â t e s  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  
( s o w ) , and  t h e  m e a s u r e  o f  c o r r e l a t i o n  f o r  e a c h  v a r  i a  t e  
w i t h  s c o r e s  on e a c h  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  ( CVC) ,  i d e n ­
t i f i e d  u n i q u e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  " p e r ­
s o n a l i t y  X  s i t u a t i o n a l "  i n t e r a c t i o n s  on t h e  v o l u n t e e r  
S a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n s .  T h e s e  r e s u l t s  s u p p o r t e d  t h e
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r e j e c t i o n  o f  Ho5 a n d  a c c e p t a n c e  o f  Ha5 a t  t h e  . 10  l e v e l  
f o r  b o t h  " C a u s e  x C l i m a t e "  a nd  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  
i n t e r a c t i o n s .  The  f o l l o w i n g  s e c t i o n  r e p o r t s  t h e  f i n d ­
i n g  8 f r o m an  a n a l y s i s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  v a r i a b l e s .  To 
i d e n t i f y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c e l l s  f o r  t h e  i n t e r a c ­
t i o n s ,  u n i v a r i a t e  and  a d j u s t e d  c e l l  me a ns  we r e  
a n a l y  s e d .
S t e p  2 :  A n a l y s i s  o f  C l a s s i f i c a t i o n  V a r i a b l e s  
C e l l  Means
I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  p r i o r t i z e d  s t e p ­
down d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  an  a n a l y s i s  o f  c e l l  
means  a d j u s t e d  f o r  h i g h e r  o r d e r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
The f o l l o w i n g  r e s u l t s  a r e  b a s e d  on t h e  c o e f f i c i e n t s  
l i s t e d  i n  T a b l e  3 3 .  Shown a r e  t h e  s i g n i f i c a n t  
U n i v a r i a t e  a n d s S t e p d o w n  c e l l  me ans  (ROLESAT U n i v a r i a t e  
& S t e p d o wn  F » 2 . 4 2 5 1 3 ,  p -  . 0 0 8 )  f o r  t h e  " C a u s e  x
C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  a nd  t h e  u n i v a r i a t e  a n d  a d j u s t e d
s t e p d o w n  c e l l  me a ns  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  d e p e n d e n t
V a r i a b l e s  i d e n t i f i e d  f o r  t h e  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  i n  t e  r -  
nc  t  i o n  ( c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n ,  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c ­
t i o n ,  a n d  r o l e  s a t i s f a c t i o n ) .
The  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c o m p o s i t e  d e p e n d ­
e n t  v a r i a b l e  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  " C a u s e  x 
C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  was  r o l e  s a t i s f a c t i o n .  V o l u n t e e r s  
f n  t h e  S t a b l e  c a u s a l  g r o u p  and  c l a s s i f i e d  i n  t h e  Open 
O r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  had  t h e  h i g h e s t  r o l e  s a t i s f a c -
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t i o n  ( mea n  « 4 3 . 7 5 ) .  The s t e p d o w n  a n a l y s i s  r e v e a l e d
o n l y  one  s i g n i f i c a n t  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  f o r  t h e  " C a u s e  
X  C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n ,  t h e  h i g h e s t  o r d e r  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  (ROLESAT p < . 1 0 ) .  T h u s ,  u n i v a r i a t e  and
s t e p d o w n  means  w e r e  i d e n t i c a l  f o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  
i n t e r a c t i o n  a n a l y s i s .  Two e mp t y  c e l l s  we r e  o b s e r v e d  
( U n s t a b l e / F a m i l i a r  c l i m a t e ;  and  H i g h / F a m i l i a r  c l i m a t e ) .  
The  l o w e s t  v o l u n t e e r  r o l e  s a t i s f a c t i o n  was o b s e r v e d  f o r  
t h e  Low c a u s a l  g r o u p  i n  t h e  F a m i l i a r  c l i m a t e  ( S t e p d o w n  
mean = 2 2 . 6 7 ) .
A n a l y s i s  w i t h i n  t h e  g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n  c a u s a l  
g r o u p s  r e v e a l e d  t h a t  v o l u n t e e r s  c l a s s i f i e d  i n  t h e  
S t a b l e  c a u s a l  g r o u p  had h i g h e s t  r o l e  s a t i s f a c t i o n  i n  
t h e  Open c l i m a t e  ( mean  = 4 3 . 7 5 )  and l o w e s t  i n  t h e
P a t e r n a l  c l i m a t e  ( mea n  = 3 7 . 5 0 ) .  F o r  t h e  U n s t a b l e
g r o u p  t h e  C o n t r o l l e d  c l i m a t e  r e p o r t e d  h i g h e r  r o l e  
s a t i s f a c t i o n  ( me a n  = 4 3 . 5 0 )  a n d  t h e  P a t e r n a l  c l i m a t e  
l o w e s t  ( mea n  « 2 8 . 0 0 ) .  W i t h i n  t h e  H i g h  c a u s a l  g r o u p
t h e  h i g h e s t  r o l e  s a t i s f a c t i o n  was  r e p o r t e d  f o r  v o l u n ­
t e e r s  i n  t h e  P a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  ( me a n  ■ 
4 1 . 5 0 )  a nd  l o w e s t  i n  t h e  Au t o n o mo u s  c l i m a t e  ( me a n  ■ 
3 2 . 2 5 ) .  Fo r  t h e  Low c a u s a l  g r o u p ,  v o l u n t e e r s  i n  t h e  
C o n t r o l l e d  c l i m a t e  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  r o l e  s a t i s f a c ­
t i o n  ( me a n  * 4 1 . 9 4 ) ,  a nd  v o l u n t e e r s  i n  t h e  F a m i l i a r
c l i m a t e  had t h e  l o w e s t  r o l e  s a t i s f a c t i o n  ( mea n  »
2 2 . 6 7 ) .  V o l u n t e e r s  i n  t h e  S t a b l e ,  U n s t a b l e ,  a n d  Low
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c a u s a l  g r o u p s  ha d  h i g h  r o l e  s a t i s f a c t i o n  when c l a s s ­
i f i e d  i n  t h e  Open  and C o n t r o l l e d  o r g a n i z a t i o n a l
c l i m a t e s ,  a nd  l ow r o l e  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  P a t e r n a l  
and F a m i l i a r  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .  I n  c o m p a r i s o n  
t h e  H i g h  c a u s a l  g r o u p  r e p o r t e d  h i g h  r o l e  s a t i s f a c t i o n  
s c o r e s  i n  t h e  P a t e r n a l  c l i m a t e  and  l ow r o l e  s a t i s f a c ­
t i o n  i n  t h e  Au t o n o mo u s  c l i m a t e .
C l i m a t e  g r o u p  c o m p a r i s o n s  i n d i c a t e d  t h a t  f o r  t h e  
Op e n ,  A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  and  F a m i l i a r  c l i m a t e s  t h e
S t a b l e  c a u s a l  g r o u p  r e p o r t e d  h i g h e r  r o l e  s a t i s f a c t i o n .
V o l u n t e e r s  c l a s s i f i e d  i n  t h e  C o n t r o l l e d  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  had  h i g h e r  r o l e  s a t i s f a c t i o n  when c l a s s i f i e d  i n  
t h e  U n s t a b l e  c a u s a l  g r o u p .  V o l u n t e e r s  i n  t h e  P a t e r n a l  
c l i m a t e  g r o u p  r e p o r t e d  h i g h e r  r o l e  s a t i s f a c t i o n  c l a s s ­
i f i e d  i n  t h e  H i g h  c a u s a l  g r o u p  ( s e e  T a b l e  3 3 ) .
The  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c o m p o s i t e  d e p e n d ­
e n t  v a r i a b l e  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  t h a t  b e s t  d i s ­
t i n g u i s h e d  among t h e  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  c e l l s  was 
COw o r k e r  s a t i s f a c t i o n  (CWRKRSAT S t e p d o w n  F "  2 . 0 5 4 1 3 ,  p 
"  . 0 2 0 ) .  V o l u n t e e r s  i n  t h e  H i g h  B i l o c a l  c o n t r o l  g r o u p  
c l a s s i f i e d  i n  t h e  C o n t r o l l e d  c l i m a t e  had  t h e  h i g h e s t  
c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  ( me a n  ■ 5 2 . 0 0 ) .  Wi t h  d i f f e r e n c e s  
due  t o  c o w o r k e r  a nd  r o l e  s a t i s f a c t i o n  a l r e a d y  e n t e r e d ,  
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  made a u n i q u e  c o n t r i b u t i o n  
( SPVSNSAT St epdoWn F *» 1 . 9 4 4 7 9  , p ■ . 0 2 9 ) .  V o l u n t e e r s  
i n  t h e  H i g h  B i l o c a l  c o n t r o l  g r o u p  c l a s s i f i e d  i n  t h e
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Open c l i m a t e  had  t h e  h i g h e s t  a d j u s t e d  mean f o r  s u p e r v i ­
s i o n  s a t i s f a c t i o n  ( 5 2 . 1 7 ) .  V o l u n t e e r s  c l a s s i f i e d  i n  
t h e  " E x t e r n a l  x F a m i l i a r "  c e l l  had  t h e  l o w e s t  s u p e r v i ­
s i o n  s a t i s f a c t i o n  ( a d j u s t e d  mean * 2 8 . 7 8 ) .  W i t h i n  t h e  
g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n  c o n t r o l  g r o u p s , v o l u n t e e r s  
c l a s s i f i e d  a s  I n t e r n a l s  had t h e  h i g h e s t  and  l o w e s t  
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  when t h e y  p e r c e i v e d  an  Open 
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  ( a d j u s t e d  mean ■ 4 8 . 7 9 ) ,  and
P a t e r n a l  c l i m a t e  ( a d j u s t e d  mean -  3 8 . 9 6 )  r e s p e c t i v e l y .  
The E x t e r n a l  c o n t r o l  g r o u p  r e p o r t e d  h i g h e r  s u p e r v i s i o n  
s a t i s f a c t i o n  when t h e  C o n t r o l l e d  c l i m a t e  was  p e r c e i v e d  
( a d j u s t e d  mean « 5 0 . 6 4 )  and  l o w e s t  f o r  t h e  F a m i l i a r  
c l i m a t e  ( a d j u s t e d  mean «* 28 . 7 8 ) .  The H i g h  B i l o c a l
C e l l s  showed t h e  h i g h e s t  and  l o w e s t  s u p e r v i s i o n  s a t i s ­
f a c t i o n  i n  t h e  Open ( a d j u s t e d  mean -  5 2 . 1 7 )  and
F a m i l i a r  ( a d j u s t e d  mean -  2 9 . 6 4 )  c l i m a t e s  r e s p e c t i v e l y .  
V o l u n t e e r s  c l a s s i f i e d  a s  Low B i l o c a l s  r e p o r t e d  h i g h e r  
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  when c l a s s i f i e d  i n  t h e  
F a m i l i a r  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  ( a d j u s t e d  mean " 5 0 . 8 6 )  
and l o w e s t  f o r  t h o s e  i n  t h e  C l o s e d  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  ( a d j u s t e d  mean « 4 3 . 1 1 ) .
A l t h o u g h  r o l e  s a t i s f a c t i o n  d i d  n o t  make a u n i q u e  
C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s t e p d o w n  a n a l y s i s  ( S t e p d o w n  F -  
1 . 1 1 3 1 4 ,  p " . 3 4 5 ) ,  i t  was  i n c l u d e d  i n  t h e  c e l l  mean 
a n a l y s i s  f o r  b o t h  u n i v a r i a t e  ( U n i v a r i a t e  F ■ 1 . 6 1 0 9 4 ,  p 
•* . 0 8 7 )  and  s t e p d o w n  me a ns  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  com-
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p a r l s o n  ( s e e  T a b l e  3 3 ) .
U n i v a r i a t e  c e l l  me a n s  f o r  t h e  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  
i n t e r a c t i o n  a r e  a l s o  l i s t e d  i n  T a b l e  3 3 .  U n i v a r i a t e  
a n a l y s i s  i d e n t i f i e d  t h e  h i g h e s t  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  
(SPVSNSAT mean » 5 2 . 2 5 )  f o r  v o l u n t e e r s  w i t h  h i g h e r
I n t e r n a l i t y  s c o r e s  i n  an  Open o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  
The l o w e s t  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  (CWRKRSAT mean ■ 2 0 . 0 0 )  
was r e p o r t e d  by  Low B i l o c a l s  i n  a F a m i l i a r  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e .  V o l u n t e e r s  i n  a l l  g e n e r a l i z e d  c o n t r o l  
a t t r i b u t i o n  g r o u p s  ( I n t e r n a l , E x t e r n a l ,  H i g h  B i l o c a l ,  
Low B i l o c a l )  c o n s i s t e n t l y  r e p o r t e d  h i g h  s a t i s f a c t i o n  
s c o r e s  when c l a s s i f i e d  i n  t h e  Open and  C o n t r o l l e d
c l i m a t e s ,  and  l ow s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  when c l a s s i f i e d
i n  t h e  F a m i l i a r  c l i m a t e  ( s e e  T a b l e  3 3 ) .
S t e p d o w n  a d j u s t m e n t  d i d  i n f l u e n c e  t h e  a b s o l u t e  
v a l u e s  f o r  e a c h  c e l l .  On l y  one  c e l l  (Low B i l o c a l s  i n  
t h e  Au t o n o mo u s  c l i m a t e  g r o u p )  r e p o r t e d  t h e  same 
u n i v a r i a t e  a nd  a d j u s t e d  mean ( 4 6 . 6 9 )  f o r  s u p e r v i s i o n  
s a t i s f a c t i o n .  A d j u s t m e n t  f o r  h i g h e r  o r d e r  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r  t h e  r a n k i n g  s o f  
t h e  c e l l s .  One s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r a n k i n g s  
o f  u n i v a r i a t e  a nd  s t e p d o w n  me ans  was o b s e r v e d  f o r  t h e  
Low B i l o c a l  c o n t r o l  g r o u p .  When s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c ­
t i o n  me ans  we r e  a d j u s t e d  f o r  h i g h e r  o r d e r  d e p e n d e n t
V a r i a b l e s ,  t h e  r a n k  o f  t h e  F a m i l i a r  C l i m a t e  was  a l t e r e d  
f r om s i x t h  t o  f i r s t .
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Summary
The u n i v a r i a t e  and  s t e p d o w n  a n a l y s i s  o f  c e l l  means  
I d e n t i f i e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o r  b o t h  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t s  i n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d i m e n s i o n s  o f  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  T h e s e  f i n d i n g s  s u p p o r t e d  t h e  
r e s e a r c h e r s  d e c i s i o n  t o  r e j e c t  Ho5 f o r  b o t h  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t s  s e p a r a t e l y .  T h u s ,  Ha5 was a c c e p t e d  a t  t h e  . 10 
l e v e l  s i n c e  d i f f e r e n c e s  we r e  o b s e r v e d  i n  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n  t o  u n i v a r i a t e  and  p r i o r t i z e d  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  d i m e n s i o n s  ( r o l e ,  s u p e r v i s i o n ,  c o w o r k e r ,  and  
r e w a r d )  b e t w e e n  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  and 
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  S i n c e  s e p a r a t e  c r i t e r i o n  and 
c l a s s i f i c a t i o n  a n a l y s i s  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  " p e r ­
s o n a l i t y  X s i t u a t i o n a l "  i n t e r a c t i o n s ,  a s i m u l t a n e o u s  
a n a l y s i s  o f  c r i t e r i o n  a nd  c l a s s i f i c a t i o n  v a r i a b l e s  was 
c o m p u t e d .  The f i n a l  s e c t i o n  o f  d a t a  a n a l y s i s  f o r  t h e  
two s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s  i n v o l v e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  
a l l  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  s c o r e s  f o r  a l l  v o l u n t e e r s .
S t e p  3 :  S i m u l t a n e o u s  A n a l y s i s  o f  C r i t e r i o n  a nd
C l a s s i f i c a t i o n  V a r i a b l e s  f o r  MANOVA
Ea c h  v o l u n t e e r  ha d  a p r o f i l e  o f  f o u r  s a t i s f a c t i o n  
s c o r e s  w h i c h  we r e  h y p o t h e s i z e d  t o  r e l a t e  t o  v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n .  The o r d e r i n g  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
For  t h e  s t e p d o w n  a n a l y s i s  was  b a s e d  on t h e  s t a t i s t i c a l  
c r i t e r i a  o f  a b s o l u t e  u n i v a r i a t e  F - v a l u e s  i n  t h e  MANOVA 
d e s i g n .  T h i s  p r i o r t i z e d  o r d e r i n g  was used,  t o  i n t e r p r e t
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t h e  p r o f i l e  a n a l y s i s  f o r  e a c h  I n t e r a c t i o n  e f f e c t .  An 
a n a l y s i s  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n v o l v e d  an  e x ­
a m i n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f o r  e a c h  c e l l .
P r o f i l e  A n a l y s i s
A t e s t  o f  p a r a l l e l i s m  a s k e d  t h e  q u e s t i o n ,  " a r e  
s a t i s f a c t i o n  s c o r e s ,  w i t h i n  e a c h  s e p a r a t e  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t  s i m i l a r  a c r o s s  a l l  c e l l s ? "  The s a t i s f a c t i o n  
v a r i a b l e s  we r e  e x a m i n e d  a s  j o i n t  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
U n i v a r i a t e  F - t e s t s  f o r  t h e  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  
e f f e c t  i n d i c a t e d  t h a t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o w o r k e r  and 
r o l e s  s a t i s f a c t i o n  (CMINUSR) ( F - v a l u e  » 6 . 2 1 5 2 4 ,  p -
. 0 0 0 ) ;  r o l e  and  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  (RMINUSS) 
( F - v a l u e  = 7 . 7 7 4 4 1 ,  p -  . 0 0 0 ) ;  a nd  s u p e r v i s i o n  and
r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  (SMINUSRW) ( F - v a l u e  "  9 2 . 6 9 3 1 4 ,  p -  
• 0 0 0 )  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  p < . 1 0 .  M u l t i v a r i a t e  t e s t s  
o f  s i g n i f i c a n c e  a l s o  s u p p o r t e d  a " C o n t r o l  x C l i m a t e "  
I n t e r a c t i o n  ( P i l l a i s  F ■ 4 . 9 0 0 6 9 ,  p ■ . 0 0 0 ;  H o t e l l l n g s  
F -  3 9 . 8 2 4 0 5 ,  p -  . 0 0 0 ;  W i l k s '  F -  1 3 . 1 5 7 6 2 ,  p -  . 0 0 0 ) .  
F o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n ,  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  r o l e  and  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  (RMINUSC) ( F-  
v a l u e  "  5 . 7 3 8 8 3 ,  p ■ . 0 0 0 ) ;  c o w o r k e r  and  s u p e r v i s i o n  
s a t i s f a c t i o n  (CMINUSS) ( F - v a l u e  -  1 . 5 1 2 0 2 ,  p -  . 0 7 8 ) ;  
a n d  s u p e r v i s i o n  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  (SMINUSR) 
( F - v a l u e  = 1 0 5 . 0 1 2 3 5 ,  p ■ . 0 0 0 )  we r e  s i g n i f i c a n t  a t  p <
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. 1 0 .  The m u l t i v a r i a t e  c r i t e r i a  a l s o  s u p p o r t e d  a " C a u s e  
X  C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n  ( P i l l a i s  F = 4 . 6 5 7 0 9  , p = . 0 0 0  ; Ho t e l l i n g  s F ■ 
4 4 . 4 0 5 4 2 ,  p -  . 0 0 0 ;  W i l k s  F -  1 3 . 5 8 9 7 5 1 ,  p -  . 0 0 0 ) .
The t e s t  o f  p a r a l l e l i s m  f o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  
i n  t e r a c  t o n  i d e n t i f i e d  s i g n i f i c a n t  u n i v a r i a t e  t e s t  
s t a t i s t i c s  f o r  t h e  p r i o r t i z e d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r o l e  and  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n
(RMINUSC) ,  c o w o r k e r  a nd  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n
(CMINUSS) ,  a nd  s u p e r v i s i o n  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n
(SMINUSRW),  we r e  n o t  t h e  same a c r o s s  t h e  " C a u s e  x
C l i m a t e "  c e l l s .  The m u l t i v a r i a t e  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e  
i d e n t i f i e d  d i s s i m i l a r  p r o f i l e s  f o r  t h e  c e l l s  i n  b o t h  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .  From t h e  u n i v a r i a t e  a n d  m u l t i ­
v a r i a t e  s i g n i f i e a n c e  t e s t s  i t  was J u d g e d  t h a t  t h e
p r i n c i p l e  d i f f e r e n c e s  among s a t i s f a c t i o n  p r o f i l e s
o c c u r r e d  f o r  a l l  d i m e n s i o n s  o f  s a t i s f a c t i o n  a t  t h e  . 10  
l e v e l  f o r  b o t h  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  i n t e r a c ­
t i o n s .
S i n c e  t h e  h y p o t h e s i s  o f  p a r a l l e l  s a t i s f a c t i o n
p r o f i l e s  was  r e j e c t e d ,  e s t i m a t e s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  
Were e x a m i n e d  f o r  e a c h  c e l l .  The  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  p r i o r t i z e d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f o r  t h e  " C o n t r o l  x 
C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  3 4 .  The 
d i f f e r e n c e s  f o r  CMINUSR i n d i c a t e d  t h e  g r e a t e s t  a b s o l u t e  
d i f f e r e n c e  o c c u r r e d  f o r  v o l u n t e e r s  c l a s s i f . i e d  a s  E x t e r -
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n a i s  i n  t h e  F a m i l i a r  c l i m a t e  ( C o e f f .  « 1 4 . 0 0 ,  p *•
. 0 8 3 ) ,  s u g g e s t i n g  t h a t  E x t e r n a l s  i n  t h e  F a m i l i a r  
c l i m a t e  had  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  
c o m p a r e d  w i t h  r o l e  s a t i s f a c t i o n .  The i n t e r a c t i o n  
e f f e c t  showed t h a t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
c o w o r k e r  a nd  r o l e  s a t i s f a c t i o n  e x i s t e d  f o r  17 o f  24 
c e l l s  i n  t h e  d e s i g n  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  
( s e e  T a b l e  3 4 ) .  I n t e r n a l s  i n  t h e  Au t o n o mo u s  c l i m a t e .  
E x t e r n a l s  i n  t h e  C o n t r o l l e d  and  C l o s e d  c l i m a t e s ,  and 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w h e r e  p = . 0 0 0 .  On l y  one  s i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was f o u n d  f o r  t h e  Hi g h  B i l o c a l
c o n t r o l  g r o u p .  H i g h  B i l o c a l s  i n  a C l o s e d  c l i m a t e  
r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  r o l e  s a t i s f a c t i o n  com­
p a r e d  t o  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  ( C o e f f .  -  - 1 1 . 0 0 ,  p 
= . 0 5 5 ) .  H i g h  B i l o c a l s  i n  t h e  C l o s e d  c l i m a t e  a n d  Low 
B i l o c a l s  i n  t h e  F a m i l i a r  c l i m a t e  we r e  t h e  o n l y  c e l l s  t o  
r e p o r t  h i g h e r  r o l e  r a t h e r  t h a n  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n .
E s t i m a t e s  o f  r o l e  a nd  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n
d i f f e r e n c e s  i n d i c a t e d  t h a t  v o l u n t e e r s  c l a s s i f i e d  i n  t h e  
E x t e r n a l  c o n t r o l  g r o u p  i n  a C o n t r o l l e d  c l i m a t e  had . t h e  
g r e a t e s t  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e  (RMINUSS C o e f f .  = - 1 3 . 5 5 ,  
P “ . 0 0 0 )  w h i c h  i n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s u p e r v i ­
s i o n  s a t i s f a c t i o n  o v e r  r o l e  s a t i s f a c t i o n .  For  r o l e  and  
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  d i f f e r e n c e s ,  14 o f  24 c e l l s  
had s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d e s i g n .  A l l  d i f ­
f e r e n c e  e s t i m a t e s  i n d i c a t e d  h i g h e r  s u p e r v i s i o n  s a t i s ­
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f a c t i o n .  Fo r  t h e  H i g h  B l l o c a l  c e l l s  o n l y  t h e  Open 
c l i m a t e  ( p  = . 0 3 5 )  had  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  r o l e  and 
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s .
Fo r  s u p e r v i s i o n  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  d i f ­
f e r e n c e s  , a l l  b u t  o n e  c e l l  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  s c o r e s  a t  p < . 1 0 .  T h i s  may be  a r e s u l t  o f  
t h e  f a c t  t h a t  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  w e r e  d e t e r ­
mi n e d  by h a l f  t h e  n u mb e r  o f  i t e m s .  T o t a l  r e w a r d  s a t i s ­
f a c t i o n  s c o r e s  we r e  b a s e d  on  9 i t e m s  w h e r e a s  r o l e ,  
s u p e r v i s i o n ,  a nd  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  we r e  b a s e d  on  18 
i t e m s  e a c h .  The o n l y  g r o u p  w h e r e  t h e  n u mb e r  o f  i t e m s  
d i d  n o t  make a d i f f e r e n c e  was  f o r  E x t e r n a l s  i n  a 
F a m i l i a r  c l i m a t e  ( p  ■ . 1 7 7 )  w h e r e  s u p e r v i s i o n  a nd
r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  we r e  s i m i l a r .  From t h i s  
r e s u l t  i t  was  j u d g e d  t h a t  E x t e r n a l s  i n  t h e  F a m i l i a r  
c l i m a t e  had  l o w e r  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  t h a n  
t h e  o t h e r  c e l l s  f o r  SMINUSRW d i f f e r e n c e s .
D i f f e r e n c e  e s t i m a t e s  o f  p r i o r t i z e d  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  f o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  d e s i g n  a r e  l i s t e d  i n  
T a b l e  3 5 .  E s t i m a t e s  f o r  RMINUSC i n d i c a t e d  t h a t  v o l u n ­
t e e r s  c a t e g o r i z e d  a s  S t a b l e  i n  a C o n t r o l l e d  c l i m a t e  and 
U n s t a b l e  i n  a n  Au t o n o mo u s  c l i m a t e  had  t h e  g r e a t e s t  
a b s o l u t e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r o l e  a n d  c o w o r k e r  s a t i s ­
f a c t i o n  ( C o e f f .  ■ - 1 0 . 1 4 ,  p ■ . 0 0 0 ;  a n d  - 1 0 . 1 3 ,  p " 
. 0 0 1 )  r e s p e c t i v e l y .  A l l  d i f f e r e n c e s  i n d i c a t e d  t h a t  
c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  was h i g h e r  t h a n  r o l e  s a t i s f a c -
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t l o n .  T h i r t e e n  c e l l s  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  RMINUSC
d i f f e r e n c e s  a t  t h e  . 1 0  l e v e l .  D i f f e r e n c e s  among c a u s a l  
g r o u p s  r e p o r t e d  t h a t  v o l u n t e e r s  c l a s s i f i e d  i n  t h e
S t a b l e  c a u s a l  g r o u p  i n  t h e  C o n t r o l l e d  and Au t o n o mo u s  
c l i m a t e s  had s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  r o l e  and  c o w o r k e r  
s a t i s f a c t i o n  s c o r e s .  The U n s t a b l e  a n d  Low c a u s a l  
g r o u p s  r e p o r t e d  d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  Op e n ,  C o n t r o l l e d ,
A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  a nd  P a t e r n a l  c l i m a t e s  w h i l e  t h e  
H i g h  c a u s a l  g r o u p  r e p o r t e d  RMINUSC d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
Au t o n o mo u s  c l i m a t e .
F o r  C O w o r k e r  a n d  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  d i f ­
f e r e n c e s ,  t h e  g r e a t e s t  d i s t i n c t i o n  was f o r  v o l u n t e e r s  
c l a s s i f i e d  a s  S t a b l e  i n  a F a m i l i a r  c l i m a t e  ( C o e f f .  = 
- 1 6 . 5 0 ,  p ■ . 0 0 3 ) .  F o r  t h i s  c e l l ,  s u p e r v i s i o n  s a t i s ­
f a c t i o n  was  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  c o w o r k e r  s a t i s ­
f a c t i o n .  F o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  i n t e r a c t i o n  e a c h  
c a u s a l  g r o u p  r e p o r t e d  o n l y  one  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  
A n o t a b l e  f i n d i n g  was t h a t  s i g n i f i c a n t  c o w o r k e r  and  
s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  d i f f e r e n c e s  o c c u r e d  f o r  c a u s a l  
g r o u p s  i n  F a m i l i a r  and  P a t e r n a l  c l i m a t e s .  That* i s ,  
c l i m a t e s  w h i c h  we r e  i d e n t i f i e d  a s  n o t  b e i n g  c o n d u c i v e  
t o  p e r s o n a l  e f f i c a c y  a nd  p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n .  The 
U n s t a b l e  and H i g h  c a u s a l  g r o u p s  r e p o r t e d  h i g h e r  
c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  o v e r  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  i n  
a P a t e r n a l  c l i m a t e .  The  Low a n d  S t a b l e  c a u s a l  g r o u p s  
r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s u p e r v i s i o n ,  s a t i s f a c t i o n
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I n  a P a t e r n a l  a n d  F a m i l i a r  c l i m a t e  r e s p e c t i v e l y  ( s e e  
T a b l e  35)  .
F o r  s u p e r v i s i o n  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  d i f ­
f e r e n c e s ,  a l l  c e l l s  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
( s e e  T a b l e  3 5 ) .  The a b s o l u t e  n u mb e r  o f  i t e m s  f o r  e a c h  
s a t i s f a c t i o n  f a c e t  may h a v e  r e s u l t e d  i n  t h e s e  d i f ­
f e r e n c e s .  S u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  was b a s e d  on 18 
i t e m s :  t h u s ,  s h o w i n g  h i g h e r  a b s o l u t e  s a t i s f a c t i o n
s c o r e s  t h a n  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  w h i c h  was b a s e d  on 9 
i t e m s .
Summary
The p r o f i l e  a n a l y s i s  p r o v i d e d  c o n t r a s t s  b e t w e e n  
t h e  p r i o r t i z e d  s a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n s .  For  t h e  p u r ­
p o s e  o f  MANOVA, t h e  i n t e r e s t  was  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  a l l  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  The p r o f i l e  a n a l y s i s  e n a b l e d  
d i f f e r e n c e s  among t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t o  be  e x ­
a mi n e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f ­
f e c t s .  The r e s u l t s  o f  t h e  p r o f i l e  a n a l y s i s  d e n o t e d  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  a c r o s s  t h e  
c e l l s  w i t h i n  t h e  two " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  i n t e r ­
a c t i o n s .  On t h e  b a s i s  o f  t h e  p o s t  hoc  s i m u l t a n e o u s  
c r i t e r i o n  and c l a s s i f i c a t i o n  a n a l y s i s  o f  t h e  s i g ­
n i f i c a n t  " C o n t r o l  X  C l i m a t e "  and " C a u s e  x C l i m a t e "  
I n t e r a c t i o n s ,  Ho5 was  r e j e c t e d  a n d  Ha5 was  a c c e p t e d  a t  
t h e  . 1 0  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
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DISCUSSION
The p u r p o s e  o f  t h e  p r e c e e d l n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  
c h a p t e r  was t o  p r e s e n t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h  
s t u d y  i n  t e r m s  o f  t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  p r o p o s e d  i n  
C h a p t e r  I I I .  The  e m p i r i c a l  r e s u l t s  p r e s e n t e d  we r e  
c o m p r e h e n s i v e ^  i n  i l l u s t r a t i n g  t h e  c e n t r a l  p u r p o s e  o f  
t h e  r e s e a r c h  s t u d y :  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a s i g ­
n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  
a t t r i b u t i o n s  and  s p e c i f i c  o r g a n i z a t i o n a l  p e r c e p t i o n s  i n  
t e r m s  o f  p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n .  T h u s ,  t h e  p u r p o s e  o f
t h i s  s e c t i o n  i s  t o  i n t e r p r e t  a nd  d i s c u s s  t h e  d a t a  i n
l i g h t  o f  t h e  p r o p o s e d  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  and  p r e v i o u s  
r e s e a r c h .
G e n e r a l i z e d  P e r s o n a l i t y  A t t r i b u t i o n s
The g e n e r a l  t h e o r y  o f  c a u s a l  a t t r i b u t i o n s  o f f e r s  a 
p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  u n d e r  w h i c h  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  may be e x a m i n e d  i n  a n  o r g a n i z a t i o n a l  s e t t i n g .  The 
a t t r i b u t  i o n a l  m o d e l s  o f  b e h a v i o u r  a r e  b a s e d  on a p e r ­
s o n a l i t y  d i s p o s i t i o n  c h a r a c t e r i z e d  by t h e  g e n e r a l i z e d  
t e n d e n c y  t o  a t t r i b u t e  c a u s e  o r  c o n t r o l  o f  o u t c o m e s  t o
i n t e r n a l  f a c t o r s  s u c h  a s  a b i l i t y  and  e f f o r t  o r  e x t e r n a l
f a c t o r s  s u c h  a s  t a s k  d i f f i c u l t y  a nd  l u c k  ( H e i d e r ,  1953 ;  
R o t t e r ,  1 9 6 6 ) .
F o l l o w i n g  t h e  wor k  o f  H e i d e r  ( 1 9 5 8 )  t h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  s t u d y  we r e  e x a m i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  p e r c e p t i o n  o f
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c a u s a l  a t t r I b u t i o n a l  e l e m e n t s  ( v i z . , a b i l i t y ,  e f f o r t  
t a s k  d i f f i c u l t y ,  a nd  l u c k )  a n d  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e  
a t t r i b u t i o n s  on  p e r c e p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  o u t c o m e  o f  
s a t i s f a c t i o n .  The  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  among 
t h e s e  c a u s a l  a t t r i b u t i o n a l  e l e m e n t s  h a s  b e e n  e m p h a s i z e d  
by W e i n e r  e t  a l . ' s  ( 1 9 7 2 )  a t  t r i b u t i o n a l  mo d e l  o f  
a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n .  The  mo d e l  p r e d i c t s  t h a t  e x p e c ­
t a t i o n s  may be e x p l a i n e d  by o u t c o m e s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
f o u r  a t  t r i b u t i o n a l  e l e m e n t s .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  s u c ­
c e s s  a n d  f a i l u r e  a r e  p r i m a r i l y  a l l o c a t e d  t o  f a c t o r s  
s u c h  a s  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  and  l u c k .  
One a i m o f  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  was  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  s a t i s f a c t i o n  o f  v o l u n t e e r s  a r e  
r e l a t e d  t o  c a u s a l  a t t r i b u t i o n s .
K e l l e y  a nd  M i c h e l a  ( 1 9 8 0 )  f o u n d  t h a t  s u c c e s s f u l  
o u t c o m e s  a r e  a t t r i b u t e d  t o  a b i l i t y  a nd  e f f o r t  w h i l e  
u n s u c c e s s f u l  o u t c o m e s  h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  t a s k  
d i f f i c u l t y  and  l u c k .  B a u m g a r d n e r ,  H e p p n e r ,  and  Ark i n  
( 1 9 8 6 )  i n  a d d r e s s i n g  t h e  r o l e  o f  a t t r i b u t i o n  i n  p e r ­
s o n a l  p r o b l e m  s o l v i n g ,  f o u n d  s u c c e s s f u l  p r o b l e m  s o l v i n g  
Was p e r c e i v e d  t o  be a t t r i b u t e d  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  
s p e c i f i c a l l y  due  t o  e f f o r t .  I n  t e r m s  o f  c o n t r o l  and  
and  c o p i n g  f o r  v o l u n t e e r s  i t  may be v i e w e d  t h a t  i n ­
d i v i d u a l s  v o l u n t e e r  ( c o p i n g  s t r a t e g y )  t o  make t h e i r  
l i f e  mor e  s a t i s f y i n g .  The p r e s e n t  s t u d y  d i d  n o t  f i n d  a 
s i g n i f i c a n t  r e g r e s s i o n  e f f e c t  f o r  t h e  . . f o u r  a t t r i b u -
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t I o n a l  e l e m e n t s  on  t h e  o u t c o m e  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n .  The r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f o u r  c a u s a l  
f a c t o r s  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n  was 
e x a m i n e d  b y  a s s e s s i n g  t h e  r e g r e s s i o n  e f f e c t  o f  t h e  f o u r  
a t t r i b u t i o n a l  e l e m e n t s  on  e a c h  s a t i s f a c t i o n  f a c e t .  The 
a n a l y s i s  d i d  n o t  r e v e a l  a s i g n i f i c a n t  s a t i s f a c t i o n  and  
a t t r i b u t i o n a l  i n t e r a c t i o n .  V o l u n t e e r s  i n  t h i s  s a m p l e  
d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  c a u s a l  f a c t o r s  o f  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  
t a s k  d i f f i c u l t y ,  and  l u c k  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  s a t i s ­
f a c t i o n .  T h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  a t t r i b u t i o n s  
made by v o l u n t e e r s  a b o u t  r o l e ,  s u p e r v i s i o n ,  c o w o r k e r ,  
a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  d i d  n o t  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  s u c h  
a r e p r e s e n t a t i o n  a nd  me a ns  o f  s o l u t i o n .
What  a t t r i b u t i o n s  d i d  a c c o u n t  f o r  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n ?  One p l a u s i b i l i t y ,  a c c o r d i n g  t o  We i n e r  e t  
a l . ' s  ( 1 9 7 2 )  mo d e l  o f  a c h i e v e m e n t  r e l a t e d  b e h a v i o u r ,  i s  
t h a t  o u t c o m e s  a r e  a l l o c a t e d  w i t h i n  t h r e e  c a u s a l  d i m e n ­
s i o n s :  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  l o c u s  o f  c a u s a l i t y ,  and
c o n t r o l a b i l i t y .
T h e o r e t i c a l l y  and  e m p i r i c a l l y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
i n t e r n a l  p e r s o n a l  c o n t r o l  h a s  b e e n  w i d e l y  a d v o c a t e d .  
S t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h e  v a r i o u s  v i r t u e s  t h a t  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  an  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  o r i e n t a ­
t i o n .  Ryan a nd  G r o l n i c k  ( 1 9 8 6 )  f o u n d  t h a t  an i n t e r n a l  
l o c u s  o f  c o n t r o l  was  mor e  p r o m i n e n t  i n  c h i l d r e n  who 
p e r c e i v e d  an a u t o n o m o u s  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t .  D e c i
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( 1 9 7 5 )  h a s  a l s o  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a u t o n o m y  
a nd  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  f o r  t h e  p h e n o me n a  o f  i n t r i n s i c  
m o t i v a t i o n ,  L i u  and S t e e l e  ( 1 9 8 6 )  f o u n d  t h a t  t h e  
m o t i v e  f o r  ma k i n g  a t t r i b u t i o n s  i s  t o  a f f i r m  an  e f f i c a ­
c i o u s  s e l f - i m a g e .  P l a c i n g  an  e m p h a s i s  on s e l f - e f f i c a c y  
by i l l u s t r a t i n g  t h e  v a l u e  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  t h e s e  
s t u d i e s  r e i n f o r c e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e g o - b a s e d ,  s e l f -  
a f f i r m a t i o n  n e e d s  a s  m o t i v a t o r s  o f  a t t r i b u t  i o n a l  e x ­
p l a n a t i o n s  o f  o u t c o m e s .
C o n t r a r y  t o  t h e s e  s t u d i e s ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
p r e s e n t  r e s e a r c h  s t u d y  i d e n t i f i e d  v a r i o u s  c a u s a l  a t ­
t r i b u t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  o u t c o me  o f  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  e x t r e m e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
l o c u s  o f  c o n t r o l  a t t r i b u t i o n s ,  d u a l  c o n t r o l  a t t r i b u ­
t i o n s  we r e  o b s e r v e d .  Wong a nd  S p r o u l e  ( 1 9 8 4 )  we r e  
p a r t i c u l a r y  i n t e r e s t e d  i n  m i d d l e  r a n g e  i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  s c o r e s .  Wong and S p r o u l e  ( 1 9 8 4 )  i d e n t i f i e d  
" r e a l i s t i c "  b i l o c a l s ,  who p e r c e i v e d  s e l f - e f f i c a c y  i n  
s i t u a t i o n s  b u t  a l s o  had  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t .  R e a l i s t i c  b i l o c a l s  e n d o r s e  e x t e r n a l  
a l t e r n a t i v e s  b u t  a l s o  p e r c e i v e  s e l f - e f f i c a c y  i n  s i t u a ­
t i o n s .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  l ow b i l o c a l s  p e r c e i v e d  t h e  
d e g r e e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t e r m s  o f  a r e a l i s t i c  a s ­
s e s s m e n t  o f  e x t e r n a l  a l t e r n a t i v e s  i n  t e r m s  o f  a c h i e v i n g  
s e l f - e f f i c a c y  I n  a s i t u a t i o n .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  may b e  
i d e n t i f i e d  a s  " c o o p e r a t o r s  who i n t e r a c t  w i t h  t h e  e x t e r ­
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n a l  c o n s t r a i n t s  t o  a c h i e v e  r e a l i s t i c  g o a l s * '  (Wong & 
S p r o u l e ,  1 9 8 4 ,  p.  3 2 5 ) .
H i g h  b i l o c a l s  we r e  a l s o  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e s e  i n d i v i d u a l s  may be d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  wh a t  
Wong and S p r o u l e  ( 1 9 8 4 )  i d e n t i f i e d  a s  " i d e a l i s t i c "  
b i l o c a l s .  F o r  t h e s e  i n d i v i d u a l s  e x t e r n a l  i n f l u e n c e s  
a r e  n o t  t h r e a t e n i n g  t o  p e r s o n a l  a u t o n o m y :  t h e y  h a v e  an
" u n r e a l i s t i c  e x p e c t a n c y  o f  s u c c e s s  b a s e d  on an o v e r l y  
o p t i m i s t i c  v i e w  o f  e x t e r n a l  s u p p o r t "  (Wong & S p r o u l e ,  
1 9 8 4 ,  p .  3 4 4 ) .  I d e a l i s t i c  b i l o c a l s  do t h e i r  p a r t
t o w a r d s  a c h i e v i n g  t h e i r  d e s i r e d  o u t c o me  and a t  t h e  same 
t i m e  e x p e c t  e x t e r n a l  s o u r c e s  t o  p r o v i d e  wh a t  i s  n e e d e d  
t o  e n s u r e  t h e  o u t c o m e .
Wong a nd  S p r o u l e  ( 1 9 8 4 )  d i s c u s s e d  l o c u s  o f  c o n t r o l  
i n  t e r m s  o f  c a u s a l  a t t r i b u t i o n s .  L o c u s  o f  c a u s a l i t y  i s  
t h e  p e r c e i v e d  k n o w l e d g e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c a u s e s  
o f  o u t c o m e s  ( W e i n e r  e t .  a l .  1 9 7 2 ) .  K e l l e y  ( 1 9 7 1 )  
s t a t e d  t h a t  " t h e  p u r p o s e  o f  c a u s a l  a n a l y s  i  s - -  i  s e f f e c - .  
t i v e  c o n t r o l "  ( p .  2 2 ) .  C o n s i s t e n t  w i t h  We i n e r  e t  a l .
( 1 9 7 2 )  s o u r c e s  o f  c a u s a l i t y  we r e  i d e n t i f i e d  a s  e i t h e r  
s t a b l e  ( a b i l i t y ,  t a s k  d i f f i c u l t y )  o r  u n s t a b l e  ( e f f o r t ,  
l u c k ) .  I n  k e e p i n g  w i t h  Wong and  S p r o u l e ' s  " b i l o c a l "  
e x p l a n a t i o n s ,  t h i s  r e s e a c h  s t u d y  i d e n t i f i e d  h i g h  and 
l ow c a u s a l  g r o u p s .  The h i g h  c a u s a l  g r o u p  p e r c e i v e d  
h i g h  s t a b l e  a nd  u n s t a b l e  a t t r i b u t i o n a l  e l e m e n t s  a n d  t h e  
l ow c a u s a l  g r o u p  p e r c e i v e d  l ow s t a b l e  ..and  u n s t a b l e
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a t e r i b u t i o n a l  e l e m e n t s .  Wong and  S p r o u l e  ( 1 9 8 4 )  
t h e o r e t i c a l l y  e x a m i n e d  t h e  l o c u s  o f  c o n t r o l  c o n s t r u c t
i n  t e r m s  o f  s t a b l e  a nd  u n s t a b l e  c a u s e s .  Bo t h  s t a b l e  
and  u n s t a b l e  c a u s a l  a t t r i b u t i o n s  may h a v e  e i t h e r  an  
i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  d i s p o s i t i o n .
Go i n g  b e y o n d  t h e  l o c u s  o f  c o n t r o l — c a u s a l i t y
d i m e n s i o n s ,  W e i n e r  ( 1 9 7 9 )  i d e n t i f i e d  a c o n t r o l a b i l i t y  
d i m e n s i o n  w h i c h  he l a b e l l e d  p e r c e i v e d  c o n t r o l a b i l i t y -  
u n c o n t r o l a b i l i t y  o f  an o u t c o m e .  The a t t r i b u t i o n a l
e l e m e n t s  i d e n t i f i e d  by t h e  T r e n t  A t t r i b u t i o n  P r o f i l e  
(TAP) (Wong & S p r o u l e ,  1 9 8 4 )  h a v e  n o t  p r e v i o u s l y  b e e n  
u s e d  t o  i d e n t i f y  t h e  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n t r o l ­
a b i l i t y  d i m e n s i o n .  F o r  t h i s  p r e s e n t  s t u d y ,  h o w e v e r ,  
t h e  a t t r i b u t i o n a l  e l e m e n t s  i d e n t i f i e d  by t h e  TAP we r e  
summed t o  i d e n t i f y  t h e  c o n s t r u c t s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n ­
t r o l a b i l i t y  d i m e n s i o n .  I t  was  a s s u me d  t h a t  " F a c t o r  X" 
o c c u r r e d  when v o l u n t e e r s  p e r c e i v e d  t a s k  d i f f i c u l t y  and  
e f f o r t  a s  r e c i p r o c a l  and  " F a c t o r  Y" o c c u r r e d  when 
v o l u n t e e r s  p e r c e i v e d  a b i l i t y  and  l u c k  a s  r e c i p r o c a l .  
Hi g h  a nd  l ow g r o u p s  we r e  a l s o  i d e n t i f i e d  a l o n g  w i t h  t h e  
two e x t r e m e  c o n t r o l a b i l i t y  g r o u p s .
C o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  t h e o r e t i c a l  a nd  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h  ( v i z . ,  W e i n e r ,  e t  a l .  1 9 7 2 ;  Wong & S p r o u l e ,  
1 984 )  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  and  l u c k ,  as  
b l o c k e d  c o v a r i a t e s ,  i d e n t i f i e d  t h r e e  s i g n i f i c a n t  g e n e r ­
a l i z e d  a t t r i b u t i o n s :  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  l o c u s  o f
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c a u s a l i t y  and  c o n t r o l a b i l i t y .  A s i g n i f i c a n t  i n t e r a c ­
t i o n  e f f e c t  ( C o n t r o l  x Ca us e  x C o n t r o l a b i l i t y )  was  
r e l a t e d  t o  t h e  o u t c o me  o f  c o w o r k e r  and r e w a r d  s a t i s f a c ­
t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  r e s p o n s i b i l i t y  o f  an o u t c o me  
( i . e . ,  l o c u s  o f  c o n t r o l ) ,  t h e  c a u s e  o f  an  o u t c o me  and 
t h e  c o n t r o l a b i l i t y  o f  o u t c o me  showed a s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  c o w o r k e r  and r e w a r d  s a t i s f a c t i o n .  
T h e s e  r e s u l t s  c o n f i r m  L i u  and S t e e l e ' s  ( 1 9 8 6 )  c o n c l u ­
s i o n  t h a t  t h e  m o t i v e  f o r  ma k i n g  a t t r i b u t i o n s  a b o u t  an 
o u t c o me  i s  n o t  s o l e l y  r e l a t e d  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l .
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  " C o n t r o l  x Ca us e  x C o n t r o l ­
a b i l i t y "  i n t e r a c t i o n  was more  p r o m i n e n t  f o r  c o w o r k e r  
and  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n .  T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  
l o c u s  o f  c o n t r o l  ( I n t e r n a l ,  E x t e r n a l ,  H i g h  B i l o c a l ,  Low 
B i l o c a l ) ,  l o c u s  o f  c a u s a l i t y  ( S t a b l e ,  U n s t a b l e ,  H i g h ,  
Low) ,  a nd  c o n t r o l a b i l i t y  ( F a c t o r  X,  F a c t o r  Y,  H i g h ,  
Low) may mo s t  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e  wor k  g r o u p  ( c o w o r k e r s )  and work  o u t c o me  ( r e w a r d s ) .  
One i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  f i n d i n g  i s  t h a t  a t t r i b u t i o n s  
a r e  i m p o r t a n t  f o r  a s s e s s i n g  t h e  c i r c u m s t a n c e s  and  t h e  
s t a t e  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
I n  t e r m s  o f  a t t r i b u t i o n a l  r e s e a r c h  i n  o r g a n i z a ­
t i o n a l  b e h a v i o u r  r e s u l t s  have  b e e n  c o n t r a d i c t o r y .  
P r e v i o u s  r e s e a r c h  by Spec  t o  r  ( 1982)  c o n f i r m e d  t h a t  
i n d i v i d u a l s  w i t h  an i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  e x ­
p e r i e n c e  g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n .  I n  c o n t r a s t  N o r r i s  and
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N e l b u h r  ( 1 9 8 4 )  f o u n d  t h a t  t h e  l o c u s  o f  c o n t r o l  d i m e n ­
s i o n  d i d  n o t  h a v e  a s i g n i f i c a n t  r e g r e s s i o n  e f f e c t  i n  
p r e d i c t i n g  S m i t h ,  K e n d a l l ,  and  H u l i n ' s  ( 1 9 6 9 )  J o b  
D e s c r i p t i v e  I n d e x  ( J D I )  d i m e n s i o n s  o f  s a t i s f a c t i o n  
( p a y ,  p r o m o t i o n ,  w o r k ,  s u p e r v i s i o n ,  a n d  c o w o r k e r ) .  The 
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  c o m p a r e  f a v o u r a b l y  w i t h  N o r r i s  
and  N e i b u h r  ( 1 9 8 4 )  i n  t h a t  no s i g n i f i c a n t  r e g r e s s i o n  
e f f e c t  f o r  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  and l u c k  
was o b s e r v e d .
A s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t ,  " C o n t r o l  x 
C a u s a l i t y  x C o n t r o l a b i l i t y "  f o r  c o w o r k e r  and  r e w a r d  
s a t i s f a c t i o n  was f o u n d  f o r  a s a m p l e  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  
a d m i n i s t r a t o r s .  I n  a s i m i l a r  f a s h i o n ,  S t a w , B e l l ,  and  
C l a u s e n  ( 1 9 8 6 )  c o n c l u d e d  t h a t  a f f e c t i v e  d i s p o s i t i o n s  
( e . g . ,  g e n e r a l  t e n d e n c i e s  t o w a r d  a p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  
e v a l u a t i o n  o f  s t i m u l i )  s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c t e d  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e i r  w o r k i n g  e n v i r o n ­
me n t .  By u s i n g  a f f e c t i v e  d i s p o s i t i o n s ,  S t a w , B e l l ,  and  
C l a u s e n  ( 1 9 8 6 )  d e e m p h a s i z e d  t h e  r o l e  o f  i n d i v i d u a l  
c o g n i t i v e  e v a l u a t i o n s ,  w h i c h  a p p e a r s  f r om t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h  t o  be r e l a t e d  t o  t h e  o u t c o me  o f  s a t i s f a c t i o n .
By e x a m i n i n g  t h r e e  a t t r i b u t i o n a l  d i m e n s i o n s  i n  
r e l a t i o n  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n ,  i t  was  a r g u e d  t h a t  
a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n s  r e p r e s e n t  
a m e a n i n g f u l  a r e a  o f  i n t e r e s t ,  r e i n f o r c i n g  K e l l e y ' s
( 1 9 7 1 )  p r o p o s a l  t h a t  a l l  a t t r i b u t i o n s  a r e  s e l f ­
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c o n f i r m i n g .  The  i n t e r a c t i o n  o f  l o c u s  o f  c o n t r o l , l o c u s  
o f  c a u s a l i t y ,  a n d  c o n t r o l a b i l i t y  had a s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  c o w o r k e r  a nd  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  f o r  
v o l u n t e e r s .  T h e s e  f i n d i n g s  u n d e r s c o r e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  a s s e s s i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  a t t r i b u t i o n a l  e l e m e n t s  
when c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e f f e c t  o f  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  
on d i m e n s i o n s  o f  s a t i s f a c t i o n .
I n  s ummar y ,  c o n t r a r y  t o  p r e v i o u s  r e s e a r c h  ( v i z . ,  
K e l l e y  & M i c h e l a ,  1 980 ;  B a u m g a r d n e r ,  H e p p n e r ,  & A r k i n ,  
1986)  t h e  a t t r i b u t i o n a l  e l e m e n t s  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  
p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
we r e  n o t e d  f o r  a n y  o f  t h e  f o u r  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  
d i m e n s i o n s  f o r  t h e  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  
and l u c k  v a r i a b l e s .  C o u p l e d  w i t h  L u i  a n d  S t e e l e  ( 1 9 8 4 )  
a nd  N o r r i s  and N e i b u h r  ( 1 9 8 2 )  p a r a l l e l  f i n d i n g s  r e g a r d ­
i n g  t h e  r o l e  o f  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  f o r  e x p l a i n i n g  
o u t c o m e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  l o c u s  o f  
c a u s a l i t y ,  a nd  c o n t r o l a b i l i t y  may be a f r u i t f u l  p a t h w a y  
f o r  i n c r e a s i n g  k n o w l e d g e  on how s a t i s f a c t i o n  f o r m s  f o r  
v o l u n t e e r s .  The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  c o n f i r m e d ’ t h e  
f i n d i n g s  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  a b o u t  t h e  p r e s e n c e  o f  
g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n s  i n  e x p l a i n i n g  o u t c o m e s  and 
s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  i n  
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  among t h e  
p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s .
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P e r c e i v e d  O r g a n i z a t i o n a l  D i m e n s i o n s  
and V o l u n t e e r  S a t i s f a c t i o n
The  e x a m i n a t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  and 
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  p o s t u l a t e d  w h e t h e r  p e r c e i v e d  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  showed  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  
a f f e c t e d  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  The f i n d i n g s  r e l a t e d  
t o  t h i s  r e s e a r c h  p r o b l e m  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a nd  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
t o  e m o t i o n a l  w e l l - b e i n g .  The a l t e r n a t e  h y p o t h e s i s  o f  
o b s e r v e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  among t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  
c h a r a c t e r i s t i c s  was  s u p p o r t e d  by  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
a s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  w h i c h  was  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  c o w o r k e r  and  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n .  
The i m p o r t a n c e  o f  v o l u n t e e r ' s  p e r c e p t i o n s  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a p p e a r e d  t o  be  r e l a t e d  t o  t h e  
v a r i a b l e  o f  i n t e r e s t  ( v i z . ,  s a t i s f a c t i o n ) .  E s p r i t  and 
t h r u s t  wer e  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  t h a t  b e s t  
d i s c r i m i n a t e d  t h e  c o w o r k e r / s u p e r v i s  i o n  s a t i s f a c t i o n  
f u n c t i o n .  T h e s e  two d i m e n s i o n s  r e f e r  t o  i n d i v i d u a l  
j u d g e m e n t  a b o u t  t r u s t ,  a u t h e n t i c i t y ,  a nd  s u p p o r t  i û  t h e  
o r g a n i z a t i o n  i n  t e r m s  o f  p o l i c i e s ,  p e r f o r m a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s ,  a nd  p r e s s u r e  f o r  r o l e  a c c o m p l i s h m e n t .
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  c o n f i r m e d  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  t h a t  h a s  e m p h a s i z e d  t h e  s i t u a t i o n a l  i n f l u e n c e  
on j o b  a t t i t u d e s .  F r i e d l a n d e r  a nd  M a r g u i l e s  ( 1 9 6 9 )  
i d e n t i f i e d  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s a t i s f a c -
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t l o n  w i t h  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a nd  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  a d v a n c e m e n t .  P r i t c h a r d  and K a r a s i c k  ( 1 9 7 3 )  a l s o  
i d e n t i f i e d  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c l i m a t e  
and  j o b  s a t i s f a c t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  wor k  g r o u p  
m e m b e r s h i p .
R e c e n t  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  by Hackman and Ol dham 
( 1 9 8 0 )  h a s  shown t h a t  s a t i s f a c t i o n  and  m o t i v a t i o n  t e n d  
t o  be h i g h e r  i n  j o b s  w h i c h  o f f e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
a u t o n o m y ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  c h a l l e n g e .  
A c c o r d i n g  t o  j o b  e n r i c h m e n t  t h e o r y  s i t u a t i o n s  t h a t  
c o n t r i b u t e  t o  w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  e n h a n c e  t h e  mood,  and 
s u b s e q u e n t l y ,  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g . '  O ' B r i e n  
( 1 9 8 2 )  f o u n d  t h a t  j o b  s a t i s f a c t i o n  was s i g n i f i c a n t l y  
p r e d i c t e d  by t h e  p e r c e i v e d  j o b  a t t r i b u t e s  o f  s k i l l  
u t i l i z a t i o n ,  i n f l u e n c e ,  v a r i e t y ,  p r e s s u r e ,  a nd  i n t e r a c ­
t i o n  . The e v i d e n c e  r e p o r t e d  f r o m t h e  p r e s e n t  s a m p l e  o f  
v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s  s u g g e s t e d  a r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c o w o r k e r  and s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  and  
p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  e s p r i t  and  t h r u s t .  C o n s i s t e n t  
w i t h  Hackman a nd  Ol dham ( 1 9 8 0 )  a n d  O ' B r i e n  ( 1 9 8 2 )  an 
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s a t i s f a c t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
a t t r i b u t e s  w h i c h  e m p h a s i z e  s o c i a l  n e e d  f u l f i l l m e n t  and  
r o l e  a c c o m p l i s h m e n t  was i d e n t i f i e d  f o r  t h e  p r e s e n t  
s a mp l e  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s .
The c u r r e n t  f i n d i n g s  may a l s o  be  e x p l a i n e d  i n  
t e r m s  o f  s o c i a l - i n  f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g ,  w h i c h  i s  t h e
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s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  a s p e c i f i c  e n v i r o n m e n t .  S a l a n -  
c i k  a nd  P f e f f e r  ( 1 9 7 7 , 1 9 7 8 )  p r o p o s e d  t h a t  a t t i t u d e s  may 
be  i n f l u e n c e d  by c o g n i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e
c o n t e x t  and a c t i o n s .  T h u s ,  i n f o r m a t i o n  p e r c e i v e d  a s  
i d e n t i f y i n g  a n  i n t e r e s t i n g  e x p e r i e n c e  may h a v e  a s t r o n g  
i n f l u e n c e  on j o b  a t t i t u d e s .  S i n c e  p e r c e p t u a l  m e a s u r e ­
me n t s  we r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  s o c i a l  i n f o r m a t i o n  may
h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p e r c e i v e d  e s p r i t  
and  t h r u s t  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .
I n  b r i e f ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t e d ,  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  t h a t  p e r c e i v e d  
o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  ( i . e . .  E s p r i t  a n d  T h r u s t )  
c o n t r i b u t e d  t o  u n d e r s t a n d i n g  s a t i s f a c t i o n  ( i . e . ,  
c o w o r k e r  and  s u p e r v i s i o n ) .  O r g a n i z a t i o n s  t h a t  em­
p h a s i z e  s o c i a l  n e e d  s a t i s f a c t i o n  a n d  p r o m o t e  e n j o y a b l e  
r o l e  a c c o m p l i s h m e n t  may be  d e s c r i b e d  by an  a t m o s p h e r e  
wh e r e  a c h i e v e m e n t  h a s  v a l u e  f o r  t h e  g r o u p .  T h u s ,  t h e  
a f f e c t i v e  t o n e  t h a t  may d e v e l o p  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  
w i l l  p r o m o t e  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s a l i e n t  member s  o f  t h e  
g r o u p  ( v i z . ,  c o w o r k e r s  a n d  s u p e r v i s o r ) .
V o l u n t e e r  S a t i s f a c t i o n  a nd  
" P e r s o n a l i t y  x S i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s
The t h i r d  r e s e a r c h  q u e s t i o n  i n v o l v e d  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i t y  
a t t r i b u t i o n s  and  p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  The 
p r e s e n t  s t u d y  f a i l e d  t o  r e j e c t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  o f
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no d i f f e r e n c e  I n  t h e  c o n t r i b u t i o n s  b e t w e e n  p e r c e i v e d  
p e r s o n a l i t y  and  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  A
h e t e r o g e n i o u s  r e g r e s s i o n  e f f e c t  o f  t h e  f o u r  a t t r l b u -  
t i o n a l  e l e m e n t s  ( a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  and  
l u c k )  on  e a c h  o f  t h e  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  f a c e t s  f o r  
t h e  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  ( Op e n ,  C o n t r o l l e d ,  
A u t o n o mo u s ,  C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  and  F a m i l i a r )  was  ob ­
s e r v e d .  P e r s o n a l  a t t r i b u t  i o  n a l  e l e m e n t s  we r e  n o t  
u n i f o r m  a c r o s s  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .  T h u s ,  t h e  
c u r r e n t  i n q u i r y  c o n f i r m e d  t h e  s o c i a l  s y s t e m s  a r g u m e n t  
p r o p o s e d  f o r  u n d e r s t a n d i n g  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g .  
T h i s  p e r s p e c t i v e  was  e n d o r s e d  by  p s y c h o - s o c i a l  l i t e r a ­
t u r e  f r o m t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  r e s e a r c h e r s  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  and  t h e  
o r g a n i z a t i o n  ( e . g . ,  A t k i n s o n  & M u r r a y ,  1 9 8 2 ;  G e t z e l s  e t  
a l .  1 9 6 8 ;  L o e t s c h e r ,  1 9 8 1 ) .  The f a i l u r e  t o  r e j e c t  Hoi  
f u r t h e r  e x t e n d e d  s u p p o r t  f o r  t h i s  a r e a  o f  r e s e a r c h  by 
d e m o n s t r a t i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a ­
t i o n a l "  i n t e r a c t i o n s  on s a t i s f a c t i o n .  The f i n d i n g s  
s u g g e s t e d  t h a t  v o l u n t e e r s  i n  O n t a r i o  p r o v i n c i a l  s p o r t  
o r g a n i z a t i o n s  w e r e  n o t  e q u a l l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  
v o l u n t e e r  s i t u a t i o n .  By e x a m i n i n g  t h e  t h e  s o u r c e s  o f  
v a r i a n c e  i n  v o l u n t e e r  p e r c e p t i o n s  o f  s a t i s f a c t i o n  i t  
was  p o s t u l a t e d  t h a t  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  w i t h i n  o r ­
g a n i z a t i o n a l  e n v i r o n m e n t s  r e p r e s e n t  a m e a n i n g f u l  a r e a  
o f  i n t e r e s t .  I t  was  e v i d e n c e d  t h a t  t h e r e  we r e  d i f -
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f e r e a c e s  I n  t h e  ma n n e r  I n  w h i c h  a t t r I b u t i o n a l  e l e m e n t s  
a f f e c t e d  p e r c e p t i o n s  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h i n  t h e  s i x  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .  I n  s h o r t ,  " a t t r i b u t i o n s ” we r e  
u n i q u e  f o r  e a c h  v o l u n t e e r .
The e x p l a n a t o r y  powe r  o f  t h e  v a r i a b l e s  u s e d  i n  
t h i s  r e s e a r c h  c o mp a r e  f a v o u r a b l y  w i t h  j o b  e n r i c h m e n t  
s t u d i e s  o f  Hackman a nd  Ol d ham ( 1 9 8 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  j o b  
e n r i c h m e n t  t h e o r y  t h e  a f f e c t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  on e m p l o y e e  r e a c t i o n s  i s  o f t e n  m e d i a t e d  by an 
i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c  l a b e l l e d  Gr o wt h  Need S t r e n g t h  
( GNS) .  Hackman and Ol dham ( 1 9 8 0 )  c o n c l u d e d  t h a t  i n ­
d i v i d u a l s  w i t h  h i g h  GNS r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y  t o  j o b  
e n r i c h e d  a c t i v i t i e s  a nd  i n d i v i d u a l s  w i t h  l ow GNS h a v e  
a d j u s t m e n t  p r o b l e m s  w i t h  j o b  e n r i c h m e n t  a c t i v i t i e s .  I n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e s e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s ,  Hackman 
and Ol d ham ( 1 980 )  d e f i n e d  " c o r e "  j o b  t a s k  d i m e n s i o n s  a s  
s k i l l  v a r i e t y , t a s k  i d e n t i t y ,  t a s k  s i g n i f i c a n c e ,  
a u t o n o m y ,  and  f e e d b a c k .  I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  we r e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  mo d e l  by u s i n g  GNS a s  t h e  
m o d e r a t o r  o f  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  c h a n g i n g  a j o b ' s - c o r e  
d i m e n s i o n s  wou l d  a f f e c t  an  i n d i v i d u a l ' s  c r i t i c a l  
p s y c h o l o g i c a l  s t a t e s  ( e x p e r i e n c e d  m e a n i n g f u l n e s s  o f  
w o r k ,  e x p e r i e n c e d  r e s p o n s i b i l i t y  o f  o u t c o m e s  o f  t h e  
w o r k ,  and  k n o w l e d g e  o f  t h e  a c t u a l  r e s u l t s  o f  t h e  wor k  
a c t i v i t i e s )  a n d ,  t h u s ,  h i s / h e r  p e r s o n a l  a n d  wor k  o u t ­
comes  ( Hackman  & Ol dha m,  1 9 8 0 ) .  T h e s e  c o r e  d i m e n s i o n s
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h a v e  b e e n  t r e a t e d  a s  a h o mo g e n e o u s  s e t  o f  d i m e n s i o n s  I n  
t e r m s  o f  how p e o p l e  r e s p o n d  t o  v a r y i n g  l e v e l s  o f  t h e  
d i m e n s i o n s  a s  f o u n d  I n  a c t u a l  j o b s .
I n  c o n t r a s t  t o  Hackman a nd  Ol dham ( 1 9 8 0 )  t h i s  
s t u d y  I d e n t i f i e d  c o n s i d e r a b l e  v a r i a n c e  I n  r e s p o n s e  t o  
o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s .  A v e r y  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p  
among o r g a n i z a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  g e n e r a l i z e d  
p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s ,  and  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  
was e n d o r s e d .  S i t u a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  I n t e r a c t e d  w i t h  
p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  I n  a c c o u n t i n g  f o r  l a r g e  p o r ­
t i o n s  o f  t h e  c r i t e r i o n  v a r i a n c e  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n .  The d i s c u s s i o n  t h a t  f o l l o w s  w i l l  e x a m i n e  t h e  
f i n d i n g s  I n  l i g h t  o f  t h e  o b s e r v e d  s i g n i f i c a n t  " p e r ­
s o n a l i t y  X  s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s .
The f o u r t h  r e s e a r c h  q u e s t i o n  I n v o l v e d  an  a n a l y s i s  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  two d l c h o t o m o u s  r e s e a r c h  
o r i e n t a t i o n s  t h a t  we r e  b a s e d  on d e d u c t i o n s  f r om s t a t i s ­
t i c a l  I n f e r e n c e .  The e m p i r i c a l  r e s u l t s  p r o v i d e d  
s t r e n g t h  f o r  t h e  a r g u m e n t  t h a t  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  
a t t r i b u t i o n s  a r e  l i n k e d  t o  s p e c i f i c  o r g a n i z a t i o n a l  
p e r c e p t i o n s ,  and  t o g e t h e r  c a n  be r e g a r d e d  a s  r e l a t i n g  
t o  t h e  o u t c o m e  o f  s a t i s f a c t i o n .
How I n d i v i d u a l s  r e s p o n d  t o  wo r k  o r  t h e  d e t e r ­
m i n a n t s  o f  j o b  s a t i s f a c t i o n  h a s  b e e n  a f o c u s  o f  o r ­
g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r  r e s e a r c h .  G i v e n  t h e  I m p o r t a n c e  
o f  s a t i s f a c t i o n  t o  I n d i v i d u a l  w e l l - b e i n g  a nd  I t s  c o r ­
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r e l a t i o n  w i t h  o t h e r  o u t c o m e s  ( e . g .  a b s e n t e e i s m  and 
t u r n o v e r )  o f  c o n c e r n  t o  o r g a n i z a t i o n s  t h i s  e m p h a s i s  I s  
u n d e r s t a n d a b l e .  T h e r e  I s  a g r o w i n g  r e c o g n i t i o n  t h a t  
p o s i t i v e  a t t i t u d e s  a r e  I m p o r t a n t  f o r  m o t i v a t i o n  and 
o p t i m a l  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g .
G a s t o n  a n d  B r l a t o  ( 1985)  t e s t e d  a w o r k e r - t o - j  ob 
c o n g r u e n c e  mode l  b a s e d  upon t h e  I m p o r t a n c e  o f  I n t r i n s i c  
and  e x t r i n s i c  wor k  p l a c e  f a c t o r s  f o r  I n d i v i d u a l  r e s p o n ­
d e n t s .  The y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  I m p o r t a n c e  p l a c e d  on 
I n t r i n s i c  o r  e x t r i n s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a f f e c t s  t h e  
I m p a c t  o f  t h e s e  f a c t o r s  I n  d e t e r m i n i n g  j o b  s a t i s f a c ­
t i o n .  K i n g , M u r r a y ,  a nd  A t k i n s o n  ( 1 9 8 2 )  e x a mi n e d  t h e  
I m p a c t  o f  j o b  a t t r i b u t e s ,  b i o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
and p e r s o n a l i t y  on j o b  s a t i s f a c t i o n .  R e s u l t s  r e v e a l e d  
t h a t  p e r s o n a l i t y  and j o b  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  s t r o n g  
I n d e p e n d e n t  a n d  I n t e r a c t i v e  a s s o c i a t i o n s  w i t h  a m u l t i ­
d i m e n s i o n a l  j o b  s a t i s f a c t i o n  I n d e x .  The  r e s u l t s  o f  
t h i s  r e s e a r c h  s u p p o r t e d  t h e s e  f i n d i n g s  and p r o v i d e d  
a d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  an I n t e r a c t l o n l s t  p e r s p e c t i v e  
f o r  s t u d y i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  I n d i v i d u a l s '  and  
t h e i r  e n v i r o n m e n t s .  By e x a m i n i n g  t h e  c o m p o n e n t  s o u r c e s  
o f  v a r i a n c e  I n  v o l u n t e e r s  p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n  I t  was  
a r g u e d  t h a t  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s  
r e p r e s e n t  a m e a n i n g f u l  a r e a  o f  I n t e r e s t .  I n  p a r ­
t i c u l a r ,  t h e  v o l u n t e e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  an Open o r  
C o n t r o l l e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a p p e a r e d  t o  r e l a t e  t o
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s a t i s f a c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  f i n d i n g s  c o n f i r m e d  t h e  
d e s i r e  f o r  s e l f - e f f i c a c y  I n  f r e e  c h o i c e  a c t i v i t i e s .
The " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  f i n d i n g s  u n d e r s c o r e d
t h e  I m p o r t a n c e  o f  a s s e s s i n g  t h e  f u n c t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  I n d i v i d u a l  when c o n c e r n e d  
w i t h  a f f e c t i v e  r e l a t e d  v a r i a b l e s .
The " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  h y p o t h e s i s  I s  a 
v a r i a n t  o f  a p s y c h o - s o c i a l  a r g u m e n t  f o r  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  I n d i v i d u a l s  and  t h e i r  e n v i r o n m e n t s .  From 
t h e  p s c h o - s o c l a l  p e r s p e c t i v e .  I t  I s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o r  
me a n i n g  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  t o  t h e  I n d i v i d u a l  t h a t  I s  
t h e  mo s t  I m p o r t a n t  a s p e c t  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  I n v e s t i g a ­
t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n a l  o u t c o m e s .  The I n f l u e n c e  o f
p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  on o u t c o m e s  I s  
c o n t i n g e n t  on u n i q u e  I n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o r
c o n v e r s e l y ,  t h e  I n f l u e n c e  o f  I n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
on an o u t c o me  I s  c o n t i n g e n t  on u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  As a v a r i a n t  o f  t h i s  a r g u m e n t , t h e  
" p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  h y p o t h e s i s  a r g u e s  f o r  t h e  
e x i s t e n c e  o f  m o d e r a t i n g  r e l a t i o n s  b e t w e e n  p s y c h o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  and  s o c i o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  In  t h e  
c r e a t i o n  o f  o u t c o m e s  I n  t h e  work  p l a c e .  T h i s  r e s e a r c h  
s t u d y  h a s  s h o wn ,  t h a t  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  g e n e r a l i z e d  
p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s ,  p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  c o n t r i b u t e d  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  a n d ,  t h a t  
I n  t h e  p r e s e n c e  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  g e n e r a l i z e d
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p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  c o n t r i b u t e d  t o  v o l u n t e e r  
s a t I s f a c t I o n .
A l l  a t t r l b u t l o n a l  g r o u p s  I n  b o t h  " p e r s o n a l i t y  x 
s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s  t h e  C o n t r o l l e d  and Open 
c l i m a t e  g r o u p s  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  s a t i s f a c t i o n  l e v e l s  
and l o w e s t  when P a t e r n a l  o r  F a m i l i a r  c l i m a t e s  we r e  
r e p o r t e d .  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n s  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  d e c r e a s e d  when o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  c h a r a c t e r i z e d  by s o c i a l i z a t i o n  o r  m e c h a n i z a t i o n  
f e a t u r e s .  T h i s  f i n d i n g  may be  e x p l a i n e d  by wh a t  I v a n -  
c e v l c h  a n d  D o n n e l l y  ( 1 9 7 5 )  d e s c r i b e d  a s  t a l l ,  medi um,  
and f l a t  o r g a n i z a t i o n s  r e p r e s e n t i n g  t h e  s t e e p n e s s  o f  an  
o r g a n i z a t i o n s  s t r u c t u r e .  The y  f o u n d  t h a t  s a l e s m e n  I n  
f l a t  o r g a n i z a t i o n s  p e r c e i v e d  mor e  s a t i s f a c t i o n  I n  t e r m s  
o f  s e l f - a c t u a l l z a t I o n  a n d  a u t o n o m y .
I n  t h i s  s t u d y ,  s o c i a l i z a t i o n  was p r o m i n e n t  I n  a 
F a m i l i a r  c l i m a t e  and  s e l f - e f f i c a c y  was s e c o n d a r y .  I n  
P a t e r n a l  c l i m a t e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - e f f i c a c y  and 
r e s p o n s i b i l i t y  we r e  h i n d e r e d  by  r e s t r i c t i o n s ,  c o n ­
s t r a i n t s ,  l a c k  o f  t r u s t ,  and  e x c e s s i v e  c o n t r o l s .- I n  
c o n t r a s t ,  an  Open c l i m a t e  d i d  n o t  h i n d e r  o p p o r t u n i t i e s  
t o  be c a u s a l  a g e n t s  I n  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h i s  a u t o n o my  
a l l o w s  v o l u n t e e r s  t o  e x p e r i e n c e  p e r s o n a l  c o n t r o l  I n  
t h e i r  v o l u n t e e r  e x p e r i e n c e  a nd  g i v e s  them c o n f i d e n c e  In 
t h e i r  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t h e i r  v o l u n t e e r  r o l e .  V o l u n ­
t e e r s  who p e r c e i v e d  a C o n t r o l l e d  c l i m a t e . a l s o  p e r c e i v e d
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a n  a t m o s p h e r e  c h a r a c t e r i z e d  by t r u s t ,  a u t h e n t i c i t y ,  a nd  
s u p p o r t  I n  a d d i t i o n  t o  an  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  
w h i c h  c l a r i f i e s  p r o c e d u r e s  a nd  e n h a n c e s  r o l e  a c ­
c o m p l i s h m e n t .
The  r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  v o l u n t e e r s  p e r c e i v e d  
t h e i r  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  I n  a way t h a t  " f i t s * *  w i t h  
d e C h a r m s '  ( 1 9 6 8 )  t h e o r e t i c a l  a s s u m p t i o n  o f  " o r i g i n "  
v e r s u s  " pa wn"  p e r c e p t i o n s  o f  e f f i c a c y .  d e C h a r ms  ( 1 9 6 8 )  
a r g u e d  t h a t  I n  a n  " o r i g i n "  c l i m a t e  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
a u t o n o m y  and s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a r e  e m p h a s i z e d .  T h i s  
c o g n i t i v e  a p p r o a c h  t o  u n d e r s t a n d i n g  b e h a v i o u r  c o n ­
c e n t r a t e s  on p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - e f f i c a c y .  
T h u s ,  I t  I s  t h e  p r o c e s s  o r  v o l u n t a r y  a c t i o n  t h a t  I s
I m p o r t a n t  f o r  d e v e l o p i n g  a p o s i t i v e  a f f e c t i v e  r e s p o n s e  
( v i z . ,  s a t i s f a c t i o n ) .
S a l e s  ( 1 9 8 2 )  a l s o  f o u n d  t h a t  p e r s o n a l  I n t e r e s t  a n d  
n e e d s  we r e  t h e  c a t a l y s t s  f o r  I n v o l v e m e n t .  The d e s i r e  
f o r  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  was  t h e  s t r o n g e s t  m o t i v a t o r  
s u p p o r t e d  b y  a l t r u i s m .  T h i s  r e s e a r c h  s t u d y  d i d  n o t  
m e a s u r e  v o l u n t e e r ' s  r e a s o n s  o f  I n v o l v e m e n t .  S e l l g m a n  
( 1 9 7 5 ) ,  h o w e v e r ,  s t a t e d  t h a t  " j o y  a c c o m p a n i e s  and
m o t i v a t e s  e f f e c t i v e  r e s p o n d i n g . . . "  ( p .  9 8 ) .  An
I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s t a t e m e n t  r e l a t i v e  t o  v o l u n t e e r s  
I s  t h a t  v o l u n t a r y  a c t i o n  I s  a f u n c t i o n  o f  p e r c e i v e d  and 
e x p e c t e d  u t i l i t y  o f  t h e  e x p e r i e n c e .  T h u s ,  a f e e l i n g  o f  
I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  a n d  s a t i s f a c t i o n  may be c h a r a c -
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c e r l s t i c  o f  v o l u n t a r y  a c t i o n .
An A s s e s s m e n t  o f  t h e  " Ca u s e  x C l i m a t e "  I n t e r a c t i o n  
and  V o l u n t e e r  S a t i s f a c t i o n
L o c u s  o f  c a u s a l i t y  I n v o l v e s  d e t e r m i n i n g  t h e  c a u s e  
o f  an o u t c o m e .  V o l u n t a r y  a c t i o n  b e i n g  f r e e  c h o i c e  
b e h a v i o u r ,  t h e  c h a l l e n g e s  and c h o i c e s  t h a t  a r e  s o u g h t  
mu s t  e n a b l e  v o l u n t e e r ' s  t o  p e r c e i v e  him o r  h e r s e l f  a s  a 
c a u s a l  a g e n t  I n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  To h a v e  c h o i c e  I s  t o  
h a v e  a u t o n o m y .  T h u s ,  v o l u n t e e r s  e n g a g e  " . . .  I n  b e ­
h a v i o u r s  t h a t  I n t e r e s t  o n e  a n d  t h a t  o n e  e x p e c t s  t o  be 
a c c o m p a n i e d  by s p o n t a n e o u s  f e e l i n g s  o f  e f  f e e  t a n c e " 
( Dec 1,  1985 , p .  1 1 2 ) .  I n  t e r m s  o f  an  a t t r i b u t l o n a l  
e x p l a n a t i o n  I t  I s  a s s u m e d  t h a t  I n d i v i d u a l s  wor k  w i t h i n  
t h e i r  I n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t s  t o  be  e f f e c ­
t i v e .  V o l u n t a r y  b e h a v i o u r  I s  I n f l u e n c e d  by I n t e r n a l  
s t r u c t u r e s  t h a t  a r e  c o n t i n u a l l y  r e i n f o r c e d  and  r e f i n e d  
t o  r e f l e c t  o n g o i n g  e x p e r i e n c e s  ( Dec  1,  1 9 8 5 ) .
F o r  t h e  " C a u s e  x C l i m a t e "  I n t e r a c t i o n  t h e  o n l y  
s i g n i f i c a n t  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n  was  r o l e  
s a t i s f a c t i o n .  T h e r e  we r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
f o u n d  on t h e  s u p e r v i s i o n ,  c o w o r k e r ,  a nd  r e w a r d  s a t i s ­
f a c t i o n  d i m e n s i o n s .  T h i s  f i n d i n g  may be e x p l a i n e d  by 
Dec 1 a n d  R y a n ' s  ( 1985)  d i s c u s s i o n  o f  p e r s o n a l  c a u s a ­
t i o n .  I n d i v i d u a l s  a r e  v u l n e r a b l e  t o  f o r c e s  I n  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  e n v i r o n m e n t .  T h i s  v u l n e r a b i l i t y  I s  a 
me ans  o f  c o n d i t i o n i n g  a nd  I d e n t i f y i n g  r o l e  f u n c t i o n i n g .
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D e c i  a n d  Ryan ( 1985)  r e c o g n i z e d  t h a t  I n d i v i d u a l s ,  v u l ­
n e r a b l e  t o  e x t e r n a l  f o r c e s ,  a t t e m p t  t o  be c a u s a l  a g e n t s  
I n  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  When p e o p l e  a r e  s e l f -  
d e t e r m i n i n g ,  t h e y  make c h o i c e s  t o  become I n v o l v e d .  
T h u s ,  t h e  a c t  o f  v o l u n t e e r i n g  h a s  a t h e o r e t i c a l  I n t e r ­
n a l  l o c u s  o f  c a u s a l i t y  w h e r e  " p e o p l e  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
a c t i v i t y  t o  be  s o m e t h i n g  t h e y  wan t  t o  do f o r  I t s  own 
s a k e "  ( Dec 1 & Ry a n ,  1985 , p .  5 7 ) .  A c e n t r a l  f e a t u r e  o f  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  I s  f l e x i b i l i t y .  By a s s e s s i n g  t h e  
q u a l i t a t i v e  a s p e c t  o f  t h e  r o l e  a n d  c o n s i d e r i n g  t h e  
p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  v a r i o u s  s i t u a t i o n a l  c o n t r o l s ,  a 
v o l u n t e e r  c a n  make I n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
a b e h a v i o u r  o r  r o l e  w i l l  be s e l f - d e t e r m i n e d .  When 
s i t u a t i o n s  a l l o w  one  t o  p e r c e i v e  a s e n s e  o f  c o m p e t e n c e  
and  s e l f - e f f i c a c y ,  v o l u n t e e r s  r e c e i v e  I n t e r n a l  r e i n ­
f o r c e m e n t  I n  t h e  f o r m o f  p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n .
I n  t e r m s  o f  g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n s  o f  t h e  c a u s e  
o f  an  o u t c o m e ,  r o l e  s a t i s f a c t i o n  was  h i g h e s t  f o r  v o l u n ­
t e e r s  I n  t h e  S t a b l e  c a u s a l  g r o u p  I n  an  Open o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e .  I n  c o n t r a s t  t o  H e l d e r  (19 5 4)  who 
I d e n t i f i e d  I n t e r n a l  ( a b i l i t y  a nd  e f f o r t )  v e r s u s  e x t e r ­
n a l  ( t a s k  d i f f i c u l t y  a nd  l u c k )  c a u s e s ,  We i n e r  e t  a l .
( 1 9 7 2 )  I d e n t i f i e d  c a u s a l  a t t r i b u t i o n s  t h a t  I n t e g r a t e  
I n t e r n a l  a nd  e x t e r n a l  e l e m e n t s  I n  e a c h  o f  t h e  S t a b l e  
and U n s t a b l e  d i m e n s i o n s .  P e r s o n a l  d e t e r m i n a t i o n  I s  
p e r c e i v e d  when t h e  I n t e r n a l  e l e m e n t s -  o v e r c o me  t h e
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e x t e r n a l  b a r r i e r s .  F o r  e x a m p l e ,  p e r s o n a l  d e t e r m i n a t i o n  
o f  a S t a b l e  c a u s e  may o c c u r  when  a b i l i t y  I s  p e r c e i v e d  
t o  b e  mor e  p o w e r f u l  t h a n  t h e  t a s k  d i f f i c u l t y .
R o l e  s a t i s f a c t i o n  wa s  t h e  h i g h e s t  when  v o l u n t e e r s  
p e r c e i v e d  a b i l i t y  a n d  t a s k  d i f f i c u l t y  c a u s a l  e l e m e n t s  
I n  a n  Open  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  T h e s e  r e s u l t s  
c o m p a r e  w i t h  r e s e a r c h  by  I v a n c e v l c h  a n d  D o n n e l l y  ( 1 9 7 5 )  
a n d  S a l e s  ( 1 9 8 2 )  t h a t  I d e n t i f i e d  o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f ­
d e v e l o p m e n t ,  a u t o n o m y ,  a n d  s e l f - a c t u a l I z a t I o n  a s  
m o t i v a t o r s  a n d  s a t l s f l e r s  o f  I n d i v i d u a l s  I n  o r g a n i z a ­
t i o n s .  One i m p l i c a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  I s  
t h a t  t h e  p e r c e p t i o n  o f  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t e s t  o n e ' s  
a b i l i t y  a t  a t a s k  o r  r o l e  g e n e r a t e s  a p e r c e p t i o n  o f  an 
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  t h a t  p r o m o t e s  c o n f i d e n c e  a n d  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n .
U n i q u e  t o  t h i s  s t u d y ,  was  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  
H i g h  c a u s a l  g r o u p  ( h i g h  U n s t a b l e  a n d  S t a b l e  s c o r e s )  d i d  
n o t  r e p o r t  h i g h  r o l e  s a t i s f a c t i o n  I n  e i t h e r  a C o n t r o l ­
l e d  o r  Ope n  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  The  H i g h  c a u s a l  
g r o u p  was  mor e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  v o l u n t e e r  r o l e  I n  a 
P a t e r n a l  c l i m a t e  and was  l e a s t  s a t i s f i e d  I n  a n  
A u t o n o m o u s  c l i m a t e .  Wong a n d  S p r o u l e  ( 1 9 8 4 )  d e s c r i b e d  
" o p t i m i s t i c "  b l l o c a l  a t t r i b u t i o n s  a s  a b e l i e f  I n  I n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  o u t c o m e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  
a p p r o p r i a t e  e x t e r n a l  c o n t r i b u t i o n s  f o r  a c h i e v i n g  a 
d e s i r e d  o u t o m e .  I n  t e r m s  o f  l o c u s  o f  c a u s a t i o n ,  d u a l
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b e l i e f  I s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p e r c e p t i o n  o f  S t a b l e  
( a b i l i t y  a n d  t a s k  d i f f i c u l t y )  a n d  U n s t a b l e  ( e f f o r t  a n d  
l u c k )  c a u s e s  a s  d e t e r m i n a n t s  o f  a n  o u t c o m e .
The  I d e n t i f i c a t i o n  o f  h i g h  r o l e  s a t i s f a c t i o n  I n  a 
P a t e r n a l  c l i m a t e  f o r  t h e  H i g h  c a u s a l  g r o u p  may a l s o  be
e x p l a i n e d  i n  t h e  c o n t e x t  . o f  c o p i n g  a b i l i t y .  T h e s e
v o l u n t e e r s  p e r c e i v e d  a n d  d e s i r e d  S t a b l e  a n d  U n s t a b l e  
c a u s a l  d i m e n s i o n s .  U n s t a b l e  e l e m e n t s  o r  t h e  
v a r i a b i l i t y  o f  a c a u s e  was  n o t  p e r c e i v e d  a s  t h r e a t e n ­
i n g .  R a t h e r  t h e s e  e l e m e n t s  ( e f f o r t  a n d  l u c k )  w e r e  
p e r c e i v e d  a s  n e c e s s a r y  f o r  r o l e  s a t i s f a c t i o n  I n  a 
P a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  R o l e  s a t i s f a c t i o n  I n  
a P a t e r n a l  c l i m a t e  may b e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  f l e x i b i l i t y  
o f  I n d i v i d u a l s  I n  t h e  H i g h  c a u s a l  g r o u p  t o  a t t r i b u t e  
o u t c o m e s  t o  e i t h e r  s t a b l e  o r  u n s t a b l e  c a u s e s .  S u c h  a
d i s p o s i t i o n  may be  o p t i m a l  I n  s i t u a t i o n s  w h e r e  e x c e s ­
s i v e  e x t e r n a l  c o n s t r a i n t s  a r e  I m p o s e d  by t h e  o r g a n i z a ­
t i o n .  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  a P a t e r n a l  c l i m a t e ,  U n s t a b l e  
a n d  S t a b l e  d i m e n s i o n s  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  r o l e  s a t i s f a c ­
t i o n  t o  be  o p t i m a l  f o r  t h i s  s a m p l e  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  
a d m i n i s t r a t o r s .  P e r s o n a l  d e t e r m i n a t i o n  o c c u r s  when  
I n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r c o m e s  e x t e r n a l  b a r r i e r s  t o  a
p r e f f a r e d  o u t c o m e  ( Dec  1 & R y a n ,  1 9 8 5 ) .  T h u s ,  t h e
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t e d  t h a t  when  e f f o r t  I s  
mo r e  p o w e r f u l  t h a n  l u c k ,  a n d  a b i l i t y  I s  mo r e  p o w e r f u l  
t h a n  t a s k  d i f f i c u l t y .  P a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s
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may c o n t r i b u t e  t o  r o l e  s a t i s f a c t i o n .
An A s s e s s m e n t  o f  t h e  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  I n t e r a c t i o n
a n d  V o l u n t e e r  S a t i s f a c t i o n
F o r  t h e  " C o n t r o l  x C l i m a t e "  I n t e r a c t i o n  t h e  
g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  o c c u r r e d  f o r  c o w o r k e r  a n d  s u p e r v i ­
s i o n  s a t i s f a c t i o n .  The  I n t e r a c t i o n  a n a l y s i s  I n d i c a t e d  
t h a t  r e g a r d l e s s  o f  l o c u s  o f  c o n t r o l  ( I n t e r n a l ,  E x t e r ­
n a l ,  H i g h  B l l o c a l ,  Low B l l o c a l )  c o w o r k e r  a n d  s u p e r v i ­
s i o n  s a t i s f a c t i o n  w e r e  h i g h e s t  f o r  t h e  C o n t r o l l e d  o r  
Op e n  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a n d  l o w e s t  I n  t h e  C l o s e d ,  
P a t e r n a l ,  o r  F a m i l i a r  c l i m a t e s .  The  r e s u l t  I s  c o n s i s ­
t e n t  w i t h  p a s t  r e s e a r c h  o n  t h e  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  
p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a nd  o t h e r  j o b  a t ­
t r i b u t e s  t o  p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n .  O ' B r i e n  ( 1 9 8 2 )  
f o u n d  t h a t  j o b  s a t i s f a c t i o n  was  s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c t e d  
by  t h e  p e r c e i v e d  j o b  a t t r i b u t e s  o f  s k i l l  u t i l i z a t i o n .  
I n f l u e n c e ,  v a r i e t y ,  p r e s s u r e ,  a n d  I n t e r a c t i o n .  S k i l l  
u t i l i z a t i o n  was  t h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r  o f  j o b  s a t i s ­
f a c t i o n .  The  Ope n  a n d  C o n t r o l l e d  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e s  I d e n t i f i e d  I n  t h i s  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  a l s o  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  j o b  a t t r i b u t e s  I d e n t i f i e d  by 
O ' B r i e n  ( 1 9 8 2 ) .  The  r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t  h i g h  E s p r i t  
wa s  a c h a r a c t e r i s t i c  o f  b o t h  Op e n  a n d  C o n t r o l l e d  
c l i m a t e s .  E s p r i t  r e f l e c t s  t h e  a f f e c t i v e  t o n e  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  c h a r a c t e r i z e d  by  s o c i a l  n e e d  s a t i s f a c t i o n  
a n d  r o l e  a c c o m p l i s h m e n t .
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A s i t u a t i o n a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  m u l t i v a r i a t e  
f i n d i n g s  l i m i t s  t h e  I m p a c t  o f  p e r s o n a l i t y  d i s p o s i t i o n s *  
S l m o n d s  a n d  O r l f e  ( 1 9 7 5 ) ,  K i n g ,  M u r r a y ,  a n d  A t k i n s o n
( 1 9 8 2 ) ,  a n d  D e a n  a n d  B r a s s  ( 1 9 8 5 )  a l l  c o n c l u d e d  t h a t  
b o t h  t h e  s i t u a t i o n  a n d  I n d i v i d u a l  v a r i a b l e s  a c c o u n t  f o r  
v a r i a t i o n  I n  p e r c e p t i o n s . " I n  p r e d i c t i n g  o r  e v a l u a t i n g  
human b e h a v i o u r s  one  m u s t  c o n s i d e r  t h e  w h o l e  p e r s o n  a nd  
h i s  e n t i r e  e n v i r o n m e n t "  ( S l m o n d s  & O r l f e ,  1 9 7 5 ,  p .  
6 1 2 ) .  The  p r e s e n t  r e s e a r c h  s t u d y  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e
t h e  I n f l u e n c e s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a n d  p e r s o n a l  
d i s p o s i t i o n s  on t h e  p e r c e p t i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n .  Mor e  p r e c i s e l y  d i f f e r e n c e s  I n  " p e r s o n a l i t y  x 
s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s  on  d i m e n s i o n s  o f  v o l u n t e e r
s a t i s f a c t i o n  we r e  b a s e d  o n  g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n s  o f  
l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .
The  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  I n d i c a t e d  
t h a t .  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  l o c u s  
o f  c o n t r o l  r e l a t e d  t o  p e r c e i v e d  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  
C o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  was  h i g h e s t  f o r  t h e  H i g h  B l l o c a l  
c o n t r o l  g r o u p  I n  a C o n t r o l l e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  
T h e s e  f i n d i n g s  may be e x p l a i n e d  by  w h a t  Wong a n d  
S p r o u l e  ( 1 9  84 )  I d e n t i f i e d  a s  a d u a l  d i m e n s i o n a l  a p ­
p r o a c h  t o  c o p i n g .  Wong a n d  S p r o u l e  ( 1 9 8 4 )  w e r e  p a r ­
t i c u l a r l y  I n t e r e s t e d  I n  " B l l o c a l s "  o r  I n d i v i d u a l s  who 
p e r c e i v e d  p e r s o n a l  e f f i c a c y  ( I n t e r n a l  c o n t r o l )  I n  
s i t u a t i o n s  b u t  a l s o  ha d  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n s  o f  e n -
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v i r o n m e n t a l  I n f l u e n c e s  ( e x t e r n a l  c o n t r o l ) .  T h e r e  a r e  
t wo b a s i c  c o p i n g  s t r a t e g i e s :  e m o t i o n a l  f o c u s e d  c o p i n g
( p e r s o n a l  a d a p t a t i o n  t o  t h e  s i t u a t i o n )  a n d  p r o b l e m  
f o c u s e d  c o p i n g  ( I n s t r u m e n t a l  a t t e m p t s  t o  c h a n g e  t h e  
s i t u a t i o n )  (Wong & S p r o u l e , 1 9 8 4 ) .  A t t e m p t s  t o  c o n t r o l
t h e  e n v i r o n m e n t  o r  s e l f  a r e  c o p i n g  p r o c e s s e s  t h a t  may 
o r  may n o t  b e  e f f e c t i v e .  L o c u s  o f  c o n t r o l  d e a l s  w i t h  
p e r c e i v e d  s e l f - e f f i c a c y  a n d  e x t e r n a l  I n f u e n c e s  w h i c h  
a r e  b o t h  r e l a t e d  t o  t h e  c o p i n g  s t r a t e g i e s .
The  H i g h  B l l o c a l  c o n t r o l  g r o u p ,  c h a r a c t e r i z e d  by a 
b e l i e f  I n  s h a r e d  I n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  a n  o u t c o m e ,  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  c o w o r k e r  s a t i s f a c ­
t i o n .  As Wong a n d  S p r o u l e  ( 1 9 8 4 )  c o n t e n d e d ,  " B l l o c a l s "  
a r e  n o t  t h r e a t e n e d  by e x t e r n a l  I n f l u e n c e s .  T h u s ,  t h e s e  
r e s u l t s  wo u l d  be  a n t i c i p a t e d  I f  v o l u n t e e r s  a t t r i b u t e d  
c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  t o  I n t e r n a l  a n d  E x t e r n a l  f a c t o r s .  
From a s o c i a l  s y s t e m s  v i e w  o f  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r  
( e . g . ,  G e t z e l s  e t  a l . ,  1 9 6 8 ;  K a t z  & K a h n ,  1 978)  H i g h  
B l l o c a l s  c o e x i s t  I n  t h e  C o n t r o l l e d  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  t o  a c h i e v e  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  a nd  p e r s o n a l  
a u t o n o m y  I s  d e v e l o p e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  I n d i v i d u a l ' s  
r o l e  I n  a c h i e v i n g  c e r t a i n  g o a l s  I n  t h e  s o c i a l  s y s t e m .  
B l l o c a l s  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  w o r k i n g  p r o d u c t i v e l y  
w i t h i n  c o n s t r a i n t s  by a l t e r i n g  w h a t  t h e y  c a n  a n d  a c ­
c e p t i n g  w h a t  t h e y  c a n n o t  (Wong & S p r o u l e ,  1 9 8 4 ) .  Suc h  
a n  e x p l a n a t i o n  i s  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  s o c i a l  s y s t e m ' s
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v i e w  o f  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r  i n  w h i c h  e x e r c i s i n g  
a u t o n o m y  i s  b a l a n c e d  by  a c c e p t i n g  c e r t a i n  f o r m s  o f  
e x t e r n a l  c o n t r o l .
I n  s u p p o r t  o f  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y ' s  f i n d i n g s ,  Wong 
a n d  S p r o u l e  ( 1 9 8 4 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  B l l o c a l s  w o u l d  be  
b e t t e r  l i k e d  by  c o w o r k e r s  s i n c e  f r i e n d s h i p  I s  v o l u n t a r y  
I n t e r d e p e n d e n c e  r e q u i r i n g  c o o p e r a t i o n ,  d e p e n d e n c e ,  
t r u s t ,  a n d  s h a r i n g .  B l l o c a l s  do n o t  c o n s i d e r  h e l p  f r o m 
c o w o r k e r s  t o  be d e g r a d i n g .  Th e y  a r e  b e t t e r  p r o b l e m -  
s o l v e r s ,  a n d  a r e  mor e  a d a p t i v e .  " G i v e n  t h a t  m o s t  o f  
l i f e ' s  s i t u a t i o n s  a r e  s u b j e c t  t o  I n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
c o n t r o l ,  b e l i e f  I n  s h a r e d  c o n t r o l  I s  c l e a r l y  mor e  
r e a l i s t i c "  (Wong & S p r o u l e ,  1 9 8 4 ,  p .  3 3 2 ) .  O r g a n i z a ­
t i o n s  a r e  c o m p l e x ,  t h e r e f o r e .  I n t e r d e p e n d e n c i e s  a n d  
s h a r e d  c o n t r o l  a r e  I m p o r t a n t  f o r  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  
e m p h a s i z e  t r u s t ,  c o o p e r a t i o n ,  a c c o m o d a t i o n ,  a n d  m a i n ­
t e n a n c e  o f  h a r m o n y .
A b l l o c a l  d i s p o s i t i o n  I n  c o m p l e x  c i r c u m s t a n c e s  was  
s u p p o r t e d  by R o t h b a u m ,  W e i s z , a n d  S n y d e r  ( 1 9 8 2 )  who 
f o u n d  t h a t  p e r c e i v e d  a n d  d e s i r e d  I n t e r n a l  c o n t r o l  
d e c r e a s e d  w i t h  p e r c e i v e d  o r  d e s i r e d  c o m p l e x i t y .  S i n c e  
I n d i v i d u a l s  w i l l i n g l y  j o i n  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  a nd  
s u b m i t  t o  f o r m a l i z a t i o n  f o r  p e r s o n a l  g a i n ,  e x t e r n a l  
c o n t r o l  t h a t  r e s t r i c t s  f r e e d o m  may b e  f a v o u r a b l e  I f  I t  
a c t u a l l y  h e l p s  t h e  I n d i v i d u a l  a c h i e v e  d e s i r a b l e  g o a l s .  
I n  a C o n t r o l l e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  e x t e r n a l  s t a n -
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d a r d I z a t i o n  a n d  f o r m a l i z a t i o n  may b e  f a v o u r a b l e  I f  t h e y  
a r e  p e r c e i v e d  a s  e n h a n c i n g  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n .  T h i s  
may be t r u e  s i n c e  t h e  C o n t r o l l e d  c l i m a t e  was  a l s o
c h a r a c t e r i z e d  by  s o c i a l  a n d  r o l e  s a t i s f a c t i o n  o r
E s p r i t .  I n  b r i e f ,  t h e  H i g h  B l l o c a l  c o n t r o l  d i s p o s i t i o n  
p e r m i t t e d  a t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a ­
t i o n a l "  I n t e r a c t i o n  I n  t e r m s  o f  a s o c i a l  s y s t e m
p e r s p e c t i v e  w i t h  r e s p e c t  t o  c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n .
The  a n a l y s i s  o f  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n ,  f o r  t h e  
" C o n t r o l  X C l i m a t e "  I n t e r a c t i o n ,  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  
s a t i s f a c t i o n  f o r  a n  I n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  d i s p o s i ­
t i o n  I n  a n  Open  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  T h i s  r e s u l t  I s  
s u p p o r t e d  by  p r e v i o u s  r e s e a r c h  t h a t  h a s  s t r e s s e d  a nd  
d e m o n s t r a t e d  t h e  I m p o r t a n c e  o f  a n  I n t e r n a l  l o c u s  o f  
c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  ( e . g . ,  B a u m g a r d n e r ,  H e p p n e r ,  & 
A r k l n ,  1986 ; Dec  1 & Rya n  1 9 8 5 ;  K e l l e y  & M l c h e l a ,  1980  ; 
Ry a n  & G r o l n l c k ,  1 9 8 6 ) .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  r e s e a r c h  K i n g ,  M u r r a y ,  a n d  A t k i n s o n  ( 1 9 8 2 )  f o u n d  
t h a t  I n d i v i d u a l s  w i t h  a n  I n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l
r e p o r t e d  g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  J o b s .  ‘ T h e y  
a l s o  r e p o r t e d  t h a t  mo r e  v a r i a n c e  I n  J o b  s a t i s f a c t i o n  
was  a c c o u n t e d  f o r  when j o b  c h a r a c t e r i s t i c s  ( e . g . ,
s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s )  w e r e  a l s o  c o n s i d e r e d .  S h e r m a n  
a n d  S m i t h  ( 1 9 8 4 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  s t r u c t u r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  I t s e l f  may h a v e  a 
s t r o n g  I m p a c t  on  l e v e l s  o f  I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  I f  t h e
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o r g a n i z a t i o n  a p p r o a c h e s  t h e  m e c h a n i s t i c  e n d  o f  t h e  
s t r u c t u r a l  c o n t i n u u m .  T h e i r  s t u d y  c o n c l u d e d  t h a t  a s
s t r u c t u r e  b e c a me  m e c h a n i s t i c ,  I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  a n d  
t h u s ,  p e r s o n a l  d e t e r m i n a t i o n  ( I . e . ,  I n t e r n a l  c o n t r o l ) ,  
d e c l i n e d .  C e n t r a l i z a t i o n ,  h i e r a r c h y ,  s t a n d a r d i z a t i o n ,  
f o r m a l i z a t i o n ,  and  s i z e  r e d u c e d  I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  
w h i l e  I n t e g r a t i o n  h a d  a p o s i t i v e  I n f l u e n c e  on  I n t r i n s i c  
m o t i v a t i o n .  The  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  s t u d y  
s u p p o r t  S h e r m a n  a n d  S m i t h ' s  ( 1 9 8 4 )  h y p o t h e s i s  a nd  
r e s u l t s .  P e r c e i v e d  s e l f - e f f i c a c y  I n  t e r m s  o f  r e s p o n ­
s i b i l i t y  o f  a n  o u t c o m e  was  mo r e  s i g n i f i c a n t  f o r  s u p e r ­
v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  t h a n  e x t e r n a l  I n f l u e n c e s  o r  s i m u l ­
t a n e o u s  I n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  I n f l u e n c e s  ( e . g . ,  B l l o ­
c a l  s ) .
I n t e r n a l s  d e s i r e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  e n v i r o n m e n t  
a n d  t h e y  p e r c e i v e  e x t e r n a l  e l e m e n t s  a s  b a r r i e r s  t o  
p e r s o n a l  e f f i c a c y .  I n d i v i d u a l s  who d e s i r e  s e l f -  
d e t e r m i n a t i o n  f i n d  I t  d i f f i c u l t  t o  t a k e  o r d e r s ,  s u b ­
s e q u e n t l y ,  t h e y  b e c o me  d i s s a t i s f i e d  I n  s u b s e r v i e n t  o r  
d e p e n d e n t  s i t u a t i o n s  ( e . g . .  C l o s e d  o r g a n i z a t i o n a l
c l i m a t e )  (Wong & S p r o u l e ,  1 9 8 4 ) .  T h i s  s t u d y  f o u n d  t h a t  
I n t e r n a l  v o l u n t e e r s  p e r c e i v i n g  a n  Open  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n .  
A l t h o u g h  o r g a n i z a t i o n s  I m p o s e  l i m i t s ,  g o a l s ,  a n d  p r o c e ­
d u r e s ,  t h e  r e q u i r e d  s u b o r d i n a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  we r e  
n o t  o b s e r v e d  a s  t h r e a t s  I n  t h e  p e r c e i v e d  Ope n  c l i m a t e .
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C o n s e q u e n t l y ,  s u p e r v i s i o n  was  n o t  t h r e a t e n i n g  t o  s e l f -  
e f f i c a c y .  I n  a d d i t i o n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  a l s o  f o u n d  
t h a t  f o r  I n t e r n a l s  In a P a t e r n a l  c l i m a t e ,  s u p e r v i s i o n  
s a t i s f a c t i o n  was  l o w e s t .  I n  c o r r o b o r a t i o n  w i t h  p r e ­
v i o u s  e m p i r i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  r e s e a r c h  t h i s  s t u d y  
c o n f i r m e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s i t u a t i o n  f o r  an 
I n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l .  The  I m p o r t a n c e  o f  a n  I n t e r ­
n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  was  e m p h a s i z e d  I n  a n  Ope n  c l i m a t e  
w h e r e  p e r s o n a l  a u t o n o m y .  I n d i v i d u a l  d e c i s i o n - m a k i n g , 
a n d  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  a s  e m p h a s i z e d .  The I m p o r ­
t a n c e  o f  an  Open c l i m a t e  f o r  an  I n t e r n a l  l o c u s  o f  
c o n t r o l  p a r a l l e l s  de  Charm s '  ( 1 9 6 8 )  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  
an  " o r i g i n  c l i m a t e "  w h e r e  a u t o n o n my  a n d  a c c e p t a n c e  a r e  
a f f o r d e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a f i r m  c o n s i s t e n t  s t r u c ­
t u r e .
F o r  a l l  l o c u s  o f  c o n t r o l  g r o u p s ,  j o i n i n g  an  o r ­
g a n i z a t i o n  I s  a f o r m o f  e x t e r n a l  a i d  t o  e n h a n c e  
a u t o n o m y .  V o l u n t a r y  a c t i o n  d e m a n d s  r e l i n q u i s h I n g 
c e r t a i n  f r e e d o m s .  O r g a n i z a t i o n s  may d i c t a t e  t h e  t e r m s  
t h a t  m u s t  be  f u l f i l l e d .  R e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  e x t e r n a l  
a i d  I s  b l a t a n t l y  r e s t r i c t i v e  a n d  o p p r e s s i v e ,  o r  f a c u l ­
t a t i v e ,  I t  I s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  e x t e r n a l  e l e m e n t s  t h a t  
I n f l u e n c e s  t h e  b e l i e f  I n  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  e x t e r n a l  
a i d  (Wong & S p r o u l e ,  1 9 8 4 ) .
I n  s u mma r y ,  f a c t o r s  t h a t  may u n d e r m i n e  t h e  c h o i c e  
t o  v o l u n t e e r  ( e . g . ,  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e )  m u s t  be
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c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  I n  a n  a n a l y s i s  o f  b e h a v i o u r  
c h a r a c t e r i z e d  by  f r e e  c h o i c e .  I n  t h e  I n t e r e s t  o f
I n c r e a s i n g  v o l u n t a r y  a c t i v i t y  I n  t h e  c o n t e x t  o f  a s p o r t  
o r g a n i z a t i o n ,  I t  I s  I m p o r t a n t  t h a t  t h e  I n d i v i d u a l  
p e r c e i v e s  a n  Open  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  I n  t h e  
p r e s e n c e  o f  g r e a t e r  d e c e n t r a l i z a t i o n  a n d  c o o p e r a t i v e  
d e c i s i o n - m a k i n g  an  I n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  d i s p o s i ­
t i o n  s h o u l d  r e l a t e  t o  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  I n  
v o l u n t a r y  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s .
V o l u n t e e r  S a t i s f a c t i o n  I n  
A m a t e u r  S p o r t  O r g a n i z a t i o n s
T h i s  s t u d y  f o u n d  t h a t  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l i t y
a t t r i b u t i o n s  o f  l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  l o c u s  o f  c a u s a l i t y  
I n t e r a c t e d  w i t h  p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  t o  
r e l a t e  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  P e r c e p t i o n s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  w e r e  m e a n i n g f u l l y  r e l a t e d  t o  a v o l u n t e e r ' s  
p e r c e p t i o n  o f  s a t i s f a c t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  r e m a i n e d  e v e n  a f t e r  I n d i v i d u a l  d i f ­
f e r e n c e s  I n  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  we r e  
c o n t r o l l e d .  The r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  v o l u ~ n t e e r  
o r g a n i z a t i o n s  t h a t  a r e  c o n d u c i v e  t o  s e l f - e f f i c a c y  w i l l  
p r o m o t e  s a t i s f a c t i o n  r e g a r d l e s s  o f  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  
d i s p o s i t i o n s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  e x t e n d  t h e  k n o w l e d g e  
a b o u t  v o l u n t e e r s  a n d  how t o  e f f e c t i v e l y  a n d  e f f i c i e n t l y  
ma n a g e  t h e s e  I n d i v i d u a l s ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  
a p p l i e s  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r  c o n s t . r u c t s  t o  t h e
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s t u d y  o f  v o l u n t e e r  a t t i t u d e  f o r m a t i o n .
R e s e a r c h  on v o l u n t e e r s  h a s  t e n d e d  t o  c o n c e n t r a t e  
on  r e c r u i t m e n t  p r o c e d u r e s  a n d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
r e s t r i c t e d  t o  d e m o g r a p h i c s  ( e . g . , M i n i s t r y  o f  S u p p l y  
a n d  S e r v i c e s ,  C a n a d a ,  1977 ; P e a r c e ,  1980  ; S l a c k ,  1979 ; 
S m i t h  & T a n n e n b a u m ,  1 9 6 3 ) .  R e c e n t  r e s e a r c h  ( e . g . ,  
D a i l e y ,  1986 ; P e a r c e ,  1983 ; S a l e s ,  1 9 8 2 )  on v o l u n t e e r  
o r g a n i z a t i o n s  h a s  e m p h a s i z e d  t h e  I m p o r t a n c e  o f  p e r ­
s o n a l i t y  a n d  s i t u a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  u n d e r ­
s t a n d i n g  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  m o t i v a t i o n .  En­
d o r s e d  by D a i l e y ' s  ( 1 9 8 6 )  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  r o l e  
o f  j o b  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  S a l e s '  ( 1 9 8 2 )  a nd  P e a r c e ' s
( 1 9 8 3 )  r e s e a r c h  o n  t h e  r o l e  o f  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
f o r  e x p l a i n i n g  v o l u n t e e r  b e h a v i o u r ,  t h i s  s t u d y  a r g u e d  
f o r  a r e s e a r c h  a p p r o a c h  t o  v o l u n t e e r l s m  t h a t  e m p h a s i z e s  
p e r s o n a l i t y  a n d  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s .  A p s y c h o - s o c i a l  
p e r s p e c t i v e  may I n c r e a s e  k n o w l e d g e  o f  v o l u n t e e r l s m  
b e y o n d  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d e c i s i o n  t o  v o l u n t e e r  t o  
I n c l u d e  f a c t o r s  t h a t  d r i v e  v o l u n t e e r  a c t i v i t y  w e l l  
a f t e r  t h e  d e c i s i o n  t o  v o l u n t e e r  a n d  d o n a t e  - t i m e ,  
e n e r g y ,  a n d  e x p e r t i s e  h a s  b e e n  ma d e .  The  I m p o r t a n c e  o f  
s i t u a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p e r s o n a l i t y  d i s p o s i ­
t i o n s  I n  t e r m s  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  s h o u l d  n o t  be 
u n d e r e s t i m a t e d  I n  human s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  e v e n  
t h o u g h  I t  I s  n o t  c o s t l y  f o r  d i s s a t i s f i e d  v o l u n t e e r s  t o  
q u i t .  The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  p r o v i d e d  e v i d e n c e  t h a t
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t h e  e x p e r i e n c e  o f  a u t o n o m y  I s  a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t o r  
t o  s a t i s f a c t i o n  a n d  a m e a s u r a b l e  t a r g e t  f o r  v o l u n t e e r  
o r g a n i z a t i o n s .
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CHAPTER VI 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
I n  t h e  f i r s t  f i v e  c h a p t e r s  o f  t h i s  s t u d y  v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n  a s  I l l u s t r a t e d  by  v o l u n t e e r s  I n  p r o v i n c i a l  
s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  I n  O n t a r i o  was  s t u d i e d .  An a v e r a g e  
p i c t u r e  o f  t h e  v o l u n t e e r  s a m p l e  was  c o n s t r u c t e d  u s i n g  
s e l e c t e d  d e m o g r a p h i c ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
d a t a .  The  p u r p o s e s  o f  t h i s  f i n a l  c h a p t e r  a r e  t o  sum­
m a r i z e  t h i s  s t u d y ,  t o  a s s e s s  t h e  t h e o r e t i c a l  a nd  p r a c ­
t i c a l  a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  v o l u n t e e r  
o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t o  p r o v i d e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h .
Summary
The f i n d i n g s  o f  t h i s  e x p l o r a t o r y  s t u d y  s u g g e s t e d  
t h a t  v o l u n t e e r s  I n  O n t a r i o  p r o v i n c i a l  s p o r t  o r g a n i z a ­
t i o n s  a r e  n o t  e q u a l l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  v o l u n t e e r  
s i t u a t i o n s . I n  a d d i t i o n  t h e  o b s e r v e d  d i f f e r e n c e s  w e r e  
n o t  u n i f o r m  f o r  a l l  d i m e n s i o n s  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n .  The  d i f f e r e n c e s  w e r e  r e l a t e d  t o  p e r c e i v e d  o r ­
g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a n d  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  a t t r i b u ­
t i o n s .  I n  C h a p t e r  V t h e  r e s u l t s  and  d i s c u s s i o n  s e c ­
t i o n s  e x p l a i n e d  t h e  f i n d i n g s  I n  l i g h t  o f  t h e  p r o p o s e d  
h y p o t h e s e s  a n d  p r e v i o u s  r e s e a r c h  I n  t h e  a r e a  o f  b e -
228
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h a v l o u r  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g .
Th e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  we r e  d i s c u s s e d  I n  t e r m s  
o f  e x t e n d i n g  k n o w l e d g e  I n  t h e  a r e a  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
b e h a v i o u r  r e s e a r c h  by d e m o n s t r a t i n g  t h e  I n f l u e n c e  o f  
" p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s  on v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n .  T h e s e  f i n d i n g s  r e i n f o r c e d  r e c e n t  r e ­
s e a r c h  t h a t  h a s  e m p h a s i z e d  a p s y c h o - s o c i a l  a p p r o a c h  I n  
e x p l a i n i n g  o u t c o m e s .  A c c o r d i n g  t o  Wong a nd  S p r o u l e
( 1 9 8 4 )  t h e s e  r e s u l t s  c a n  be  I n t e r p r e t e d  b a s e d  on  t h e  
p r o c e s s  w h e r e b y  g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n s  I n f l u e n c e  
s p e c i f i c  p e r c e p t i o n s  w h i c h  t h e n  r e s u l t  I n  a n  o u t c o m e  o f  
p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n .  I n  t e r m s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e ,  a s  t h e  o r g a n i z a t i o n  a p p r o a c h e d  s o c i a l i z i n g  a nd  
m e c h a n i s t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a d e c r e a s e  I n  p e r c e p t i o n s  
o f  s a t i s f a c t i o n  r e s u l t e d .  T h i s  may be  e x p l a i n e d  by 
w h a t  Ha c kma n  a n d  Ol d h a m ( 1 9 8 0 )  d e s c r i b e d  a s  r e d u c e d  
a u t o n o m y ,  f r e e d o m ,  a n d  I n c r e a s e d  f o r m a l i z a t i o n .
The  h i g h e s t  s a t i s f a c t i o n  was  r e p o r t e d  by  v o l u n ­
t e e r s  I n  an  Open  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  f o l l o w e d  In 
d e s c e n d i n g  o r d e r  by t h e  C o n t r o l l e d ,  A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  
P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r  c l i m a t e s .  T h i s  f i n d i n g  was  
d i f f e r e n t  f r o m t h e  o r d e r  o f  de  s i r e a b 1 1 1 t y  I d e n t i f i e d  by 
H a l p l n  a nd  C r o f t  ( 1 9 6 3 ) .  I n  t h e i r  I d e n t i f i c a t i o n  o f  
s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  t h e y  h y p o t h e s i z e d  t h e  
f o l l o w i n g  o r d e r  f o r  o p t i m a l  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g :  
O p e n ,  A u t o n o m o u s ,  C o n t r o l l e d ,  F a m i l i a r ,  . . P a t e r n a l ,  a nd
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C l o s e d .  The  m a i n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  s t u d y  a n d  
H a l p l n  a n d  C r o f t  ( 1 9 6 3 )  o c c u r r e d  b e t w e e n  t h e  C l o s e d  a n d  
F a m i l i a r  c l i m a t e s .  The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n  o f  t h e  C l o s e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  t o  v o l u n t e e r  
s a t i s f a c t i o n  was  g r e a t e r  t h a n  a F a m i l i a r  c l i m a t e .  I n  
c o n t r a s t ,  H a l p l n  ( 1 9 6 6 )  s t a t e d  " t h e  C l o s e d  c l i m a t e  
m a r k s  a s i t u a t i o n  I n  w h i c h  g r o u p  me mb e r s  o b t a i n  l i t t l e  
s a t i s f a c t i o n  I n  r e s p e c t  t o  e i t h e r  t a s k - a c h i e v e m e n t  o r  
s o c i a l  n e e d s "  ( p .  1 8 0 ) .  The  l ow p r i o r i t y  o f  t h e
F a m i l i a r  c l i m a t e  I n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  s u p p o r t e d  t h e  
f i n d i n g s  by  S a l e s  ( 1 9 8 2 )  who c o n c l u d e d  t h a t  s o c i a l i z a ­
t i o n  o r  I n t i m a c y  was  n o t  a m o t i v a t o r  f o r  I n d i v i d u a l s  
who v o l u n t e e r  t o  j u d g e  f o r  t h e  C a n a d i a n  F i g u r e  S k a t i n g  
A s s o c i a t i o n .
A p o t e n t i a l  I m p l i c a t i o n  o f  t h e s e  f i n d i n g s  I s  I f  a 
p e r c e i v e d  F a m i l i a r  c l i m a t e  I s  r e l a t e d  t o  l o w s a t i s f a c ­
t i o n ,  t h i s  may r e q u i r e  a n e e d  f o r  I n c r e a s e d  c o n t r o l s ,  
f o r m a l i z a t i o n ,  a n d  c e n t r a l i z a t i o n .  T h u s ,  a F a m i l i a r  
c l i m a t e  may b r e e d  a P a t e r n a l  c l i m a t e  b e c a u s e  o f  l ow 
s a t i s f a c t i o n .  I n  t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r ,  a P a t e r n a l  
c l i m a t e  d i d  n o t  r e l a t e  t o  h i g h  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  
V o l u n t e e r s  c l a s s i f i e d  I n  a P a t e r n a l  c l i m a t e  may h a v e  
p e r c e i v e d  e x c e s s i v e  c o n s t r a i n t s .  The  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y  I s o l a t e d  two p r e f e r r e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  
( Op e n  o r  C o n t r o l l e d )  f o r  o p t i m a l  I n d i v i d u a l -
o r g a n i z a t i o n a l  f i t .  S a t i s f a c t i o n  I n  an  Ope n  c l i m a t e
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c o m p a r e d  t o  a F a m i l i a r  c l i m a t e  I n c l u d e s  t a s k  a n d  s o c i a l  
n e e d  s a t i s f a c t i o n  I n  a n  a u t o n o m o u s  e n v i r o n m e n t ,  w h i l e  
F a m i l i a r  c l i m a t e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by  h i g h  s o c i a l i z a ­
t i o n  a n d  d i s e n g a g e m e n t  f r o m g o a l  a c c o m p l i s h m e n t .  
H i g h l y  s a t i s f i e d  v o l u n t e e r s  I n  a C o n t r o l l e d  c l i m a t e  
p e r c e i v e d  a n  o r g a n i z a t i o n  w i t h  s t a n d a r d i z e d  p r o c e d u r e s  
a n d  f o r m a l i z a t i o n  t h a t  f a c i l i t a t e d  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  
o f  d e s i r e d  o u t c o m e s  r a t h e r  t h a n  h i n d e r i n g  t he m a s  I n  
t h e  c a s e  o f  a p e r c e i v e d  P a t e r n a l  c l i m a t e .  T h e s e  com­
p a r i s o n s  I s o l a t e d  t h e  I m p o r t a n c e  o f  p e r c e p t i o n s  o f  
I n d i v i d u a l s  I n  o r g a n i z a t i o n s  when  e x a m i n i n g  o r g a n i z a ­
t i o n a l  f u n c t i o n i n g .
P e r h a p s  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  I m p l i c a t i o n  o f  t h e
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  I s  t h a t  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  
v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  d e p e n d s  o n  t h e  f i t  b e t w e e n  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  I n d i v i d u a l .  Any f a c t o r  t h a t  m i g h t  
u n d e r m i n e  t h e  I n d i v i d u a l - o r g a n i z a t i o n a l  f i t  m u s t  be  
c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d .  I n  an  a t t e m p t  t o  I n c r e a s e  v o l u n ­
t a r y  a c t i o n .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  o r ­
g a n i z a t i o n s ,  t h e r e  may b e  t r a d e - o f f s  b e t w e e n  o r g a n i z a ­
t i o n a l  g o a l s  a n d  d e s i g n i n g  s i t u a t i o n s  t o  p r o v i d e  v o l u n ­
t e e r  s a t i s f a c t i o n .  S i n c e  human b e h a v i o u r  I s  b a s e d  I n  
p a r t  on  m o d e l s  o f  s a t i s f a c t i o n  ( s e e  F i g u r e  1)  t h e
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a C o n t r o l l e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  
g r e a t e r  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  a u t h o r i t y  a n d  d e c i s i o n  
m a k i n g ,  w i t h  f o r m a l i z e d  a n d  s t a n d a r  d I ' zed p r o c e d u r e s .
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s h o u l d  p o s i t i v e l y  a f f e c t  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
C o n c l u s  I o n s
T h i s  s t u d y  p r o v i d e d  s u p p o r t  f o r  t h e  v i e w  t h a t  
" p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l ” I n t e r a c t i o n s  o c c u p y  an  
I n t e r v e n i n g  r o l e  I n  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g ,  w h e r e  
t h e  p o i n t  o f  I n t e r v e n t i o n  I s  b e t w e e n  t h e  I n d i v i d u a l  a nd  
t h e  s i t u a t i o n  a n d  w h e r e  I n d i v i d u a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
d i s p o s i t i o n s  I n f l u e n c e  I n d i v i d u a l  p e r c e p t i o n s  o f  
d e s i r e d  o u t c o m e s .  The  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  I n d i c a t e d  
t h a t  t h e  v a r i a b l e s  u s e d  t o  s t u d y  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  
w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u ­
t i o n s  a n d  p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e .  T h u s ,  t h e  
r e s e a r c h  d e m o n s t r a t e d  t h a t  m a j o r  p s y c h o - s o c l a l  c o n ­
s t r u c t s  u s e d  t o  s t u d y  b e h a v i o u r  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  a l s o  f u n c t i o n e d  I n  a s i m i l a r  f a s h i o n  
r e l a t i v e  t o  v o l u n t e e r s  I n  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  
s t u d y  s u p p o r t e d  t h e  c o n c e p t u a l  mo d e l  o f  s a t i s f a c t i o n  
( s e e  F i g u r e  2)  w h i c h  was  b u i l t  a r o u n d  a p s y c h o - s o c i a l  
a p p r o a c h  t o  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g .  The  f o l l o w i n g  
c o n c l u s i o n s  w e r e  made r e l a t i v e  t o  t h e  s p e c i f i c  r e s e a r c h  
o b j e c t i v e  o f  C h a p t e r s  IV a n d  V:
1.  The  o b j e c t i v e  o f  C h a p t e r  IV was  t o  c o m p a r e  t h e  
r e s u l t a n t  c l i m a t e  f a c t o r s  w i t h  H a l p l n  a n d  C r o f t ' s  
( 1 9 6 3 )  o r i g i n a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  O r g a n i z a t i o n a l
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I n  c o m p a r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  H a l p l n  a n d  
C r o f t ' s  ( 1 9 6 3 )  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  a n d  t h o s e  I d e n ­
t i f i e d  I n  t h i s  s t u d y ,  c o r r e s p o n d e n c e  was  l i m i t e d  t o  t h e  
l a b e l l i n g  o f  t h e  e i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  a n d  
s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .  A d a p t e d  a n d  m o d i f i e d  
q u e s t i o n s  f r o m H a l p l n  a n d  C r o f t ' s  ( 1 9 6 3 )  OCDQ I t e m s  
w e r e  u s e d  I n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  t o  a s s e s s  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  o f  23 v o l u n t e e r  s p o r t  o r g a n i z a ­
t i o n s  I n  O n t a r i o .  B a s e d  o n  f a c t o r  a n a l y s i s ,  c l u s t e r
a n a l y s i s ,  a n d  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  a n a l y s i s ,
s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  s t u d y  a n d  t h o s e  o f  H a l p l n  a n d  C r o f t  ( 1 9 6 3 )  w e r e  
I d e n t l f l e d .
T h i s  s t u d y  c o n f i r m e d  H a l p l n  a n d  C r o f t ' s  ( 1 9 6 3 )  
e i g h t  d i m e n s i o n s  a n d  s i x  c l i m a t e s  f o r  t h e  v o l u n t e e r
s a m p l e .  Ve r y  l i t t l e  c o r r e s p o n d e n c e  was  f o u n d ,  h o w e v e r ,  
b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l  a p r i o r i  s c a l e s  a n d  t h o s e  d e r i v e d  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  An i t e m  a n a l y s i s  r e v e a l e d  ma r ­
g i n a l  o v e r l a p  b e t w e e n  a p r i o r i  a n d  d e r i v e d  d i m e n s i o n s .  
An a n a l y s i s  o f  a t h r e e  f a c t o r  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s
v a r l m a x  r o t a t i o n a l  s o l u t i o n ,  s h o we d  t h a t  t h r e e  f a c t o r s  
d i d  c o m p a r e  f a v o u r a b l y  w i t h  H a l p l n  a n d  C r o f t ' s  ( 1 9 6 3 )  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  u n d e r l y i n g  d i m e n s i o n s  o f  t h e
o r i g i n a l  OCDQ d i m e n s i o n s .  The  m a j o r  d i s c r e p a n c y  was  
t h e  " S o c i a l  C o n t r o l "  f a c t o r  f o r  t h e  v o l u n t e e r  s a m p l e
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was  n o t  I d e n t i f i e d  a s  l e a d e r  b e h a v i o u r .  The  m a j o r  
c o m p o n e n t s  o f  H a l p i n  a n d  C r o f t ' s  t e a c h e r  a n d  p r i n c i p a l  
s a m p l e  w e r e  I n d i v i d u a l ,  g r o u p ,  a n d  l e a d e r  b e h a v i o u r .  
Kn o wi n g  t h a t  f a c t o r s  a n d  c l u s t e r s  o f  I t e m s  a r e  s i t u a -  
t l o n a l l y  s p e c i f i c ,  t h e  v o l u n t e e r  s i t u a t i o n  s e e me d  t o  
d e p i c t  a n  a t m o s p h e r e  t h a t  f a c i l i t a t e d  c o o p e r a t i v e  
r a t h e r  t h a n  d i r e c t i v e  c o n t r o l .  The  p r e s i d e n t  I s  a 
v o l u n t e e r  f i r s t  a n d  a s u p e r v i s o r  s e c o n d .  V o l u n t e e r s  
d i d  n o t  p e r c e i v e  s u p e r v i s i o n  e m l n a t l n g  f r o m o n e  g r o u p  
m e m b e r .  The  p r e s i d e n t ' s  r o l e  I s  t o  f a c i l i t a t e  t h e
g r o u p  p r o c e s s  when  t h e  n e e d  a r i s e s .  .The p r e s i d e n t  o f  a
v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n  c a n  e m p a t h i z e  w i t h  t h e  " v o l u n ­
t e e r  r o l e "  b e c a u s e  h e / s  he  o p e r a t e s  u n d e r  t h e  s ame  
c o n d i t i o n s .  T h u s ,  commun a l  1 t y  o f  f a c t o r s  b a s e d  on  
o u t w a r d  a p p e a r a n c e s  o r  l a b e l s  may be  m i s l e a d i n g .  Th e  
I t e m  c l u s t e r s  I d e n t i f i e d  by H a l p I n  a n d  C r o f t  ( 1 9 6 3 )  a n d  
h y p o t h e s i z e d  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  n o t  I d e n t i f i e d  I n  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  32 a d a p t e d  a n d  m o d i f i e d  OCDQ I t e m s .  
T h u s ,  I t  was  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m e a n i n g f u l n e s s  o f
o r g a n i z a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  s i t u a t i o n a l  I n  
n a t u r e .
Co mp a r e d  t o  H a l p l n  a n d  C r o f t ' s  ( 1 9 6 3 )  s a m p l e  o f  
t e a c h e r s  a n d  p r i n c i p a l s ,  v o l u n t e e r s  I n t e r p r e t e d  t h e
o r g a n i z a t i o n a l  q u e s t i o n s  d i f f e r e n t l y .  O n l y  t h e  
h i n d r a n c e  d i m e n s i o n  was  I d e n t i c a l  b e t w e e n  v o l u n t e e r s  I n  
t h i s  s t u d y  a n d  H a l p l n  a n d  C r o f t ' s  s a m p l e .  H i n d r a n c e
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r e f e r s  t o  f e e l i n g s  a b o u t  r o u t i n e  d u t i e s , c o m m i t t e e  
d e m a n d s ,  a n d  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  t h a t  o b s t r u c t  r a t h e r  
t h a n  f a c i l i t a t e  r o l e s  o r  d u t i e s .  F o r  t h e  t e a c h e r s  I n  
H a l p l n  a n d  C r o f t ' s  s t u d y ,  h i n d r a n c e  r e f e r e d  t o  b u r d e n s  
p l a c e d  on  t e a c h e r s  by  t h e  p r i n c i p a l ,  w h e r e  a s  f o r  t h e  
v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s  I n  t h i s  s t u d y ,  h i n d r a n c e  
was  n o t  a r e s u l t  o f  b e h a v i o u r ,  r a t h e r  I t  was  t h e  r e s u l t  
o f  a d m i n i s t r a t i v e  b u r d e n s .  I n  b o t h  H a l p l n  a n d  C r o f t ' s  
( 1 9 6 3 )  s t u d y  a n d  t h i s  p r e s e n t  s t u d y ,  h i n d r a n c e  r e l a t e s  
t o  p e r c e p t i o n  o f  w h e t h e r  I n d i v i d u a l s  a r e  e n j o y i n g  a 
s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  I n  t h e i r  r o l e  I n  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n  . T h u s ,  a t i m e  f r a m e  o f  o v e r  t w e n t y  y e a r s  h a s  n o t  
a l t e r e d  t h e  I m p o r t a n c e  o f  e x c e s s  I v e  s t r u c t u r e  I n  
p r e v e n t i n g  a u t o n o m o u s  mo d e s  o f  b e h a v i o u r  a n d  c r e a t i n g  a 
l o s s  o f  m o r a l e ,  c o o p e r a t i o n ,  a n d  l o y a l t y  w i t h i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n .
D i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  was  c o m p u t e d  t o  f u r t h e r  t e s t  
t h e  a b i l i t y  o f  t h e  d e r i v e d  d i m e n s i o n s  ( E s p r i t ,  A l o o f ­
n e s s ,  T h r u s t ,  P r o d u c t i o n  E m p h a s i s ,  C o n s i d e r a t i o n ,  
H i n d r a n c e ,  I n t i m a c y ,  a n d  D i s e n g a g e m e n t )  t o  d i s c r i m i n a t e  
among t h e  s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  ( O p e n ,  C o n t r o l ­
l e d ,  A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r ) .  I t  
was  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d e r i v e d  d i m e n s i o n s  c o r r e c t l y  
c l a s s i f i e d  8 1 . 7 4 % o f  t h e  N- 2 6 9  c a s e s  I n c l u d e d  I n  t h e  
d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s .  T h u s ,  t h e  32 m o d i f i e d  OCDQ 
I t e m s  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e  t h e  s a m p l i n g  a d e ­
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q u a c y  a n d  t h e  d e g r e e  o f  f a c t o r i a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
e i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s .  The  d e r i v e d  d i m e n ­
s i o n s  w e r e  s a t i s f a c t o r y  p r e d i c t o r s  f o r  c l a s s i f y i n g  
v o l u n t e e r s  I n t o  an  a p p r o p r i a t e  p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e .  I t  was  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  e i g h t  d i m e n s i o n s  
had a c c e p t a b l e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  f o r  e a c h  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e .
F u r t h e r ,  I t  was  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
d i m e n s i o n s  I d e n t i f i e d  t h e  Open  c l i m a t e  w i t h  a 57 . 7% 
a c c u r a c y ,  t h e  A u t o n o m o u s  c l i m a t e  w i t h  a 8 7 . 2 % a c c u r a c y ,  
t h e  C l o s e d  c l i m a t e  w i t h  a 7 9 . 6 % a c c u r a c y ,  t h e  P a t e r n a l  
c l i m a t e  w i t h  a 6 0 . 9 % a c c u r a c y ,  a n d  t h e  F a m i l i a r  c l i m a t e  
w i t h  an  80% a c c u r a c y .  Of s p e c i f i c  I n t e r e s t  t o  t h i s  
s t u d y  wa s  t h e  f i n d i n g  t h a t  91 o f  t h e  241 c a s e s  I n  t h e  
d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  p e r c e i v e d  a C o n t r o l l e d  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e  a n d  84  o r  9 2 . 3 % o f  t h i s  g r o u p  we r e  
c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d .
2 .  The o b j e c t i v e  o f  C h a p t e r  V was  t o  a s s e s s  t h e  s a t i s ­
f a c t i o n  o f  v o l u n t e e r s  I n  23 s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  I n  t h e  
p r o v i n c e  o f  O n t a r i o .  The  a n a l y s i s  I n v o l v e d  g e n e r a l i z e d  
p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s ,  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  a n d  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s .
To d e t e r m i n e  w h e t h e r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among 
t wo o r  mo r e  g r o u p s  on  p e r c e i v e d  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  
e x i s t e d  o r  n o t ,  MANOV A a nd  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s
s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  w e r e  u t i l i z e d .  The r e s u l t s  
I n d i c a t e d  t h a t  I n d i v i d u a l s  g r o u p e d  on t h e  b a s i s  o f
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g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n s  a n d  p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  s h o we d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  I n  t h e i r  p e r c e p ­
t i o n  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
I n  t e r m s  o f  a p e r s o n a l i t y  d i s p o s i t i o n  e x p l a n a t i o n  
o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n ,  t h e  a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  
d i f f i c u l t y ,  a n d  l u c k  a t t r i b u t i o n  c o v a r l a t e s  d i d  n o t  
c o n t r i b u t e  t o  e x p l a i n i n g  t h e  f o u r  d i m e n s i o n s  ( v o l u n t e e r  
r o l e ,  s u p e r v i s i o n ,  c o w o r k e r ,  a n d  r e w a r d )  o f  s a t i s f a c ­
t i o n .  E m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  a n  a t t r  I b u t l o n a l  a n a l y s i s  
o f  o u t c o m e s  was  o b t a i n e d  when t h e  c o v a r l a t e s  w e r e  
g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  d i m e n s i o n s  I d e n t i f i e d  I n  t h e  
l i t e r a t u r e :  l o c u s  o f  c o n t r o l  ( I n t e r n a l ,  E x t e r n a l ,  H i g h
B l l o c a l ,  Low B l l o c a l ) ,  l o c u s  o f  c a u s a l i t y  ( S t a b l e ,  
U n s t a b l e ,  H i g h ,  L o w ) ,  a n d  c o n t r o l a b 1 1 1 t y  ( F a c t o r  X, 
F a c t o r  Y,  H i g h ,  L o w ) .  I t  was  c o n c l u d e d  t h a t  g e n e r ­
a l i z e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  r e l a t e d  t o  v o l u n t e e r  
r o l e  s a t i s f a c t i o n ,  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n ,  c o w o r k e r  
s a t i s f a c t i o n ,  a n d  r e w a r d  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  s a m p l e  
( N " 2 7 9 )  o f  v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r s .  As a r e s u l t  
o f  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  e i g h t  o r g a n i z a t i o n a l  d i m e n s i o n s  
I t  wa s  c o n c l u d e d  t h a t  E s p r i t  a n d  T h r u s t  w e r e  t h e  o n l y  
d i m e n s i o n s  t h a t  h a d  a s i g n i f i c a n t  r e g r e s s i o n  e f f e c t  on 
a s a t i s f a c t i o n  f u n c t i o n  d e s c r i b e d  by s u p e r v i s i o n  a n d  
C O w o r k e r  s a t i s f a c t i o n .  The  p e r c e p t i o n  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  a t m o s p h e r e  a n d  s t r u c t u r e  had  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  v o l u n t e e r ' s  s e n s e  o f  s a t i s f a c -
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t  i o n  w i t h  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  When t h e  
o r g a n i z a t i o n  s u p p o r t s  a n d  r e s p e c t s  v o l u n t e e r s ,  
a u t o n o m o u s  f u n c t i o n i n g  a n d  s e l f - e f f i c a c y  w i l l  f l o u r i s h .  
V o l u n t e e r s  w i l l  f e e l  m o r e  c o n f i d e n t  a n d  c o m p e t e n t  I n  a n  
o r g a n i z a t i o n  whe n  t h e y  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  
s u p p o r t e d  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e i r  own o u t c o m e s .
Th e  V o l u n t e e r  S p o r t  A d m i n i s t r a t o r  E x p e r i e n c e  
Q u e s t i o n n a i r e  (VSAEQ)  ( s e e  A p p e n d i x  A) wa s  c o n s t r u c t e d  
t o  I d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  
I n t e r a c t i o n s  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n  d i m e n s i o n s .  B a s e d  o n  MANGOVA, I t  wa s  c o n c l u d e d  
t h a t  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t i o n s  w e r e  l i k e l y  
t o  I n t e r a c t  w i t h  p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  t o  
r e l a t e  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  A n a l y s i s  o f  t h e  
h o m o g e n e i t y  o f  r e g r e s s i o n  f o r  t h e  a t t r i b u t l o n a l  
c o v a r l a t e s  ( a b i l i t y ,  e f f o r t ,  t a s k  d i f f i c u l t y ,  a n d  
l u c k ) .  I n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e g r e s s i o n  e f f e c t  c o u l d  n o t  
b e  c o n t r o l l e d  b e c a u s e  I t  wa s  n o t  h o m o g e n e o u s  a c r o s s  a l l  
s i x  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  ( O p e n ,  C o n t r o l l e d ,
A u t o n o m o u s ,  C l o s e d ,  P a t e r n a l ,  a n d  F a m i l i a r ) .  B a s e d  o n  
t h i s  f i n d i n g  I t  wa s  a s s u m e d  t h a t  a " p e r s o n a l i t y  x 
s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n  was  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
a n a l y s i s  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
Two s l g n l f l c n a t  MANOVA' s s u p p o r t e d  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  v o l u n t e e r s  e v i d e n c e d  l i n k s  b e t w e e n  p e r c e p t i o n s  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  a t t r l b u -  
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c i o n s ,  a n d  d i m e n s i o n s  o f  s a t i s f a c t i o n .  Two s e p a r a t e  
p e r s o n a l i t y  d i s p o s i t i o n s ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  l o c u s  o f  
c a u s a l i t y .  I n t e r a c t e d  w i t h  p e r c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  t o  r e l a t e  t o  t h e  o u t c o m e  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n .  Th e  " l o c u s  o f  c a u s a t i o n  x o r g a n i z a t i o n a l
c l i m a t e "  I n t e r a c t i o n  w a s  s i g n i f i c a n t  f o r  v o l u n t e e r  r o l e  
s a t i s f a c t i o n .  F o r  t h e  " l o c u s  o f  c o n t r o l  x o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e "  I n t e r a c t i o n ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
o c c u r r e d  f o r  c o w o r k e r  a n d  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n .
I n  r e f e r e n c e  t o  s p e c i f i c  c a u s a l  d i m e n s i o n s  a n d  
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  I n t e r a c t i o n s  I t  wa s  c o n c l u d e d  
t h a t  v o l u n t e e r s  I n  t h e  " S t a b l e  x O p e n "  c e l l  r e p o r t e d  
t h e  h i g h e s t  r o l e  s a t i s f a c t i o n .  T h i s  I n d i c a t e d  t h a t  
a t t r i b u t i n g  t h e  c a u s e  o f  a n  o u t c o m e  ( v i z . ,  v o l u n t e e r  
r o l e  s a t i s f a c t i o n )  t o  a b i l i t y  a n d  t a s k  d i f f i c u l t y  
p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  ( I . e . ,  
d e v e l o p i n g  s e l f - e f f I c a n c y ) wh e n  a n  O p e n  o r g a n i z a t i o n a l  
c l i m a t e  wa s  p e r c e i v e d .  F o r  t h e  l o c u s  o f  c o n t r o l  d i m e n ­
s i o n s  I t  wa s  c o n c l u d e d  t h a t  H i g h  B l l o c a l s  I n  a C o n t r o l ­
l e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  
c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  I n t e r n a l s  who p e r c e i v e d  a n  
Op e n  c l i m a t e  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c ­
t i o n .  A f l e x i b l e  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  
v a l u e d  I n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  e l e m e n t s ,  r e l a t e d  t o  
c o w o r k e r  s a t i s f a c t i o n  whe n  p r o c e d u r a l  g u i d e l i n e s ,  
s t a n d a r d i z a t i o n ,  a n d  f o r m a l i t y  e n h a n c e d  g o a l  a c -
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c o m p l I s h m e n t . P e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n  o u t c o m e  
r e l a t e d  t o  s u p e r v i s i o n  s a t i s f a c t i o n  when  t h e r e  was  a 
p e r c e i v e d  o p p o r t u n i t y  t o  e x p e r i e n c e  p e r s o n a l  c o n t r o l  
o v e r  o u t c o m e s .  F o r  v o l u n t e e r s  t h e  Op e n  a n d  C o n t r o l l e d
o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s  e n a b l e d  p e r s o n a l  a n d  o r g a n i z a ­
t i o n a l  g o a l  a t t a i n m e n t  I n  a n  a u t o n o m o u s  s i t u a t i o n .  
T h e s e  c l i m a t e s  e n a b l e  v o l u n t e e r s  t o  be  a c t i v e ,  r e s p o n ­
s i b l e ,  a n d  I n s t r u m e n t a l  I n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e
o r g a n i z a t i o n .  I n  g e n e r a l .  I t  wa s  c o n c l u d e d  t h a t
r e g a r d l e s s  o f  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  p e r ­
s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  e f f e c  t a n c e  I s  I m p o r t a n t  f o r  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
R e c o m m a n d â t  I o n s  
T h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s  a n d  
h y p o t h e s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  h a s  o f f e r e d  p o t e n t i a l  
a r e a s  o f  I n v e s t i g a t i o n  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  T h e  f o l ­
l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  r e l a t e  t o  f u t u r e  r e s e a r c h
o b l i g a t i o n s  I n v o l v i n g  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  c o n ­
c e r n s  I n  t h e  a r e a  o f  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r ,  a n d  I n  
p a r t i c u l a r  v o l u n t e e r  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s .
T h e o r e t i c a l  C o n c e r n s  
T h i s  s t u d y  h a s  s h o wn  t h a t  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l i t y  
a t t r i b u t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  r e l a t e  t o  
v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  a t t i t u d e s .  Th e  c o n c e p t  o f
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s a t i s f a c t i o n  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  a " p e r s o n a l i t y  x s i t u a ­
t i o n a l "  I n t e r a c t i o n  p r o v i d e d  an  e x c e l l e n t  b a s i s  f o r  
I n t e g r a t i n g  t r a d i t i o n a l  m i c r o  a n d  m a c r o  a r e a s  o f  o r ­
g a n i z a t i o n a l  s t u d i e s .  I n  t e r m s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
b e h a v i o u r  t h e o r y ,  k n o w l e d g e  a b o u t  s a t i s f a c t i o n  o f  
I n d i v i d u a l s  I n  o r g a n i z a t i o n s  may be  e n h a n c e d  I f  t h e  
b a c k g r o u n d  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  I n d i v i d u a l  a n d  s i t u a ­
t i o n  I s  k n o wn .  S t u d i e s  f o c u s i n g  on  e i t h e r  p e r s o n a l i t y  
o r  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  s h o u l d  p e r h a p s  u s e  an  I n t e r a c ­
t i v e  a p p r o a c h .  I n  e v a l u a t i n g  t h e  I m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  
r e s e a r c h  s t u d y ,  o n e  s h o u l d  k e e p  I n  mi n d  t h a t  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  p o t e n t i a l  l e v e l s  o f  f u t u r e  I n v e s t i g a t i o n .
T h i s  s t u d y  a s s u m e d  a t h e o r e t i c a l  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  I n d i v i d u a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  d i s p o s i t i o n s ,  a n d  
a 1 1 1 t u d I n a l  o r  b e h a v i o u r a l  a n t e c e d e n t s .  The  p r e s e n t  
s t u d y  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  e x a m i n e  t h e  e x a c t  d e r i v a t i o n  o f  
I n d i v i d u a l  a t t r i b u t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r a c t e r i s ­
t i c s ,  o r  t h e  m e c h a n i s m s  by  w h i c h  t h e y  c a n  a f f e c t  a t ­
t i t u d e s .  I t  was  a s s u m e d  t h a t  p e r s o n a l i t y  a n d  s i t u a ­
t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  I n t e r a c t  t o  I n f l u e n c e  t h e  way 
I n d i v i d u a l s  p e r c e i v e  s a t i s f a c t i o n  d i m e n s i o n s .  T h e r e  
was  no d a t a  on  t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  a n d  o b j e c t i v e  
m e a s u r e s  f o r  t h e  v o l u n t e e r  s p o r t  a d m i n i s t r a t o r  s a m p l e  
( N“ 2 7 9 ) .  T h e s e  q u e s t i o n s  w a r r a n t  f u r t h e r  r e s e a r c h .
F u t u r e  s t u d i e s  may b u i l d  a c o n v i n c i n g  I n t e r a c t i v e  
a r g u m e n t  t o  show c a u s a l  d i r e c t i o n  a b o u t  t h e  I n t e r a c t i o n
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b e t w e e n  p e r s o n a l i t y  a n d  s I t  n a t i o n a l  v a r i a b l e s .
P r o s p e c t i v e  s t u d i e s  on  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  
d e r i v e  h y p o t h e s e s  w h i c h  I n c l u d e d  m u l t i p l e  p e r s o n a l i t y  
a n d  s i t u a t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n  m e a s u r e s  s u c h  a s  
m e a s u r e s  o f  a b i l i t y  a n d  v a l u e s ,  s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c ­
t i v e  m e a s u r e s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  a n d  m u l t i p l e  
b e h a v i o u r a l  m e a s u r e s .
The  a r g u m e n t  t h a t  s a t i s f a c t i o n  I s  r e l a t e d  t o  
d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  f a c t o r s  s u g ­
g e s t e d  a r e v i s i o n  I n  t h e  c o n c e p t u a l  m o d e l  o f  s a t i s f a c ­
t i o n  ( s e e  F i g u r e  2 ) .  A p o s s i b i l i t y  I s  t h a t  l o c u s  o f  
c a u s a l i t y  a n d  l o c u s  o f  c o n t r o l  a r e  t wo s e p a r a t e  o r  
I n d e p e n d e n t  g e n e r a l i z e d  a t t r i b u t i o n  d i m e n s i o n s .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  I s  t h a t  t h e y  a r e  I n t e r a c t i v e .  T h i s  
r e s e a r c h  I d e n t i f i e d  a n  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l o c u s  o f  
c o n t r o l  a n d  l o c u s  o f  c a u s a l i t y  I n  t h e  a b s e n c e  o f  p e r ­
c e i v e d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  h o w e v e r .  I n  t h e  p r e s e n c e  
o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  l o c u s  o f  c a u s a l i t y  a n d  l o c u s  
o f  c o n t r o l  d i d  n o t  I n t e r a c t  t o  r e l a t e  t o  s a t i s f a c t i o n .  
A d d i t i o n a l  r e s e a r c h  I s  n e e d e d  t o  s o r t  o u t  w h e t h e r  s u c h  
s o u r c e s  o f  v a r l a b l l t y  a r e  b e t t e r  e x p l a n a t i o n s  o f  o u t ­
c o m e s  t h a n  s i m p l e  m a i n  e f f e c t  m o d e l s .
A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  m i g h t  be  I n t e r ­
p r e t e d  a s  e n c o u r a g i n g  f o r  r e s e a r c h e r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  
I n t e r e s t e d  I n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  v o l u n t e e r  s a t i s f a c ­
t i o n ,  f u r t h e r  I n v e s t i g a t i o n  o f  " p e r s o n a l i t y  x s l t u a -
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t l o n a l "  I n t e r a c t i o n s  I s  n e e d e d .  S e v e r a l  l i m i t a t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s h o u l d  b e  r e m e d i e d  I n
f u t u r e  r e s e a r c h .  F o r e m o s t  I s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c r o s s ­
s e c t  l o n a l , n o n e x p e r I m e n t a l  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  d i d  n o t  
d e m o n s t r a t e  c a u s a l i t y  b e t w e e n  t h e  I n d e p e n d e n t  and
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  C a u s a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n
v o l u n t e e r  p e r c e p t i o n s  o f  g e n e r a l i z e d  p e r s o n a l  a t t r i b u ­
t i o n s ,  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e ,  a n d  s a t i s f a c t i o n  c a n  
o n l y  b e  I n f e r r e d .  T h u s ,  s t u d i e s ,  w h i c h  e x p l o r e  a
c a u s a l  e x a m i n a t i o n  a r e  n e e d e d .
I t  I s  d i f f i c u l t  t o  I g n o r e  t h a t  t h e r e  may be  a
r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s a t i s f a c t i o n  a n d  " p e r ­
s o n a l i t y  X  s i t u a t i o n a l "  I n t e r a c t i o n s .  G e n e r a l i z e d
p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  may 
a f f e c t  a n d  b e  a f f e c t e d  b y  p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n .  
C a u s a l  d i r e c t i o n  I s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  a n d  s t u d y .  
T h e s e  a n d  r e l a t e d  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  I d e a l  f o r  a
m e r g i n g  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i o l o g i c a l  t r a d i t i o n  
o f  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o u r .  A d d i t i o n a l  r e s e a r c h
s h o u l d  t e s t  t h e  " p e r s o n a l i t y  x s i t u a t i o n a l "  h y p o t h e s i s  
w i t h  v a r i e d  s a m p l e s  o f  v o l u n t e e r s  a n d  s e t t i n g s .  F u t u r e  
s t u d i e s  s h o u l d  a l s o  s i m u l t a n e o u s l y  e x a m i n e  v o l u n t e e r s  
who h a v e  d r o p p e d  o u t  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h o s e  who 
r e m a i n .  C o n c e i v a b l y ,  v o l u n t e e r s  who d r o p  o u t  o f  v o l u n ­
t e e r  o r g a n i z a t i o n s  may:  ( a )  h a v e  p e r c e i v e d  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  a s  h i n d e r i n g ,  ( b)  h a v e  a p e r -
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s on  a l 1 t y  d i s p o s i t i o n  t h a t  I s  n o t  c o n g r u e n t  w i t h  t h e
o r g a n i z a t i o n ,  o r  ( c )  h a v e  p e r s o n a l i t y  a nd  s i t u a t i o n a l  
c o n c e r n s  t h a t  I mp e d e  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .
P r a c t i c a l  C o n c e r n s
I n  t e r m s  o f  p r a c t i c a l  I s s u e s ,  t h e  mo s t  o b v i o u s  
I m p l i c a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  c o n c e r n e d  t h e  f i n d i n g  t h a t  
s a t i s f a c t i o n  I s  r e l a t e d  t o  p e r s o n a l i t y  a n d  s i t u a t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  T h i s  f i n d i n g  I m p l i e s  t h a t  I t  may be  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  I n c r e a s e  s a t i s f a c t i o n .  S i t u a ­
t i o n a l  r e d e s i g n  e f f o r t s  may f a l l ,  s i n c e  t h e y  do n o t  
c o n s i d e r  I n d i v i d u a l  d i s p o s i t i o n s .  S a t i s f a c t i o n  I s  a
p o s i t i v e  a f f e c t i v e  r e s p o n s e  t o  a s t i m u l u s  t h a t  I s
I n f l u e n c e d  by a n  I n d i v i d u a l ' s  p a s t  e x p e r i e n c e s  and  
p r e s e n t  e x p e c t a t i o n s  ( L o e t s c h e r ,  1 9 8 1 ) .  The  c o m p l e x i t y  
o f  t h i s  r e s p o n s e  may b e  e x p l a i n e d  by  c o n s i d e r i n g  t h e  
I m p o r t a n c e  o f  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f -  
d e t e r m i n a t i o n  a n d  d e m o n s t r a t i n g  a b i l i t y .  T h r o u g h
b e t t e r  o r  mor e  e x t e n s i v e  m e a s u r e m e n t  o f  I n d i v i d u a l  
d i s p o s i t i o n s ,  o r g a n i z a t i o n a l  r o l e s  c o u l d  b e  t a i l o r e d  t o  
I n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
An I n d i v i d u a l - o r g a n i z a t i o n a l  f i t  I s  n e c e s s a r y  b u t  
n o t  s u f f i c i e n t  f o r  o p t i m a l  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g .  
O r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  c o n c e n t r a t e  on mor e  t h a n  s u s t a i n ­
i n g  v o l u n t e e r  m e m b e r s h i p  ; t h e y  s h o u l d  a l s o  e n h a n c e  t h e  
v o l u n t e e r  e x p e r i e n c e .  S i n c e  v o l u n t a r y  a c t i o n  I s  f r e e
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c h o i c e  b e h a v i o u r  I t  I s  c h a r a c t e r i z e d  b y  I n t r i n s i c
m o t i v a t i o n .  T h u s ,  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  may b e  mo r e  
a f f e c t e d  by t h e  p s y c h o l o g i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n a l  e n v i r o n m e n t .  V o l u n t e e r s  who p e r c e i v e  l i t t l e  
o p p o r t u n i t y  t o  I n i t i a t e  b e h a v i o u r s ,  s e t  t h e i r  own 
g o a l s ,  a n d  a c t  a u t o n o m o u s l y  w i l l  n o t  r e c e i v e  I n t e r n a l
r e i n f o r c e m e n t  ( v i z . ,  s a t i s f a c t i o n ) .  When t r e a t e d  a s
" p a w n s "  I n  a h i g h l y  I n t e r n a l  r e w a r d i n g  s y s t e m ,  t h e r e  I s  
no  p e r s o n a l  j u s t l f l c l a t l o n  t o  r e m a i n  I n  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n  ( de  Cha r m s , 1968  ; Dec  1 & R y a n ,  1 9 8 5 ) .  V o l u n t e e r s
may b e  mo r e  s e n s i t i v e  t o  d i m e n s i o n s  o f  s a t i s f a c t i o n  
( e . g . ,  r o l e ,  s u p e r v i s i o n ,  c o w o r k e r ,  a n d  r e w a r d s ) .  
O r g a n i z a t i o n s  t h a t  e m p h a s i z e  o u t c o m e s  w i t h o u t  c o n s i d e r ­
i n g  t h e  v o l u n t e e r  e x p e r i e n c e  may b e  e f f e c t i v e  I n
a c h i e v i n g  I m m e d i a t e  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  b u t  I n e f f i ­
c i e n t  I n  f a l l i n g  t o  m e e t  I n d i v i d u a l  n e e d s .  O p t i m a l  
o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g  d e p e n d s  o n  a c h i e v i n g  p e r ­
s o n a l  n e e d s  a n d  c o o p e r a t i v e  g o a l s  ( B e r n a r d ,  1 9 6 4 ) .  F o r  
I n t r i n s i c a l l y  m o t i v a t e d  p e r s o n s  I t  I s  t h e  a c t i o n  ( I . e . ,  
p r o c e s s )  n o t  t h e  o u t c o m e  t h a t  I s  s a t i s f y i n g .
V o l u n t a r y  b e h a v i o u r  I s  c e r t a i n l y  o f  I n t e r e s t  f o r
s p o r t  o r g a n i z a t i o n s ,  s i n c e  v o l u n t e e r s  a r e  f u n d a m e n t a l
t o  s e r v i c e  o r g n a n l z a t I o n s . T h e  s u c c e s s f u l  f u n c t i o n i n g  
o f  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  b e  e n h a n c e d  I f  o r ­
g a n i z a t i o n s  c a p i t a l i z e  on  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  v o l u n ­
t e e r  f o r  m o r e  t h a n  a l t r u i s t i c  r e a s o n s .  S i t u a t i o n s  t h a t
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p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  
n o t  h a v e  p r o b l e m s  I n  r e c r u i t i n g ,  m a i n t a i n i n g ,  a n d  
e n h a n c i n g  I n d i v i d u a l  c o o p e r a t i o n  I n  t h e  I n t e r e s t  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  a c c o m p l i s h m e n t  ( D a i l e y ,  1 9 8 6 ;  S a l e s ,  
1 9 8 2 ) .
I m p l i c i t  I n  v o l u n t a r y  a c t i o n  I s  t h e  f r e e d o m  o f  
c h o i c e  a n d  c o n t r o l  w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  n o r m s  a n d  
g u i d e s  o f  a n  o r g a n i z a t i o n .  I n  a n  o r g a n i z a t i o n ,  s a t i s ­
f a c t i o n  I s  I n f l u e n c e d  b y  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  c o o p e r a ­
t i v e  p u r p o s e s .  T h e  p e r s i s t e n c e  o f  c o o p e r a t i o n  d e p e n d s  
u p o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v a l u e s  a n d  b e h a v i o u r .  
V o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  o f t e n  r e q u i r e  a  v a r i e t y  o f  
I n d i v i d u a l s  t o  s e r v e  m u l t i p l e  r o l e s ,  t h u s .  I t  may b e  
I m p o r t a n t  t o  s e a r c h  f o r  t h e  p r o p e r  mi x  o f  p e r s o n a l i t i e s  
I n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h e s e  a r e  t h e  k i n d  o f  q u e s t i o n s  
t h a t  a r e  r a i s e d  a s  o n e  p r o b e s  t h e  r o l e  o f  p e r s o n a l i t y  
a n d  s i t u a t i o n a l  d i s p o s i t i o n s  I n  o r g a n i z a t i o n a l  b e ­
h a v i o u r  .
V o l u n t a r y  a c t i o n  I s  a f u n c t i o n  o f  p e r s o n a l  a n d  
s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a c t i v i t y .  O r g a n i z a t i o n s  
m u s t  r e a l i z e  t h a t  v o l u n t e e r i n g  I s  a n  a c t  o f  s o c i a l  
I n t e r e s t  a n d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  t o  v o l u n t e e r  I s  b a s e d  o n  
t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  g o a l s  a n d  v a l u e s  o f  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n .  M a i n t a i n i n g  v o l u n t e e r  I n t e r e s t  I s  a n  o n g o i n g  
p r o c e s s  w h e r e  t h e  I n d i v i d u a l  u n d e r s t a n d s  t h e  f o c u s  o f  
t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e
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p r o g r a m ,  a n d  w h e r e b y  t h e  o r g a n i z a t i o n  f u l f i l l s  I t s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  I n d i v i d u a l .
One c l e a r  p r a c t i c a l  I m p l i c a t i o n  f r o m  t h e  c u r r e n t  
f i n d i n g s  I s  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  a r e  v a l u e d  b e c a u s e  
o f  t h e i r  a l t r u i s t i c  g o a l s  ( I . e . ,  p r o v i d i n g  a s o c i a l  
s e r v i c e )  may f a l l  t o  p r o v i d e  I n d i v i d u a l  f u l f i l l m e n t  
( I . e . ,  d e v e l o p i n g  h uma n  r e s o u r c e s )  f o r  I t s  o r g a n i z a ­
t i o n a l  m e m b e r s .  V o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s  d e ma n d  c o n ­
t i n u o u s  c a r e  f o r  o p t i m a l  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g .  
E f f o r t s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  m u s t  I n c l u d e  s e e i n g  t h a t  
v o l u n t e e r s  a c h i e v e  p e r s o n a l  g o a l s  t h r o u g h  v o l u n t a r y  
a c t i v i t y .  V o l u n t e e r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c l i m a t e  a r e  I m p o r t a n t  f o r  b o t h  p e r s o n a l  s a t i s ­
f a c t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g .  V o l u n t a r y  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  c o n t i n g e n t  o n  t h e  d e c i s i o n  o f  I n ­
d i v i d u a l s  t o  j o i n ,  s t a y ,  o r  l e a v e .  T h u s ,  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  a u t o n o m y ,  a n d  a c c e p t a n c e  
m u s t  b e  a f f o r d e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n .
I m p l i c a t i o n s  f o r  V o l u n t e e r  
S p o r t  O r g a n i z a t i o n s
I n d i v i d u a l s  I n  t h e  f i e l d  o f  p h y s i c a l  a n d  h e a l t h  
e d u c a t i o n ,  s p o r t ,  a n d  r e c r e a t i o n  m u s t  a s s i s t  o r g a n i z a ­
t i o n s  by  c o n v e y i n g  t h e  I m p l i c a t i o n s  o f  e m p i r i c a l  a n d  
t h e o r e t i c a l  r e s e a r c h  t o  p r a c t i t i o n e r s .  T h e  human 
r e s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e  b u t  I t  I s  up t o - t h e  f i e l d  t o
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c o n v e y  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  I n d i v i d u a l s  w i t h  
k n o w l e d g e  a n d  a b i l i t y .
S p o r t  a n d  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  a r e  h e l p i n g  p r o f e s ­
s i o n s  w h i c h  a r e  s t r u g g l i n g  f o r  l e g i t i m a t i o n  I n  t h e  a r e a  
o f  s o c i a l  s e r v i c e s .  The  d e p e n d e n c e  o n  p u b l i c  f u n d s  t o  
a d e q u a t e l y  s u p p l y  t h e  d e ma n d  h a s  I n c r e a s e d  t h e  a c c o u n t ­
a b i l i t y  o f  s o c i a l  s e r v i c e s  I n  m o n e t a r y  t e r m s .  I n  a l l  
s o c i a l  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  I n  p a r t i c u l a r  s p o r t  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e r e  a r e  I n s u f f i c i e n t  f i n a n c i a l  r e ­
s o u r c e s  t o  e m p l o y  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  f r o m t h e  g r a s s  
r o o t  p r o g r a m s  t o  t h e  n a t i o n a l  p r o g r a m s .  The  l o g i c a l
a l t e r n a t i v e  I s  v o l un t e  e r 1 s m.
An o b j e c t i v e  o f  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  m u s t  be  t o
m i n i m i z e  t h e  p o t e n t i a l  c o n f l i c t  f o r  v o l u n t e e r  m e m b e r s .  
V o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n  I s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a n  o r ­
g a n i z a t i o n a l  f r a m e w o r k  t h a t  p r o v i d e s  p r i v i l e g e s  a n d  
o b l i g a t i o n s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n s  a n d  g o a l s  
o f  t h e  I n d i v i d u a l  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n .  The  m a j o r  r o l e  
o f  v o l u n t a r y  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  I s  t h e  d e l i v e r y  o f
s e r v i c e s  w h i l e  p r o v i d i n g  a s i t u a t i o n  w h e r e  c o m m u n i c a ­
t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  e n a b l e s  t h e  a w a r e n e s s  o f  p e r ­
s o n a l i t y  a n d  s i t u a t i o n a l  I n f l u e n c e s  o n  v o l u n t e e r  s a t i s ­
f a c t i o n .
W h i l e  v o l u n t e e r  s p o r t  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  c o n ­
t i n u e  t o  t r y  a n d  a t t r a c t  v o l u n t e e r s  t h e y  m u s t  a l s o  
f o c u s  a t t e n t i o n  on  why I n d i v i d u a l s  v o l u n t e e r .  E m p l r l -
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c a l  r e s u l t s  f a v o u r e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g e n e r a l i z e d  
p e r s o n a l  a t t r i b u t i o n s  and  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e  
c h a r a c t e r i s t i c s  I n  r e l a t i o n  t o  v o l u n t e e r  s a t i s f a c t i o n .  
The  I n i t i a l  d e c i s i o n  t o  v o l u n t e e r  may r e s u l t  f r o m t h e  
I n d i v i d u a l ' s  b e l i e f  I n  a n d  I d e n t i f i c a t i o n  w i t h  o r ­
g a n i z a t i o n a l  g o a l s .  T h u s ,  r e c r u i t m e n t  o f  v o l u n t e e r s  
may be  b a s e d  on t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  p e r s o n a l  a n d  
o r g a n i z a t i o n a l  b e l i e f s .  I t  I s  p o s s i b l e  t h a t  s a t i s f a c ­
t i o n  r e s u l t s  f r o m  o r g a n i z a t i o n a l  p e r c e p t i o n s ;  h o w e v e r ,  
s a t  s I f a c  t I o n  may be much mo r e  a f f e c t e d  by  t h e  
p s y c h o l o g i c a l l y  p r o x i m a t e  f e a t u r e s  o f  t h e  I n d i v i d u a l  
a n d  o r g a n i z a t i o n .  T h u s ,  m a i n t e n a n c e  a n d  e n h a n c e m e n t  o f  
v o l u n t e e r s  may b e  much mo r e  s e n s i t i v e  t o  o r g a n i z a t i o n a l  
d i m e n s i o n s  t h a t  a r e  me an  I n f  u l l y  r e l a t e d  t o  I n t e r n a l  
r e i n f o r c e m e n t s  f r o m t h e  b e l i e f  t h a t  o n e  c a n  c o n t r o l  o r  
p r o d u c e  a d e s i r e d  o u t c o m e .  Th e  o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f -  
e f f i c a c y  may e n h a n c e  t h e  I n t e n s i t y  a n d  p e r s i s t e n c e  o f  
v o l u n t e e r s ,  t h u s ,  a c h i e v i n g  c o o p e r a t i v e  o r g a n i z a t i o n a l  
p u r p o s e s  ( e f f e c t i v e n e s s )  a n d  d e v e l o p i n g  human  r e s o u r c e s  
( e f f i c i e n c y ) .  The  o r g a n i z a t i o n a l  e l e m e n t s  o f  r e c r u i t ­
m e n t ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  e n h a n c e m e n t  o f  v o l u n t e e r s  may be 
d i f f e r e n t .  E m p i r i c a l  v e r i f i c a t i o n  on  t h i s  p o s s i b i l i t y  
w o u l d  be  a u s e f u l  a d d i t i o n  t o  t h e  l i t e r a t u r e  on ma n a g ­
i n g  v o l u n t e e r  o r g a n i z a t i o n s .
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General Information Form
Please check one item per question.
1. Gender: Male  Female____
2. Age: Less than 20
20-24
25-29
30-34 
35-39“ 
40-44“ 
45-49“ 
50-54“ 
55-59“ 
60-64“ 
65 and over“
3. Marital Status:  Never Married_
Married)
Widowed'
Divorced/Separated'
4. Highest level of formal education completed.
Elementary School______
Some High School______
Completed High School _
Some post secondary education______
( t rade ,  business,  co l lege ,  un ive rs i ty )
Completed post secondary education______
(diploma/degree)
5. What i s  the soort  associa t ion  with which you are  a volunteer executive 
member ? _____ ____ _________________________________________________ _
6. How long have you been involved with the sport?__________________ years .
7. What i s  your volunteer executive pos i t ion  with the sport?
President
Vice President^ 
Secretary_____
Secretary/Treasurer___
Treasurer______
Director
Other (please explain).
8. How long have you been involved with the provincial associa t ion?  
_____________ years .
9. How long have you held your cu r ren t  posi t ion  with your provincial 
sport  associa t ion?________ yrs .
' months
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VOLUNTEER SPORT ADMINISTRATOR EXPERIENCE 
QUESTIONNAIRE
This sect ion  of the ques t ionnaire  i s  to  obta in  information regarding 
general individual experiences.
INSTRUCTIONS; For each of  the following statements please r a t e  the 
importance o f  each of the four  reasons according to 
your judgement.
Please c i r c l e  the appropria te  l e t t e r ,  using any l e t t e r  
only once per statement.
Note t h a t ;  A means extremely or most important 
B means very important 
C means f a i r l y  important 
D means a l i t t l e  b i t  or s l i g h t l y  important 
E means not a t  a l l  important
For example, cons ider  the following statement:
Importance Scale
i s  the r e s u l t  of:
Most Very Fa ir ly S l ig h t ly Not At 
All
N utr i t ion A ® C D E
Exercise A B C ® EP a re n t ' s  Height B C D E
Climate A B C D ©
Thus, i f  you bel ieve t h a t  p a r e n t ' s  height i s  "most important" you would 
c i r c l e  A; I f  you bel ieve  n u t r i t i o n  i s  "very important" you would c i r c l e  
B; I f  you believe exe rc ise  i s  " s l i g h t ly  important" you would c i r c l e  D; 
and i f  you bel ieve  c l imate i s  "not a t  a l l  important" you would c i r c l e  
E.
Importance Scale
Most Very Fa ir ly  S l ig h t ly  Not a t
All
1. Most s c i e n t i f i c  inventions are  
the  r e s u l t  of :
a) Chance happenings A B C  D E
b) The in v e n to r ' s  in te l l ig e n c e  A B C  D E
c) Easy, rou t ine  s c i e n t i f i c  work A B C  D E
d) Much time and e f f o r t  by the  A B C  D E
inventor
B C
B C
A B C
A B C
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Most
Importance Scale 
Very F a ir ly  S l ig h t ly
2. My good marks in school were 
due to :
Not a t  
All
aj.. Easy marking by the teacher A B C D E
b) Hard work on my pa r t A B C D E
c ) Good luck A B C D E
d) My academic s k i l l s A B C D E
3 .
a )
When a person i s  popular,  i t  is  
because:
Of lucky breaks A B C D E
b ) He or she t r i e d  hard A B C D E
c ) Of t h e i r  social  s k i l l s A B C D E
d ) I t ' s  easy to be popular A B C D E
4.
a )
When I did not do well in a c lass  
in school,  i t  was because:
I d i d n ' t  t r y  hard enough A B C D E
b) The teacher was very demanding A B C D E
c ) Of my lack of s k i l l s  in th a t  sub jec t A B C D E
d)
area
Of unlucky breaks A B C D E
5.
a )
I f  my f inanc ia l  s i tu a t io n  were to 
get worse, i t  would probably be 
due to:
D i f f i c u l t  circumstances A B C D E
b) My poor judgement A B C D E
c Unlucky breaks A B C D E
d) My lack of e f f o r t A B C D E
6 .
a )
When people f a i l  school,  i t  i s  
because of :
Lack of academic s k i l l s A B C D E
b) Bad breaks A B C D E
c ) Lack of e f f o r t A B c ■ D E
d) Harsh judgement by the teacher A B C D E
7 .
a )
Most wealthy people are  r ich  because: 
Of t h e i r  s k i l l  a t  making money A B C D E
b) They worked very hard A B C D E
c ) Of lucky breaks A B C D E
d) I t ' s  easy to make money A B C D E
8 .
a )
When I have a good time a t  a pa r ty ,  
i t  is  because:
I t  was a good party 
I'm a good mixer
A B C D E
b) A B C D E
c ) I t  was a lucky day A B C D E
d) I make an e f f o r t  to  have fun A B c D E
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9. My fu tu re  f inanc ia l  successes wil l  
be because:
a)  Of hard work on my par t
b) Of lucky breaks
c) Of my s k i l l  to  make money
d) I t ' s  not hard to  make money
10. When people d i s l i k e  me, i t  i s  
usua l ly  because:
a) I d o n ' t  t r y  hard enough to  be 
f r ie n d ly
b) Luck i s n ' t  on my s ide
c) I t ' s  hard to be l iked  by everyone
d) I lack the soc ia l  s k i l l s
11. Most poor people have l i t t l e  
because:
a) Of bad breaks
b) I t ' s  d i f f i c u l t  to  get  ahead
c) They d o n ' t  work hard enough
d) Of lack o f  f inanc ia l  s k i l l s
12. The f a c t  th a t  some people are not 
w e l l - l iked  is  because:
a) They don't Know how to get along 
with others
b) I t ' s  hard to  be popular
c) They d o n ' t  t r y  to  be f r ie n d ly
d) They have had bad breaks
)St Very Fa ir ly SI igh t ly Not
A
A B C P E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A 6 C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
A B C D E
The following sec t ion  i s  to  obtain information on your o rganiza t iona l  exper 
INSTRUCTIONS:
iences*
For each of the  following statements in d ic a te  the ex ten t  to  which 
ement ch a rac te r ize s  your organ iza t ion  using the followeach stateme
response ca tego r ie s :
A means Very f requen t ly  occurs 
B means Often occurs 
C means Sometimes occurs 
D means Rarely occurs
1.
2 .
Volunteers in v i t e  o ther  volunteer  
members to  v i s i t  them a t  home.
There i s  a minority  group of  volunteers  
who always oppose the m ajor i ty .
Occurence Rating
Very Some-
f requen t ly  Often tiroes
A B C
A B C
Rarely
D
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3. Suff ic ien t  time i s  given to do 
administrative paperwork,
4. Volunteers exert  group pressure on 
nonconforming volunteers.
5. In meetings, there is  the feel ing of 
" l e t ' s  get things done".
6. Administrative paperwork is  burdensome 
in th i s  organization.
7. Volunteers have fun soc ia l iz ing  to -
Occurence Rating
Very Some-
frequently Often times Rarely
A 
A 
A 
A
B C D
B C D
B C D
B C D
gether while volunteering th e i r  time 
to  the organization.
A B C 0
8. Most of the volunteers here accept the 
f a u l t s  of t h e i r  colleagues.
A B C D
9. Volunteers have too many committee 
requirements.
A B C D
10. Routine duties  in te r fe re  with the ro le  
of volunteering.
A B C D
11. Volunteers do th e i r  administrative 
paperwork by themselves.
A B C 0
12. Volunteers in th i s  organization show 
a lo t  of s p i r i t .
A B C D
13. The president goes out of h is /he r  way 
to  help.
A B C D
14. The president helps solve personal 
problems.
A B C D
15. The president se ts  an example by 
v;orking hard him/herself.
A B C D
16. The president does personal favours. A B C D
17. The morale of the volunteers i s  high. A B C D
18. The president uses constructive 
c r i t i c ism .
A B C D
19. Volunteers soc ia l ize  together  in small 
se lec t  groups.
A B C D
"  20. The president regular ly  communicates 
with everyone.
A B C D
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Occurence Rating
Very
frequently Often
Some­
times Rare
21. The president helps s e t t l e  minor 
d i f fe rences .
A B C D
22. The president schedules the d u t ie s . A B C D
23. Everyone con tr ibu tes  in organizational 
decision-making.
A 6 C D
24. The president  co r rec t s  mistakes. A B C D
25. The pres ident  t a lk s  a g rea t  dea l . A B C D
26. The pres ident  explains h is /h e r  
reasons for  c r i t i c i s m .
A B C D
27. The ru les  se t  by the supervisor are 
never questioned.
A B C D
28. The p res iden t  runs meetings l ike  a 
business conference.
A B C D
29. Volunteers work toge ther  on the 
adm in is t ra t ive  paperwork.
A B C D
30. Meetings are organized according to 
a t i g h t  agenda.
A B C D
31. Volunteers t a lk  about leaving the 
organizat ion .
A B C D
32. The pres ident  insures th a t  everyone A B C D
works to  t h e i r  fu l l  capacity .
For the following items please ind ica te  your agreement using the following 
sca le :
Y fo r  "yes" i f  you agree with the item.
N fo r  "no" i f  you d isagree with the item.
? i f  you cannot decide.
1. Think of your present  ro le  as a vo lun teer .  What i s  i t  l i k e  most of  
the time?
VOLUNTEER ROLE
Fascinating  Respected  Challenging.
Routine ______  Hot ________  On your feet_
S a t i s f y i n g   P l e a s a n t______  F rus t ra t ing ,
Boring ______  Useful _____  Simple.
Good ______ Tiresome ______  E nd less.
Creative _____  Healthful Gives sense of
" accompl i shment-
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Item response scale; _Y_
JL
?
i f  you agree with the item.for  "yes'
fo r  "no" i f  you disagree with the item, 
i f  you cannot decide.
2. Think of  the kind of supervision 
tha t  you get as a volunteer.
How well does each of the follow­
ing words describe t h i s  supervision?
SUPERVISION
Asks my advice 
Hard to please 
Impolite
Praises good work
Tactful
In f luen t ia l
Up-to-date
Doesn't supervise 
enough
Quicic tempered
Tells  me where I stand
Annoying
Stubborn
Knows job well
Bad
In te l l Ig e n t  
Leaves me on my own 
Around when needed 
Lazy
3. Think of the majori ty of the 
volunteers you work with; or 
people you meet through your 
volunteer posi t ion.  How well 
does each of the following words 
describe these people?
CO-WORKERS
^Stimulating
J o r in g
_Slow
Ambitious
_Stupid
.Responsible
J a s t
. I n te l l ig e n t  
_Make enemies ea s i ly  
Talk too much
Smart
.Lazy
.Unpleasant
.Allow others no privacy 
Active
Narrow In te res t s
.Loyal
Hard to meet
4. Think of the opportunit ies  fo r  rewards th a t  you have as a volunteer.
How well does each of the following words descr ibe  these opportunit ies?
Sat is fac to ry  rewards 
Less than I deserve 
Bad
Regular rewards 
Infrequent rewards
OPPORTUNITIES FOR REWARDS
_6ood chance fo r  rewards
.Good opportunit ies  for  rewards
.Opportunities fo r  rewards 
“somewhat limited
Underrewarded
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION!
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APPENDIX B
L is t  of Sport A sso c ia tio n s  fo r  the N*279 
Sample of Volunteer Sport A dm in is tra to rs
PROVINCIAL SPORT ASSOCIATION N
O ntario  Badminton A ssocia tion  46
O ntario  B ask e tb a ll  A ssocia tion  5
Boxing O ntario  7
F edera tion  of Broomball A ssoc ia tions  14
O ntario  C ricke t A ssocia tion  30
O ntario  Curling A ssocia tion  11
O ntario  Cycling A ssocia tion  30
O ntario  E questrian  Federation Inc . 18
O ntario  Amateur F o o tb a ll  A ssoc ia tion  14
O ntario  Women’ s Hockey A ssoc ia tion  9
Ice  Skating A ssoc ia tion  of O ntario 7
Judo O ntario  12
Men's P ro v in c ia l  Lawn Bowling Assoc, of O ntario  3
O ntario Amateur N etba ll  A ssoc ia tion  2
O rien te e r in g  O ntario  5
O ntario  R in g e tte  A ssocia tion  6
O ntario  Rowing A ssocia tion  12
Squash O ntario  7
Canadian Amateur Swimming Assoc. (Ont. Section) 9
O ntario  Table Tennis A ssocia tion  7
O ntario  Underwater Council (SCUB<V) 4
O ntario  V o lley b a ll  A ssoc ia tion  12
O ntario  Amateur W restling A ssoc ia tion  7
MISSING 2
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APPENDIX D
F actor Based Item Groups
Varlmax R ota tion  of G eneralized  Least Squares F acto r A nalysis
FACTOR 1
0CDQ2A:
0CDQ21:
OCDQ22:
OCDQIA:
0CDQ16;
OCDQ25:
OCDQ26:
OCDQ20:
FACTOR 2
0CDQ17: 
0CDQ12: 
OCDQ23: 
0CDQ5 ; 
0CDQ7 :
The p re s id e n t 
The p re s id e n t  
The p re s id e n t  
The p re s id e n t  
The p re s id e n t  
The p re s id e n t  
The p re s id e n t  
The p re s id e n t
c o r r e c t s  m is takes .
he lp s  s e t t l e  minor d i f f e r e n c e s .
schedules th e  d u t i e s .
he lp s  solve p e rso n a l problems.
does p e rso n a l favours .
t a lk s  a g re a t  d e a l .
e x p la in s  h i s /h e r  reasons fo r  c r i t i c i s m ,  
r e g u la r ly  communicates w ith  everyone.
The morale of the  v o lu n te e rs  i s  h igh .
V olunteers in  t h i s  o rg an iz a tio n  show a lo t  of s p i r i t .  
Everyone c o n t r ib u te s  in  o rg a n iz a t io n a l  dec is ion-m aking .
In meetings th e re  i s  th e  f e e l in g  of " l e t ' s  get th in g s  done". 
V olunteers have fun s o c ia l i z in g  to g e th e r  while v o lu n te e r in g  
t h e i r  time to  the  o rg a n iz a t io n .
FACTOR 3
0CDQ13;
0CDQ15:
OCDQ20:
FACTOR 4
OCDQ30:
OCDQ28;
FACTOR 5
0CDQ9 
OCDQIO 
0CDQ6 
0CDQ3
FACTOR 6
0CDQ19: 
0CDQ7 :
OCDQl ; 
0CDQ16:
FACTOR 7
0CDQ18; 
OCDQ26:
The p re s id e n t  goes out of h i s /h e r  way to  he lp .
The p re s id e n t  s e t s  an example by working hard h im /h e r s e l f .  
The p re s id e n t  r e g u la r ly  communicates w ith  everyone.
Meetings a re  organized accord ing  to  a t i g h t  agenda.
The p re s id e n t  runs meetings l ik e  a b u s in ess  con fe ren ce .
V olunteers have too  many committee requ irem en ts .
Routine d u t ie s  i n t e r f e r e  w ith  th e  ro le  of v o lu n te e r in g .  
A dm in is tra tive  paperwork i s  burdensome in t h i s  o rg a n iz a t io n ,  
S u f f ic ie n t  time i s  given to  do a d m in is t ra t iv e  paperwork.
V olunteers s o c ia l i z e  to g e th e r  in  sm all s e le c t  groups. 
V olunteers have fun while v o lu n te e r in g  t h e i r  time to  the  
o rg an iz a t io n .
V olunteers in v i t e  o ther v o lu n te e r s  to  v i s i t  them a t  home. 
The p re s id e n t  does p e rso n a l favours .
The p re s id e n t  u ses  c o n s t ru c t iv e  c r i t i c i s m .
The p re s id e n t  ex p la in s  h i s /h e r  reasons fo r  c r i t i c i s m .
FACTOR 8
0CDQ2 ; There i s  a m inority  group of v o lu n te e rs  who always 
oppose the m a jo r i ty .
0CDQ4 : V olunteers exert  group pressure..on nonconforming
v o lu n te e rs .
0CDQ31: V olunteers t a l k  about leav ing  th e  o rg a n iz a t io n .
0CDQ8 : Most of the v o lu n te e rs  here accept the f a u l t s  of t h e i r  
co lleagues.
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APPENDIX E
C lu s te r  A nalysis of 32 Items 
fo r  Eight Derived Dimensions
PRODUCTION EMPHASIS
The p re s id e n t  runs meetings l i k e  a bus iness  conference.
Meetings a re  organized according to  a t i g h t  agenda.
S u f f ic ie n t  time i s  given to do a d m in is t ra t iv e  paperwork. 
A dm in is tra tive  paperwork i s  burdensome in  th i s  o rg a n iz a tio n .  
V olunteers have too many committee requ irem ents.
Routine d u t ie s  in t e r f e r e  w ith  th e  r o le  of v o lu n te e r in g .
V olunteers have fun so c ia l iz in g  to g e th e r  w hile  v o lu n te e r in g  
th e i r  time to  the  o rg an iza tio n .
Most of the  v o lu n te e rs  here accept the  f a u l t s  of t h e i r  co l lè g u e s .
The p re s id e n t  uses c o n s tru c t iv e  c r i t i c i s m .
The p re s id e n t  helps s e t t l e  minor d i f f e re n c e s .
The p re s id e n t  schedules the  d u t ie s .
The p re s id e n t  c o r r e c ts  m is takes.
The p re s id e n t  exp la ins  h is /h e r  reasons fo r  c r i t i c i s m .
The p re s id e n t  in su res  th a t  everyone works to  t h e i r  f u l l  c a p a c i ty .
In m eetings th e re  i s  the f e e l in g  of " l e t ' s  g e t th ings  done". 
V olunteers in  t h i s  o rgan iza tion  show a l o t  of s p i r i t .
The p re s id e n t  goes out of h i s /h e r  way to  he lp .
The p re s id e n t  s e t s  an example by working hard h im /h e rse l f .
The morale of the  v o lu n tee rs  i s  h igh.
Everyone c o n t r ib u te s  in o rg a n iz a t io n a l  decision-m aking.
V olunteers do th e i r  a d m in is t ra t iv e  paperwork by them selves.
The r u le s  s e t  by the superv isor a re  never questioned .
Volunteers work toge ther on the a d m in is t ra t iv e  paperwork.
There i s  a m inority  group of v o lu n te e rs  who always oppose 
the  m a jo r i ty .
V olunteers e x e r t  group p ressu re  on nonconforming v o lu n te e rs .
The p re s id e n t  r e g u la r ly  communicates w ith  everyone.
V olunteers t a l k  about leaving the o rg a n iz a t io n .
Volunteers in v i t e  o ther v o lun teer  members to  v i s i t  them a t  home. 
The p re s id e n t  helps solve persona l problems.
The p re s id e n t  does personal favours .
Volunteers s o c ia l i z e  toge ther in sm all s e l e c t  groups.
The p re s id e n t  ta lk s  a g re a t  d e a l .
Item 28:
Item 30:
HINDRANCE
Item 3:
Item 6:
Item 9:
Item 10:
ESPRIT
Item 7:
Item 8:
CONSIDERATION
Item 18:
Item 21:
Item 22:
Item 24:
Item 26:
Item 32:
THRUST
Item 5:
Item 12:
Item 13:
Item 15:
Item 17:
Item 23:
ALOOFNESS
Item 11:
Item 27:
Item 29:
DISENGAGEMENT
Item 2:
Item 4:
Item 20:
Item 31:
INTIMACY
Item 1:
Item 14:
Item 16:
Item 19:
Item 25:
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APPENDIX F
C lus te r  A nalysis of N*241 Cases 
with resp ec t to  s ix  derived  o rg a n iz a t io n a l  c l im a tes
C lu s te r  1: Open Climate
Cases: 1 ,27 ,58 ,60 ,77 ,81 ,82 ,93 ,109 ,112 ,124 ,127 ,132 ,133 ,141 ,151 ,
161,190,191,197,206,207,210,240
C lu s te r  2: Controlled Climate
Cases: 2 ,4 ,5 ,7 ,1 2 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,2 0 ,2 1 ,2 3 ,2 4 ,3 2 ,3 5 .3 6 ,3 9 ,4 0 ,4 3 ,4 6 ,4 7 ,
4 8 ,4 9 ,5 0 ,5 3 ,6 1 ,6 2 ,6 7 ,6 9 ,7 0 ,7 3 ,7 5 ,7 6 ,7 9 ,8 0 ,3 5 ,8 8 ,8 9 ,9 1 ,9 2 , 
95,97,101,103,104,106,120,123,129,136,138,139,142, 144,146, 
147,148,150,155,157,158,160,162,163,169,171,172,175,177,178, 
183,185,192,194,196,201,203,204,211,213,215,219,220,221,222, 
223,225,230,233,235,238,241
C lu s te r  3: Autonomous Cliidate
Cases: 3 ,8 ,1 0 ,1 3 ,1 8 ,2 5 ,2 9 ,3 1 ,3 7 ,3 8 ,4 1 ,5 2 ,5 6 ,6 3 ,6 5 ,6 8 ,7 1 ,8 4 ,8 7 ,9 0 ,
105,110,113,114,121,130,131,134,137,143,145,153,167,168, 
174,182,187,188,193,200,202,208,218,224,229,237,239
C lu s te r  4: Closed Climate
Cases: 6 ,9 ,1 1 ,2 2 ,2 6 ,2 8 ,3 0 ,3 3 ,3 4 ,4 4 ,4 5 ,5 5 ,5 9 ,6 4 ,6 6 ,7 4 ,8 3 ,8 6 ,9 8 ,9 9 ,
107,115,116,118,119,122,125,135,140,154,156,159,164,165,166, 
173,180,181,184,186,189,198,199,205,209,214,216,227,231, 
232,236
C lu s te r  5: P a te rna l Climate
Cases: 14 ,19 ,42 ,54 ,78 ,94 ,96 ,117 ,126 ,128 ,152 ,170 ,176 ,179 ,195 ,217 ,
226,228,234
C lu s te r  6: Fam iliar Climate
Cases: 6 ,51,57 ,72 ,100,102,108,111,149,212
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